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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
A L R E D E D O R D E C O M P L O T 
P A R A E S P I O N A J E 
LAS U L T I M A S DETENCIONES. N O F I G U R A ENTRE LOS D E T E N I -
DOS E L S E Ñ O R M A R I O I B E R N 
Ante el capitán Jacinto Llaca Ar -1 comisionista y vicepresidente de la 
Mn Jefe del Servicio Secreto del ¡ Compañía Cubana de Calzado, es in-
S c i t o continúan diariamente pres-j cieno qne fuera detenido en el día 
*LAO declaración sobre el complot de ayer. 
de espionaje que ha sido descubierto 
recientemente, gran número de per-
80y^únque por la índole delicada del 
asunto y para no obstruccionar las 
gestiones que en esclarecimiento de 
los hechos se realizan, hay extrema-
dar eserva sobre la actuación de las 
autoridades, podemos afirmar que 
dos de las personas que ayer acudie-
ron al Castillo de la Fuerza pá ra 
prestar declaración, quedaron des-
pués como detenidos en esa fortaleza. 
Han sido esas las dos úl t imas de-
tenciones realizadas en relación con 
este asunto, y se nombran los deteni-
dos Francisco Cortés y María Rodr í -
guez. E l primero es un asiát ico de 
avanzada edad y la segunda es de na-
cionalidad española . 
En cuanto al sobrino y socio del 
súbdito alemán, señor J . Gutman, 
E l señor Mario Ibern, que así se 
nombra el aludido sobrino del señor 
Gutman, compareció ayer ante el ca-
pi tán Llaca Argudín para prestar 
declaración y se hizo necesario que 
espei*ara algunas horas, al cabo de 
las cuales cumplió la misión para 
que fué llamado y abandonó el Casti-
llo de la Fuerza. 
Hasta hoy, las detenciones efectua-
das por este comentado asunto del 
descubierto complot d^ los espías; 
son seis, en la siguiente forma: docy 
tor José López del Olmo, abogado y 
notario, y señor Ricardo Gutiérrez 
Martínez .ambos de nacionalidad es-
pañola, detenidos el pasado sábado-
Señores J . Gutman y Juan de Pozos, 
detenidos el domingo último, y señor 
Francisco Cortés (asiático) y señora 
María Rodríguez, española, detenidos 
ayer. 
$ 1 6 . 0 0 1 0 0 0 s a c o s d e h a r i n a 
p o r u n i d a d 
E L C A R B O N P A R A L A H A V A N A ELECTRIC. LOS PRECIOS FI JA-
DOS POR E L CONSEJO DE DEFENSA 
El señor Armando André, l lamó 
ayer a las oficinas del Consejo de 
Defensa a una representación de los 
señores Alkins and Co. 
Acudieron al llamamiento del señor 
André, dos empleados de la referida 
casa, con los cuales celebró una en-
trevista, acerca de la cual podemos 
informar lo siguiente; 
E l señor André tuvo noticias de que 
la casa Alkins and Co. había sacado 
de la Aduana sin comunicarlo al Con-
sejo, un cargamento de m i l sacos de 
harina de trigo llegado a esta capital 
hace algunos días, antes de la orden 
al administrador de la Aduana en 
sentido de no despachar ninguna 
mercancía sin previa comunicación al 
Consejo, razón esta por la cual fue-
ron despachados esos mi l sacos de 
harina sin que de ello tuviera cono-
cimiento el organsmo de Defensa. 
Y como entendiera el señor André 
que se pensaba disponer de toda esa 
harina prescindiendo del Consejo, h i -
zo saber a los representantes de A l -
kins and Co. que debían poner a su 
disposición el 15 por ciento del car-
gamento recibido y vender el resto a 
razón de $16.50 por saco, pues en ca-
so contrario él se incautar ía de la 
totalidad del cargamento de referen-
cia. 
LOS PBECIOS DE LAS MERCAN-
CIAS 
De acuerdo con el doctor Miguel 
A. de Aguiar, el señor Armando A n -
dré está haciendo una recopilación de 
todos los- decretos por los cuales fue-
ron regulados los precios de varios 
art ículos de priímera necesidad-
Tiene por objeto esta medida hacer 
un estudio de dichos decretos, y de 
la situación- del mercado, y de los 
extremos que fueron tenidos en cuen-
ta para la fijación de precios. 
Es muy probable que, en conse-
cuencia, sean derogados todos esos 
decretos para proceder después a es-
tablecer—atendiendo a las fluctuacio-
nes del mercado—una cotización dia-
fia, fijando para cada art ículo un t i -
po y determinando un tanto por cien-
to sobre el mismo que será la u t i l i -
dad permitida a los comerciantes. 
LA CESANTIA I>EL SR. ABAD 
Ayer fué puesto a la firma del j e -
fe del Estado el decreto por el cual 
quedará cesante en el cargo que ocu-
paba en el Consejo de Defensa, el 
señor Luis V, Abad. 
m HUBO SESION 
E l Consejo no celebró ayer la se-
sión ordinaria que le correspondía ce-
CARBON PARA LA BATANA 
ELECTRIC 
Por disposición del señor Armando 
André, ayer fueron entregadas a la 
Havana Blectrte Railway Ligh and 
Power Co. 4.500 toneladas de carbón 
bituminoso, con destino a las necesi-
dades de alumbrado y tracción, y al 
"deípósito de reserva", autorizado a 
dicha compañía según anunciábamos 
ayer. 
R E C I B I D A A N O C H E , DESDE N E W Y O R K , POR E L H I L O DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York marzo 12. 
'AS tropas americanas que ocu-
pan parte de la línea de batalla al 
Noroeste de Toul están, al parecer, 
Invadiendo el territorio enemigo co-
mo parte de su diaria rutina. 
Después de la incursión del lunes 
por la mañana, en que, después de 
un bombardeo, se internaron en las 
líneas delanteras alemanas, sin ayu-
da alguna de los franceses, como ha-
bía sido hasta entonces la costumbre, 
salieron nuevamente y efectuaron con 
buen éxito un ataque por sorpresa 
contra las trincheras al Sur de Ri-
checourt, que se encuentra al Nor-
deste de Xlvray, en donde han ex-
perimentado sus más recios comba-
tes 
A lo largo de todo el frente occi-
dental, intenenos duelos de artilleiría 
e incursiones continúan en sectores 
aislados. 
Los australianos nuevamente han 
efectuado raids con buen ésíito con-
tra las líneas alemanas al Nordeste 
de Messlnes, matando a varios ale-
manes y aprisionando a otros teuto-
nes. En la Lorena, los franceses cer-
ca de Moncel reprimieron muy efi-
cazmente una fuerte tentativa alema-
na, causando grandes bajas al ene-
migo y haciéndole algunos prisione-
ros. 
Además de conninuar los duelos de 
artillería a lo largo del frente ita-
liano, hay diariamente considerable 
actividad aérea. 
En los combates nfreos del lime?, 
los italianos derribaron cinco aero-
planos enemigos. 
Las tropas inglesas en la Palesti-
mi no dan descanso a los turcos. De 
nuevo han adelantado sus líneas al 
Noroeste de Jerusalem. Numerosas 
bajas han sido causadas a las tropas 
otomanas, y se han ocupado varias 
ametralladoras. 
El "nUd" aéreo del lunes sobre 
París fué el más desastroso, desde el 
punto de vista de las bajas causadas. 
Treinta y cuatro personas fueron 
muiertas y 79 lesionadas por las bom-
bas que cayeron sobre París y sus su-
burbios y 66 personas más fueron 
sofocadas en distrito ferroviario me-
tropolitano, en donde se habrían re-
fugiado para escapar a los proyec-
lltles de los invasores. Unas sesenta 
máquinas efectuaron el ataque, y 4 
de ellas fueron derribadas por los 
franceses. 
Berlín dice que este "raid" fué en 
represalias por el bombardeo de Stut-
tgart y otras ciudades alemanas. 
Los aeroplanos alemanes atacaron 
la costa de Yorkshire, de Inglaterra, 
en la noche del martes y los aviado-
res ingleses han dejado caer una 
tonelada de bombas sobre la ciudad 
de Coblenz, en Prusia. 
La situación en Slberia se va agra-
vando, al parecer, cada vez más. To-
davía no ha llegado el gobierno ja-
ponés a ninguna decisión respecto a 
si se enviarán o no tropas Japonesas 
a Siberla, según anuncia el Primer 
Ministro Tecauchi. 
Mientras tanto, las fuerzas bolshe-
viki derrota nal general 8emenoff, el 
jefe anti-bolsheviki, obligándolo a 
retirarse a la Manchuria. Los anti-
guos prlatonaros alemanes se cree 
(|iie están ayudando a las tropas 
bolshevlki. 
Se ignora en este momento si los 
bolshevlki seguirán o no hasta el te-
rritorio chino a Semanoff; pero ha so-
nado la advertencia del jefe chino en 
Harbin, de que cualquiera Invasión 
del territorio chino será seguida de 
un acto de guerra. 
Vv. vapor americano que se dirigía 
a Francia se defendió con buen éxi-
to del ataque de un submarino ale-
mán. En el encuentro el submarino 
disparó contra el vapor, averiándole 
el puente y agujereándole una chi-
menea. 
LAS DECLARACIONES D E L SECRETARIO DE L A G U E R R A D E LOS ESTADOS UNIDOS, M R . B A K E R 
PARIS, Lunes, Marzo 11. 
En una declaración dada a los perio-
distas franceses e ingleses respecto a su 
visita a Francia, el Secretarlo Baker 
dijo: 
"En América, hoy. el pensamiento pre-
dominante es la guerra. La Industria se 
está organizando y empiezan a produ-
cirse provisiones ep ca,ntidad satisfac-
toria. Los materiales de guerra se es-
tán acumulando y un gran ejército está 
completando su entrenamiento para in-
corporarse a las fuerzas que ya están 
aquí. 
"No puede haber más que un resul-
tado cuando las fuerzas de la civiliza-
ción en los grandes países como los que 
ahora están aliados se comblnaji para 
defender los principios vitales de la l i -
bertad. Muestro Presidente ha dado no-
ble expresión al espíritu que ha ani-
mado a la América al entrar en la gue-
rra, y sus posteriores declaraciones re-
flejan el sentimiento de todo el país, es 
decir, que estamos todos obligados a 
aportar recursos enteros para alcanzar 
la victoria en esta guerra." 
El Secretario Baker se dedicó a sus 
tareas inmediatamente después de su 
llegada, visitando por la mañana al Pri-
mer Ministro Clemenceaa y al Embaja-
dor Sharp, acompañado del general Per-
shlng. Esta tarde el secretario fué re-
cibido por el Presidente Polncaré. El 
Embajador Sharp lo presentó al Presi-
dente. El general Pershlng lo acompa-
ñó también en esta ocasión. 
Hubo algo así como una alarma en el 
viaje creyéndose que podría haber un 
ataque por un submarino, como unas qui-
nientas millas de la costa de Francia. 
El Secretario Baker, el general Black y 
los oficiales del barco estaban tomando 
té cuando se oyó una fuerte detonación. 
Al principio se creyó que ésto no ©ra 
más que la caída de una escotilla, pero 
otros aviaos llegaron después y todos 
subieron a evubierta. Luego se averiguó 
que los vigías a bordo del crucero ha-
bían avistado un tablón que se parecía 
mucho a un periscopio submarino que 
«obreealfa del agua y los artilleros deci-
dieron disparar sin detenerse a averl-
PARTE ALEMAN 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 1InTrhas ^ j a s 31 « " T 5 ^ y Kípflirán-
(Cable de la Prensa Asociada doIes Tarías ametra laüt ras. 
recibido por el hilo directo). 
EL TEXTO BEL PAETE INGLES 
Londres, Marzo 12. 
He aquí el texto del parte oficial h i 
Berl ín, marzo 13, r í a Londres. gles: 
E l parte oficial de hoy dice a s í : aEsta mañana, después de un fuer 
«Fren te Occidental. La ar t i l ler ía te bombardeo, un gran grupo enemigo 
enemiga desarrolló una yigorosa acti-j atacó las posiciones portuguesas al 
vídad en la mañana de hoy, especial- sudeste de LaTentie, en un frente de 
mente entre Lys y el Escarpe. Buran- unas setecientas yardas. E l ataque fué 
te la noche se reanudaron con fre— completamente rechazado, 
¿puencia los duelos de ar t i l ler ía . "La infantería enemigo fué cogida 
**La ar t i l ler ía inglesa fué dirigida | entre el fuego de las ametralladoras 
contra las aldeas detrás de nuestras desde el frente y sobre ambos flancos, 
D e t a l l e s s o b r e e l e m p r é s t i t o d e 
l o s c í e n m i l l o n e s 
B R E V E E N T R E V I S T A CON M R . M E R C H A N T 
tratarse de la negociación fi- —¿Y ese tipo puede variar mnrbn? 
«anciera más importante que de mu* ¿No, verdad? mucho» 
caos anos a esta fecha ha tenido l u . Puede subir o bajar de ^ a V 
gar entre nosotros, deseábamos dar - ¿ E l interés del 9 por c i e í t o , 
* o r d S e ^ ^ 0 % i f C Í 0 - L ^ < L - ^ ™ ^ b l a Z f ^ m o de loe mn aferca d61 emprést i to i entiende? ¿para quién es? 
t í n V r l r ^ L 6 ^ ? 6 ^ ^ ^ ^ ^ - P a r a — t - s , los banqueros 
líneas, causando varias cíctimas entre 
la poblacón francesa. Cambra i tam-
bién recibió varios tiros de grueso ca-
libre». 
"En el resto del frente no ocurrió 
nada que comunicar". 
PARTE FRANCES 
P a r í s , marzo 12. 
L a comunicación oficial de hoy, dice 
a s í : 
"Ha habido vigorosos combates de 
ar t i l ler ía en el frente de L a Pompe-
lle, y en la reglón de Avooourt «^En 
la Lorena rechazamos a un fuerte 
ataque en la reglón de MonceL E l 
enemigo sufrió bajas considerables y 
dejó diez prisioneros en poder nues-
tro, entre ellos un oficial. 
En el resto del frente no ocurrió 
nad aquo comunicar». 
PARTE INGLES BE ESTA NOCHE 
Londres, marzo 12. 
Un parte oficial expedido esta no-
che, dice a s í : 
"En la noche del domlgo y el lunes 
se avanzó nuevamente en el camino 
de Jerusalen-Nabulus, causándoles 
(JN J O V E N E S T U D I A N T E SE DIS-
P A R O U N T I R O EN L A C A B E Z A 
el interé!» SE IGNORAJÍ LAS CAUSAS QtTE I/O IM-PUIiSARON A TOMAR TAI. 
RESOI.ÜCION 
En la sala de la casa calle de Enrique 
j Villuneda», ndmero 38, domicilio del se-
informado sobre la reunión efec-» Cuba 
cionaVLPpS\d0 1UneS en 61 Banco Na' - ^ C u á l será entonces 
cional de Cuba y a la cual asistieron para los hacendados' 
jos oanqueros cubanos y americanos _ E 1 mismo tino sin m ^ ^ » ^ 
tuüna d?03 ^ 11UeStra edÍCÍÓn m ^ ra Potros * ' * comisión 
A esp efll? ! —Los financieros neoyorquinos qi 
Pórters s o l i c r t a ^ r d i ^ o T í f ^ ^1™° ^ UltÍmar ese anticir* r,or Juan Alltonio G6m1^ trat6 de Poner 
travista de Mr W A Merchant P r í . f l0- h*?(ináJiúols' c™ destino a la.! a sus días anoche a las siete, dis-
idente del Banco N a c i S sTúdo re a X a í S e n t e ^ - en0rme zafra qu, 'Parándose un tira de revólver en la cabe^, 
cibido amablemente por el prestigie^ 
«o financiero. 
¿No habrá ninguna otra reunión 
ara tratar del empréstito?—fué la ñuba 
Primera pregunta dirigida a Mr. Mer-
chant. 
—No, señor—contestó éste. 
—¿Así, pues, en la efectuada ayer. 
se prepara, ¿se queda 
ran aquí? 
—Sí señor, y establecerán oficinas 
a T l a g^ba. OPerar ban(luero8 de 
¿—Donde las establecerán? 
—Entiendo que e« en la calle da 
Cuba número 76 o 78 
ope^ciónf111^11161116 ^ « ^ ' ^ d i ^ O d ^ m p r é S ^ a VenÍr 
—Sí, señor. v,"~:PueS 6¿ d.Íliero e8tá ^ dlspom-
c - E n ese caso desearíamos que nos' t i ^ Per0 brl1 no lo Iiecesl-
hiciera usted el favor de darnos a 
conocer algunos detalles de la mis-
ma. 
—Con mucho gusto. 
— En primer término, ¿cuál es fija-
dente el interés acordado? 
el joven Oscar Amador de los Ríos y Val-
dés, natural de la Habana, de 14 afíos 
sufriendo bajas considerables, tanto 
cuando quisieron atravesar nuestras 
alambradas, como cuando se retirarou 
LOS E L ü ü . PRESTAN QUINCE 
M I L L O N E S D E PESOS A C U B A 
WASHINGTON, Marzo 12. 
Un aliado más ha venido a aumentar la 
listk de los deudores de les Estados Uni-
dos, al extender la Hacienda americana 
un crédito de $15.000.000 al g-obierno cu-
bano para ayudarlo en sus propósitos de 
guerra. 
Al mismo tiempo se ha concedido a 
Ja Gran Bretaña otro crédito de pesos 
200.000.000. 
Ambos empréstitos devengarán el nue-
vo tipo de interés de 5 por 100. 
guar el carácter del objeto que tenían 
a la vista. 
El Secretarlo Baker dijo que vió los 
americanos en el crucero despedazar el 
objeto que habían avistado y se mostró 
muy complacido con la prontitud que ha-
bían desplegado y lo certero de sus 
disparos.. 
Poco antes de que desembarcase el 
Secretario vió a varios dirigibles france-
ses y a una gran flotilla de hidroplanos 
remontarse desde un puerto Brancés en 
busca de un submarino alemán que se 
decía que estaba frente a la costa. 
En su visita al Mariscal Joffre el Se-
cretario le dijo al notable militar fran-
cés que el Presidente le habla encarga-
do que le eapresase su cordial amistad 
personal, asegurándole que conservaba 
los más gratos recuerdos de sn visita a 
los Estados Unidos. El Presidente, agre-
gó mlster Baker, le había dado instruc-
ciones para que transmitiera al general 
la expresión de la, alta estima en que 
tenía al héroe del Marne. El Secretarlo 
estuvo conversando con el Mariecal Jo-
ffre durante cerca de una hora. 
bajo nuestro nutrido fuego de ar t i l le-
ría, lochos muertos y heridos queda-
ron en la t ierra de nadie* Tarios p r i -
sioneros permanecieron en manos de 
los portugueses, 
"Uno de nuestros puestos al Este de 
Zonnebeke foé Invadido por el ene-
migo esta m a ñ a n a a primera hora. 
Han desaparecido algunos de nuestros 
hombres. Los ataques del enemigo a 
la misma hora contra tres de nuestros 
puestos al Sur de este punto fueron 
rechazados con muy buen éxito. 
Hubo alguna actividad por parte de 
la ar t i l ler ía de una y otra parte hoy 
en diferentes puntos entro Havrin-
court y el Scarpe. L a art t l lor ía enemi-
ga también ha desplegado actividad a l 
sudoeste de L a Bassee y contra las 
aldeas de retaguardia en las inmedia-
ciones de Yierstraat, al Sur de Ip ré s 
y en el sector de Passhendaele." 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable dvr PrejH« AbocIíí̂ . 
teclbldo por el hilo dlrMto.l 
C a b l e g r a m a s 
c o l e c c i ó n 
13 DE MARZO DE 1»1S 
85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1838 
COMBATIENDO LA SOLUCION DE 
LA CRISIS i 
Madrid, 12. 
La mayor parte de la prensa com-
bate la solución dada a la crisis mi 
nisterial. Dicen que esa solución es tí™». 
absurda y consideran que el Gobier. ^ ^ antiespasmódico. Esta com-
no nace muerto y galvanizado. ^ s Clón1 de ^ p r i n c i p i ó a hacerse 
- T e n d r á - a ñ a d e n - p o c o s días de I L ^ ^ t r í ^ ? del ^ *el t0ITten-
Tida y esta le será precaria y ñct ic ia» L ^ o r h Í J f r / 1 1 ^ r e i * a n í e - ^ -
DECLARACIONES DEL SR. MAR- ! s u l ? ° ^ f c , ^ ° muy buenos re-
M a ^ n ^ a l h ü c e m a s " ^ s 1 1 ^ r r 
ques de Alhucemas, ha hecho exteii Como nrUpha ^ f- V ^ , ^ , , ^ T, 
^ d e c l a r a c i o n e s justificando su a c - e o ^ ^ u n * ^ 
Se ' l amentó el señor Marqués de AI - ^ T U ^ T U Z o ^ 
hucemas de las censuras que le di- merced de su aplicación, en el Real 
rige buena parte de la prensa y aña i Hospital de san Ambrosio 
dio que un gran sector de la opinión 
solicita una amplia concentración ce 
fuerzas políticas que se encarguen d t l 
Poder. 
" E l señor Maura-di jo—me ofreció 
su concurso personal y el de sus 
50 AÑOS ATRAS 
ASO 1868 
Fiscal de la Audiencia. Hoy a las 
«migos. E l señor Dato me manifes- diez de la mañana ha tomado pose-
tó que no rechaza las concentrado- sión de su importante destino el se-
nes; pero que para gobernar los con- ñor don Miguel Suárez Vig i l , nom-
servadores sería necesario la disoiu i brado por s. M. Fiscal de la Real 
oión de las Cortes elegidas recientr- Audiencia de la Habana 
mente. E l señor Conde de Romano Terrible sequía. Una terrible se-
nes defendió al señor .limeño y su quía se hace sentir de manera alar-
representación en el Gabinete1. Sin mante en Caibarién y toda su juris-
embargo aprobó el preámbulo de las dicción. 
reformas militares". j E l general Lersundi. Sigue su vla-
"Yo—continuó diciendo el señor ¡ je por las Villas el capi tán general 
Marqués do Alhucemas—no podía de- don Francisco Lersundi Ayer estuvo 
jar el Poder abandonado sin que na j en Sanctl Spíri tus, donde visitó la 
die pudiese recogerlo. Cumplí pues j Real Cárcel, el Hospital de San Juan 
un servicio a la patria, a la monar-1 de Dios y el Real Colegio do los Pa-
quía y a la libertad del Poder CítíI; dres Jesuí tas . De Sancti sp í r i tus sa-
sacr iñeando la popularidad para se- "6 ©1 general Lersundi para T r i n i -
gnlr en el Poder. Cuando se abran <ia(J-
las Cortes en ellas se discut i rán to- . Ingenio ardiendo. Es tá ardiendo el 
dos los asuntos. También pienso que "igemo "Laguna de palo," situado en 
se apruebe en el Parlamento una am iIas cercanías del pueblo de Limonar, 
pila amnis t ía . Y si esta no fué pedi-| E l incendio comprende una gran 
da antes de ahora, ha sido para evi- ^ t e n s i ó n de terreno, 
tar el advenimiento de un (iabinf to Plaza vacante. Es tá vacante la pla-
mñi ta r . Confío en que la historia me za de vacunador de la ciudad de San-
ha rá justicia". • tiag0 de las Vegas y el pueblo de Ca-
EL SR. JIMENO NO REPRESENTA ¡fbazar por renuncia que de ella ha 
AL PARTIDO ROMANONISTA hecho el facultativo que la ocupaba. 
Madrid. 12 ¡Esta dotada con ol haber de una on-
El señor Conde d« Bcmauone* ha g ' ^ K ' 7 ?ara 
publicado una nota e* la pvon.a, br- V> ' a * * * pertmente 0O,lvoca-
ciendo constar que el actual Mlnistia x',rrd-
de Marina, señor Jimeno, no repre i < oncesion. —Don J ^ é Domingo 
senta en el Gobierno al partido ro- Trigo ha obtenido permiso del go 
manouista. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 12. 
bierno para establecer un ferrocarril, 
que partiendo de uno o más puntos 
de esta ciudad, termine en el nuevo 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la ESdiclón por ser 
—Una úl t ima pregunta, Mr. Mer» 
chant . . , 
—Diga usted. 
—¿Cuándo vence el emprésti to? 
—Le di ré : cada operación vence ^ 
—Fijamente no es posible determi-! J,08 n^venta días' P^o es susceptible 
«arlo, pero será alrededor de un 9 S « f ^ ^ w i ^ l ÍgUal tiempo hastai por ciento. ' Noviembre. 
—Nunca se alejará mucho de es«! —A.8ÍÍ' pue8' Piede decirse que el 
"Po ¿verdad? l emprést i to vence en Noviembre? no 
— S í , . . . cuestión de 1.16, más o' es eso7 
menoa. | —Efectivamente. 
^ t S I ^ dePendf esa oscilación? Y con esta, últ ima declaración, noi u 
cuentn n „ . ^ J1?0 de des- ^fsP^imos de Mr. Merchant, agraden pwp^itos mirtcldaa. También 
^uento que señale el "Federal ReseN. ciendo su amabilidad y sin 
|e Bank", de New York, 
"istitución bancaria del 
americano. 
poral derecha, y otra de orificio de sali-
da en el lado Izquierdo de dicha regl6n. 
Debido a su grave estado el menor no 
pudo prestar declaración, quedando en 
c¡l Hospital para su asistencia. Se Ig-
noran las cauasas que lo indujeron a qui-
tarse la vida. 
En las ropas del Joven Oscar fué halla-
da una carta escrita con lápiz y firmada 
por una mujer nombrada M. Cativo, en la 
que ésta le aconseja que. desista de sus 
se encontró 
. querer I una carta dirigida al soñor Avelino Orta. 
que es la por tanto abusar de la misma dis- L-a policía de la quinta Estación le-
gobierno trayendole por más tiempo do susl vantó acta y dió cuenta de lo ocurrido 
' múlt iples atenciones. al juea de guardia. 
Se ges t iona e l e n v í o d i -
r ec to de l a s subs is ten-
c ias p a r a V u e l t a A b a j o 
Ayer tarde se entrevistaron con el 
señor Presidenta do la República el 
Gobernador Provincial de Pinar del 
Río, señor Herryman, el Alcalde de 
la propia ciudad, doctor Cabada, el 
Presidente del Consejo Provincial de 
la mencionada región, señor Lafuen-
ta, y el Alcalde Municipal de Guana-
jay, señor Mora. 
La entrevista tuvo por objeto dar 
cuenta al Jefe del Estado de la caren-
cia casi absoluta en aquella región, 
los ar t ículos de primera necesl' 
de edad, estudiante y vecino de Manrique ^ ^ 86 ^ P ^ t a n , así como de los 
lo A bajos frutos menores locales por causa de 
la continuada sequía . 
La representación p inareña l lamó 
al propio tiempo la atención del se-
i ñor Presidente sobre las dificultades 
con que Vuelta Abajo tropieza por 
.carecer de un puerto habilitado a la 
importación directa. 
Enterado el general Menocal de lo 
Emergencias, el doctor Junco André, mé-! expuesto por los señores de la Comí-
dico de guardia, lo asistió de una herida i Bl6n» mandó llamar a su presencia al 
de proyectil de arma de fuego, de orifi- seaor Armando André, Jefo de la ofi-
cio de entrada, en la reglón fronto-tem-' ciña do exportación, importación y 
UN BARCO AMERICANO SE DE-
FIENDE DE TJtf SUBMARINO 
ALEMAN 
Desde un puerto francés, domingo^ 
Marzo 10. i 
Un vapor americano, antes barco! 
a lemán, llegó aquí hoy con «1 pueníci 
despedazado y un agujero en ana d0 
sus chimineas, resultando de un ew 
cuentro con un submarino. 
E l vapor se defendió con sus ca 
fiónos, al ser atacado por el subma» 
r iño. 
Encont ró una tempestad que fué 
causa de que la carga cambiara d© 
posición. Arribó a puerto con la ma-
yor dlficnltad. 
(Continúa en la plana OCHO) 
E l s e ñ o r O l a v a m a 
L A P O L I C I A J U D I C I A L D E T U V O 
A DOS D E LOS A U T O R E S D E L 
SUCESO DE W A J A Y 
Kncontrábase en una habitación interior 
el señor Gómiz y al sentir la detonación 
corrió para ver lo que ocurría, encontrán- i 
doce en la sala, sentado en un sillón y 
con el rostro bañado en sangre, a su 
sobrino político; junto al sillón fué en-
contrado un revólTer sistema Colt, 
Conducido el lesionado al Hospital de 
consumo del Consejo de Defensa, a 
quien encareció, poniéndose de acuer 
do con los comisionados pinareños, 
busque solución al conflicto. 
El señor Armando Aondré por su 
parte manifestó a los repór ters que 
hoy l l amará a su despacho a los co-
merciantes para rogarles envíen a 
Pinar del Río manteca, harina y 
cuantos otros art ículos de primera 
necesidad posean. 
D-e todos modos, la representación 
p inareña desea obtener permiso para 
importar mercancías directamento 
aún cuando las mercancías hayan do 
pasar por la aduana de este puerto. 
LOS ACUSADOS CONFESARON Sü DE-
LITO Y REXiAT A B O N IrA ESCENA 
DEL BOBO EN TEBNA CABETEBA 
El sábado último, en horas de la noche, 
varios indiTiduos tomaron en alquiler un 
automóvil que era manejado por el chau-
flfeur Cesáreo Estrada Fernández, vecino 
de Neptnno 207, ordenándole que los lie-
Vara por la carretera de Vento y una 
Vez en dicho lugar y próximo al pueblo 
de Wajay, lo maltrataron de obra pri-
mero y después le robaron las gomas del 
Vehículo, amenazándole con darle muerte 
si los denunciaba. 
La policía judicial tuvo conocimiento 
de lo acontecido y cumpliendo instruc-
ciones del Jefe de dicho departamento se-
ñor Muñoz, los agentes Alfredo Illá, Angel 
Piedra y José Somoza, han venido prac-
ticando investigaciones que dieron por re-
sultado la detención de dos Individuos. 
Estos, que se nombran Juan Salas León, 
Vecino de Aguila 249 y Santiago Cueto 
Carrera, de Gloria 18, fueron presentados 
ante el juez de instrucción de la Sección 
cuarta, que Instruye el sumario. 
Salas fué reconocido en el local del 
Juzgado de guardia por el chauffeur Es-
trada y al verse descubierto confesó ser 
uno de los autores del hecho. Y delató a 
bu compañero Cueto y a los wtros dos 
que con ellos intervinieron en el asalto, 
que -son el soldado de artillería Pedro Sil-
va y un tal Enrique Cagigas. 
Los acusados refirieron el hecho de 
la siguiente manera: 
La noche del suceso partieron los cua-
(Continúa en la plana NUEVE) 
E l Consejo de Ministros celebrado cementerio proyectado en san Anto-
hoy bajo la presidencia del señor n}° ^ w t o y sirva para la conduc-
W r a u é s de Alhucemas, duró cuatro " 6 n de cadáveres y acompañantes a 
t ^ i la nueva Necrópolis, 
horas. < -m „ 
En dicho Consejo se dió comienzo. Fiestas religiosas. —Mañana se ce 
al examen del mensaje de la Corona, lebrará en la Parroquia de ingreso d» 
enlazando su redacción para la pró- San Francisco de los Quemados do 
xima reunión de Ministros. iMarianao, una solemne festividad re-
E l señor Marqués de Alhucemas ! l i j o s a en a'cdón de gracias al Todo-
encargó a los Ministros que fijen la poaeroso, por habernos librado del 
situación personal de cada departa-; a^ote del cólera morbo. E l Párroco 
mentó con objeto de proponer a las, Juan G. Mata. 
Cortes las modificaciones que haya 
que introducir. 
LA DISOLUCION DE LAS JUNTAS 
MILITARES 
Madrid, Í2. 
En una reunión celebrada por las , 
Juntas Militares de Defensa, examl 
nó el Ministro de la Guerra, señor 
La Cierva, la conveniencia de quo 
aquellas se disuelvan, toda vez que 
según el decreto de las reformas mi-
litares, siempre que haya que intro-
ducir alguna variación en la milicia Habiendo presentado el señor don 
serán consultadas las guarniciones, i He rmán Olara r r í a la renuncia del 
Después de esa reunión comenza- cargo de Vicepresidente en la Direc-
ron a reunirse senaradamente las dis tiva del Banco Nacional de Cuba 
tintas juntas militares. I —puesto que venía, desempeñando con 
La mayor parte del ejército es par j Admirable competenefa—la poderos:) 
tí darla de la disolución de las Juntas,5 institución bancaria no quiso versa 
SENADORES ELEGIDOS ! absolutamente privada de sus valiosos 
Madrid 12. e servicios y de sus prudentes indlca-
Por Cuenca: señores , Ballesteros,, ciones y lo eligiió consejero en las 
demócra ta ; Leopoldo López, conser - 'ú l t imas elecciones, 
yador, y Romero Girón, maurista. ! Muchos serán los clientes del prós-
Por el Arzobispado de Burgo: se- per,, establecimiento que as í como el 
ñor Obispo de la diócesis. I numeroso personal sientan la repa -
Por la Academia de la lengua es I ración del señe^ Olavarría en el car-
paño la : se.fior Conmelerón, maurista, g0 ¿e vlcep<residente donde él siem-
Arzobispado de Santiago: señor Obb- pre demostró sus grandes cualidades 
po de Tuy. i de inteligencia, cultura y actividad 
Canarias: señores , Conde de Bel y &u dominio de los problemas que 
sación, conseryador; Izquierdo, al- , se han de resolver en la importan-
blsta, y Castillo Lovalles, demócrata, t ísima institución hancaria . 
Navarra: señores , Gayarre, demó j ^ Banco Nacional ha dado una 
crata; Saez Esca r t ín , jaimista, y Val - p^eba del alto concepto en que tiene 
deherro, maurista. ^ ai respetable gentleman designándola 
Orense: señores , don Federico Co | C(:mgejero 
bas y don Augusto Pr íncipe, conser-
vadores, y Calderón Azores, demó j 
crata. 
Zamora: señores , don Isidoro An-
bio v García Mollns, albistas, y don 
El Empréstito Provincisi 
Santiago Mataix, romanonista. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 12. 
Se han cotizado las libras estér i l 
ñas a 19.07. 
Los francos a 70.25. 
D e l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a 
CARNE DE PrTERCO PARA CUBA 
Con gusto publiramos la siguiente co-
municación qne nos envía el señor Mi-
nistro Americano: 
Sr. Director: 
La Junta de Tráfico de Guerra infor-
ma al Ministro Americano que el sobran-
te temporal de carne de puerco y sus 
productos permite a los Estados Unidos 
conceder libremente licencias para la ex-
portación de estos artículos. 
William E. Gonr,. .lez, 
Ministro Americano. 
PARA APROBARLO ESTA EN SE-
SION PERMANENTE EL CONSEJO. 
$120.000 PARA CARRETERAS 
A las dos de la tarde de ayer, bajo 
la presidencia del señor Alonso Pula, 
celebró sesión extraordinaria el Con-
sejo Provincial para aprobar el prec 
supuesto ordinario del próximo ejer-
Primeramente se acordó declarar 
permanente la sesión. 
Después se tomaron los otros 
acuerdos de que informamos a conti-
nuación. 
—Aumentar el número de plazas 
de la policía Especial del Gobierne, 
y el sueldo de que disfrutan los 
miembros de ese cuerpo. 
—Aumentar a $150.00 la pensión 
mensual al asilo "San Vicente de 
Paul". 
—Destinar $120.00 para reparac lór 
de carreteras y para otros asuntos 
secundarios. ' 
Hoy a las dos y media de la tards 
volverán a reunirse los señores con-
sejeros. 
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A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Oins sifere todas las plazas ImpartaEtes del mundo y operaciones de banca 
en GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O n C I N A S : A - 7 4 0 0 
E L A N U N C I O ¥ D E 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
A T M O S F E R A 
C X I I I 
Atmósfera, t ra tándose de anuncios, 
vierae a ser algo fácil de reconocer, 
pero muy difícil de conseguir. Se tro-, 
pieza con grandes dificultades para ' 
definir sus propiedades, y, como ma-
teria de lieclio, nos encontramos siem-
pre dispuestos a tratar del asunto 
como de un algo indefinible, Que sue-
le prestar un aire distintivo o carac-
teríst ico a cualquier párrafo del tex-
to de un anuncio. Realmente, a tmós-
fera viene a constituir la suma to-
tal de todas las sugestiones expresa-
das por el anunciante, tanto en el tex-
to como en la i lustración. Por lo re-
gular es emotiva, lo cual no es óbi-
ce para que podamos clasificarla de 
lugar y de tiempo. Hay anuncios que 
abundan en una atmósfera de buen 
humor, los hay de una índole domésti-
ca, y también que respiran jovialidad. 
Todos estos pertenecen a la categoría 
de los emotivos. En ciertos y deter-
minados anunctosi descubrimos una 
atmósfera oriental y hasta clásica. 
Como hemos ya sugerido anterior-
mente, la a tmósfera no es solo un re-
sultante del texto, sino que también 
ayuda a formarla el margen , el cíi-
rác te r de la letra de imprenta, el es-
ti lo y los ornamentos e Ilustraciones 
que suelen acompañarla . En el texto, 
depende principalmente de la clase 
de términos que se empleen y del co-
lorido que se le dé al tono o expre-
sión en que esté concebido, como 
demostraremos ampliamente en el 
próximo capítulo. Sin embargo, hasta 
cierto punto depende del tema que 
se elija y de la forma de desarrollar 
las ideas, que sin excepción, deben de 
reflejar fielmente la disposición del 
autor y sus modales y humor tempo-
ral . 
Ahora bien, lo que sí hay que evi-
tar a toda costa, en cuanto se refie-
re a las ideas y el argumento, es el 
peligro de- incurrir en una falsedad, 
dando una nota inverosímil. ¿No es 
cierto que a todos nos causar ía verda-
dero estupor oír a una dama refinada 
y culta y sobre todo de nuestra amis-
tad, profiriendo una blaisfemia? Y, 
en cambio, semejante proceder no ten-
dría nada de extraño, t ra tándose de 
un carretonero. De igual suerte^ la 
atmósfera que suscita un anuncio se-
rio y correcto, con frecuencia se echa 
a perder, debido a l uso inadecuado de 
ideas discordantes o de un lenguaje 
brusco y familiar o de una jerga. 
trtngldos, aunque se decía que los re-
finadores estaban aceptando pedidos 
siempre que pudlínrssi efectuar la en-
trega. Tomándolo todo en cuenta, l a 
situación r a normal izándose. Los pre-
cios no se alteraron, rigiendo el de 
7.15 para el granulado fino, 
VALORES 
New York, Marzo 12. 
E l mercado de valores sucumbió hoy 
al mismo letargo de los recientes días , 
especialmente en la ú l t ima media ho-
¡ra- en que las ventas asumieron más 
j vastas proporciones, 
Readlng y otras cuantas principales 
¡ perdieron de 1 a 2 puntos. 
Entre las emisiones más débiles f i -
• guraron American Telephone, General 
; Electric, People's Gas, el grupo de au-
tomóviles y las acciones menores de 
¡guerra . Reversiones de 2 a 5 puntos 
fueron registradas por és tas y otras 
más conspicuas especialidades. 
Las ferrocarrileras continuaron de 
firmes a fuerte? durante la mañana , 
pero retrocedieron al negar Washing-
ton que la actuación para ajustar las 
obligaciones de la New Haven haljlfe 
asumido forma concreía . 
Las primeras ganancias de 1 a 2 
puntos en las de petróleo, mar í t imas y 
equipos también fueron canceladas en 
la reacción final, registrando United 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 1 2 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 4 6 . 1 0 0 
Bonos 3 . 0 1 1 . 5 6 0 
A S U R U 
samar 
States Steel una pérdida neta de un 
punto. Las rentas totales ascendieron 
a 345,000 acciones. 
La situación monetaria estuvo algo 
confusa, abriendo los p rés tamos a 
4.1|2 por ciento, pero elevándose lue-
go hasta 0, en vir tud de una extensa 
demanda. Los prés tamos a plazo se 
sostuvieron a 6 por ciento, anuncián-
dose unas cuantas renovaciones a ese 
tipo. 
Un alza en los giros italianos fué e l 
rasgo caracter ís t ico del cambio ex-
tranjero, vendiéndose las liras a 8.00 
contra el mínimum de la semana pa-
sada de 8,95, Mucho de esto se perdió 
después. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
cediendo otra vez los de la Libertad, 
Las ventas totales ascendieron a 
$8,015,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.814 a 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.5I8. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4,72.118. 
Comercial, 60 días, 4.71.518; por le-
tra, 4.75^0; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos,—Por letra, 5w7Si8|4; por 
cable, 5.72.818. 
Florines.—Por letra, 44^14; por ca-
ble, 45.1 4. 
I/iras.—Por letra, 8.85; por cable. 
S.3S. 
Rublos^—Por letra, 18; por cable. 
18.1|4 nominal. 
Plata en barras, 86.1¡2. 
Peso mejicano, 69.1|2L 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e ^ , 
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e » - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y ( k 1 7 0 B r o a d w a y . M e w Y o r k . M u r a l l a , 4 Habanj i 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 0; la m á s baja 4.112; promedio 
4,lj2; cierre 5.1|2; oferta 6; úl t imo 
prés tamo 6. 
Londres, Marzo 12. 
Consolidados, 58.7 !8. 
Unidos, no se cotizaron. 
Nota,—No se han recibido co t í zado-
nes de P a r í s . 
M O V I M I E N T O DE A Z U C A R E S 
Según datos de los sefiores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loa 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana q ú e te rminó el día 11 de 
Marzo, fué como sigue: 
ZAFEA DE 1917 A 1918. 
Recibido Toneladas 
Existencias Toneladas 
En los seis puertos pr inci -
pales 94.801 





Por los seis puertos pr in -
cipales . , 65.567 
Por otros puertos . . . . . 52.606 
En loe seis puertos pr inci-
pales . . . . 417.151 
En otros puertos . . . . . 233.718 
Observaciones 
(1) vapor "Absalon", nGw -
(2) vapor "Pager", Filadolfil ^ 
vapor "San José" , New York 
T o t a l 650.869 
Centrales moliendo: 194. 
Expor tado: paraj Europa, 48.035 to-
neladas; pa,ra New Orloans, 12,956 to-
neladas; para Galveston, 2,887 tone-
ladas; para Savannah., 9,500 tonela-
das; para E s p a ñ a , 1,587 toneladas; 
para Méj ico , 3,105 toneladas. 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES EN 
LOS ALMACENES DE LA BOCA 
Y CARAHATAS. 
C. A l f e r t y Ca., S. en C : 
En existencia . 
De la semana (1) . . . . . 
Idem Idem (2) 





T o t a l . . . . . . . . 32,522 
M. G a r c í a , S. en C. 
Existencia . . • . . 
De la semana (3) . . 
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American Beet Suarar. . . 
American Can 
American tímeíting & Beí. Co 
Anaconda Copper. . . , 
California Petroleum. . , 
Canadian Paclílc. . . . 
Central Leather. . . » , 
Chino Copper. . . . . . 
Cora Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . 
Distillers Securities. . . 
Inspiratioa Copper. . . . 
Interb. Consol. Corp. Com 
Inter- Mercantile Marine Com 
Kennecott Copper. . . . . 
Laclrwanca Steel. . . . . . 
Lehlgh Valley. . . . . . . 
Mexiean Petroleum 
Mlami Copper 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Eay Consolidated Copper. . 
Keading Comm 
Kepulv.ic Irou & Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Kail-n-ay Comm. . 
U S. Steel Com 
Union Pacific . 
U. B. Industrial Alcohol. . , 
Cuban American Sugar Com, 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Pñsf. . 
Westinghouse 
Erle Common 
American Car Poundry. . . 
Wright Martín 
Cierre 
de ayer Abre 





























































































































































ACCIONES VENDIDAS: 342.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
l íew York, Marzo 12. 
E l mercado de azúca r crudo esturo 
firme y sin cambio, a l precio fijo de 
4.985 para los "Cubas'* costo y flete, 
igual a 6.005 para la centrifúga-
l o s negocios alcanzaron nuevamen-
te moderadas proporciones, anuncian» 
do la Comisión compras de 28^000 sa-
cos de Santo Domingo y 10,000 de Su-
rinanu 
En el refino los negocios siguen res-
6 1 D E L A I S L A 
txmi.t. , ni f:,, . ••;„u.i, :.x ' .̂ a 
CAPITAL: $ 3 ^ . 0 0 0 . 0 0 0 
j$mr&mo ÚE los fondos ctm. banoo T B R R t v o f t i A i , 
T o t a l . . 
Manuel Rasco: 
De la semana (2) 







ZAFRA DE 1917 A 1918 
Arribos basta el 9 de Marzo de 
Sacos, 




Adela . . . . . . . . 
Al tam¡ra 




Vitor ia (exportado) . 
Rosa María 
P. Alegre (exportado), 
Rosal ía 
Julia . . . . . . . . . 
San Antonio 
Constancia 

















Exportado y consumo. . 207,905 
Existencias en almace-
nes Caibarién 251,28í 
T o t a l 11,760 
. . . 6,900 
A i r a r é y Ca.: 
De la semana (3) 
T o t a l 6,900 
Almacenes de Carahatas: 
Existencia : 16,000 
M. V. de Oña Amézaga : 
Existencia ^ • 3,010 
Totales: 
Existencia . . . . . . . • v 282,337 
De la semana 26,760 
Anterior 151,092 
T o t a l 177,852 
Sacos recibidos e¡n la semana 75,952 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
10 de 
548,122 
Arribos hasta el 
Marzo, 1917. . . . 




. . . . 274>20« 
Caibarién, 9 de Marzo de '.918. 
José Herrero, 
(Continúa en la plana DIEZ) 
m : á e U U i , SI y 33 
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Pinar dsl Río. 
tutnati ftpfrttus. 
Ceibarién. 
ftsfiua ia Qranéo. 
ManzanlHa. 
Cuantánamo. 




















t an Antonio é» I 
•aftoai 
VhXaHa do loaTan 
Morin y 
Santo •omtnfat 
v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
£ 1 a s m á t i c o se a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i se p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . \ 
S a n a h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S £ A B M T r f t DESDE U M PESO E N A & E U t N T E io 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— * a £ £ a Q . SSGUN T A M A Ñ O BSS 
mm 9 
T h o r r a l d L C o l m e l l 
B0N8S Y ACCIONES 
Hotel Flor ida . Obispo, 28 
c 1880 &lt 
P e s c a d o S a l a d o 
S e v e n d e e n t o d a s c a n t i d a » 
d e s . S e r e c i b e n ó r d e s e s 
p a r a d e s p a c h a r l o a cual-
q u i e r p l a z a d e l a I s l a . 
E o l a c a l l e d e E N N A , 
i n f o r m a r á f l . 
c 2206 alt lOd-lS 
" E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c e n t r a Incesdio 
ESTABLECIDA EN L A H A B l í í A DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINA EN SU EDIFICIO PBOPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía , por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sua socios el sobrante anual que 
resulta de spués de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $65.300.971-fl« 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.780.583-S2 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los afioa 1912 a 1916. 139.O20-Í5 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
l^ámlnas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electr ic Rallway Light & Power Co 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
C2082 a l t 15d.-9 
544.150-61 
E l Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE OBAMAS. 
E M U L S K 
D E C A S T " e u s G R E O S O T A M 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cm* 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
A L A S G A S A 
O f r e c e m o s n u e s t r a e x p e r i e n c i a c o m o c a l c u l i s t * 8 
d e f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . 
Guzmán e hijo se ponen a las órdenes de toda casa de come^i0J^ 
necesite los servicios de personas erxpertas en los cálculos de toda 
de facturas europeas y americanas. Dirí jase a Guzmán e hijo, Animas, 
altos. Teléfono M-1129.-—Garantizamos los trabajos y fijamos plazo-"r , 
cios convencionales. ^ 
C2163 * i A 
i/nadanm 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E COMERCIANTES 
Ofic ina N a c i o n a l , d i r i g i d a p o r e l doc tor Rene Acevedo L a b o ^ 
A d m i n i s t r a d o r : Gregor io P é r e z A r c i a « 
Of ic inas : Manzana de G ó m e z , Depar tamento , 4 1 3 . Te!. ^ 
Llamamos la atención de los sefiores comerciantes para que no ^ L ^ , 
jen sorprender por algunas tituladas asociaciones que imitando 
mente el nombre de és ta tratan de sorprenderles en su buena fe- -«cií» 
La Consul tor ía Legal de Comerciantes que ya es generalmente con ^ 
y goza de tanto crédito entre los comerciantes, no tiene Sucursales d 
la Habana n i en ninguna localidad del interior. , mi» 
Esta Asociación no autoriza n ingún acto que no se ajuste a J» 
estricta legalidad. ^ 
Nuestros agentes y empleados llevan consigo medios indudables 
identificación ^ tienen demostrada su hombría de bien y honradez- ^ 
5357 
A f l O L X X X V ! 
D I A R I O DE U M A R I N A Marzo 13 de lí> PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y E N C I A S 
L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E L P U E B L O 
Cuando comentamos los acuerdos 
tomados por los comerciantes de la 
Lonja del Comercio en pro de la Cruz 
Roja Cubana y Americana, dijimos 
que a la generosidad de aquéllos ha-
bían de corresponder la largüeza de 
sus compañeros de la Habana. No 
nos equivocamos. La recolecta llevada 
a efecto por la comisión de importado-
res de víveres nombrada pa í a este fin 
ha ascendido a la suma de veinticinco 
mil pesos ciento veintiocho centavos. 
Ni las circunstancias actuales de 
anormalidad y de penuria, ni los gra-
ves perjuicios producidos al comercio 
por las dificultades de la importación, 
por la falta de algunos artículos y 
por la escasez de otros han cohibido 
la mano siempre abierta de los co-
merciantes para toda obra de auxilio 
y de caridad. El pueblo pobre que a 
pesar de tantas promesas no ha podi-
do conseguir todavía ni pan ni man-
teca ni aceite, el pueblo pobre que 
apenas encuentra ya carne para su me-
sa y que en la cruel carestía de todos 
los víveres, aún de los del país, no lo-
gra cubrir las necesidades de su conser-
vación hallará siquiera algún aliivio a 
su situación con los ocho mil trescien-
tos setenta y seis pesos allegados pa-
ra él por los comerciantes. Estos son 
los que alguien calificó de bandidos, 
de salteadores de camino, de verdu-
gos y extranguladores del pueblo. Es-
tos son aquellos cuyo exterminio pi-
dió alguien en nombre del pueblo al 
cual según él esquilmaban y crucifi-
caban. Y estos vampiros, estos "ene-
migos perniciosos" sin prometer pom-
posamente nada que no han de cum-
plir, sin perder el tiempo en palabre-
ría inútil y en consejos estériles, se 
reúnen espontáneamente y recogen 
en el espacio de algunos días miles y 
miles de pesos para la Cruz Roja Cu-
bana p,ara la Cruz Roja Americana y 
para los pobres de la ciudad. 
Pero no es éste un caso insólito y 
extraordinario en los comerciantes. No 
ha sufrido Cuba ninguna desgracia 
pública, no le ha afligido ningún con-
flicto económico en que los obreros y 
los que viven únicamente de su tra-
bajo no hayan sido socorridos del co-
mercio. Ningún prohombre público, 
ninguna autoridad, ninguna comisión 
ha acudido a los comerciantes para al-
guna obra filantrópica, para alguna 
empresa de interés común que no haya 
sido amable y eficazmente atendida. 
Para todo lo que haya envuelto al-
gún fin nacional, para toda iniciati-
va que haya significado amparo y pro-
tección, progreso y beneficio general 
del país han tenido siempre pron-
tos los comerciantes sus recursos y 
energías. 
Quizás aún algunos de los que mi-
ran al comercio con animosidad in-
comprensible, algunos de los que, pa-
ra disculpar tal vez propios errores, 
desahogan con insultos y diatribas 
contra él sus iras injustas y extempo-
ráneas, han probado y experimentado 
alguna vez por sí mismos esta ge-
nerosidad y este altruismo. 
Este último rasgo de los comer-
ciantes es la más elocuente contesta-
ción a ciertas fogosidades reciente-
mente publicadas. Que sirva de lec-
ción provechosa y de ejemplo que 
imitar. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
El P r e s i d e n t e d e ! G r e -
m i o d e A b a s t e c e -
d o r e s d e L e c h e 
Presenta al hon. secretaeio de sanidad una denuncia contra los raqueros del CAMPO. 
Habana, marzo 12 de 1918. 
Homorable señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Señor: 
Francisco Méndez en su carácter 
de Presidente del Gremio de Abaste-
cedores de leche de la Habana, a us-
ted respetuosamente expone: 
Que debido al alto precio que ha 
alcanzado la leche en el campo con 
motivo de la gran escasez que existe, 
ocasionada por una parte a la s^ca 
tan pronunciada que se está atrave-
sando, y por otra a la falta de leche 
condensada en el mercado, los La-
bradores Vaqueros no conformes con 
el valor que ha alcanzado su produc-
to, el que actualmente tiene en las 
distintas, zonas de la provincia el de 
DIECISEIS, DIECISIETE Y DIE-
CIOCHO CENTAVOS E L LITRO, han 
adoptado casi de una manera GENE-
RAL el procedimiento de ADULTE-
RAR LA LECHE, sin que el requeri-
miento por parte del abastecedor que 
les compra, les haya servido de en-
mienda, valiéndose de la ocasión de 
lo escasa que está en la pl£.za 
Por lo expuesto, el que suscribe, 
se permite indicarle con . el debido 
respeto, la conveniencia de que se dic-
te una orden a fin de que por todas 
las Jefaturas Locales de la Provincia, 
se ocupen muestras de leche a los 
Labradores Vaqueros a menudo y se 
remitan a esa secre ta r ía para que se 
le practique no solamente el anál i -
sis de la grasa sino el refractométri-
co, toda vez que en las demá;-: Jefa-
turas Lócalos carecen del aparato Re-
fractómetro; siendo a mi entender el 
único medio de evitar un mal que 
siendo tan grave," no es de absoluta 
responsabilidad para los Vaqueros 
del campo' y en cambio de tant ís ima 
para los abantecedores que en mu-
chos casos acarrean esas responsa-
bilidades por infracciones que no han 
cometido, y en definitiva condenados 
a pagar fuertes multas. 
Lo que espero alcanzar de usted 
dado el espíritu de rectitud y Justi-
cia en que inspira todos sus actos. 
Da usted respetuosamente. 
Francisco I léndez. 
" A L L I A N C E 
AGENCIA DE AGENCIAS 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a i 
C o m p a r a r 
y A q u i l a t a r . 
D r . E l p í d í o S f i n c e r . 
Cirujano del hospital «Mercedes* f ; i . 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina " sangre 
Inyecciones de "Tíeosalvarsanc Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 r». 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
r a n o s s t r e r í a , 
S e s o l i c i t a n e n 
E L I N C E N D I O , 
M u r a l l a 8 2 , H a b a n a . 
C 2153 3 d - l l 3 t - l l 
R A M O N 
O V A L A D O S 
E L C I G A R R O b U f c f i O , « S f E M P R E : 
' H i s t o r i a de l M u n d o en í a E d a d M o d e r n a " 
Obra monumental publicada por la UniTersidad de Cambridce 
doctor vÓnTKESPañ(>la ^ 25 GRANI)ES T0M0S' hecha ^ j o la dirección del 
«oeior E. Ibarra y Rodrugnez, Catedrát ico de Historia UniTersal en la 
Universidad de Zaragoza. uniTersal, en la 
$96 no1 L r e C Í 0 / e lllj0Sa ^ útil 3 t(MÍOS l0íí ciudadanos, es de 
*%.00, eucaadernada en tela roja, y $140.00, en tres cuartos tafilete, a pa. 
d« fn0S T í 0 8 de U M 0 de me"s"ales- Inmediatamente des-
t obra! f0rmallZado el se e " t r e ^ n al í ^ e r e s a d o los 52 tomos de 
868, Ha\anfa0.rmeS: JamÍe BpnaTent' caIle de Ber,iaza n ™ e r o 50í Apartado 
2080 á i t 3d.-9. 
Sr . . . 
que TÍven en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor b re -
vedad respecto a lo que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
V i . 
Contestación gratis a los Iscío es tíei DIARIO DE LA MAREVi 
D E J U S T I C I A 
NOMBRAMIENTO DE JUECES 
Por decretos del Honorable señor 
Presidente de la República, y a pro-
puesta del Secretario de Justicia, han 
sido hechos los siguientes nombra-
mientos de jueces: 
De Juez Municipal de Sancti Spíj 
ritus, a favor del señor José Catalá 
y Huguet. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Ciego de Avila, a favor del se-
ñor Bernardo Bertol ín . 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Morón, a favor del señor Ma-
ri.leí Fernández Leiva. 
De Juez Municipal primer suplente 
de Jatibonico, a favor del señor José 
Padrón Alvarez. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Jatibonico, a favor de Hlginio 
Loyola. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Santa Cruz del Sur, a favor del 
señor Mateo González y Bocarando. 
De Juez Municipal primer suplen-
te de Puerto Padre, a favor de Mario 
Alvarez García . 




No te descorazones 
M i CARA ESTABA PEOR QUE L A 
TUYA, HASTA TANTO 
NO DESCUBRI QUE E L 
Mutuos 
O N O M A S T I C O S 
Los días de santo de algunas amigas 
de la prometida y de su mamá, son días 
en que hay que hacer obseauios, porque 
hay que quedar bien. Por eso, en vís-
peras de esos días, se va por VENECIA 
Obispo 96, y fácilmente se encuentra al-
go bueno, bonito y de calidad, para ha-
cer un regalo de gust(j exquisito, gas-
tando poco dinero. 
VENECIA es la casa de los regalos, y 
en las proximidades de los santos más 
usuales, aquella oas-a es un jubileo, por-
que toda la Habana sabe, lo que allí en-
cuentra. Satisface todos los gustos. 
En junta general fué electa para re-
gir los destinos de esta institución, la 
siguiente directiva: ^ 
Presidente: doctor Emilio Martí-1 
nez. 
Vicepresidente: doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee. 
Tesorero: doctor Juan Alui ja . 
Vicetesorero: doctor Blas Oyar-
zún. 
Secretario contador: doctor Anto-
nio Riva. 
Vicesecretario contador: doctor Ra-
miro Carbonell. 
Vocales: doctores Juan Santos Fer-
nández, Franciscó J . de Velazco, Die-
go Tamayo, Adolfo Ñuño, Pedro A-
Barillas, Carlos M . Piñeiro, Jesús A . 
Figueras, Juan B . Valdés, Luis A . 
Barroso, Juan D . Guerra, José de Cu-
bas, Juan P. García . 
Vocales suplentes: doctores Juan 
p..| Morales, Fernando Llano, Valen 
tín García, Octavio Montoro, Juan L. 
Sánchez, Ulpiano Hierro, Felipe Ro-
dríguez Molina, Carlos E . Finlay, 
I Gabriel Casuso Díaz Albertini , César 
Massino, Alipio portocarrero, Daniel 
Gispert. 
\ El Timbre de las facturas 
¡EL DIFUESTO DERE LIQUIDARSE 
IPOR LA CUANTIA TOTAL DE LAS 
FACTURAS 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha pasado la siguiente circular: 
"Habana, marzo 8 de 1918. 
Señor Administrador de Contribucio-
nes e Impuestos dele Distrito Fis-
cal de 
Señor: 
En vista de que en algunas facturas 
de efectos servidos por comerciantes 
se deduce de su importe total el va-
lor de otras mercancías disantas a 
las de la factura, que se dicen han 
sido devueltas por el comprador, o ad-
quiridas de éste por el expedidor, f i -
jándose los sellos del Timbre Nacio-
nal con relación al importe que re-
sulta de dichas deducciones, esta Se-
cretar ía ha creído conveniente hacer 
saber a usted que son improcedente^ 
esas deducciones^ por afectar al ira-
puesto que corresponde liquidarse so-
bre la cuant ía total de la factura, en 
cada operación mercantil realizada, 
según el inciso (d) del artículo se-
gundo de la Le 31 de julio filtimo 
y el artículo 26 del Reglamento para 
la ejecución de dicha Ley, y por no 
ser lícito involucrar operaciones de 
compra-venta, distintas, sujetas por sí 
y separadamente al Impuesto, ni aún 
bajo concepto compensatorio alguno, 
por la misma ra^ón indicada; debien-
do en consecuencia hacerse tales ope-
raciones separadamente, estlmandos»! 
como infractores de la expresada Ley 
los que no se ajusten a lo dispuesto 
y en las facturas hicieran esa clase 
de deducciones. 
De usted atentamente, 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda", 
. c s m o L 
limpia los cutis manchadoa, solamen 
te tlones que lavarte la oara con Ja-
bón Reslnol y agua caliente, secár te-
la y untarte un poco de la pomada Re -
sínol. 
Deja que ésta permanesca en el cu-
tís por espacio de diez minutos, en-
tonces vuélvete a lavar con jabón 
Reainol. 
En muy pocos días verás desapare-
cer la enfermedad. Yo sé que todo es-
to suena muy bien a tus oídos para 
creerlo, pero es una verdad. ¡Pruéba-
lo y ve rás ! 
Todos los principales farmacéut i-
cos venden pomada Rasinol y jabón 
ReclnoL 
1 K<x 678 
A un mil lón cincuenta m i l 
(1.050,000) 
alcanra el número serial del modelo 
No. 5 de la máquina 
" U f i D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Pafses, 
la ^Jndcrwood" es la máquina oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
den tó do las máquinas Importadas y 
la profecía de que la "Underwood'* • * 
la máquina que al f in y ai cabo se 
comprará, ya cumpliéndose al pie de 
la letra. 
JL P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
G u í a f o r e s t a i e s 
Por la Secretar ía de Agricultura se 
han concedido las siguientes sjuías fo-
restales para fincas particulares: 
A l señor Enrique Pomares para un 
aprovechamiento maderable en la An-
ca "Arroyo Hondo", y "Pozon", en el 
término municipal de Manzanillo. 
A la señora Ana González para la 
finca San Miguel en el término Mu-
nicipal de Camagüey. 
A l señor Emilio Escot para la f in-
ca Guano Alto, en igual término. 
A l señor Rafael Aguilera, para la 
finca Laguna de San Miguel, en Hol -
guín. 
A la señora Josefa Pita para las 
fincas Guajaibal y Guanabón, en Vic-
toria de las Tunas. 
A l señor Enrique Roca para la f in-
ca San José en Bayamo. 
A l señor Antonio Abalo, para la 
finca Campo Largo, en Jiguaní . 
A l señor Juan M . Corría, para la 
finca La Gran Piedra, en Jiguaní . 
A la señora Guadalupe Arias para 
la finca Chupadores, en Jiguaní . 
A l señor Esteban Tamayo ja ra la 
finca Tinima, en Bayamo 
A l señor Benito Carballo, para la 
finca Vi l la América, en Matauzas. 
B 
P r e g u n t a d a n a 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
¿ > e / á 
F á c u / t á d d e 




E S P E C i A U S T A E N 
AF£CCk}H£S OBL C U T I S 
Todo facultativo, incluyendo 
el vuestro, os dirá que reconoce 
el mérito indiscutible de las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams 
como excelente restaurador de la 
sangre. Las personas pálidas, 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
tán expuestas a contraer anemia, 
hallarán en esta medicina un re-
constituyente inestimable que 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de san-
gre pura y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre para 
que, absorbiendo el oxígeno que 
la enriquece, se conserve en es-
tado normal vuestra salud. 
Las Pildoras Rosadas del Dr, 
•Williamase Tenden en paqus-
tea cerrados con la 
D e B a ñ e s 
Bañes, Marzo 12. 5 p . m . 
Anoche llegó a esta el Arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
—Con motivo de lo acordado por 
el Ayuntamiento de designar a San 
José Patrono de Bañes, habrá tres 
días de fiestas para celebrar la refe-
rida festividad. 
^ Argota. corresponsal. 
je a los d o c t a 
z _ y AnfliÉ 
La comisiOn organizadora, en vista da 
la insis-tencla repetida de los ' doctores 
Francisco Domínguez y Rafael Angulo 
(Secretario y Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes) en bu ne-
gativa al merecido homenaje que Be lea 
preparaba, resuelve desistir de su pro-
pósito, no obstante el graii número de 
adhesiones recibidas, que demuestran la 
sinceridad y justificación del tributo, 
mismos comisionados que las recibieron.; 
A las personas inscriptas se les devol-
verán sus cuotas por conducto de lo» 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz j oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mea; 
de 12 u 2 
Consulta! particulares, de S a 6. 
San Nicotós, 52. Teiéfooo 
5139 a l t 
DR. FEDERICO T 0 R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p . ra. en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado, 
Telefono F - 1 2 5 7 . 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 . A L T O S . 
Entre Gtellano y Aguila. Consaltas 
y operadones, de 1 a 4. 
.odaslRSí_ 
rogucrías y tiendas. 
grande, en t  las farmacias, 
dr e 
Or. r . Sarcia Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d J 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a e s L u n e s , M l é t ^ 
co les . V i e r n e s » d o 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i a . 
I n y e c c i ó 
P u r i f i c a J a S a n g r e 
Son muchos, pero muchos, los que 
sufren afecciones provenientes de la 
descomposición de la sangre y son 
en su mayoría gente que fácilmente 
se curartan si tomaran debidamente 
Específico Valiña, el depurativo de 
más rápido efecto que se conoce, por-
que las sustancias vegetales de que 
está compuesto, le dan una actividad 
extraordinaria. 
Todas las boticas venden Específi-
co Valiña, y todas las afecciones de 
la sangre, se curan con él poroue su 
condición es esa, atender rápidamen-
te a la eliminación de los malos hu-
mores, de los elementos extraños en 
la sangre, y a todo lo que sea pur i f i -
cación de sangre y humores. 
En los libros registros de la Se-
cre ta r ía de Sanidad está el Especí-
fico Valiña, en cumplimiento de la 
preceptuado en la ley y está acepta-
do como medicamento, bueno. 
V 
OR. M A N D O M I 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta, Nar iz y O ídoa 
( exc lus ivamente ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernandez. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 ^ 
cíe 1 a 3. Prado 105, entre Tenle«t« 
aoy y Dragones, 
Teléfono A-lSéO. 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u o o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / 0 d e l o s c a s o s . 
D r . G o n z a l o F B d r o s o 
/CIRUJANO DKXi HOSPITAL, DE BMER-
gencias y del Hospital Número Lncv. 
ESPECIALISTA E í T VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clst.oscopla, catcrlsmo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Rayos X. 
JIS-yECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 13 A. M. V DE S ,i 6 p. m., en la calle de 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
5363 31 mz 
e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s P a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n se r ies . 
C S19 fe 2f « 
PAGÍMA C U A T R O , ÚÍAFÚQ VZ L A m Á R I N A Marzo 13 de 11 
A N O L X X X V . 
03ÍOKOXO 
L E C H E A G R I A 
( B U L G A R A ) . 
S a n 
P r e p a r a d a e n e l D e p a r t a m e n t o D i e t é t i c o d e l o s 
R A M I O S B L U H M E - R A M O S 
L á z a r o , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . T e l é f s . A - 5 8 7 9 y A - 8 9 6 4 
la biimanidad, sino hasta en los vulgarí-
simos y triviales acontecimientos, como 
la pintoresca compañía de acróbatas que 
planta su tiénda en un villorio, actúa, 
poderoso y definitivo, el periódico, que 
da a los hombres la idea ya formada, 
hace reflexionar a muchos y a otros les 
evita el trabajo de pensar. 
El periodismo es la difusión e i n -
tensificación de las ideas en un gra-
do muy superior a la acción del l i -
bro. Con el libro el hombre ha do 
buscar las ideas: con el periódico las 
ideas buscan y encuentran y pene-
tran en el hombre, dando a-Jas al 
pensamiento y creando una concien 
cia pública que facilita la obra colec-
tiva de los pueblos. 
a r q u e C o n y e 
0 1 0 1 0 1 8 
c 2193 4d-14 
Leemos en E l Eco de Holguín. 
El proletariado cubano. 
E l imdo en sus editoriales de ayer, 
habla del proletariado cubano en sus 
relaciones con la política. Cree que | 
los obreros debieran constituir un | 
partido y dice; 
Cometieron, además, otro error, núes-
tros trabajadores. Consistió él en haber-! 
se olvidado de lo que; sabiamente dije-
ron los dos Apóstoles más insignes de, 
la causa del proletariado universal; Marx I 
y Engels. Dijeron los dos ̂  Maestros : "La | 
redención de los trabajadores debe ser i 
la obra de los trabajadores mismos." Pues i 
los nuestros, olvidándose de esta gran 
verdad, de esta verdad urofunda, en lu- ] 
gar de organizarse con el fin de actuar . 
coii sus propias fuerzas en la vida \n\-
bUca fiel país, lo que hicieron fué repar-
tirse entre los dos partidos burgueses y | 
buiccráticos aquí existentes; el liberal y! 
el conservador. Nuestros trabajadores o 
se fueron con los liberales o se fueron 
cen los conservadores. Y los que no se | 
decidieron' por ninguno de esos dos par- I 
tidos burgueses y burocráticos, oe que-
daron en sus casas, o encerrados dentro I 
de los límites estrechos de sus respecti-
vos gremios. ¡Qué horror tan evidente y 
burocráticos, se quedaron en sus casas, 
o oncerrados dentro de los límites estre-
chos de sus respectivos gremios. ¡Qué 
error tan evidente y tan funesto! Kn 
vano algunas veces, plumas y voces ami-
gas, hubieron de señalarles tan grave 
error. ¡ Los obreros adscrlptos a parti-
dos burgueses y burocr ticos! O cre-
yendo que dentro de sus gremios respec-
tivos podían desenvolver actividades fe-
cundas! El verdadero obrero, el verda-
dero proletario mecánico, el que trabaja 
con sus manos en fábricas, en manufac-
turas, en tierras, el asalariado, en una 
palabra, no puede, no debe ser ni libe-
r.'.l ni conservador, sino simplemente 
obrero. 
Si los partidos políticos represen-
taran intereses de clase en toda su. 
pureza, entonces un partido obrero al-
go podría hacer en pro de la misma 
clase obrera, pero en realidad no es 
NO PIERDA LA ESPERAN 
j Tiene TJd. la espalda débil o 
adolorida t 
4 Siente TJd. dolor en la espalda 
cuando se agacha o 86 incorpora del 
asiento I 
¿Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olor? 
¿Siente Ud. ardor o dificultad al 
orinart 
¿Siente TJd. punzadas reumáticas en 
los músculos y coyunturas? 
¿Tiene TJd. los ojos papujos o hidró-
picos? 
¿Nota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillas y piernas? 
¿Irritación o inflamación en la 
.vejiga? 
¿Despierta TJd. por las mañanas can-
eado y sin ambición para emprender 
las faenas del dia? 
¿Tiene la manía de que no ha de 
turarse nunca? 
No hay que desesperarse, si siente 
TJd. algunos de los síntomas arriba 
indicados, es señal de que sus riñones 
están debilitados y que necesitan una 
medicina especial para ríñones, tales 
«orno las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo y 
recomendado por millones de personaa 
que lo han usado. 
PILDOBAS DE FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte1 
a quien la solicite. 
/<n FOSTKK-McCLELLAN CO. 
' J ) BÜFFALO, N. Y., E. TI. de A. 
. J . L Y O N 
DE 1A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
así ; los partidos son meras agrupa-1 
ciones de aspirantes a ocupar pues-'. 
tos burocrát icos; y una aspi rac ión! 
semejante en el partido obrero sería, j 
más bien que un lazo de unión, un i 
disolvente para el mismo partido, o i 
al menos para la clase obrera. Por' 
eso debe de ser que no se consolidan, 
n i prosperan los partidos de carác te r j 
socialista, y lo único que pueden ha- i 
cer es figurar como un lastre en los ¡ 
demás partidos para fines electora-' 
les. 
La educación en el hogar. 
Leemos en E l Moderado de Matan-1 
zas estas líneas del señor Gome?; \ 
Cordido; 
La educación más importante la recibe 
el niño en el hogar y demás medios en 
que vive y se mueve, y son factores de 
esta educatíión la familia, la prensa, oís 
libro», los grabados, los teatros, los cines, 
la religión, el poder público, las coatüm-
bres y todo cuanto rodee y sirva de 
ejemplo al nino, que voluntaria, y más 
involuntariamente, asimila e imita, y (¡ue 
desgraciadamente halla bastante malo que 
imitar en calles y plazas, teatros y cines, 
cafés y bodegas do los barrios más po-
bres, a donde concurren y forman ter-
tulia personas de todas clases de las úl-
timas capas sociales. Fuera de la es-
cuela, templos y casas de familias mori-
geradas, palpa, ve, oye y aprendo el niño 
todo lo contrario de lo que le enseñan 
en el aula y ias iglesias católicas, todo 
lo contrario del amor, del mucho amor 
al prójimo y a Dios, del respeto a la j 
propiedad ajena y del ejercicio de la ca- ! 
ridad y obras de misericordia. 
Tan importante es la educación di- i 
recta recibida al calor de la familia, 
que sin este cuidado de los padres y ! 
mayores, resulta infructuosa la que I 
el niño recibe en los colegios. 
Laborantismo económico. I 
A G U A L Ó 
líecordamos que en los tiempos colo-
niales, cuando los compradores de ga-
nado querían adquirir estos a precios re-
ducidos, daban la voz de alarma, anun-
ciando que existían partidas de alzados 
en tal o cual lugar, para que de ese mo-
do les vendieran los añojos al ruinoso 
precio de tres o cuatro pesos, lo que no 
lardaban en conseguir, puesto que la 
alarma cundía por nuestros campos, y to-
do vecino de los mismos se consideraba 
víctima del imaginario levantamiento in-
surreccional. 
Pasaron aquellos tiempos coloniales, 
como pasan por el blanco lienzo las pro-
yecciones cinematográficas; mas como el 
Teatro existe y los empresarios de ese 
gran negocio no han desaparecido y co-
nocen perfectamente al público que ex-
plotaron con gran éxito, de ahí que con 
aquellos o con otros actores se reproduz-
ca el espect culo tan lucrativo para unos 
pocos y tan perjudicial para la salud de 
la patrio, toda vez que ello tiende a 
mantener en perpetua alarma a los habi-
tatlfes del país y que, como consecuen-
cia lógica, se paralicen las grandes co-
rrientes de progreso, que tanto benefi-
cian a naturales y extranjeros! 
I^a carest ía de la carne podría re-
mediarse fácilmente; creando la abun-
dancia de ganado por medio de la i m -
portación. 
Con eso y la matanza libre bajaría 
la mitad el precio de la carne. 
Influencia del periodismo. 
Sobre esto dice La Montaña de 
Manzanillo: 
Quién diga que el periodiismo no tiene 
función educadora, o que a nadie educa, 
no vive en este mundo, sino en el otro, 
y si escribe para el público, debe rom-
per su pluma Inservible: En efecto: 
¿para qué se escribe? ¿No se propone 
algún objeto el que escribe, y no es es-
te objeto, por lo menos, decir a los de-
más hombres lo que piensa el escritor? 
No hay, en la actualidad más vigorosa 
fuerza educadora que el periodismo: co-
mo que es el vehículo por donde entran 
hoy todas las ideas en la conciencia hu-
mana. Decir que la preparación de un 
pueblo no está en el periodismo, equi-
vale a la más patente declaración de que 
se desconoce lo que hoy el periodismo 
significa. Hasta en los hechos más in-
significantes y menos trascendentales, se 
ve claramente la actuación del periódico. 
No ya en la prédica de los grandes idea-
les que mueven en uno u otro sentido 
Este nombre será el que os ten ta rá 
el bello y elegante Parque que a esti-
lo inglés se construye en Santa Cla-
ra, en la histórica "Loma del Car-
men", sitio donde la t radición señala 
como el lugar donde se dijo la prime-
ra misa al fundarse aquela v i l la el 
15 de Julio de 1689 por familias re-
medianas. 
El nombre insigne, venerado del sa-
cerdote, del benefactor, del apóstol 
A l i v i a P r o n t o l a G a r g a n t a 
Apliqúese abundante Mentholatum alrededor delcue-
Uo y cúbrasele con franela caliente. Mitiea el 
dolor, reduce la inflamación. 
• • • M ^ j S M i M j t i ' . l l 
Pe r sonas d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a sma , t i s i s , 
e t c . se c u r a r á n y se f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t ado n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R i C I 
( N E W Y O R K ) . 
No debe faltar en ningún hogar. 
Téngase Mentholatum a mano para cortaduras, con-
tusiones, quemazón y picadas de mosquito. Para 
otros usos e instrucciones, véase la circular en 
cada paquete. 
Muestra grátis a quien la solicite. De rentm en 
todas las Boticas y Droguería». 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company, I n c 
Buffalo, N. Y., E. U. A 
del saber, del bien y de la caridad, 
Juan de Conyedo, será el del Parque, 
que gracias al celo y al patriotismo 
del prestigioso e ilustrado caballero 
coronel José , Miguel Valle, digno y 
popular Consejero Provincial, se 
construye, venciendo obstáculos, y 
poco a poco, con créditos que obtie-
ne, se ha terminado ese paseo, que es 
el mejor de Santa Clara por su si-
tuac ión y condiciones. 
En el centro del hermoso Parque, 
se encuentra la ermita del Carmen, 
templo histórico que en el 68 sirvió 
de cárcel a las patriotas villaclare-
ñas , y a un lado el Tamarindo donde 
dicen se dijo la primera misa. Sobre 
una meseta amplia que sirve de m i -
rador frente a la ciudad, se ha cons-
truido el paseo que es bello y ele-
gante. 
E l coronel Valle, amante del pro-
greso y embellecimiento de aquella 
ciudad, concibió la feliz idea de ha-
cer algo en aquel sitio, y ha realiza-
do una obra magnífica, digna de to-
do encomio. 
Y, ahora que se termina ese Par-
que, que suenan nombres de patrio-
tas y hombres ilustres, y que algunos 
patrioteros lanzan ideas malévolas 
para que la opinión pública sea sor-
prendida, se nos ocurre lanzar la idea 
de que a ese Parque se le debe dar el 
nombre inmortal del Padre Conyedo, 
tan digno de loor y de eterna gratitud. 
E l fué un santo; y justicia a su me-
moria sería el testimonio de la gra-
t i tud . No basta sentirla, hay que de-
mostrarla: hay que enaltecer al sa-
R K G I N O 
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E l D u o - A r t r e p r o d u c e c o n l a m i s m a a l m a 
c o n q u e e j e c u t a e l m á s s e n t i m e n t a l V i r t u o s o 
D u o - A r t e s u n a p a r a t o p e r f e c t o q u e s o l a m e n t e se a d a p t a a l o s m e j o r e s p i a n o s . 
E l h o g a r s e e m b e l l e c e d i g n a m e n t e t e n i e n d o u n D u o - A r t . 
V i s í t e n o s y l e d a r e m o s g u s t o s o s u n a a u d i c i ó n 
, . G 1 R A L T E H I J O . ' O ' R E Í L L Y 1 6 
The Aeolian Company New-York. 
L a f u n c i ó n . 
Un éxito es tá delineado. 
v i e r n e s d e l 
jdes que a diario¡ se reciben, en " >'• 
Es el de la f u n c i ó n que en señal ministración de Payret bastar.14 ^ 
do homenaje a Regino López se ce- lisonjeros augurios de un ¿^f. ^ 
lebrará la noche de l viernes próximo 
en Payret. 
Homenaje de a d m ^ a c i ó n . 
Y también do c a r i ñ o , de simpatía. 
Digno, bajo ese t r i p l e aspecto, del 
popular actor a qu ien quieren t r i -
bu társe lo sus c o m p a ñ e r o s de teatro 
y sus amigos de la prensa. 
En efecto, los periodistas, y de és -
tos un grupos de la c rón i ca , principal-
mente, ponemos en e l mayor lucimien-
to do esta fiesta t e a t r a l todo el in terés 
posible. 
Queremos que resul te una demos-
t rac ión grande, significativa, vibran-
te. 
Así lleva trazas de serlo. 
Los numerosos pedidos de localida-
tivo. 
Se han fijado para las 
precios que doy a c o n ü n u ^ ^ f 
Grillés 
Palco 
Luneta o butaca, 
Entrada general. 
Tertulia. . . . 
l'araiso. , . . ( I 
0.3( 
Figuran en el programa ¿©i 
táculo las zarzuelas l a V i e W ? ^ 
La Venas de Piedra, acompaCa; / 
l a Guerra ü i ü r e r s a l , obra del 
pertorío de Alhambra. " r& 
Un monólogo del propio Regluo u 
pez, titulado Como zumba 
pondrá f in a la función. 
¿A qué más atractivos? 
(Pasa a la plana CINCO) 
cerdote y al benefactor. No todo sea 
olvido n i calumnia. . . 
Hagamos algo pa ra honrar a los 
^uo cupieron engrandecer a nuestra 
Vil la , a los que c o n la Cruz y el 
Evímgelio echaron los cimientos de 
un gran pueblo, y fueron los que nos 
dejaron la re l ig ión. Ta escuela y el 
amor a la Patria, como base sólida de 
nuestro progreso. 
Santa Clara toda aplaude la-buena 
labor del popular Consejero Provin-
cial coronel Valle, que tanto se afa-
na por el engrandecimiento de aque-
l la Provincia, a la c u a l ha consagrado 
todas sus actividades y energías sir-
viéndola con i n t e r é s y patriotismo. 
M . Garc ía Ga ió fa lo MESA. 
C a ñ a q u e m a d a 
Según datos facilitados por el Estado 
Mayor General del Ejército, ayer se que-
maron 909,500 arrobas de caña en distin-
tas colonias. 
Como presunto autor de uno de estos 
incendios ha aido detenido en Palos, Eu-
genio Macías (a) "Ningo." 
P a r a m e j o r a r las razas 
d e g a l l i n a s 
La Secre tar ía de Agricultura, con 
el propósito de contribuir al mejora-
miento de las razas de gallinas en el 
país, ha autorizado a la Estación Ex-
perimental Agronómica de Santiago 
Me las Vegas para que venda a los 
particulares huevos de las razas Rio. 
de Island y Leghorn al precio de diez 
centavos cada uno. 
Las gallinas Rhode Island y Leg-
horn son las más recomendables pa, 
ra nuestro país y en general lo son 
también por la gran cantidad de hue-
vos que producen. 
En la Estación ExoerimentaP se 
venderá a cada persona que lo desee 
una sola nidada de doce huevos, co-
mo máx imo . De este modo podrán 
ser muchos los que encuentren la 
manera de mejorar sus crías. 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los Imíoo-ntes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación, P«ro 
• I Al iv io Ahora E s t á a la Vista. 
Ha sido aceptado por mucho t i empo el hecho de qu© el resultado <fo 
los pecados de los padres se sufro por la posteridad inocente, pero es. 
difícil de reconciliarse con esta condición. La herencia de la debilidad 
física es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
carar las batallas de l a vida. \ , ; 
La Escrófula probablemente es la enfermedad que más se nota 
entre los d e s ó r d e n e s de la sangre que se transmiten, y hay otras en» 
enfermedades peores que pasan de una generación a o t r a No se impor-
ta cual sea la Impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a ustei 
la esperanza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general fcoí 
más de 50 años. Es puramente vegetal y no contiene ninguna partícul* 
de cualquiera sustancia química, y obra prontamente en la sangre, ex-
pulsando todo vestiglo de la cor rupc ión , y res taurándo la a una condi-
ción de pureza absoluta. i 
Algunos de los m á s congojosos casos de sangre envenenada transe 
mltida se han curado por el S. S. S., y n ingún caso debería considerarse 
incurable hasta que haya dado a este gran remedio una experiencia ple-
na E l S. S. S. obra como un an t ído to a toda impureza de la sangre. Pue* 
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con gusto, 
le dará gratis cualquier consejo qu e exija su caso particular. Eícrlba 
usted hoy a t 
SWIFT SPECIPIC COMPANY, Departamento Médico. 36 Swift Labor* 
tory. Atlanta. 6a. 
C a l z a d o S E L 
f 
U m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o . N o h a y ca lza-
d o q u e c o m p i t a c o n e s t e , e n e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d . E x i j a l a m a r c a 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n los 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
American Advortisins: Comp.—A-2785. 
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C R O N I C A S O C I A L 
b a ñ e r a s 
D K X G R A N M U N D O 
Matüde TrufDn. 
Celebra sus días mañana. 
Vo gentil señorita, gala encanta-
dora de los salones^ me da el encar-
an aue muy gustoso cumplo, de ha-
fpr público que no podrá recibir. 
\ o hay fiesta nin&UIia mañana en 
VHJM airáa para celebración del san-
io de la señorita de la casa. 
La fiesta es el viernes. 
Consistirá en una comida que ofre-
ce la señorita Truff in a un grupo de 
sus amigos. 
G-rupo intimo. 
ge sentarán a la mesa dieciseis pa-
rPla= de señoritas y jóvenes pertene-
cientes todos a nuestra mejor socie-
dad. 
No diré hoy sus nombres. 
Me los reservo para darlos después 
de celebrada la comida con arreglo 
a los puestos que les serán designa-
dos. 
Un detalle. 
Predominarán los objetos chinos, de 
una gran variedad, y de todos gus-
tos y caprichos, en el adorno general 
de la mesa. 
Flores, juguetes, figuras, todo esta-
rá en armonía con esa expresión t ípi-
ca del decorado. 
A la comida seguirá una petite soí-
rée en el gran salón de la elegante 
sociedad. 
Imprescindible el bailo. 
Hablé ayer del señor Zárraga. 
EJ notable periodista, tan admirado 
v tan querido de todos en esta redac-
ción, reside habitualmente en Nueva 
York. 
Su vida, en actividad perenne, sin 
tregua y sin limite, está consagrada 
par entero a las letras. 
No repesa su pluma-
La firma de Miguel de Zár raga , que 
viéne a la Habana frecuentemente al 
pie de amenas" y cultas corresponden-
cias para La Frensa, aparece a cada 
momento en las columnas de publi-
caciones tan importantes como A. B. C. 
y Blanco y \etfro, de Madrid, Mercu-
rio de Nueva Orleans, y E l Diario Es-
pañol, de Buenos Aires. 
En las páginas de Chic, la elegan-
te revista, es también fija su colabo-
ración. 
Ultimamente ha sido nombrado el 
señor Zárraga para el cargo de di-
rector de La líeyista del Mundo, edi-
ción en castellano del famoso magra-
ziue que tiene por t í tulo The Worid's 
Worh, editado en Nueva Vork por 
Doubleday Page & Co. 
Dicha publicación, que ve la luz 
trimestralmente, se va abriendo pa-
so en Cuba.. 
Cuenta ya con lectores numerosos. 
La actividad del señor Miguel do 
Zár raga no gira solo dentro de los 
límites que dejo señalados. 
Llega a más . 
Els editor de la revista Plus Ultra 
y desempeña con unánime benepláci 
to el cargo de Secretario General del 
Sanatorio Español . 
En la dirección de La Revista dei 
Mundo desplegará el señor Zárraga , a 
buen seguro, sus dotes de experto, 
sagaz e inteligente periodista. 
Hay que alabar en la empresa pro-
pietaria el acierto de la elección. 
Acierto feliz. 
E N U A Q U I N T A D U R A N O N A 
Siguen los preparativos del baile. 
Baile que en la Quinta Durañona, 
donde actualmente se halla instalado 
el Colegio Inglés, habrá de efectuar-
se el Domingo de Resurrección. 
El Comité de Damas de la Cruz Ro-
ja de Marianao se encarga de organi-
/arlo. 
Y son sus productos, según acuer-
do de la junta convocada al objeto, 
par?, la humanitaria asociación. 
Massaguer pintará un cartel. 
Obra de arte la del popular direc-
tor de la revista Social que en pleno 
baile se sor teará entre la concurren-
Los programas, con la divisa de la 
Cruz Roja estampada en la tapa, se 
venderán en la puerta de Durañona 
por una comisión de distinguidas se-
ñori tas entre las que figurará en pr i -
mer término la gentil ísima Carmela 
Silberio. 
Tocará la orquesta de cuerdas de 
Adolfo Rodríguez, la misma de los 
domingos del Yacht Cluh, amenizando 
los intermedios del baile una banda 
mili tar, la del Estado Mayor, segura-
mente. 
Se ha fijado en cinco pesos el pre-
cio de les billetes familiares. 
Y dos pesos los personales. 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas 
Rosita Echarte de Cárdenas, Marina 
Oña de Abreu, Manuela Zaldo viuda 
de Lavandeyra, Kattie Betancourt de 
Martínez, América Pintó de Chacón, 
María Zaldo de Martínez, Tomasa del 
Ca-stillo de Varona y Herminia Ro-
dríguez de Argüelles. 
Recibirá en su nueva casa de la ca-
lle 17, en el Vedado, la señora Pi-
¡arcita Ponce de Valiente. 
Y no podrá recibir por tener su h i -
jito enfermo Teté Berenguer de Cas-
tro. 
* * * 
San Leandro. 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo en su fiesta 
onomástica para los señores Leandro 
Rienda y Leandro Mejer. 
Recíbalo también el pundonoroso 
coronel Leandro de la Torriente. 
Y un amigo muy querido, Leandrito 
Sell y Mejías, para quien tengo, por 
,sepai*ado, un saludo afectuoso. 
¡Pasen todos un día feliz! 
* * * 
De viaje. 
Miguel M. Dubrocq, tan conocido 
de los antiguos huéspedes del Lonvre, 
Sevilla e Inglaterra, embarca para 
Nueva York. 
Sale en el vapor Santa Marta para 
encargarse nuevamente en el suntuoso 
hotel Sevilla, de la gran metrópoli 
americana, del Departamento Latino-
Americano. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Payret. 
Llena el cartel La Cara de Dio*;, 
la bella zarzuela, de los -viejos y bue-
nos tiempos de Albisu. 
Se verá la sala del rojo coliseo co-
mo siempre en sus favoritos miér-
coles. 
Muy animada y muy favorecida. 
Enrique EONTAMLLS. 
a 
D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
y r e c i b i r á s c a f é b u e n o . 
ice e¡i 
"Orfeó Cátala" 
En Honor de José A. Clavé 
La distinguida y numerosa concu-
rrencia que asistió a la velada que el 
domingo pasado, en honor del inmor-
tal músico-poeta, don José Anselmo 
Clavé organizó la comisión de fies-
tas de dicha entidad, salió sumamente 
complacida, como lo demuestran las 
felicitaciones y plácemes que recibió 
y los aplausos que tributaron a los 
distinguidos elementos ar t ís t icos que 
desinteresadamente tomaron parte en 
la misma. 
Las geniales y bellas pianistas, se-
ñor i tas Carmita Collell y María del 
Carmen Vázquez hicieron derroche 
de su maestr ía , revelándose una vez 
más, como unas consumadas artistas, 
glorias legítimas de Cataluña y Cuba, 
respectivamente. 
La talentosa primera dama joven 
del "Foment del Teatre. Cátala", la 
simpática y delicada Srta. Irene Alba-
reda, recitó con su acostumbrada 
maest r ía , una bella composición poé-
tica de Bori y Fontestá. Merecidos 
fueron los aplausos que coronaron su 
labor. 
Ed señor Pedro Boquet, culto di-
rector de la sección dramática del 
"Fomento del Teatre Catalá", fué su-
E«peaalidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, stb 
C*!*» y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
_ VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Telefono A-6149. Neptno^ 49, 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * 
E c z e m a ^ y t o d a c í a s ® d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
****NA, 40, esq. a Tejadillo. Oomwñas de 12 a 4̂  
S^P^cial paro los pobrm da 8 y nuacK^ 4. 
M u y i n t e r e s a n t e 
A v i s o a l o s 
j ó v e n e s y c a b a l l e r o s 
Nos complacemos en part iciparles que hemos instalado u n 
tal ler de c a m i s e r í a pa ra caballeros a l f í e n t e de l cual se ha-
l la u n verdadero exper to en la mater ia , hombre i m b u i d o en 
cuanto con las modas masculinas se relaciona y do tado de una 
exquisi ta sensibil idad de ar t is ta . 
Cualquier idea or ig ina l que u n cliente le sugiera, t a l co-
m o una camisa, un calzoncil lo o un cuello con este o aquel de-
ta l le , en esta o estotra fo rma , s e r á f i e l y h á b i l m e n t e realiza-
da p o r este consumado maestro en el g é n e r o . 
Y a lo saben los caballeros y los j ó v e n e s elegantes: no 
solamente tenemos u n e s p l é n d i d o surt ido en camisas hechas, 
en todos los estilos y en g ran d ivers idad de dibujos y co lo-
res, sino que contamos con un artista a quien pueden enco-
mendar la c o n f e c c i ó n de camisas, calzoncillos y cuellos con 
arreglo a su c r i t e r io p e r s o n a l í s i m o , s e p a r á n d o s e si a s í les place 
de c á n o n e s establecidos. 
Camisas de seda. Estilos ele-
g a n t í s i m o s . 
Camisas de h i lo y de a l g o d ó n , 
a listas y en colores. 
Corbatas europeas, de seda, 
estilos selectos. 
Camisetas de hi lo y de algo-
d ó n , lo mismo en estilo co-
r r ien te , que abiertas, que 
sin mangas. 
Pijamas, g r an 
Botonaduras 
Cuellos en todas las formas y 
t a m a ñ o s . 
P a ñ u e l o s blancos y en colo-
res, lisos y con iniciales, f i -
n í s i m o s . 
Calcetines de seda, de a lgo-
d ó n , de h i lo , blancos y ne-
gros y en completo sur t i -
do de colores. 
sur t ido. 
i t ravés del tiempo adquieren mayor 
j vigor, lozanía y frescura. En elogio 
j a su bella oración, sólo diremos que 
j fué interrumpida varias veces por los 
I entusiastas aplausos de los concu-
1 rrentes. 
j Como fin de fiesta, el "Orfeó", bajo 
i la inteligente batuta del maestro José 
Viñas, cantó magistralmente las be-
llas composioiones de Clavé " A l Mar" 
y "Els Pescadroo". 
Satisfechos han de sentirse los d i -
rectivos todos que capitanea don Pe-
dro Llobera por el éxito de la fiesta. 
I Nuestra felicitación sincera a los que 
1 en pro del arto trabajan. 
Para el próximo domingo tiene 
, anunciado un espléndido baile. 
C. 2190 ld.-13. lt.-14. 
mámente aplaudido después de la lec-
tura de una selecta poesía de la que 
es autor. 
E l señor Carlos Marti, nuestro esti-
mado compañero, que no pudo asistir 
a la fiesta por encontrarse fuera de 
la Habana, mandó unas inspiradas 
cuartillas alusivas al acto, que fueron 
leídas por el culto secretario de la en-
tidad señor Gaspar Castellá. Fueron 
sumamente aplaudidas. E l señor Mar-
t i era el encargado de hacer el dis-
curso inaugural, lo que no pudo cum-
plir, como decimos anteriormente, 
por encontrarse ausente de la Ha-
bana. 
El señor José Aixalá, nuestro buen 
amigo y colaborador, a ruegos de la 
presidencia, subió a la tribuna impro-
visando un sentido panegírico glosan-
do la obra art ís t ica llevada a cabo en 
Cataluña, obra que después se espar-
ció por toda España, por don José A l -
selmo Clavé, el inmortal músico-poe-
ta catalán, autor de tantas composi-
ciones musicales y poéticas que a 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
LA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO EN LA ISIíA 
DE PINOS, NUEVA GERONA 
En Nueva Gerona y en los salones 
del Hotel "Unión" galantemente ce-
didos por el doctor A. Roger, se ce-
lebraron úl t imamente las elecciones 
de aquella delegación, bajo la presi-
dencia del delegado social, ííeñor Plu-
tarco A. López. Reinó gran armonía y 
entusiasmo entre los numerosos aso-
ciados presentes. E l actual presidente 
de la Sección de Propaganda, señor 
Casimiro Solana, merece plácemes por 
su interés, celo y actuación en la 
reorganización de aquella importante 
delegación. 
Las elecciones fueron reñidas y en-
tusiastas. Resul tó electo Presidente el 
estimado señor José P. Blanco; Vice, 
don Germán Romi l loTesore ro , don 
Antonio Bello; secretario, don José 
Alonso; Vice, don José Llorca; Voca-
les, los señores Gabriel G. Hernández. 
Joaquín Ortiz Soto, Manuel González 
García, Gabriel G. Sánchez, José Ma-
nent, Joaquín Barry, Elias Sardá, L. L. 
Dolson, Thomas Upron, Jenaro Roque, 
Justo Martínez Rivero, Manuel Ma. 
Soto, Tomás Hinguil lán, y Manuel 
González Dantoja. E l delegado hizo 
entrega de la presidencia que ocupa-
ba accidentalmente al señor Blanco 
para que tomase posesión de su car-
go, junto con los señores electos. 
Una vez en posesión de sus cargos, 
el presidente concedió la palabra a 
entusiastas miembros de aquella dele-
gación y se pronunciaron vibrantes y 
levantados discursos, en honor a la 
Delegación en primer Término y en 
tributo a la Asociación de Dependien-
tes del Comercio que tan arraigados 
afectos cuenta en Isla de Pinos, ce-
rrando los discursos elocuentemente, 
el doctor Roger y el vocal electo se-
"ñor Ortiz Soto. 
Se brindó por los concurrentes, con 
sidra y tabacos, por el auge de aque-
lla Delegación, y por la mayor cor-
dialidad entre todos sus componentes. 
La actuación del presidente de pro-
paganda, señor Casimiro Solana, no 
pudo ser más acertada y oportuna a 
los intereses sociales, y el delegado 
señor Plutarco L. López recibió in -
' ü o se 
Etectrotor&pla lucen Inatl ínto 
Neptuno, 65, altos. De 1 a ü 
LOS PROPIETARIOS DE 
además de poseer el carro más lujo 
so y distinguido, tienen la seguridad 
de poseer el automóvil 
% MAS PERFECTO, MAS ESTABLE Y ECONOMICO 
Esto es consecuencia de su científica 
construcción. 
Víesite nnesfro Gran Salón de Exposición 
VESTIBULO DEL TEATRO NACIONAL. 
T o m e H i e r r o , * * D i c e n l o s B o c t o r e s , 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e 
I F u e r z a s y P o d e r d e R e s i s t e n c i a . 
^ '3 { 
j ' r * I1'u:ado Pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerriosa, un 
200% mas fuerte en sólo dos 
•emanas, en muchos casos. 
NEW YORK. N. Y.—"Infinidad de per-
sonas cometen el error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secret*. van a 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bourgey, un especialista de Paris, "cuando es 
un hecho bien sabido que la fuerza real y 
verdadera sglo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
personas que aun de los alimentos no derivan 
la necesaria fuerza y poder vital, debido a que 
su sangre no contiene hierro en cantidad 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que es, 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hígado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad que. 
aunque el paciente lo ignora, e« en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Este estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
mayor sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas de las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, "se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento en 
someterse a la siguiente prueba: Vea prímeíS 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas do 
hierro nuxado tres veces al día durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sua 
tuerzas y poder de resistencia y vea por s» 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas 
anémicas y enfermizas, que siempre de alga 
ee han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de Resistencia, librándose 
al mismo tiempo de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del higado y. 
otras enfermedades, en ua tiempo relativa'. 
^I"*.6 corto, solamente tomando hierro en 1¿ 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
Cf a.'>ase °e hierro mas moderna que sa 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidai Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-' 
ncanos han ganado sus contiendas porque re- 1 
conociendo el secreto de la fuerza y poder da 
resistencia han provisto su sangre de sufidenta 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que SLnibá'i 
recomienda of Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas ea 
que hoy día se prepara el hierro orgánico. Ea 
esta forma tiene las ventajas de que el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad de. 
que no ennegrece la dentadura y de que na 
revuelve el estómago. Es un medicamento, 
poderoso en casi todas las formas de indigestión,' 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado* 
pobreza de sangre y otras enfermedades. So1 
vende en las principales farmacias y droguctias. 
discutibles muestras de afecto, consi-
deración y simpatía, est imándose muy 
acertada su gestión, dispensándosele 
una cariñosa manifestación de despe-
dida. 
E S L O M E J O R 
Para la curación rápida del reuma, lo 
mejor, sin duda, ea el Antlrreum tico 
del doctor Russell Hurst de Filadelfla. 
porque su efecto inmediato es la elimi-
nacií'm del ácido lírico, elemento que en 
exceso, produce los dolores del reuma, 
angustia y padecimiento cruel, que a na-
da tiene comparación. Antirrenmátlco 
Russell Hurst, cum el reuma. 
A. 
B I E N H E C H A S 
Las carnes femeninas bien distribui-
das, bien dispuestas y recüas, hacen un 
atractivo grande e nía mujer, por eso to-
das se preocupan de ser gruesas y de 
ser saludableíf, sin salud, no hay carnes, 
y por ello toman las Pildoras del doctor 
Vernezobre. que se venden en todas las 
boticas y en su depósito Neptuno 91. Es 
lo mejor de hacer. 
A. 
R a t e r o d e t e n i d o 
y al rec lamárse las al blanco, és te sa 
dió a la fuga, tocando entonces e l 
silbato para evitar que González es-j 
capase. . |¡ 
Este dejó entonces sobre el mostra-j 
dor una de las cadenas sus t ra ídas , ' 
cada una do las cuales vale ocho pfr*! 
sos, ocupándosele luesro dos s o r t l a v 
una con una piedra blanca. 
Por investigaciones realizadas pon 
el propio vigilante del Pozo, se supo 
posteriormente que las sortijas ha-
bían sido sus t ra ídas , por igual pro-
cedimiento, en un establecimiento de 
Dragones 4, propiedad del señor Ró-
mulo Sobrado Llanos. 
E l acusado fué enviado al Vivac. 
LA TERCERA ESTACION DE POLI-
CIA ENVIÓ AYER A L YIVAC A UN 
APROVECHADO TIMADOR 
A los pitazos de auxilio dados ayer 
tarde por Francisco Rodríguez Gon-
zález, de diez y ocbo años, depen-
diente y vecino de la vidriera situa-
da en Paseo de Mart í 93 B . , el v ig i -
lante número 225, F . del Pozo, arres-
tó a un pardo nombrado Andrés Gon-
zález Martínez, vecino de Omoa n ú -
mero 18. 
Dice Rodríguez que éste, en unión 
de otro de raza blanca, fue al esta-
blecimiento con ol pretexto de com-
prar cadenas y sortijas, notando al 
cabo de un rato de infructuosa con-
versación que le faltaban dos cadenas 
con medalla, de oro de doce kilates. 
B L U S A S 
De linón, muselina y nansú, lisas, 
bordadas y con alforcitas. 
Cincuenta modelos, todos distintos 
y a cuál m á s bonito, a $1.25, $1.50, $2, 
y $2.25 Visítese nuestra exhibición 
permanente. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Cumpanario^Telf . A.7604, 
L a C r e m a < 
p a r a B l a n q u e a d 
d» ta Sra. Grabam, datar» i 
rolla ud cstis perfecto; haet» 
dasapar&cer les pacas, maD> 
cbas. Quemadura del so] y 
todas las manchas causada 
í por colpas» 




Msnchfts , Para I ^Espínfílisl 
Agente: JL A. íeornández, Neptuno, 95 
Las m á q u i n a s de coser 
I 
S o n las que mayores ga-
rantías ofrecen al público 
por su ligereza, duración y suavidad. 
Recogemos esta frase mundial que repeti-
mos nosotros: 
"son las m á s perfectas' 
AGENTES UNICOS: 
V i d a l y F e r n á n d e z 
112 y 114, OHEILLY, 112 y 114. 
casi esquina a Bernaza. 
l t -9 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d a s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
DEL DR. J . GARDANO ' 
Par. wconstwlr la naturalMa gaatada t)or Y ^ ^ J ^ o l ^ ^ u i r M 
bllidad aexnal; ylfforlzaí el orjran smo, f e ^ a r las pal picones, reamar 
U •entaüéad carebral. combatir el raquitlamo de nlño8x ' ¿ P r<>n¿¿¿¿£ 
aamAtlca y tHU iaclplente. $1-10 frasco, se remiten por Empre*-
coaín, 117, y boticas y droguerías. 
11813 * ' • * 
F A G I N A S E b , D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 13 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O U X X V i 
a g r a n d i o s a y s u b l i m e c i n t a , 
POR LA ROB1NNE. SE ESTRENA HOY MIERCOLES, EN EL GRAN CINE NIZA, PRADO 97, SIN AL-
xERAR LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS. MAÑANA "CARIDAD". LUNES 18 " E L REINO SECRE-
TO", EN 15 EPISODIOS. CINCO NOCHES DE EXHIBICION. c 2204 ld-13-
NACIONAL 
Eu la noche de mañana jueves se 
e iec tuará la primera exhibición de la 
cinta "E l Gran Galeoto", ajustándose 
el programa al orden siguiente: 
Selección de la ópera "Carmen", dte 
Bizet, por la orquesta del Recreo de 
Belascoain. 
El maestro Blas Arroyo ejecutara 
al piano algunos números de "Goyes-
cas" y escogidas piezas de concierto. 
Presentación de la película por el 
distinguido actor Gustavo Barba, 
quien en el curso de la exhibición re-
c i tará los versos más hermosos del 
drama, alternando con la música, 
adaptada a diversos pasajes de " E l 
Gran Galeoto." 
El estreno de esta cinta constitui-
xá, de seguro, un gran succés . 
PAYRET 
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche el drama lírico en tres ac-
tos "La Cara de Dios." 
Mañana se pondrán en escena "La 
mora de muías" y "La Venus de pie-
dra . " 
El viernes, la función homenaje a 
Regino López. 
E l sábado, estreno de "Género Ale-
gre" y "La Viejecita.". Además, nú -
meros de concierto. \ 
En la matinée del domingo se can-
t a r á n "Las Campanas del Ca r r ión . " 
No puede pedirse, en verdad, más 
variación en el cartel. 
i Durante las proyecciones, la or-
¡ questa ejecutará selectos números de 
concierto-
CAMPOAMOR 
No hemos recibido programa. 
M A R T I 
"Con permiso de papá". "El Club 
de las Solteras" y "Sevilla de mis 
amores" Integran el programa de la 
función de esta noche. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
ALHAMBRA 
En el teatro de Regino y Villoch 
se anuncian para esta noche "Una 
aventura de amor". "Cuba aliada" y 
"Amor de cabaret." 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la magnífica 
cinta "La pupila"; y en tercera, do-
ble. "Federa", por Francesca Bert ini . 
• Mañana, "Una mascarada en el 
mar", por Henriette Bonnard. 
El viernes, la segunda jornada de 
" l os misterios de P a r í s . " 
En la próxima semana, estreno de 
"Tosca", por la Ber t in i . 
LARA 
En las tres tandas que para esta 
noche anuncia el concurrido salón 
Lara, habrá estrenos de Interesantes 
cintas. 
E l domingo, en las funciones diur-
na y nocturna, cont inuará la exhibi-
ción de las series "Protea I V " y "E l 
sello gr is ." 
LOS CIRCOS SANTOS Y ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Cltcos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo Ar.ul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los priocipiíles actos. 
Este Circo ac tua rá esta noche en 
Holguín; mañana en Victoria de las 
Tunas. 
El Circo Rojo, dirigido personal-
nenie por ei eeñor Jesús Artigas, es 
otra compañía de lndi»cutib!e méri-
to. 
Este Circo ac tua r á esta noche en 
Corralil lo; mañana en Sierra Morena 
y el viernes en Rancho Veloz. 
Sonata en MI Menor (piano) Grieg. 
Allegro moaerato. Andante molto, 
Alia menuetto, Molto a l legro .—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert 
—Allegro modérate . Andante un poco 
mosso, Schernjo, Rom!6—Señores A l -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
A B R I L 7 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
i Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento, 
Con fuoco.— Geñores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo, A n -
dante cantabile. Allegro moderato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armand Ladorx. 
Trío en Fa Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo, Andantt-, Scherzo, Al lc -
. g ro .—Señores Alberto Falcón, Casi-
'mi ro Zertucha y Armand Ladoux. 
Abono a las cuatro sesiones: una 
persona, dos pesos; dos personas, tres 
pesos. 
Billete personal para una sola se-
sión, un peso. 
PELICULAS DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Santos y Arrigas es t renarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable ac-
triz Juana Delvair 
"La «ceta de los misterios " 
"P. L. M." , por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Ber t in i . 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dej Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldjna 
Farrar. 
"Jaque al Rey", "E! caballo del 
Emir" . 
Y las últ imas cintas interpretadas 
i or Max Linder. 
En los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Vil loch. 
Es tá interpretada por conocidos 
actores de «sta ciudad. 
Cintas •cómicas en nriraera tanda: 
segunda, "Quimera", y en tercera, 
^•treno del drama en siete actos in-
terpretado por Lida Borelli , "Malom-
bra." 
Mañana, en tercera tan " "El ar-
tículo TV." 
E l día 22. estreno de vence-
dores de ln muerte." 
Pronto, "La caída de los Romanoff" 
y "El Gran Galeoto." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. 
En primera tanda. " E l becerro de 
oro"; en segunda, los episodios nove-
no y décimo de "Ravengar" y en ter-
cera, estreno de la t»rimera parte de 
"Los misterios de P a r í s . " 
NT^A 
En primera y tercera tandas. "Pac-
to de Pclidcr" y "De Oriente a Occi-
dente"; en segunda y cuarta, "Fasci-
nación . " 
NUEVA INGLATERRA 
El hijo del usurero" y la tercera 
jornada d'e "Los mohicanos de Pa r í s " 
ee proyectarán en la mat inée y en 
la función nocturna de hoy. 
RFCREO DE BELASCOAIN 
Programa de muchos atractivos es 
el de esta noche en el Recreo de Be-
lascoain. 
Debut del Trío América, que cuen-
ta con un variado y extenso reperto-
r io de cantos y bailes internaciona-
les. 
Y estreno de los dos primeros epi-
sodios de la interesante cinta "E l se-
llo gr i s . " 
LOS CONCIERTOS DEL CONSERVA-
TORIO FALCON 
En el acreditado Conservatorio Fal-
cón, situado en San Lázaro número 
114 (altos) se efectuarán los domin-
gos 17, 24 y 31 del actual y 7 del pró-
ximo Abr i l , sesiones de música de cá-
mara,, en que tomará a parte los no-
tables artistas Alberto íPalcón, Casi-
miro Zertucha y Armand Ladoux. 
E l programa de estas cuatro se-
siones de la segunda serie, es el si-
guiente: 
MARZO 17 
Trío en Sol Mayor, Haydn,—An-
dante, Poco Adagio Cantabile, Rondó. 
—Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Sonata en M i Menor (piano y vio-
l ín) , E. Sjogren.— Allegro moderato, 
Allegretto cherzando, Andante soste-
nuto, Con f u o c o . — S e ñ o r e s Alberto 
Falcón y Casimiro Zertucha. 
Trio en Re Menor, Mendelssohn.— 
Molto allegro, Andante con moto, 
Scherzo, Allegro assai í ;passionato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro 
Zertucha y Armand i.afloux. 
MARZO 24 
Trío en Sol Mayor. Mozart.—Alle-
gro, Andante, Allegretto. — Señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Sonata en Re Mayor (piano y vio-
loncello). Rubinstein—Moderato, Alie 
gretto, Finalo.—Señores Alberto Fal-
cón y Armand Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, B. Godard.— 
Allegro moderato, Adagio, Vivace, 
Allegro vivace.—Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand 
Ladoux. 
MARZO 31 
Trío en Sol Menor, Weber.—Allegro 
moderato, Scherzo, Andante expresi-
vo. Allegro.— Señores Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux. 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A CI-
NEMA FILMS 
"Mariucha" es el t í tulo de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films e s t r ena rá 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta ^ p i t a l . 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumot, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulados El NiCDlata sin h i -
los. E l rayo negro, La veleta humana 
y El hombre del pañuelo azul ma-
rino . 
"Stingaree, bandolero d© Austra-
lia", en quince episodios. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas de Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los p in tas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
"El misterio de la edneanda", por 
Gina Montes y Mario Antonia. 
"La zarpa de Bolica", en 14. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el limita de la vida", por I ta-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
ta l" , por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"E l pirata del aire", por Diilo 
Lombardi-
"E l tirador africano", en quine© mil 
pies. 
Colon ia E s p a ñ o l a de 
- Cuba -
En sesión celebrada por la Asam-
blea de Apoderados de esta Asocia-
ción el día 27 de Febrero próximo 
pasado, fué electa la Junta de Gobier-
no que habrá de regir sus destinos 
por el período de tiempo que los Es-
tatutos señalan como término legal 
de su funcionamiento, en la forma 
que a continuación se expresa:. 
Presidente general: don Facundo 
García y González. 
Primer Vicepresidente: don Rami-
ro de la Riva y Palacios. 
Segundo Vicepresidente: don Fran-
cisco Alonso ^JlPgor. 
Tesorero: don José Suárez Ria l . 
Vicetesorero: don Francisco Anca 
Alvarez. 
Secretario general: doctor Francis-
co Barroeta. 
Administrador general: don Fran-
cisco Cabeza Noval. 
Presidentes de Secciones 
Sanidad: don Carmelo S-- An-
d ré s . 
Cultura: don Francisco Porti l la 
Vizcaya. 
Propaganda: don José Bargueiras 
y Barreira. 
Inmigración y Repa t r i ac ión : don 
'Victoriano Pérez López. 
Fomento: don Manuel García Ve-
lázquez. 
Orden y Recreo: don Victoriano de 
la Sota. 
Enviamos a todos nuestra calurosa 
felicitación. 
C I N E " F O R N O S 
l O F » Ü ® R X A 3 A JuIL C A I Q U E 
H o y , M I E R C O L E S , 1 3 : 
1 1 
E p i s o d i o s 9 y 1 0 , y 
M i s t e r i o s d e P a r í s " 
S í ; p e r o É 4 M a x i m , , e s m á s f r e s c o . 
( ¡ Y h a y " M a r i m b a " ! ) 
5813 14 mz 
E v í t e s e e l p e l i g r o 
Varios vecinos del Calabazar nos 
supMcan reguemos al señor Secreta-
rio de Obras Públicas ordene la com-
posición del puente del río J íbaro, 
por carecer de muro de contén en su 
mayor parte, y ser un constante pe-
ligro para los muchos vehículos que 
transitan por el citado puente. 
I n t e r e s a n t e 
Santa Clara, Abr i l 10 de 1917: 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío. 
Doy a usted las gracia*} por 
frasco de Pepsina y Ruibarbo efer-
vescente de su preparación que se sir-
vió remitirme y usando de su ofreci-
miento le ruego me remita, otro, pues 
la he empezado a emplear en una h i -
ja que tengo dispéptica y hasta ahora 
con buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me de usted atto. s. s.. 
Dr . Gabriel Plchardo y P. 
él 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es' 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TKATAMTESTO ESPECIAL DE L A AVARIOSIS, PIEL, EIVFEEMEDADES DE LA SANGRE T DEMAS VIAS 
UEOARIAS. 
Inyecciones mtraTenosns de ]\íeosalvarsán, alemán leffítlmo 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.^ 
TKOlAÜfRO N I M K O 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
C. 213^ 
E N E L 
' T e a t r o N a c i o n a l 
n 
N i n g ú n m a r c o m á s h e r m o s o q u e e l G R A N T E A T R O N A C I O N A L p a r a h a c e r honoi 
a l f a m o s o c i n e d r a m a , d e l i n m o r t a l d r a m a t u r g o D O N J O S E E C H E G A R A Y 
" E L G A L E 
CONOCIDO Y ADMIRADO EN TODA LA ISLA DE CUBA. 
BECORDAREMOS AHORA AQUELLA I N T E N S I D A D QUE PRODUCE EL DRAMA QUE PONE LAS A L -
MAS EN TENSION Y L A ANGUSTIA EN LOS CORAZONES. 
YEREMOS EN LA PELICULA L O MISMO QUE EN EL DRAMA COMO ERNESTO ES RECOGIDO EN LA 
CASA DE D. J U L I A N DONDE ESTE Y SU ESPOSA L E BRINDAN LOS AFECTOS MAS PUROS Y COMO EL 
GRAN GALEOTO CON SUS LIGEBAS MURMURACIONES HACE QUE E í. AMOR SE ENGENDRE IMPETUO-
SO HASTA REVELARSE EN EXPLOSION A R R O L L A D O R A : 
Y a q u e e n e s t e m u n d o 
" c o n m a l d a d o s i n m a l d a d 
s e g ú n a q u e l q u e l o i n s p i r a 
c o m i e n z a s i e n d o m e n t i r a 
y a c a b a s i e n d o v e r d a d . . . " 
y t e r m i n a d i c i e n d o 
" N a d i e se a c e r q u e a e s t a m u j e r ¡ E s m í a ! 
¿ L o q u i e r e e l m u n d o a s í ? Su f a l l o a c e p t o 
¡ V e n T e o d o r a ! L a s o m b r a d e m i m a d r e 
P e s a s o b r e t u f r e n t e i n m a c u l a d a u n be so , . 
L A OBRA SERA PRESENTADA CON TODO E L LUJO QUE MERECE L A MISMA Y LA PRODUCCION 
CINEMATOGRAFICA QUE ES DE L O MAS B E L L O QUE HASTA EL D I A SE HA CONOCIDO. 
L A «MUNDIAL FILM?' QUE ES L A CASA CONCESIONARIA EN CUBA PARA E X H I B I R ESTA PELICU-
LA, HA ENCARGADO DE L A PRESENTACION D E L A MISMA EN L A HABANA A L A DIRECCION DE LA 
EMPRESA DEL «RECREO DE BELASCOAIN" L A QUE A L ACEPTAR ESTE HONOR HA OFRECIDO SU 
ACREDITADA ORQUESTA» COMPUESTA DE DISTINGUIDOS PROFESORES Y EL CONCURSO DEL JO-
VEN E INTELIGENTE MAESTRO Y A POPULAR EN L A HABANA SEÑOR ARROYO, E L QUE EJECUTARA 
A L PIANO OBRAS DE GRANADOS, ALBENIZ Y OTROS E3IINENTES COMPOSITORES. E L NOTABLE AC-
TOR COMICO SR. GUSTAVO BARBA CUYA INSPIRACION Y TALENTO SON CONOCIDOS, RECITARA D U -
RANTE L A PROYECCION LOS B R I L L A N T E S VERSOS DE ECHEGARAY CON SU EXQUISITA DELICADE-
ZA Y PROFUNDO SENTIMIENTO. 
SE HAN SEÑALADO LAS NOCHES DEL 
J u e v e s , 1 4 . -
D o m í n g o , 1 7 , 
1 
PARA LAS CUATRO UNICAS EXHIBICIONES EMPEZANDO EL ESPECTACULO A LAS EN PUNTO P. 
M . Y LOS PRECIOS A BASE DE 60 CENTAVOS L U N E T A , $3.00 LOS PALCOS, 20 CENTAVOS DELANTE-
ROS Y 10 CENTAVOS TERTULIA. 
ECHEGARAY DEDICÓ SU OBRA "EL GRAN GALEOTO" A TODO E L MUNDO. L A «MUNDIAL F I L M * 
A L VENIR A L A VIDA DEL MUNDO CINEMATOGRAFICO HA QUERIDO HACERLO CON UNA OBRA DE 
VERDADERO ARTE DRAMATICO HONRANDOSE CON LA MEMORIA DE UNA GLORIA UNIVERSAL Y D I -
CE CON PALABRAS DEL EMINENTE ECHEGARAY: «A TODO EL M I N D O " DEDICAMOS NOSOTROS ES-
TE ESFUERZO PERSONAL PORQUF A L A BUENA VOLUNTAD 'DE TODOS" Y NO A MERITOS PROPIOS 
DEBEMOS LOS EXITOS ALCANZADOS EN L A V I D A . 
«A TODOS S F AL PUBLICO QUE CON PROFUNDO INSTINTO Y ALTO SENTIDO MORAL PREMIA EL 
TRABAJO. A «LA PRENSA" QUE T A N NOBLE Y GENEROSA SE MUESTRA SIEMPRE CON EL QUE PRO-
DUCE, LABORA Y TRABAJA. 
A LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA EN GENERAL. 
A TODOS SALUDAMOS Y OFRECEMOS PRUEBA HUMILDE PERO SINCERA DE PROFUNDA GRATI-
TUD. 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
P I R A T A S P O L I T I C O S 
Se e s t r e n a e s t a g r a n d i o s a p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r e l m á s f a m o s o A t l e t a " W I L L 1 A N S F A R N U M " q u i e n s o s t i e n e 
t e r r i b l e s l u c h a s c u e r p o a c u e r p o c o n t r a sus a d v e r s a r i o s . 
G R A N T E A T R O C A M P O A M O R . - L o s d í a s 1 5 , 1 6 , 1 7 y 1 8 . 
E n l a s T a n d a s d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
c 2198 ld-13 
f i / 
f I 
P r ó x i m o s e s t r e n o s : ' ' L a P i e d r a D i a b ó l i c a " , " T o s c a " , " M a r í a T u d o r " , " P a t r i a " , 1 5 e p i s o d i o s . " L a P e r l a d e l E j é r c i t o " , 1 0 e p i s o -
= = = = = = = d i o s . T o d a s d e l r e p e r t o r i o S A N T O S y A R T I G A S . , 
C 2187 Id-lS 
G R A N C I N E " M I R A M A R " . H O Y , M I E R C O L E S , 1 3 . 
Ed la [Tímera tanda de esta regia velada, se proyectará la comiclsima cinta, genial creación de Charles Chaplji, CHARLOT EN EL TRABAJO, y el tota-drama en 3 actos, CRUZ DE ORO, y en la se-
gunda tanda se exhibirá el exquisito y pasional drams, interpretado magistral y ar t ís t icamente por la bella y talentasa actriz, JEANNE NOLY: 
" C U A N D O B L A M O R T R I U N F A . . . " 
i p ñ a n a , jueves de Moda: "Quien me h a r á olvidar sin m o r i r " , por la egregia Leda G y s , y " C a r m e n " p o r C h a r l o t . P r ó x i m a m e n t e estreno en Cuba, "Las v í c t i m a s de la f a t a l i d a d " 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " . 
c 2205 ld-13 
J u e v e s , 1 4 , D I A D E M O D A 
EN TERCERA TANDA ESTRE>3 O DE ESTA ORIGINAL Y B E L L I S I M A PRODUCCION CINEMATOGRAFICA EN DONDE E L AMOR Y LA AMBICION FN SIN IGUAL PRÓPIA SE DISPUTAN L A POSESION DE TNA RICA HEREDERA. 
HENRIETTE BONARD, INTERPRETA LA PARTE DE PROTAGONISTA, EN DONDE SU ARTE, ELEGANCIA Y HERMOSURA FORMAN ÜN DELICIOSO CONJUNTO. 
'SERIE MONOPOLIO J . VERBA GUER, REFUGIO 28, HABANA, 
"EL AIGRETTE" POR LA HESPERIA ES LA MEJOR OBRA CINEMATOGRAFICA EDITADA HASTA L A FECHA. 
L a s l o c a l i d a d e s s e p a r a d a s s ó l o s e r e s e r v a n h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e d e l d í a d e l a f u n c i ó n 
C 2200 ld-13 
T r i b u n a l e s 
El ple i to establecido por la casa de L le rand i y Vi l l ave rde . Proceso 
contra un v ig i lante de la P o l i c í a d e l Puerto por cohecho. E l de-
l i to se c o m e t i ó a b o r d o de l " I n f a n t a Isabel" . H o y c o n o c e r á la 
Sala de lo C iv i l de esta Aud ienc i a de dos recursos contencio-
administrat ivos establecidos p o r la A d m i n i s t r a c i ó n General del 
Estado y la Sociedad comerc ia l de " S u á r e z , Infiesta y Compa-
ñ í a ' , cont ra resoluciones de la Junta de Protestas, sobre aforo 
de m e r c a n c í a s . 
EN LA AUDIENCIA 
Fallo en un menor cnant ía 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
Administrativo de esta Audiencia en 
los autos de menor cuant ía promovi-
do en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste por Oscar Pére?. Fer-
nández, propietario domiciliado en es-
ta ciudad y contra Manuel Carrerá y 
Sterling del que tampoco consta la 
profesión y está domiciliado en esta 
ciudad; los cuales autos se encuen-
tran en este Tribunal pendientes, de 
la apelación oída libremente a Ramón 
Carrillo contra sentencia de 26 de j u -
lio del pasado año ,que declaró con 
lusar la demanda y condenó a los de-
mandados a pagar solidariamente al 
demandante 240 pesos moneda nacio-
nal de principal 66 pesos de interés 
comprendidos en la demanda los in 
teres.es de ambás sumas y los inte 
reses principales convenidos al 5 por 
! ciento mensual y las costas t i n de-
| claración de temeridad; ha fallado 
i confirmando la sentencia apelada ctm 
| las costas de la segunda instancia al 
I apelante y declara, no haberse liiti-
! gado con temeridad n i mala fe a los 
; efectos de la Orden 3 de mi l nove-
cientos uno. 
E l pleito de la Sociedad Lle.-andi y 
Vlllayerde 
La propia Sala de lo Civil en los 
autos del mayor cuantía que en cobro 
de pesos promovió .en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte la socie-
j dad de Llerandi y Villaverde hoy su-
j cesora de la sociedad de Llerandi y 
Compañía, del comercio de esta, plaza 
contra Antonio Lorenzo Rodríguez 
del comercio y domiciliado en Cien-
fuegos; los cuales autos se encuentran 
en este Tribunal pendientes de la ape-
lación oída libremente al demandando 
contra sentencia de 25 de mayo del 
pasado año que declaró con lugar la 
demanda y condenó al demandado x 
que dentro de quinto día pague a la 
Sociedad de Llerandi y compañía 1810 
pesos 50 centavos moneda del curso 
legal y sus intereses legales desde la 
interpelación judicial con las costas 
a cargo del demandado sin declaración 
de temeridad; ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas de 
la segunda instancia de cargo del 
apelante y declara a la vez que las 
I partes no han litigado con temeridad 
n i mala fe a los efectos de la Orden 
número tres de mi l novecientas uno. 
Conclusiones Fiscales.—Proceso con-
tra un viigilante de la Policía dc¡ Puer-
to por cohecho.—Otros delUos. 
Por el Ministerio Fiscal se han for-
Imulado diferentes escritos de conclu-
, sienes provisionales interesando la 
i imposición de las siguientes penas: 
j Dos meses un día de arresto mayor 
I para Carlos González por el delito de 
atentado. 
Cuatro años dos meses, un día de 
presidio correccional por hurto para 
José Ruiz Laguna, quien sin fuerza 
ni violencia le sustrajo de la vidriera 
de la joyería de Amadeo Hierro, pren 
das por valor de 175 pesos. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional, por hurto, 
para José Gustavo Sánchez, quien 
sustrajo de la gaveta del bufete del 
señor José I . del Alamo, sin fuerza 
n i violencia, distintas cantidades as-
cendentes a 163 pesos que se apropió. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Santos Echevarr ía Gato, 
por robo. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para Inocente Morales Morales, 
por estafa, quien recibió de Juan Dor-
ta Palenzuela, 100 pesos en erarantia 
de una fíanza por igual suma oue ha-
bía prestado a favor de Dorta, con-
trayendo la obligación de devolverla 
tan pronto se cancelara la fianza. 
Ocurrido esto, Dorta reclamó al pro-
cesado los cien pesos,, ausentándose 
entonces y disponiendo de la suma en 
su beneficio hasta el 4 de Enero en 
que fué capturado. 
Tres años, un mes y I8días de sus-
pensión del cargo de Vigilajite de la 
Policía del Puerto para Antonio Ra-
mírez del Río, quien prestaba servi-
cio a bordo del vapor español Infan-
ta Isabel y com oen el costado del 
buque había varias lanchas ^n espera 
del pasaje, el procesado se entrevistó 
con Francisco Ganden, delegado del 
Gremio de Lancheros, exigiéndole la 
suma de tres pesos por cada lancha 
que llevara treinta pasajeros, por no 
pofrít' inconveniente a l desembarco, 
hecho que denunció el perjudicado, 
siendo sorprendido el procesado en 
los momentos que le entregaron 35 
pesos a que se hacía ascender lo exi-
gido. 
Un año, un día de presidio correc-
cional para José González Menéndez, 
por un delito de robo. 
Cuatro años, dos meses de presidio 
correccional y diez días de arresto 
por una falta incidental de lesiones 
leves para los procesados Rafael 
González Rodríguez, conocido por 
otros nombres y Eladio Montes Gon-
zález, (a) Madrid. 
Ocho años de presidio mayor para 
José Silva Brand, por el delito de 
robo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Eduardo Alpizar Po-
yo, por estafa a 5 años, 6 meses de 
presidio correccional. 
Condenando a José Benito Suris, 
por introducción de billetes de Lote-
r ía a treinta pesos de multa. 
Condenando a José Dopazo, por rap-
to, a un año, ocho meses 21 días de 
prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Carlos 
Díaz Malba, por hurto. 
Defensor: doctor García Ruiz. 
Sala Segunda 
Contra Charléis Lowns por lesio-
nes. Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Flores Rodríguez, por lesio-
nes. Defensor: doctor Ruiz Martínez. 
Contra Ju l ián García, por estafa. 
Defensor: de oficio. 
Contra Mario ValdiáS Rodríguez, por 
rapto. Defensor: doctor Yieites. 
Contra Benito Samperio, por false-
dad. Defensor; Dr. Pérez. 
Sala de lo C i r i l 
Este.—Francisco Maciá y Compa-
ñía, contra Fernández y Valencia. Me-
nor cuantía. Ponente: Cervantes. Le-
trados: Gay y Rosales, procurador: 
Parte. Barreal. 
Audiencia. La Administración Ge-
neral del Estado contra resolución de 
la Junta de Protestas. Contoncioso-
Administrativo. Ponente: Vandama. 
Letrados: señor Fiscal. Rosa-jo. Pro-
curador: Villalba. 
Aurelio Noy contra Rodo ' íc Cuer-
vo. Diligencias preparatorias ejecuti-
vas. Ponente: Portuondo. Letrados: 
Audiencia^ Suárez Infiesta y Com-
pañía coníra resolución de la Junta 
de Protestas, contencioso administra-
tivo, ponente: Cervantes. L i a d o s : 
No. 162 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
OPTONA PAJBA LOS OJOS 
Vem en este Feriódieo mañana Uta fnnfti 
melones de Doctore*. 
Médico» y especialistas de los ojos re-
cetan Optona cotno un remedio caser» 
Seguro en el tratamiento de afeccones de 
los ojo» y para fortificar la rista. So 
vende en todas los droguerías bajo ga-j 
rantía de de-v-oluciót. del diaero. 
Rosado. Sri Fiscal. Procuradores: Vi -
llalba. 
•ííotíficaciones 
Tienen los notificaciones en el día 
de hoy las personas siguientes: 
Letrados: José Perera Tru j i l lo ; Jo-
sé Puig y Ventura; Raúl de Cárde-
nas ; - Buenaventura García Menéndez; 
Jorge Casuso Díaz; Pedro Ampudia 
Moreno; l^Sguei González Llórente-, 
Gonzalo Labarga; Oscar Montero; Ra 
mrio F . Morís; Miguel Romero; Luis 
Llorens; Esidoro - Corzo. 
Procuradores: Castro; Enrique Yá/-
nlz; Juan R. Arango; M . Espinosa; 
Lóseos; Isidoro Recio; Francisco Ló-
pez Rincón; Enrique Alvarez; José 
I l l a ; Matías Costa; Angel Llanusa,-
Sterling; Manuel Fernández Bilbao; 
Zalba; Barreal; Enrique Manito; Pe-
reira; Pablo Piedra; Ch-iner; Ensebio 
Pintado. 
Mandatarios y partes: Bernardo 
Rodríguez; Ramón I l las ; Rafael Veíez 
Mayorga; Tomás Móntelo; Luisa 
Arrangoiz; Ramiro Monfort; Nicolás 
Núñez García; Vidal Sotlongo; Regino 
R. Mello. 
Automóvil "CHENARD" 
(Francés ) , de 7 pasajeros, se vendo 
en precio de ganga/ Motor 'en perfec-
to estado de funcionamiento, y lleva 
cuatro gomas nuevas. 
Informes: Teléfono A-7471, o en 
Lamparilla, 34, almacén. 
C2209 alt. 2d.-lS 
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U N C A P I T A N 
D E Q U I N C E A N O S 
PRIMERA PARTE 
OBRA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
(De renta en La Moderna Poesí», Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
habría que tomar alguna' determinación, 
y LUck Sand la tomaría. 
Durante los trece días que pasaron des-
et 24 de febrero al 9 de marzo, el 
estado de la atmosfera, no se modificó de 
uua manera sensible; el cielo continuaba 
cd-rgado de pesadas brumas. Durante al-
gunas horas, el vento disminuía pero en-
»epUKla volvía a soplar con la misma 
iuerza. Dos o tres veces subió el haró-
" i 0 Pero su oscilación, que comprendía 
o o u n a riooena de líneas, era demasiado 
"nisea para anunciar un cambio de tiem-
po 7 la vuelta de lientos más maneja-
bles. Además la columna barométrica ba-
jaba casi enseguida y na podía hacer es-
perar el fin del mal tiempo en un es-
pacio próximo. 
Grandes relámpagos brillaron también 
lo cual inquietó formalmente a Dick Dos 
o tres veces cayó un rayo en el mar 
a algunos cables del buque. Después llo-
vió a torrentes, levantándose torbellinos 
de vapor medio condensados que rodea-
ron al "Pilgrim" de una espesa nie-
bla. 
Durante horas enteras el vigía no veía 
nada, y el buque marchaba a la ven-
tura. 
El "Pilgrim" fué horriblemente sacudi-
do, aunque se apoyaba fuertemente en 
las olas, y la señora Weldon soportó afor-
tunadamente los balances y loa cabeceos 
sin sufrir molestia; pero su hijo la tuvo 
muy grande y fué necesario que le de-
dicara todos sus cuidados. 
En cuanto al primo Benedicto, no es-
taba más enfermo que las cucarachas 
americanas que formaban su sociedad y 
pasaba el tiempo estudiando como si es-
tuviera tranquilamente Instalado en su ga-
binete de San Francisco. 
Afortunadamente también Tom y sus 
compañeros fueron poco sensibles 'al ma-
reo y pudieron continuar ayudando al 
joven aprendiz, que por su parte estaba 
acoptumbrado a todos los movimientos 
desordenados de un buque que huye de-
lante de un temporal. 
El "Pilgrim" corría rápidamente con 
el reducido velamen, y ya Dick Sand 
preveía que serta preciso reducirlo más; 
pero quería esperar ocasión en que hubie-
ra menos pelgro piara hacerlo. Según su 
estma la costa no debía estar lejos. Se 
vigilaba con el mayor cuidado aun cuando 
no podía fiarse de la vista de sus compa-
neros para descubrir los primeros Indi-
cios de tierra. En efecto, por buena vis-
ta que tenga el que no está acostum-
brado a interrogar los horizontes del mar 
no puede distinguir los primeros contor-
nos de una costa sobre todo en medio 
de las brumas. Así es que Dick Sand 
tenía que vigilar por sí y subía fre-
cuentemente hasta las barras para ver 
mejor. Pero nada se divisaba aun del 
litoral americano. 
Esto le extrañaba, y por algunas pa-
labras que se escaparon, la señora Wel-
don comprendió su. extraeza. 
Era el 9 ñde marzo, el aprendiz es-
taba a proa observando unas reces el 
mar y el cielo, y otras mirando el apa-
rejo del "Pilgrim" que comenzaba a fa-
tigarse con la fuerza del viento. 
—¿Aun no ves nada Dick? le pregun-
to en un momento en que acababa de 
dejar su catalejo. 
—Nada señora Weldon. nada; respondió 
el aprendiz y sin embargo, el horizonte 
parece abrirse un poco con este viento 
violento que aun ha de arreciar 
—Y según tu opinión Dick, i la costa 
americana no debe estar lejos ahora? 
—No debe estarlo, señora Weldon, y si 
alguna cosa me extraña es no tener to-
davía indicios de ella. 
—Sin embargo, replicó la señora Wel-
don, el buque ha marchado siempre a 
buen rumbo. 
—Siempre desde qu© se entabló el vien-
to del Noroeste, replicó Dick Sand, es de-
cir, desde el día en que perdimos a nues-
tro desgraciado capitán y su tripulación. 
Era el 10 de febrero, estamos a 9 de 
marzo, hace pues, 27 días. ', 
—Pero en esa fecha ¿a qué distancia 
estábamos de la costa? preguntó la seño-
ra Weldon. 
—A cuatro mil quinientas millas po-
co más o menos, señora Weldon. SI hay 
cosas en las cuales tengo más de una 
duda, a lo menos en esta cifra puedo ga-
rantíroslo con veinte millas de error más 
o menos. 
—¿ Y qué relocidad ha llevado el bu-
que ? \ 
—-Por término medio, ciento ocho mi-
llas por día, desde que el viento refres-
có. También a- mí me sorprende < mucho 
no estar a la rlsta de tierra. Y lo más 
extraordinario aun es que no hayamos 
encontrado no uno solo de los , buques 
que ordinariamente flrecuentan estos pa-
rajes. 
—¿No has podido engañarte, Dick, 
repuso la señora Weldon, al estimar la 
relocidad del "Pilgrim"? 
•—Xo, señora Weldon; en este punto no 
he podido engañarme porque hemos echa-
do ia corredera cada media hora y he 
anotado exactamente sus indicaciones. Es-
perad : voy a hacerla echar de nuevo y 
veréis que marchamos en este momento 
a ra^ón de dlea millas por hora, lo cual 
nos dará más de doscientas millas por 
día. 
Dick Sand llamó a Tom y le mandó 
echar la corredera, operación a la cual 
el viejo negro ya estaba acostumbrado. 
Echaron la corredera al mar sólida-
mente amarrada al extremo de una cuer-
da ; pero apenas se habían desarrollado 
veinticinco brazas, cuando la cuerda se 
aflojó súbitamente entre las manos de 
Tom. 
—¡Ah! señor Dick, exclamó. 
—-¿Qué hay. Tom? 
—Se ha roto la cnerda. 
—¿Roto, repitió Dick Sand, y la corre-
dera se ha perdido? 
El viejo Tom mostró el pedazo de 
cuerda que le había quedado en la ma-
no. 
Era demasiado cierto, y no era por la 
amarradura por donde había faltado; la 
cuerda se había roto por medio, y sin 
embargo estaba hecha con hilo muy fuer-
te. Era necesario que los cabos estuvie-
ran muy usados en el punto de la rotu-
ra. Do estaban en efecto, y así pudo verlo 
Dick Sand cuando tuvo en sus manos el 
extremo de la cuerda. ¿Pero se habían 
roto por el uso ?se preguntaba el apren-
diz, que había comenzado a desconfiar. 
Sea como quiera, el caso que la corre-
dera se había perdido y que Dick Sand 
ya no tenía medios para calcular exac-
tamente la velocidad de su buque. Por 
todo instrumento no tenía más que una 
brújula y no sabía que sus indicaciones 
eran falsas. . . , 
Iva señora Weldon le vió entristecerse 
por este accidente y no quiso insistir 
más sobre él, retirándose a su camaro-
te con el corazón angustiado. 
Pero si la velocidad del "Pilgrim, y 
por consecuencia el camino recorrido no 
podían calcularse, era fácil observar que 
la estela del buque no disminuía. 
En la mañana del 11 de marzo el ba-
rómetro bajó a veinte y ocho pulgadas 
dos déclmasu (1). Era el anuncio de uno 
de esos golpes de viento que recorren 
hasta sesenta millas por hora. 
Hízose urgente modificar otra vez el 
velamen a fin de no comprometer la se-
guridad del barco. 
Dick Sand resolvió calar los mastele-
ros de Juanete y de flecha y cargar 
las velas bajas a fin de no navegar más 
que con el petifoque y la gavia con los 
rizos bajos. 
Llamó a Tom y a sus companeros pa-
ra que le ayudaran en esta difícil ope-
ración que defigraciadamente no podía 
ejecutarse con rapidez. 
Entre tanto el tiempo apremiaba por-
que la tempestad se desencadenaba ya 
con violencia. 
Dick Sand, Austin, Acteon y Bat, su-
bieron a la arboladura mientras que Tom 
quedó en el timón y Hércules en la cu-
(1) 746 milímetros. 
bierta, para arriar las drizas tan pronto 
como se lo mandaran. 
Después de muchos esfuerzos los mas-
teleros de flecha y de juanete, queda-
ron despasados no sin que antes los ya-
lientes negros se hubieran expuesto cien 
veces a ser precipitados , al mar. tales 
eran los balances que sacudía la arbo-
ladura. En seguida se disminuyó la ga-
via v cargaron la mesana, con lo cual el 
bergantín goleta quedó solo con el peti-
foque y co nía gavia con rizos bajos. ^ 
Aun cuando el velámen del "Pilgrim 
quedó entices extrmadamente reducido, 
no dejó de marchar con una velocidad ex-
cesiva. 
El 12 el tiempo tomó peor apariencia 
aún. Esto día Dick Sand vió con terror 
que desde la madrugada el barómetro ba-
jaba a veinte y siete pulgadas y nueve 
décimas. (1). . , , 
Era una verdadera tempestad la^ qu© 
se declaraba, tal, que el "Pllgnm no 
'podía llevar ni aun las pocas velas que 
le quedaban. , _ 
Dick Sand viendo que la gavifi Iba a 
ser despedazada, dló orden de cargarla. 
Pero fué en vano, una ráfaga de vien-
to más violenta azotó en este momento 
ni buque y arrancó la vela. Austin que 
en aquel momento se encontraba sobre la 
verga de la pequeña gavia, recibió un 
golpe con la escota de babor. Aunque 
muy ligeramente herido pudo descender 
a la cubierta. 
ExAnemadaraente Inquieto DlcK hanrt, 
no tenía más que un pensamiento y era 
que el buque Impulsado con tal furia, iba 
a estrellarse de un momento «• otro, 
porque según su estima los escollos del 
litoral no debían estar muy lejos. Fué a 
proa, pero no viendo nada que tuviese 
apariencia de tierra, se volvió al t i -
món. 
(1) 700 milímetros. 
Un Instante después Negoro snibió a 
la cubierta; allí de repente como bí lo 
hiciera a pesar suyo, extendió el bra-
zo hacia un punto del horizonte, Hubléra-
se dicho que reconocía alguna alta tie-
rra entre las brumas 
Otra vez apareció en sus labios la gon» 
risa de un perverso, y sin decir nada I 
d© lo que, había podido ver, se volvió a < 
su sitio. 
CAPITULO XIL 
EN EL HORIZONTE 
En aquel momento la tempestad to-
mó su forma más terrible, la del hura-
cán. El viento había rolado al Sudoeste. 
El aire se desplazaba con una relocidad 
de noventa millas por hora (2). 
Era en efecto un huracán, uno de esos 
vientos terribles que arrojan a la playa 
todos, los buques de una rada y a loa 
que aun en tierra no pueden resistir loa 
edificios más sólidos. Tal fué el qu© el 
25 de julio de 1825 desbastó la Guada-
lupe. Cuando pesados cañones de a vein-
ticuatro son arrancados de sus afustes, 
calcúlese lo que puede hacer de un bar-
co que no tiene otro punto de apoyo 
más que una mar descompuesta. Y sin 
embargo, au salvación solo la puede de-
ber a esta movilidad. Cede al impulso 
del viento y como esté sólidamente cons-
truido, puedo resistir a los más riolen-
tos golpes de mar. Este era el caso del 
"Pilgrim." 
Algjnos minutos después de haber sido 
hecha pedazos la gavia, lo fué también el 
petifoque. Dick Sand renunció entonces a 
poner ni nn tormentín, (vela pequeña da 
tela muv fuerte) que habría hecho al bu-
que más fácil de gobernar. 
(2) Cerca da 166 kilómetros. 
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PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKÜN 
Marca ¡53^" ^ 
to mejor d« lo mejor 
PARA LA SANGRE V LOS NERVIOS 
De venta en Farmacia* y Drogueríaj. 
L A GUERRA EN E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hil^ directoJ. 
OTRO RAID AEREO SOBRE PAJEMS 
1 ar ís , marzo 12. 
Treinta y cuatro personas fneron 
muertas y 79 heridas como resultado 
del raid aéreo a lemán llevado a cabo 
anoche sobro Pa r í s y sus suburbios. 
Además de las r íc t imas causadas 
toor las bombas, 6o personas fueron 
lesionadas debido a la a^lomeiaclóu 
de gente en una estación del ierroca. 
r r i l metropolitano, donde se habían 
refugiado. 
La mayor parte de estos eran mu-
jeres y niños. 
De las r íc t imas de las bombas 29 
de ios muertos residían en Par í s y 
cinco en los suburbios y do los heri- . 
dos 50 son de Pa r í s y 29 de lo« su-
burbios. 
Los alemanes perdieron cuatro ae-
roplanos en el ataque. ^Vuere escua-
drones tomaron parte en el raid. 
La máquina Gotha derribad cayó 
Incendiada en un lugar a tres millas 
probablemente era una de lás cue to-
maron parte en el raid sobre P a r í s . 
RAID AEREO SOBRE MAUíZ 
Amsterdam, marzo 12. 
Un telegrama de Frankfort-on-the' 
Matn asegura que un raid llevado a 
cabo en plena luz del día per los sol-
dados Ingleses sobre Mainz. el sábado 
último, causó la muerte a tres solda-
dos, cuatro mujeres y un niño, ademán 
hubo tarlos heridos, ein que ocurrie. 
ra ningún daño mil i tar . 
MAS SOBRE EL R A I D AEREO SO-
BRE INGLATERRA 
Londres, marzo 12. 
E l Mariscal French, dice que uno 
o dos aeroplanos atacaron las costes 
de Torsbbre esta noche. Dícese que 
unas enantes bombas cayeron en irte, 
r r a a corta distancia de la costo. Ko 
se tienen noticias acerca de las bajas 
ocurridas. 
PARTE INGLES SOBRE LAS OPE-
RACIONES AEREAS 
Londres, marzo 12. 
Un parte oficial sobre las operacio-
nes aereas dice: 
^Ha habido poca Tisibilidad, pero 
más de quinientas bombas se ban de. 
'«".do caer en ios depósitos de mnni-
cfones de Aulnove, a l Sudeste de Mau-
beuge y otros al Sur de Yalencinnes, 
al sudeste de Cambra!, y al Sur de 
Douai, 
"En lo» combates aéreos diez má-
<?ninas enemigas fueron derribadas y 
siete más inutilizadas; un globo de 
obserracíón alemán cayó enyuelto en 
de Chateau TMerry. Un capitán que ¡ llamas. Dos máquinas br i tánicas han 
iba en ella y el cual fué hecho pri-1 
slonero con la tripulación, pertejiece 
al torcer escuadrón del séptimo oo*r-
l>o de ejécito a lemán. 
La neblina que cubría a la ciudad 
en la mañana del itines toItÍÓ a cu-
brir la ciudad en las primeras horas 
de la noche. 
Era lo suficiente espesa para que 
nadie creyera que los alemanes inten-
teiían otro raid. Sin embargo, a las 
9 y 10 se dló la alarma. E l raid termi-
nó poco después de media noche. 
"Según las primeras noticias, corea 
de sesenta aeroplanos lograron cru-
zar nuestras l íneas . Gracias al fuego 
continuo que sos íu to nuestra artille-
ría, durante todo el raid, con gran i n -
tensidad, cierto número de máquinas 
nc. pudieron llegar a su objetivo. Sin 
embargo, yarias bombas fueron arro-
jadas sobre Pa r í s y sus suburbios. 
Varios edificios fueron demolMos y se 
incendiaron". 
Este es el segundo raid aéreo lle-
vado a cabo por los alemanes en po-
cos días, en el que ocurrió el ciernes 
murieron treinta personas y hubo cin-
cuenta heridos. 
MAS SOBRE E L RAID AEREO 
Par í s , marzo 18. 
Neivíon D. Baker, el Secrelarío de 
desaparecido. E l lunes realizamos el 
tercer raid en cuatro días contra Ale-
mania. 
"En este ocasión, fábricas, estacio-
nes y cuarteles de Coblentz fueron 
atacados y se dejó caer mjs de nua 
tonelada de bombas. Se vieron expío-
sienes sobre todos los objetivos, dos 
Incendios y se alcanzó un edificio en 
e? .«ingulo sudeste de la ciudad, pro. 
dnclér.dose una gran explosión. 
Se encentraron pocas máquinas ene 
migas. Todas nuestras máquinas re-
gresaron sin novedad,,, 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cát>!e de la Prefisa Asociada 
tecíbido por él Mió directo). 
REPRESALLiS 
Berlín, marzo 1L 
"En represalias por los ataques aé-
reos enemigos efectuados en los días 
9 y 10 de marzo, contra Stuttgart, Es-
slinger, Untedturheim y Mainz, nues-
tros aviadores arrojaron bombas abun 
dantes y con buén efecto sobre Pa-
rís ' ' , dice el parte oficial de hoy, 
LOS AMERICANOS ATACARON 
Par í s , marzo 12. 
Un destacamento americano en la 
región de Woervre, llevó a cabo con 
E l S a n a t o g e n 
E v i t a P a s a r 
N o c h e s e n V e l a 
^ ~ X L S a n a t o g e n u n e c i e n -
t í f i c a m e n t e l a s m í s -
m a s s u b s t a n c i a s n a -
t u r a l e s q u e l o s n e r v i o s y e l 
c e r e b r o h a n g a s t a d o e n 
d e m a s í a p o r e l t r a b a j o , 
p r e o c u p a c i o n e s o e n f e r -
m e d a d e s . 
El Sanatogen, al supl i r el dé» 
ficit de estas substancias vitales, 
reconstituye los nervios, mejora 
la d iges t ión , devuelve el apetito 
y en el s u e ñ o nos da el des-
canso reparador que nos m a n -
tiene activos y placenteros d u -
rante el d í a . 
23,000 méd icos lo han alabado 
por escrito. Millares de h o m -
bres y mujeres han sentido per-
sonalmente estos efectos. 
La mí jor prueba eá !a práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
la Guerra ámericáno, estaba confe- éxito, un ataque por sorpresa contra 
las trincheras alemanas ai sur de Ri-
ehecourt, dice el parte oficial francés 
de hoy. 
renciando con el General Tasker M. 
Bliss, el Jefe del Estado Mayor ame. 
ricano, en su hotel, cuando se dió la 
alarma de ataque aéreo anoche. E l Se-
creterio Baker no se inmutó por el 
ruido de las sfrenas de los bomberos 
n i las detonaciones continuas de la 
ar t i l ler ía an t i -aéreo ; pero la direc-
ción del hotel temiendo por la segu-
ridad del Secretario, le suplicó que 
descendiera con sus amigos al sótano 
de los vinos, donde es tar ían resguar-
dados. 
E l Secretario Baker continuó su 
conferencia con el general ü i i ss en 
el sótano, uniéndose a ellos más tarde 
el general Wil l iam M. Black. 
Mr, Baker fué a v ersalles eu la ma-
ñana de hoy, para conferenciar nue-
vamente con el general Bliss. 
OTRO RAID AEREO SOBRE INGLA-
TERRA 
Londres, marzo 12. 
Naves aéreas hostiles atacaron la 
coste de Torkshire esta noche, según 
un parte offclal; el raid continúa. 
OTRO COMBATE AEREO 
Rema, marzo 12. 
Cinco aeroplanos enemigos fueron 
derribados ayer, según el parte ofi-
cial. 
EL ATAQUE AEREO A ÑAPOLES 
Roma, lunes, marzo 11. 
Ningún daño fie carác te r mili tar fué 
causado per el ataque a Ñápeles a 
primera hora por los aviadores ene-
migos, según se anuncia oficallmente. 
Él raid se efectuó a la una de esta 
mañana . Se dejaron caer unas veinte 
bombas, alcanzando la mayor parte 
de ellas a las casas particulares. Ade-
m á s de las siete víctimas que es tán 
en el Hospital de las Hermani ías , va-
ríbs paisanos fueron muertos o herí-
dos. 
NUEVOS ATAQUES AEREOS 
Londres, marzo 11. 
^Tres globos de observación fueron 
destruidos por nuestros aeropíanos el 
viernes, cinco máquinas alemanas fne 
ron derribadas en combates aéreos, 
siete fueron puestas fuera de tontrol 
y una fué derribada por el fuego de 
la infantería'*. 
Así se expresa un parte oficial ex-
pedido hoy. 
Agrega el parte: 
"Cuatro de nuestras máquinas han 
desaparecido?,. 
"Más de cnatroclentes bombas— 
agrega el parte—se dejaron caer so-
bre las estaciones ferroviarias de Me-
nín, Reuters, Ledghorn y Soie«lnes'^ 
MAS ATAQUES AEREOS 
Londres, marzo 12. 
Los aviadores ingleses han dejado 
caer una tonelada de bombas sobre 
la ciudad de Cobley, canital de la W»-
vincia prusiana del Rl i in , según parte 
cf ldal expedido hoy. 
Coblenz, que está situada sobre una 
de las más hermosas secciones del 
Rhin, tiene una población de cerca 
de 50.000 almas. Es plaza muy fuerte, 
y en la orilla opuesta del Rhfot. sobre 
nna gran altura rocallosa, se alza 
la fortaleza de ELrenbreitstein, que 
Se ha considerado casi inexpugnable. 
La ciudad tiene un gran tráfico por 
agua y por ferrocarril . Allí se fabrí-
can pianos, efectos de papel y maqui-
naria. También se construyen algunos 
barcos. 
AEROPLANO ALEMAN DERRIBADO 
Par í s , marzo 12. 
Un aeroplano alemán fué alcanzado 
por uno de los cañones antKaéreos 
franceses anoche y cayó al norte de 
Scissons, dice el parte oficial expedi-
do por el Ministerio de l a Cuerra. 
Trfs pasajeros, do ellos dos «fíclales 
fueron hechos prisioneros. 
Soissons está "'tnado cerca del re-
code en la línea de batalla, al norte 
d» Par í s . La máouina derribada allí 
RJchecoort está situado en el sec-
tor tomado por las fuerzas america-
nas al noroeste de TOul. Está a corte 
distancia de Ivray, hacia ol noreste. 
EL EJERCITO AMERICANO EN 
FRANCIA ;• 
Con el ejército americano en Fran-
cia, marzo 12. 
Las tropas americanas al Este de 
Luneville han vuelto a atacar a las 
posiciones alemanas. En la m a ñ a n a 
de hoy, después de una breve prepa-
ración do ar t i l ler ía un pelotón cruzó 
Li popularidad y eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer varios substitutD» con nombre-
íemejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre S A - NA - TO - GEN fabricado íinica-
mente por ^í^^vf^ 
Thh Bauer Chemicai, Co., Inc. 
30 Irving Place, New York 
£n las Buenas Famaeiat 
^ S a n a l o q e n 
a la t ierra de nadie, de t rás de un ba-
rraje, penetró en las l íneas enemigas 
con el objeto de averiguar si las t r i n -
cheras continuaban abandonates. E l 
pelotón encentró que habían sido eva-
cuadas y regresó sin haber sufrido 
una sola baja. La ar t i l le r ía alemana 
respondió débilmente a las bater ías 
americanas durante la operación. 
E l sargento Wólsh uno de los hé-
roes del raid a lemán contra el sector 
de Toul, el cual fué condecorado con 
la cruz de guerra con palmas, ha sido 
designado ordenanza del Secretario de 
la Guerra Baker, 
LOS AMERICANOS EN CAMPAS i 
Con el ejército americano en Fran 
cía, lunes, marzo 11, 
Un grupo americano entró en las 
trincheras alemanas a lo largo del sec 
tor de Toul, esta m a ñ a n a a las seis, 
después de un bombardeo de la ar-
íi / lería que duró 45 minutos, trayendo 
mucho material de Información, pero 
ningún prisionero. 
Fué la primera incursión empren-
dida per los americanos sin la ayuda 
de los franceses. 
E l raid alcanzó gran éxito, puesto 
que el enemigo ret i ró muchos hombres 
^ de la l ínea delantera cuando el bom-
bardeo indicaba que podía seguir una 
Incursión. Los Invasores anunciaron 
que el fuego de la ar t i l le r ía america-
na había hecho estragos en las po-
sicioneia alemanas y causado brechas 
en las alambradas alemanas. Las ba-
terías alemanas entraron en acción 
pero no lograron interrumpir el fie. 
senvoivimiento de la Incursión. 
En el encuentro cuerpo a cuerpo 
que siguió, varios enemigos fueron 
muertos y heridos. 
Yeado mós al lá de su objetivo, los 
Invasores penetraron en la l ínea ale-
mana haste una profundidad de 300 
yardas. Unes cuantos combates se de-
sarrollaron en t i camino; pero los 
alemanes fueron rechazados. 
'En e l encuentro cuerpo a cuerdo 
los americanos usaron sus pís te las y 
rifles automáticos. 
Durante la incursión las ametralla-
doras americanas tendieron su fuego 
sobre la retaguardia del enemigo, pa-
ra impedir un contra-ataques. Los 
americanos se batieron con tanta ra-
pidez que los médicos que los acom-
lAiñaban apenas tuvieron nada que 
hacer. 
Todos regresaron al punto üe par-
tida. 
En el camino los americanos encon-
traron un puesto de escucha, que dis-
paró contra ellos. En menos tiempo 
dd! que se necesite para conuirlo, el 
fuego de es puesto fué acallado. 
Los americanos legaron a sus pro-
pias l íneas sin que una granada ale-
mana cayera cerca de ellos. 
Porque todo terminó tan ráp idamen-
te que Tas ba ter ías alemanas no tu-
vieron Opcrtunídad de entrar en ac-
ción. Los americanos estnv?eron den-
tro de las l íneas enemigas quince 
minutos. 
E L SECRETARIO BAKER EN 
FRANCIA 
Pa r í s , marzo 12. 
Los periódicos franceses dan hoy 
gran prominencia a la visita de Mr. 
Newton D. Baker, Secretarlo fie la 
Guerra americano. Todos dan la más 
cordial bienvenida a Mr. Baker, ha-
ciendo hincapSe en la significaclSn de 
su vsite y comentando favorablemen-
te la manera sencilla y metódica que 
tiene el Secretario Baker de hacer 
frente a la tremenda tarea que tiene 
per delante. Dice el " F í g a r o " : 
"Las dclaracloues de Mr. Baker son 
una fuerte expresión de las necesida-
des del momento actual que caiacteri-
i zan al Secretario como el directo i n -
¡ térpre te de las ideas del Presidenta 
¡Wilson y del pueblo americano^'. 
"I /Homme Libro", que fué fundado 
¡por el Primer Ministro Clemcneeau. 
dice: 
i "Yo estoy de todo corazón en favor 
de la guerra, dijo M . Clémenceau el 
otro día. Hemos comprometido todos 
nuestros recursos par ala victoria, di-
ice M* Baker. Es la misma política 
i con dos fórmulas distintas, América, 
i como nosotros, como todos nnestros 
1 aliados no tiene más que un solo pen-
samiento, cuando decae Rumania y se 
debilite Rusia, y este pensamiento es: 
la 7 1 0 ^ » ^ . 
LA SITUACION EN LA SIBERIA 
Harbin, Manchuria, marzo 12. 
E l general Semenoff el l i d t r ant í -
bolsheyiki en SIberia, ha retrocedido 
I hacía la Manchuria, ante el avance de 
¡ fuerzas superiores de los bolshevlki, 
i según n o t í d a s recibidas de la fron-
í tora. La certeza del fuego de las tro-
jpas bolshevlki hace suponer que tie-
¡nen la cooperación de los exprisione-
ros alemanes. . . 
P a r a L A T O S 
E L G M C O L 
D E P U R A T I V O 
PIDALO X N TODAS I A$ 
•OTIjpAS 
. las ciudades, que son p o r t e del sisíe-
¡ ma en que se emplea l a despiadada 
guerra submarina y los ataques con-
tra los derechos americanos, son la 
tnisma explicación del mot ivo por el 
cual América entró en l a guerra. No-
sotros estemos enviando nuestros sol 
dados a Europa para que combaten 
basta l ibrar a l mundo d « estos horro-
res". 
ESTADOS U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo). 
E l general Semenoff trajo a sus 
muertos y heridos. 
Dícese que el general Semenoff se 
encuentra sin municiones n i fondos. 
Los funcionarios de los aliados en 
Harbin es tán de acuerdo en que la 
situación en la Siberia se es tá ponien-
do peor. Todos les flanes propuestos 
para mejorar la s i tuación encuentran 
oposición o apat ía , dicen los icfcrides 
funeionarlos, mientras que el 50 por 
ciento de los obreros que actuaSímente 
í trabajan en el ferrocarr i l de Manchu-
ria son de afiliación bolshevlfct hace 
un mes que ese promedio esa insig-
nieificante. 
Ayer eses obreros se negaron a mo-
ver los cañones y trenes para auxiliar 
al general Semenoff, y se proponían 
destruir los depósitos de nrovisiones. 
Sin embargo, las fuerzas cosacas lea-
les obligaron a que se movieran los 
trenes de auxilios. 
Por noticias fidedignas recibidas 
por ei corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, se sabe que se es t á haciendo mu 
cha propaganda a favor de la causa 
alemana por oradores bolshevlki, en-
tre los obreros, sin que j amás se oiga 
Una palabra a favor de los aliados. 
E l cónsul americano en Harbin ha 
distribuido L'i.OOO ejemplares del dis-
curso del Presidente Wflson e igual 
número so lia distribuido por t i Con-
sulado de Tladlvostok. Todos los i n -
teresados es tán de acuerdo en que se 
hace necesaria una propaganda alia-
da más eficaz. 
E l crecimiento del bolshevikismo, 
dícese que se debe a l temor que ins-
piran los japoneses y l a falte, «Te creen 
cia en la sinceridad de la amistad ame 
ricana, Dícese que los propagandiftas 
corren la especie de que cualquier cía-
se de a lemán es preferible a los ja-
poneses. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s u m e s 
Q u e n o s e a n de 
A c e i t e d e H í g a d a 
d e B a c a l a o 
\ q u e n o s e a n 
d e S c o t t 
D £ L A ARGENTINA 
l e a l a L e n g u 
s 
1 
A/Ni¿_jrs ic io 
V a o í a 
( D e l D r . M a r t i 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o es ! 
n m o s g o z a n c o n d u w i u u w r i m u A m f c m u r . A 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g í 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : e l C R I S O L . 
l o V e n d e n í e p t u n o y M a n r i q u e 
IMPORTANTE DESPACHO 
Londres, Marzo 12. 
Según noticias recibidas de Tokio, 
dice un despacho de Tientsin, fechado 
el Innes, a la "Exchange Telegrap!i,V 
'Tin importante despacho de Londres 
referente a Siberia hizo que se reunie-
ra inmediatamente el Consejo Consnl-
tor Extranjero. Se espera que el des-
pacho sea contestado tan pronto i n -
forme el Primes Ministro al Empera-
dor.*' 
EL JAPON AUN NO H A RESUELTO 
NADA 
Londres, marzo 12. 
E l J apón aun no l ia resuelto si 
mandará sus tropas a l a Siberia, d.N 
claró el prSmesr Minis t ro TeraucbJ. 
contestando una pregunta de la CA> 
mará de Representantes, según nn 
despacho de Shanghai a la agencia 
Reuter, conteniendo noticias de TÓ— 
kío de fecha 9 de marzo. 
E l Gobierno, dijo el Primer Minls-
tro, t endrá mucho cuidado y t o m a r á 
muchas precauciones a l t ratar de esta 
grave si tuación. 
i Otro diespacho reioibido de Tokio 
por el mismo conducto, dice que el 
Ministro de Relaciones Exterioras Mo-
tono, contestando una pregunta en la 
Dieta, dijo que los aliados del Japón 
no habían pedido que se enTiatan t ro 
pas japonesas a la Siberia, y que Se 
estaba lleTando a cabo un cambio de 
Impresiones. 
Los liders de la oposición pedían 
que se mandasen tropas; pero expre-
saron el temor de que la presencia 
de los japoneses en la Siberia ha r í a 
que Rusia se pusiera a l lado de Ale-
mania ,a menos que se tomaran mu-
chas precauciones. 
Un despacho alExchange Tolegraph 
procedente de Tietsin, trasmitido el 
sábado filtimo, informaba, sin que fue-
ra oficial, que se estaba llera ndo a 
cabo negociaciones entre los gobier' 
nos del Japón y la Siberia y que la 
prensa japonesa consideraba, la situa-
ción crít ica. 
Los jefes chinos en Harbin, Man-
churla, ban amonestado a las fuerzas 
bolsherilcl en la Siberia, dicléndoles 
que la luTasIón del te r r i tor io ohino se 
considerar ía como un acto de guerra. 
Los cosacos han arrestado a los H-
ders bolsherikl en BlagorisíChenks, 
carstal de la prorincia de Amur. y 
han desarmado a las fuerzas bolshe. 
r i k i en dicho lugar. 
E l corresponsal de la agencia Reu. 
ter en Shanghai dice en un despacho 
fechado el sábado xiltimo, que el I r . 
kutsk Bolsheriki hab ía teleírrafiado 
a las autoridades chinas en Manchu- f 
ria que no tenia el p repós i to de» come-
ter ningún acto de enemistad hacia 
China y que las fuerzas bolshcriki 
lamente a tacar ían al rebelde general 
Semenoff. E l despacho agrega que 
los chinos habían contestado oue no 
tmbiendo cambiado las relaciones exis 
tentes entre China y Rusia, los chi-
nos no pdían considerar al general 
Semenoff como un rebelde. 
FRACASO ALEMAN EN EL SECTOR 
PORTUGUES 
Londres, marzo 12. 
Una numerosa partida, que atacó 
las posiciones de las tropas portngue 
sas cerca de la L a r e n t í e fué cogiMa 
bajo un fuego de ametralladoras des-
de el frente por ambos flancos y su-
frió bajas considerables este mañana , 
se^rún el parte oficial Inglés expedido 
esta noche. Numerosos muertos y he-
ridos alemanes quedaron en la tie-
rra de nadie, cuando el cuerpo prin-
cipal se dió a la fuga. 
M . BAKKER TESTIGO DE UN RAJD 
AEREO SOBRE PARIS 
Par í s , marzo 12. 
El Secretario Baker hizo hoy la s i -
guiente declaración respecto al raid 
aéreo de l a noche del lunes contra 
París» 
"Fué mi primera experiencia de la 
realidad de la guerra y una rerc lac ión 
de los métodos Inaugurados por nn 
enemigo que lo mismo hace la guerra 
contra las mujeres y los niños que 
contra los soldados^, 
"SI el objeto que persigne el ene-
misro es dañar las propiedades, el re-
sultado es insignificanle cunado se 
compara con sus esfuerzos. Si su f i -
nalidaíl es d-Pbilitar la moral del pue-
blo, la contestación la tiene en la mag-
nífica ennducía desplegada por el pue 
ble de P a r í s . 
"Además, los raids aéreos contra 
FRANCIA NO HA P E D I D O SOLDA. 
DOS A LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Marzo 12. 
Las n o t í d a s publicadas de que 
Francia había pedido m á s soldados 
a los Estados Unidos, fueron desmen 
tídas hoy oficialmente p o r el Mayor 
General March, jefe i n t e r i no del Ef-
tedo Mayor, quien ha declarado qu» 
no se ha presentado semejante petí* 
clon, y qne el mor imlento de las tro 
pas americanas a Europa continua 
na según el programa y a elaborado. 
SIETE GENERALES AMERICANOS 
NO I R A N A L FRENTE POR 1NCA-
_ PACIDAD F I S I C A 
Washington, Marzo 12. 
Siete oficiales generales del ejércf* 
to, cinco de los cuales mandan aho-j 
ra dlrislones de la guardia nacional1 
y del ejercito nacJonal en este paí?,1 
han sido reconocidos y juzgados fí-j 
sicamente ineptos para e l serTicio d» 
ultramar, según decis ión de una jun-
ta de facultatlTos. Los tef\ de las 
dirislones se rán asignados a otros 
serriciof?. Esto está en conformidad 
con la polít ica anunciada por el Dc-
« n í Í m S 0 , . feol!1!61"™ (Cabla de la Prensa Asociada solamente a Francia generales que (íl i-ecibido por ei hilo directo) 
ten preparados para hacer frente a' 4 — 
la prueoa que significa <*I mando do RUMORES SENSACIONALES de«( 
una l ínea de batalla. MENTIDOS 
E l Mayor General M a r c h anunció Buenos Aires, Marzo 12. 
que estos índlvídoos son los síguien- Hoy se corrió aquí la notícia í 
tes: | que el Conde t o u Luxburg se habí; 
Mayores Generales: T o m á s H . Ba-' fugado. Dícese que hace Tarios día 
r r y ; Charles G. M o r t o n ; Edwin SfJ que no se sabe de él, habiendo ¿esa 
Greble; Wi l l i am H . S a g é ; Edward S,1 parecido de la casa donde habltafe 
Plumer; Wil l iam A. M i m n y Richard en el suburbio Lomas de Zamora 
M . Blatchford. j donde se suponía estaba Tigilado;-
E l General Blathcford s e r á relera* que anoche él, el ex-attache naTa 
do de su comisión en e l E jé rc i to Na-' a lemán y un numeroso grupo de ale 
cional y pe rmanece rá en su puesto manes pasaron por el puente del ln 
actual al mando del Departamento < ca, en los Andes, en el tren interna 
de Panamá , con su rango de Briga-' cional en rlaje para Chile. Despné 
dier General. j de InTestigar dichos rumores, el mí 
Todos los Jefes de Divisiones cu-l nisterio de Relaciones Exteriores l 
yos campamentos e s t án situados enj desmintió, agregando que la polkíi 
estas inmediacionee ee e s t á n reconc* había asegurado que el Conde se ha 
ciendo ahora, y el procedimiento se Haba aquí y debidamente Tigilado 
extenderá a todos los d e m á s jefes de E l Ministerio de Relaciones Exferio 
Dlrislones tan pronto como sea posi ¡ res dice que una errónea identifica 
ble, sin excluir a los qn© ahora es-| ción de los alemanes que iban en e 
t án en rlajes de inspecc ión en Fran*. tren, dió origen a los rumores acer 
cia. I ca de l a desaparición del Conde toi 
E l Mayor General Leonordo W^odi Luxburg. 
que se encuentra ahora en Francia,! E l Gobierno inglés se ha negadi 
donde fué recientemente herido en a conceder nn salro conducto pan 
nn brazo por la explosión de una gra»! oue un médico a lemán acompañe a 
nada alemana, será sometido al reco I Conde en su ylaje a Alemania, El MI 
nocimiento cuando regrese a los E í - nisterio de Relaciones Exteriores est' 
fados Unidos. haciendo gestiones para que un medí 
co neutral lo acompañe . 
Hace tiempo que se Tiene diciend( 
que el Conde ron Luxburg estaba 
haciendo lo posible por quedarse él 
la América del Sur para dirigir lai 
operaciones de los agentes alemanes 
los cuales han estado fomentando 
L A TENTA DE LAS PROPIEDADES 
DEL ENEMIGO EN AMERICA 
Washington. Marzo 12. 
Con sus adiciones autorizando la 
Tente de todas las propiedades det 
enemigo en los Estados Unidos y la , 
compra por el Gobierno de los mué- huelgas e interrumpiendo el íraflci 
lies de propiedad alemana en Hobt* mar í t imo aliado, 
ken, Nctt Jersey, el proyecto de loyi ^ " , „ ., 
sobre el crédito urgente de m i l ocho Según los despachos de Buenos Ai 
cientos millones de pesos se t o t ó hoy' res, el domingo se le concedió al lo 
a una hora aranzada por e l Senado,' de ron Luxburg un salro condudi 
después de haber sido aprobado por, por el gobierno ingles para que pû  
la Cámara, y ahora p a s a r á a la Co- diera embarcar para Suecia. 
misión mixta, 
De los créditos, que son mayormerí] (Continúa en la plana NUEVJiij 
te para el Ejérci to y l á Marina • 
$73.000.000 fueron agregados por el 
Senado, Esta adición, ju f t to cón las, 
enmiendas para disponer de las pro-| 
piedades del enemigo t o d a r í a t endrán 
que ser aceptadas por l a Cámara . 
l a exposición de los i 
será abierta muy proolo en 
el "Centro Gallego" 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Marzo 12. 
La lista de bajas publicada por el 
Departamento de la Guerra, contieno 
los nombres del Teniente Eduardo 
Me Clare Peters, Jr . y siete sóida» 
dos muertos en acc ión ; uno muerto 
de resulte de heridas; seis muertos 
de enfermedades; dos s i n expresar 
las causas; dos heridos graremente 
en acción y el capitán Edward Ste 
11er y reinte soldados heridos le fe» 
mente. 
_ ^ , . ~ Wi l l y Rogers, Delegado -
Washington, Marzo 12. francés y Raoul Blga^zi. del de Ita* 
Los miembros del Congreso contf-; na, gestiones encaminadas a insta» 
núan reoibiendo protestas contra la; r á r en nuestra capital una exposición 
aueTft política, adoptada por el Depar-i las obras de arte ejecutadas P<>r 
temento de la Guerra de publicar | log artistas que en ambos frentes íu-
la liste de bajas sin i n c l u i r en ella, de no-
los domicilios de tes T íc t lmas . La Cá 
m a r á t r a tó de ese asunto hoy. 
Dícese que el Presidente Wilson ef> 
tá estudiando personalmente dicho 
asunto. 
UNA EXTRAORDINARIA MANIEp 
TACION ARTISTICA FRANCESA 
Ya la actividad de los mensajeroe 
de la Francia inmortal y la heroica 
Italia, ha obtenido el fruto que po' 
una levantada idea de amor y cari-
dad vinieron en peregrinación anís-
tica por las tierras siempre hospiW' 
larias de América. . j 
Las gestiones de los periodistas 
del frente 
chan por la Libertad, empresa 
UN MANIFIESTO INTERESANTE 
Washington, Marzo 12. 
Copies de un manifiesto sometido ¿ ¿ d i por el Ministro 
al parlamento a lemán por el doctor 
bilísimos fines, pues solo se ^ " L . 
en beneficio de los soldados cie0<J i 
han tenido un feliz resultado. 
La Exposición será abierta 
pronto en los regios salones ^ , 
tro Gallego", que han sido cetUQ" 
galantemente por su PreSldentf j . 
saber que la noble idea era Pa^ui3 
d« rsonas de sol-, y organizada por per-
Anton Koroshaz, firmado por trelnt-» vencia intelectual y moral, y con 
y cinco diputados "Jugo-esIaTOS'» qua fln ¿e prestar su apoyo a esa 
piden la inmediata psus sobre la base festaciOn de caridad y arte , 
del Derecho del pueblo a l gobierno Los organizadores han dirigido 
propia y la creación de n n Estado} presidente v miembros de la ooi 
para esa clase, se publicaron a.qui eiv nia Gallega, la siguiente carta: 
ta noche por el Departamento oficlaL Señores : Llegando a la Habana c 
serbio encargado de la divulgación nuestro espír i tu sabíamos de au 
periodística. 
E l documento, suprimido en Aus 
t r ia , se dice que fué t r a í d o a Wash 
mano que seríamos objeto de • c}a 
riñosa acogida, as í como en ^ ^ 
, todos sabemos que en cualquiei 
i"8??" ?-r^ !n®dJo!.Ind,irecA<>S •.Iíe*i si6n que nos dirijamos a 1 ™ ™ ^ nuncia la persecución de esos esla ¡ nes cubanos y a ios que con e' 
tos, que se dice que han sido asesina- conviven t ra tándose de obras oe 
dos en masa sin provocación nlngu- ridad> s¡empre podemos contar 
ra , habiendo perecido as í muchos m? sU recibimiento afectuoso y nosv 
llares de ellos. I lario. ^ . sU amo: 
Hoy, ustedes, demostrando su 0p6-
a nuestra causa y a nues, log ifláe 
• - sitos, nos brindan uno de 
terior desarrollo de los pueblos sonj suntuosos palacios, y vov ello, ^ 
"dad, es tamo^. 
Las tituladas constituciones ofre-
cidas por la monarquía como medio 
de proporcionar la posibilidad del u í . ¡ ^ T  ¡os 6 
i-roll  v p r -
una farsa, según aseguran ios firman eg ra8g0 de géneros! 
tes del manifiesto. En realidad estas conocidos una vez más, y agr3"- d< 
mismas constituciones no hacen mñs eil nombre de los soldados cie*°str'i 
quo aumentar la opresión organizada FranHa v de los artistas de jtu 
del proletariado. 
MAS CREDITOS DE GUERRA AME-
RICANOS 
Washington. Marzo 13. 
Hoy el Departamento de l a Guerra 
pidió al Conpreso un c réd i to adicio-
nal de $í>75.07á,4&» para armamento 
do la? fortificaciones y $6.800,000 pa. 
ra otras afenoioues de c a r á c t e r miTi. 
tar Este gran presupuesto suplemen 
torio hará necesario formnlar otro 
proyecto de ley. Además de este to-
ta l ,el Departamento re i te ró su peti . 
cíón de $11.295,000 para otras nece-
sidades. 
t <J in crati 
patria queremos exponer 1<* * oS 
inmensa con que corresponu 
la. rPCOU0 
Cuenten con el profun.d" ^ i ó n ds y ™6* oita. consideración 
el  ci-
miento más alta cons ^ 
, Kaonl Bi?»; 
LOS TRES H E R M A N 
L% e a » que meaos iater?/I 
C o n s ü i a d o , S4 y 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
k m l x x x v i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
V I C I O C A B L E O A F 
"isír0. a l Tsta d u d a A W u n o de los 
" ^ ^ n . i l e s de periódicos ha P«d?-
r o ^ a v e ^ a f s i loPs rumores tienen 
fundamento. 
V*VA*A OFRECE DINERO A L A 
ESPA>A ARGENTINA 
Buen-0S ^ f r e d o ^ p r e s i a r 500 mi 
España J * " ia AgernUna; pc-
11(>nf . ¿ f n S r f de Hacienda argentíno 
T„ el K ^ l ^ r f e r t , . probablemente 
¿ t a ^ n ^ la not i . 
. H a . S d a í e c S e m e n t e diciendo 
^ n ^ L E G R A F l C A S 
— ^ÓÑTÉÑÍÓlFmMADO 
toío Taneiro. 3Iarzo 12. 
Se ha Armado un conrenio, por ei 
i 17 conn)afiía francesa que tiene 
CUan o n í e S en el puerto de Río 
r 1 ™ ^ do Sul, trasfiere sus propie-
S ? . en d iao 'paer to al gobierno del 
S d o de Río Grande do Sul. 
DEPORTES 
j„ io Prpnsa Asociada 
n BOSTON NACIONAL INICIARÁ 
SUS PRACTICAS DE PRIMATERA 
B- EL YIERNES 
Boston, Marzo 12. Boston 
Varios miembros del Club Boswn 
.1 . la Liga Nacional han salido de 
SMintcs puntos del país , para Miami, 
n S a , donde empezarán a entrenar 
se el Tiernes. 
Th CLUB CHICAGO HE L A LIGA 
> 4CI0NAL SALIÓ PARA PASADE-
^ RA, CLIFORNIA 
í f S g T — i salió esta no-
oh* en un carro especial para el cam-
í a m e í t o de en t renanüento e„ Pasa-
Sera, California. Los jugadores que 
So habían firmado 
hacerlo, con excepción de GMTjy. 
p r e l a ñ d Alexander y Peter Kilduff , 
01f41ander le a r i só al Presidente 
WPeffham cine mañana se un i r í a ai 
club en Kansas City. Ki lduf también 
se iinirá a! clab en dicha ciudad. E l 
manager Fred itchel dice el está 
.eguro de arreglarse con Alexandcr. 
e] cual pretende que se le de una bo-
mficaclón de $10.000r 
C A M I O N E S " U N I O N ' 
( C O N M O T O R F O R D ) 
U N I C O e n C u b a d e u n a y m e d i a t o n e l a d a s c a p a c i d a d 
T I P O D E V O L T E O 
N o . 5 1 3 . P l a t a f o r m a c o n e s t a c a s m o v i b l e s 
C a p a c i d a d : 1*4 T o n e l a d a s ' \ ' ~ -^iriy ^ 
ESCANDALO 
C a p a c i d a d : I M e t r o C ú b i c i ) . 
U N I O N T R U C K C o . M a r i n a 
c 2203 ld-13 
•SSe 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
~ El anciano Manual Bell ini y Ga-
treau, de setenta años, telegrafista, 
domiciliado en San Rafael número 
141, que en días pasados fué compri-
mido contra una casa en Neptuno en-
tre Escobar y Gervasio por el auto-
móvil 5,222 que manejaba el cbauf-
teur Carlos de la Caridad Cueto y 
González, vecino de Mangos número 
21, en Jesús del Monte, falleció ayer-
ACUSACION DE ESTAFA 
El vigilante 649 detuvo ayer a 
Francisco Paz y García, vecino de 
Santa Clara 16, por acusarlo Pedro 
Lópes Duran, vecino del Hotel Perla 
de la'Machina, del que le había esta-
fado 195 pesos que dice le entregó 
para que le sacase pasaje para Es-
paña . 
E l acusado fué instruido de cargo1? 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera y quedó en libertad, 
• p LESIONADO EN UN INGENIO 
En la Sala San Felipe del Hospi-
tal Mercedes ingresó ayer Ju l ián 
Morejom y Felise, natural de la Ha-
bana, de veintidós años de edad y ve-
cino de Neptuno 237, solar, para ser 
asistido de traumatismos en el pie v 
lúei-na izquierda, de carác te r grave, 
Que se prod'ujo trabajando en el cen-
tral azucarero ^Mercedes", ubicado 
^n el término municipal de Manguito, 
provincia de Matanzas. 
HURTO EN B A H I A 
Gregorio Silva Elizalde, vecino de 
Corral Falso 102, Guanabacoa; Gus-
tavo Laviña Castilla, de Alburquer-
f'ue 35, Regla; Abelardo Paleo y Vas-
concelos, de Martí 159, Regla; Nico-
lás Capaz Valdés, de Fresneda 61; 
EHseo Díaz Sterlinc, de Agrámente 
32; Venancio Puente Alvarez, de Am-
ferón 41; José Hernández Fernández , 
de Martí 46; Isidoro Rodríguez y San 
Domingo, de Cuba 130. y Matías Co-
bas y Mazot, vecino de San Ignacio 
136, estibadores todos, fueron acusa-
oos ayer por el inspector de aduanac 
José Izqiuerdo de haber hurtado una 
caja d'al vapor americano "Wacota." 
Después de extraerle las mercan-
cías, la caja fué arrojada al mar, de 
donde la extrajo la policía del puer-
to. 
Todos los acusados fueron presen-
tados ante el señorñ Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, autoridad 
quel es señaló cien pesos de fianza a 
cada uno. 
ROBO 
Eusebio Alonso Rodríguez, domici-
liado en la habitación número 5 de la 
casa Marqués González 6, 'par t ic ipó 
ayer a la Policía Nacional, que mien-
tras se hallaba ausente de su refe-
rida alcoba, le sustrajeron con vio-
lencia de una gaveta del escaparate, 
80 pesos plata. 
Que para abrir la puerta de la ha-
bitación no emplearon violencia al-
guna, creyendo lo havan hecho con 
llave falsa, y que la llave de la ce-
rradura él la dejó guardada en el 
cuarto que en la misma casa ocupa 
8u hija Natalia Alonso. 
DAÑO A L A SALUD PÚBLICA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se inició ayer tarde 
causa por daño a la salud pública 
contra Manuel Lónez Huerta y otros, 
domiciliados en Crespo y Animas, a 
vlrtu dde una denuncia de la Secreta-
rla de Sanidad en la que se consigna 
l ú e un pan expendido por los men-
cionados individuos se encontraba 
Confeccionado con sustancias nocivas 
a la salud. 
OBRERO LESIONADO 
Tjeopoldo Herrera, vecino de Sera-
finas número 85, fué asistido ayer en 
centro de socorros de Jesús del 
Wonte, por presentar la fractura de 
las costillas del lado izquierdo y 
otras lesiones graves, que se causó al 
caerse de Itecho del Matadero Indus-
t r ia l , en Luyanó . 
CAIDA 
A l caerse de un andamio en la ca-
sa en construcción San Salvador en-
tre Arzobispo y Peñón, el obrero Pa-
blo Triana, vecino de Lombillo 26, en 
el Cerro, s© causó lesiones graves d i -
seminadas por todo el cuerpo. Fué 
asistido en el tercer centro de soco-
rros. 
PROCESAMIENTO 
Eugenio Soto López, acusado de un 
delito de lesiones graves ñor impru-
dencia, fué procesado ayer, seña lán-
sele fianza de 200 pesos para que 
pueda disfrutar de libertad provisio-
nal . 
C o n d e c o r a d o 
Ha sido concedida al capi tán del 
Ejército señor Amado Escobar, la 
Orden del Mérito Mil i tar de tercera' 
clase, con distintivo blanco. j 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
LESIONADO GRAVE 
José Manuel León y Amaya, de 22 
años y vecino del Mercado de Tacón 
número 36, fué asistido anoche en el 
segundo centro de socorros por el 
médico de guardia, doctor Junco A n -
dré, de una contusión en el dorso do 
la nariz, con fractura incompleta del 
hueso izquierdo; contusión y desga-
rraduras de la piel ©n la región ócu-
lo palpebral izquierda y epistasis. 
Refirió e llesionadb a la policía de 
la cuarta estación que encontrándose 
en el café " E l Suizo", sito en el Mer-
cado d© Tacón, por Labra, Jugando 
al dominó en una mesa, vió a un i n -
dividuo de raza blanca que se bajaba 
de un automóvil con un palo en la 
mano, cuyo sujeto entr óen el café y 
parándose a su lado, le pegó con d i -
L A C A L A M I D A D D E L C A T A R R O 
Puede Ud. Detenerla—Ha Probado? 
Otros Han Probado—Porqué No Ud. 
E L C A T A R R O es una ca lamidad nacional . Es una verda* 
dera plaga moderna . L a m i t a d de la gente padece de el, 
poco m á s ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , desde luego que, h a n p ro-
bado diferentes remedios y han consul tado á diferentes m é -
dicos var ias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos , s inembargo 
el n ú m e r o de personas que lo padecen v a en aumento . Bien , 
entonces, que hemos de hacer? 
Deseamos llamar vuestra aten--
clon á lo que otros han hecho y 
que les ha dado muy buenos re-
sultados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
del Sr. Mauro Lara de Coatzalcos, 
Veracruz, México. El nos dice: 
"En veinte dias Peruna me curó 
la tos y debilidad ¡general que me 
agobiaba. Recuperé mis fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diario de la 
Familia, Habana, Cuba y nos dice: 
"Dos pomos de Peruna me curaron 
una tos pertinaz de que padecía 
hacían dos años." 
Quiera leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
- El Sr. José D'Elias de Arecibo, 
Piierto Rico, conocido Périto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
Pública, nos escribe lo siguiente:. 
"Con magníficos resultados, use su 
preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
inmejorable para convalescien-
tes." 
Desde Kennett, Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr. Antonio 
Rodríguez Vázquez que por medio 
de la Peruna y el Manalln con-
siguió curarse radilcalmente de 
catarro crónico é indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. Le devolvió su apetito y 
buena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo que á adultos, copiamos 
un párrafo de la carta de Charles 
Levy, Calle de Jackson No. 5, 
Ciudad de Nueva York. E l es-
cribe: " M i hljito, de siete años, 
que tenía catarro de la nariz, se 
curó con dos pomos de Peruna." 
El Señor Levy también tenía ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna. 
Dice usted que ha padecido por 
tantos .años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted sabe que ha cura-
do á esta gente. Muy bien, oiga 
nuestra contestación. El Sr. Pro-
fesor de Instrucción Primaria Don 
Luis O. Morel de Atzcapotzalco, 
Distrito Federal, México, dice que 
tuvo catarro de la nariz y el pul-
món por diez años. Usó *U Peru-
na y se curó por completo. Diez 
años es una tempoarda bien larga. 
T que diría usted si nosotros le 
dijéramos que un conocido Doctor 
en Medicina noa ha manifestado 
que en cuarenta y cinco años no ha 
encontrado mejor remedio que la 
Peruna? E l eminente Doctor Don 
Juan de Dios TrevifiO de Monte-
rrey, N . Li. México, dice "Tengo el 
placer de asegurar á Uds. que en 
cuarenta y cinco años no he en-
contrado mejor remedio para fa-
cilitar la pronta y favorable cura-
ción de las afecciones catarrales." 
Pero Ud. dice que su mal no es 
catarro de la cabeza, nariz 6 gar-
ganta. Bien, no importa* Un 
remedio que cura el catarro d« 
un órgano curará el catarro en otro 
órgano. No cree quo eso sea ra-
zonable? 
E l reputado Doctor Sr. Don 13. 
Hidalgo, Avenida de la Independ-
encia No. 146, Clenfuegos, Cuba, 
ha empleado la Peruna para la 
curación de catarros, gripe, mens-
truación dolorosa y debilidad 
general, obteniendo un resultado 
maravilloso, lo cual no consiguió 
con otros medicamentos que para, 
las mismas enfermedades estaban 
indicados. 
La Sra. Beatriz Pradera da Tió, 
Lajas, Puerto Rice logró curarse 
de un catarro asmático quo por 
varios «ños le aquejaba, con solo 
algunos fraseos de Peruna. 
Usted notará, que hemos dado 
testimonios de varias personas en 
diferentes países y hemos puesto 
la dirección de cada uno, lo cual 
demuestra que son verídicos. La. 
evidencia que podemos traer ante 
usted es interminable. Podríamos 
llenar este periódico con testi-
monios de otras personas. Pero si 
usted todavía no se ha convencido, 
mi l testimonios más, no le habrán 
de convencer. 
Pero creemos que usted está 
convencido. 
Lo que usted debe hacer ahora 
es comprar un frasco de Peruna y 
tomarla do acuerdo con las ins-
trucciones en el rótulo. Y noso-
tros añadiremos su nombre á la 
larga lista de felices personas que 
han curado sus catarros con el uso 
de la Peruna. 
cho palo, causándole las lesiones que 
piesenta. 
Que dicho individuo, después de pe-
garle, montó en el mismo automóvil , 
dándose a la fuga. 
El lesionado fué trasladado a la 
casa de salud Covadonga, para aten-
der a su curación. 
ANCIANO LESIONADO 
E l doctor Junco Andrés asistió ano-
che en el segundo centro de socorros 
a Luciano Figueroa, sin otro apelli-
do, de sesenta y seis años, vecino de 
Chávez número 24 y conductor del 
coche de plaza número 286, de las le-
siones siguientes: herida punzante en 
el globo ocular izquierdo sin poder 
précisar si existe pérdida de la v i -
sión, pequeña herida contusa en el 
párpado superior correspondiente y 
otra herida punzante en la región 
frontal, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave. 
Manifestó Figueras que al llegar a 
la calle de la Zanja se acercaba un 
t ranvía de Marianao y al fustigar al 
caballo para evitar ser alcanzado, t u -
vo la desgracia de que rebotara la-
fusta y casualmente le produjera las 
lesiones graves que presenta. 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al señor Juez de guardia-
El lesionado fué trasladado al hos-
pital "Calixto García" para su asis-
tencia. 
Quemaduras graves 
La n iña Caridad Ramírez, de seis 
afios de edad y vecina de Sitios 117, 
fué asistida por el doctor Olivella en 
el Hospital de Emergencias, esta ma-
drugada, por presentar quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuer-
po, que recibió al caerle encima un 
jarro de agua hirviendo. 
Ñ O n C Í A ^ D E 
P O L I C I A 
CHOQUE 
En Oficios y Santa Clara chocaron ayer 
el tamlfin 8131, guiadó por Mateo Sánchez 
y Sánchez, vecino de Tamariudo 43, y 
el tranvía 15 de Cerro Aduana, que ma-
nejaba el motorista 5l>2, Miguel Vázquez, 
de Cerro 881. 
Ambos vehícnlos sufrieron averías de 
consideración, valuadas en $30, las del ca-
mión, 
VENTA DE GALLETAS 
Silverio Cárdenas y Cárdenas, vecino d« 
Maloja 121. denuncié ante la S«gunda Es-
tación de policía a Manuél Nuevo y Ló-
pez, dueño y vecino de la panadería La 
Luisa, sita en Inquisidor 8. Lo acusa de 
que. sin expender pan ni galletas al pú-
blico, vendió un saco con 500 galletas a 
Gabriel Daza Ramírez. 
El acusado dice que sft estima coaccio-
nado por hallarse dentro de la ley. 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante 1650, E. Domínguez, 
fneron detenidos ayer Víctor Montes Al-
varez, de catorce años y vecino d« Com-
postela 113 y Luis González López, de 
C'ompostela 115. 
Los acusa de haber reñido en Sol y 
Compostela. y reconocido» ©n el primer 
Centro de Socorro por el doctor Escanden 
ambos presentaban lesiones leves. 
Los- acusados negaron haber reñido. 
BILLETERO ACUSADO 
El vigilante 381, J. PIña, arrestó ayer 
Joaquín Acebal Regueira, vecino de Pau-
la 63. 
Lo acusa de que al ir con otros dos vi-
gilantes números 1406 y 20, a comprarle 
billetes se negó en principio a dárselos 
a 21 centavos y luego se los dió amena-
naáádolo» y tomándoles el número. 
lyos acusa además de escándanlo y fal-
tas en la estación, donde se negó a fir-
mar el acta. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al caerle encima un "burro" que uti-
lizaba para cargar un carro, en Teniente 
Rev y Compostela, farmacia de Sarrá, An-
drés Sánchez Quíntela, vecino de, dicho es-
tablecimiento, sufrió una herida contusa 
en el grueso artejo Izquierdo leve. 
Ingresó en la casa de salud del Centro 
Gallego. _ 
VEJACION T MALTRATOS 
Carmen Salgado, vecina de Suspiro 18, 
denunció ayer ante la cuarta Estación de 
policía al encargado de la casa de ve-
cindad en que reside, nombrado Manuel. 
Lo acusa de que hallándose a la puer-
ta de su domiclio, la vejó y empujó para 
que se retirara, causándole escoriaciones 
en el dorso de ambas manos e hiperemias 
en el epigastírio. de las que fué reconoci-
da por el doctor Escandeli en el primer 
Centro de Socorro. ^ . - ^ 
CHOQUE T DAÑOS 
SeT^riano MtSrquez Hernánrlez. •vecino 
de Pluma 1 y medio, en Marianao y con-
ductor del coche de plaza 137R, denunció 
ayer tarde ante la cuarta Estación de 
policía a Ernesto Miralta Más, vecino de 
San Francisco 6, y chauffeur del Ford 
número 5238. 
I 
(POR RAMON S, MENDOZA) 
Un ' 'Dependiente" ha publicado 
unos párrafos en el periódico La 
Prensa contra el Presidente de la L i -
ga Social es decir, contra el que es-
cribe estas líneas. 
Si el autor de esas líneas hubiera 
tenido el valor cívico de firmar ese 
escrito, nosotros nos hubiéramos to-
mado el trabajo de responder con a l -
gunas claridades o meior dicho con 
verdades a sus injustos y apasionados 
conceptos. 
Firme sus trabajos ese colaborador 
anónimo, y tendremos entonces el 
gusto de hacer público el proceder 
del Club Asociación de Dependientes 
dentro de la Liga Social. 
Mientras as í no sea, tenga la segu-
ridad el "Dependiente" que no le pon-
dremos atención a sus escritos 
E l Secretario de la Asociación 
"Mosler Sport Club" en atenta comu-
nicación ha solicitado del Presidente 
de la "Liga Social" un ejemplar de 
sus Estatutos, con objeto de estudiar-
les, pues dicha Asociación tiene el 
propósito de ingresar en el Campeo-
nato con una buena novena de base-
ball. 
Tan pronto como por la imprenta 
le sean entregados los Estatutos al 
Presidente de la Liga, éste tendrá el 
gusto de enviarle un ejemplar de la 
Convocatoria y de los Estatutos. 
Sólo deseamos saber el domicilio 
legal de la Asociacl*n para compla-
cerle. 
Dice Kal-Cines, que para que se 
sepa cómo se opina en Matanzas, acer-
ca de la Liga en que debe figurar el 
club "Bellamar" este año, véase lo 
que dice "Olivi l la" en su crónica del 
ueves: 
'Ayer tarde estuvimos hablando 
breves momentos con un estimado 
miembro de la respetable Directiva 
del Bellamar, que desempeña un car-
go importante en la misma. 
"Nuestra plática versó sobre un 
tema palpitante: el Campeonato So-
cial y el Nacional de Amateurs. 
"Nos dijo que era muy probable que 
dentro de poco se convocara a Junta 
Directiva por el señor Presidente, a 
f in de determinar de una vez lo que 
haya de hacerse con respecto a la ac-
tuación del club Bellamar en la con-
tienda que se avecina. 
"Hablamos de la conveniencia de 
que nuestro Campeón Social integra-
ra el Champion de Amateurs Nacio-
nales, ajustando su dicho a que el Be-
llamar necesitaba contrarios más po-
derosos que con loa que luchó en la 
temporada Social. 
"Nosotros participamos de Idéntica 
opinión. 
"Esas manifestaciones son muy ló-
gicas. 
"Como el tiempo apremia, hay que 
llevar a vias de hecho algo en cual-
quier sentido que fuere. 
"Ese particular debe solucionarse 
a la mayor brevedad, para saber a 
qué atenernos en lo adelante, o por 
mejor decir: poder dar una contesta-
ción categórica terminante, a Ips mu-
chachos que a diario acuden a nos-
otros a interrogarnos acerca de la 
actitud que en el 'uturo adoptará el 
Bellamar. 
"Espbremos". 
Por nuestra parte nunca tomar ía -
mos a mal que el club "Bellamar" 
fuera a integrar el Campeonato Na-
cional, al contrario, nos serviría de 
satisfacción el ver que busca más an-
cho campo en que desplegar sus fa-
cultades. 
Y por eso el que la Liga Social ha 
hecho con anticipación su convocato-
ria, para que los clubs que la intej 
graban el año pasado sepan a qué 
atenerse y para que no puedan l la -
marse a engaño. 
E l club "Bellamar" no tiene com-
promiso alguno con la Liga Social, 
puesto que sus compromisos cesaron 
al terminar el Campeonato último. 
Ahora sí, tanto la Liga Social como 
el Presidente de,ella, no tienen para 
el Bellamar, m á s que simpatías y 
agradecimiento por las pruebas de 
solidaridad y compañer ismo que mu-
tuamente se dieron el año pasado. 
Así es que nosotros no haremos 
gestiones con el "Bellamar" n i con 
ningún otro Club, para que vengan a 
integrar el Campeonato Social; si 
ellos vienen se rá por su espontánea 
voluntad, y serán recibidos como el 
año pasado, con los brazos abiertos.^ 
Pero sí hacemos constar que la L i -
ga Social no se separa rá un ápice de 
la línea de conducta que señala en la 
Convocatoria. 
Ante la quinta Estación denunció avetf 
el señor Pedro Martínez Cuesta, emplea-
do y vecino de Rayo 36, que un grupo 
de muchachos desconocidos se reúnen to-
dos los días frente a su domicilio, pro-
moviendo gran escándalo e insultándolo 
cuando los requiere para que abandonen 
aquel lugar. 
MALTRATO 
En el segundo Centro de Socorro fufi 
asistido por el doctor Polanco de una hi-
peremia en el lado derecho del cuello Jo-
sé \ arela Rey, vecino de San José 62. 
Acusa a su compañero Jesús Ledo Gon-
zález, del propio domicilio, de haberlo 
maltratado por una diferencia en el la-
vado de una pieza de ropa. 
T e l e g r a m a s d e l a M a 
BE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Marzo 12. 
Las 9 p. m. 
Por iniciativa del Ateneo de San* 
tiago, se darán todos los viernes, 
conferencias en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, iniciándolas el l i -
cenciado Erasmo Regueiferos. sobre 
el tema "La instrucción cívica". 
Hasta ahora se han presentado 25 
trabajos para el concurso de argu-
mentos de películas, iniciado por el 
diario "Cuba", a beneficio del hos-
pital civi l , el conocido médico doc-
tor Lorenzo Comas. 
Encuén t rase hace unos días en-es-
ta ciudad natal, el coronel del Ejér-
cito señor Matías Betancourt. 
Procedente de Mobila, han llegado 
50 tercerolas de manteca, 96 de ja -
món, 2205 sacos de harina, m i l cajas 
de leche de Haití , 250 sacos de maíz 
y muchos inmigrantes para Baltimo-
re han exportado, señores Aguilera 




A Angélica Melen Seudra, vecina de 
Barcelona, V¿ le hurtaron aver de la puer 
i» «nmo0I5icili-0 un perr0 lue estima «n ia suma de cien pesos. 
,_, ' ESTAFA 
en s í f C ?°nz^e5; Oropesa, domiciliado 
en Suárez l l i ' , denunció que en distintis 
a'enVTL16 a «« 131 Generoso agente de una fotografía que existió on 
n0.lJen"la (le lt;ilia' ]a de cuatro 
crevón^eL*1116 ,e hifiera lm ^trato 
Pn^^fo 0 Como. se ha «iterado que tal 
j u d S ; a no e51Ste' SO ^ f e * * P^-
LA NUMERO MIL 
j u n c i a más. firmada por Con-
J ? * » denuncia más. firmada por Con-
^ l ^ o ^ r ^ c r e ^ 1 6 ayer 61 Jefe 
i J ? - ^ señora, que constantemente se 
tn^fl . ne n"e ^ Oleren hacer daño, 
tanto a ella como a una pernta que po-
see, se queja esta vez de que ha sirio 
coaccionada por el encargado de la cisa 
Cároenas 2, A, y que sin saber por .,uó 
motivos, dicen que está enferma del ce-
rebro. 
DESAPARICION 
De su domicilio, Luz. 2ñ. en Guanaba-
coa ha desaparecido una hija de Ramón 
Cárdenas y Sotolongo. Este supone que 
su hija haya abandonado el hogar por-
que ajgunas veces es amonestada 
H T j R T O 
A Angel Paoli Fórnaza. domiciliado en 
Habana a, le hurtaron de su domic-i!ii> 
el sábado último cinco cortes de trajea 
valuados en doscientos pesos 
LE LLEVARON LOS ESPEJUELOS 
Mientras dormía en una habitación de 
la fonda situada en Jesús María 10. Te 
sustrajeron un par de espeiuelos v una 
cartera conteniendo un peso cincuenta 
centavos, a José Marco Rodríguez, veci-
no de San Ignacio 132. 
Marco se considera perjmdVado 0T pesos 
AMENAZAS T ESTAFA 
Emilio Alvarez Nx'iñez, domiciliado en 
Zan.ia ñ9, denunció que un suieto nom-
brado Tomás Portuondo. de Zanja 110, 
a quien comisionó para que le gestiona-
ra un certificado de chauffeur para su 
amigo Modesto Hernández, vecino de 
Dragones 18. no solamente se anropió 
de la suma de diez pesos que le dió por 
su trabajo, sino que lepos de no reaii-
earlo, lo ha amenazado con darle muerto 
si lo sigue molestando. 
Lo acusa de que hallándose con su ve-
hículo junto al parque La India, fué 
embestido por el Ford, que le causó ave-
ríaS' MENOS GRAVE 
En la casa de salud del Centro Astu-
riano ingresó ayer Fructuoso Rey Me-
néndez vecino de de O'Reilly 102, para ser 
asistido de quemaduras de primero y se-
gundo grados en la cara y antebrazos, me-
nos grave. , -
Manifestó haber sufrido el daño que 
presenta en la fonda. La Plazoleta, s ta 
en Tonsulado al saltarle el aceite infla-
mado de una sartén que tena en las ma-
^ DENUNCIA 
El señor Eulalio Mauri López, empleado 
v vecino de Aguilera 178, denunció ante 
la Tercera Estación de policía a Marcial 
Pérez Valdés, carretonero y vecino de 
Conde 18. 
Lo ncum de haberle cobrado .$1.50 por 
el acarreo de dos bobinas de papel, que 
había convenido en un peso. 
El acnsado ^ice haber ¡cobrado con 
arreglo a tarifa. 
INSULTOS 
Ante la tercera Estación de policía se 
acusaron ayer mutuamente de insultos 
Josefa Capiró, vecina de Oquendo 68, y 
Manuel Aymeriche Tolma, limpiabotas y 
vecino de Linás 18 en el barrio del Pilar. 
El vigilante ntímero 292, R. Cabré, que 
intervino en el caso, culpa al Aymeriche 
de ser el insultador, lo que ocurrió en los 
portales del Inglaterra. 
RECLAMACION 
Aniceto Abella Arozarena. vecino de 
Avenida de la República 53, denunció ayer 
ante la tercera Estación a Laureano Parra 
Franco, dependiente y vecino de San Ra-
fael 1 y medio. 
Lo acusa de haberle cobrado tres pesos 
por diez fracciones de billetes de la Lo-
tería Nacional lo qué niega el acusado, 
alegando que el denunciante solo le abo-
nó $2.10. 
CAMARON QQE SE DUERME... 
Avelino Fernández y Martínez, sastre y 
vecino de Muralla 2C, denunció ayer que 
habiéndose quedado dormido en los porta-
les de Prado v Temiente Re.v, notó al 
despertar que le habían sustraído unos 
1 2pesos, los zapatos que tenía puestos y 
el sombrero, cosas ambas que aprecia en 
en $10. V ^ , 
Ignora quien haya sulo el aprovechado. 
INSULTOS 
Segundo Casal López, carpintero y ve-
cino de Monte 180, denunció ante el vi-
gilante 25, de a sextla Estación, a Ma-
nuel Fernández y Fernández, dependiente 
y vecino de M. Gómez 195. 
Lo acusa de que. sin causa para ello 
lo insultó en M. Gómez y Carmen. 
El acusado negó los cargos. 
CASUAL 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistida ayer por el doctor Sotolongo la 
menor Lidia Calejo Valdés. de cinco años 
de. edad y vecina de Corrales 227. de 
una herida contusa en el dorso de la 
nariz, leve. 
Sufrió dicha lesión al caer casualmente 
en su domicilio. 
MALTRATOS 
Los vigilante 75. A. Pluyer y 1001. A. 
Ferrá, de la octava Estación, arrestaron 
al menor Benjamín Velarde, de catorce 
años v vecino de Tamarindo sin nfimero. 
Lo 'acusa Juan Cobos Hernández, de 
Jesfls del Monte 7, de haberlo maltratado, 
produciéndole hiperemias en ambas meji-
llas, de que fué reconocido en el tercer 
Centro de Socorro. 
El acusarlo negó los carogs. 
GALLETAS A SIETE CENTAVOS 
La octava estaciórf de policía ha cono-
cido de una denuncia Cormulada por Juan 
Valdés y Valdés, tabaquero y vecino de 
Estévez " 10. 
Dice el denunciante que el dueo de la 
bodega sita en Estévez entre M. Gómez 
y Flores, pretendió cobrarle siete centa-
vos por una galleta. 
En San Luis, Orlente, ha fallecido el 
día 4 del corriente la respetable señora 
Domhtlla Rigori de González, esposa de 
nuestro querido amigo el correcto caba-
llero y comerciante de aquella plaza, se-
ñor Segundo González. 
Era la finada dama que atesoraba gran-
des virtudes y que gozaba de general 
estimación y cariño por sus bondades. 
A las muchas demostraciones de pesar 
que recibirá el señor González, ánimos 
la nuestra, reiterándole en el duro tran-
Ice por que atraviiiesa nuestra sincera 
amistad, al mismo tiempo que hacemos 
votos por el eterno descanso de la des-
aparecida. 
A la avanzada edad de 99 años ha fa-
llecido en esta capital la bondadosa da-
ma señora doña Concepción Fontán y 
Valencia, viuda de Puig. 
A los numerosos familiares de la extin-
ta, especialmente a sus hijos Eduardo 
Puig y Fontán y María Puig viuda de 
García, enviamos el testimonio de nues-
tra condolencia. 
L A P O L I C I A 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
tro de la esquina de Apodaca y Clenfue-
gos dirigiéndose al Parque Central con el 
propósito de alquilar un automóvil, pero 
como no encontraron ninguno en este 
lugar, fueron hasta el parque de Albear, 
donde tomaron la máquina de Estrada. 
Al llegar a la carretera de Wajay. apro-
vechando el momento que arreglaba un 
farol, uno de ellos dióle un puntapié m 
la cara al chauffeur y al incorporarse 
éste para deüenderse, fué intimidado por 
Cogigas y Silva, que esgrimiendo revól-
vers le apuntaban, mientras ellos saca-
ban los neumáticos al vehículo. 
Salas y Cagiga amartillaron todas las 
balas, sin lograr hacer un disparo. Sobre 
estos individuos la judicial presentará un 
Informe, pues por las investigaciones lle-
vadas a cabo se ha sabido que dichos su-
jetos se dedican a cometer esa clase de 
asaltos y que son autores del hurto de 
dos automóviles más, ,uno de ellos que 
fué ocupado hace varios meses en una 
finca del término municipal de San An-
tonio de los Baños. 
Cagigas es de antecedentes penales. Ha 
sufrido condena por hurto. 
Los detenidos después de ser instrui-
dos de cargos, fueron remitidos a la cár-
cel. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOÍl 
DL CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUÍNÍNA desvía la causa, curando 
también La Gripne. Influenza, Palu-
dismo v Fiebres. Sólo hay un BRO-
MO QUININA." La firma de E. W, 
GROVE viene con enda caj iU. 
P A G I N A DJEZ V Í A K J V Ot L A M A R I N A Marzo 13 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V I 
e c o o 
(VIENE DE L A SEGUNDA) 
Entraron én Matanzas el día 8 del 
actual 31,500 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de esa 
provincia. 
Existencia anterior: 1,343,613 sacos 
Total entrados: 1,374,663 idem. 
COTIZACION OFÍCÍAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto núraero 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EJí L A BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
^ue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Muy firme abrió ayer este mercado, 
manteniéndose en la misma actitud 
hasta el cierre, después de efectuarse 
algunas operaciones. 
Las acciones Comunes dei la Empre-
sa Naviera estuvieron todo el día a l -
go solicitadas, habiéndose operado a 
primera hora a 72.1¡2 y más tarde a 
73. H \ y solicitud de plazos en este 
papel, pero dada la tendencia alcista 
del mismo nada se puede bacer en 
esas condiciones, pues aún al contado 
es muy poco el papel que sale a la 
venta. Para el día 28 del corriente 
mes está convocada la junta general 
de accionistas para renovar una pasr-
te del Consejo Directivo y dar cuenta 
de la memoria anual, a la vez que se 
t r a t a r á n otros asuntos que se presen-
tan relacionados con la marcha de la 
Empresa. 
Las acciones del Teléfono, aunque 
no avanzaron durante el día, mantu-
vieron sus cotizaciones con firmeza, 
ein que saliera papel a la vemta. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional cont inúan de a l -
za, habiéndose operado a 42.1j2, que-
dando muy poco ofrecido a 43. 
También se operó con 50 acciones 
Comunes de la Compañía Nacional de 
Camiones a 40, y 50 Preferidas de la 
Manufacturera Nacional a 79. 
Las acciones de Unidos mejoraron 
notablemente durante la mañana , pa-
gándose a 8?. Cerrarrfn quietas de 
{>7.3|4 a 8S.l!4, sin operaciones. 
Los demás valores cerraron firmes 
y con tendencias a mejorar. 
A l clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. se cotizó en el Bolsín como 
sigue: 
Banco Español, de 96.1I2Í a 99. 
F. C. Unidos, de 87.112 a S8.l|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 109.112. 
Idem idem Comunes, de 98.314 a 
59.1|4. 
j e r e s q u e s u f r e n 
Machas mujeres saíren-alganas más que otmj-dnrante ciertas ¿pocas d« sns vides. QfMB 
parte de este eufrimiento M innecesario y, en muchos casos, debido aolamente )L molestias en los 
ríñones ó en la vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, el clima ejerce influencia considcrabla 
en la acción de los riñones para su detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la eostoaibre 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de las 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de riñones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vejiga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad 7 
laxitud. 
Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todos 
estos males porque tienen en desórden ó debilitados los riñonea pues tales son los sintomas dsl 
mal de riñones. 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los riñones, en vez de pasar por los intestino» como hacen muchas de las 
pildoras para los riñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, los riñones y la vejiga. Las 
Pildoras De Wi t t para los Riñones y la Vejiga 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y $1.40 la caja, son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicados. Si Ud. 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que las contiene, pídalas acompañando el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 
Sar rá , Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que le servirán immediatamente. 
iiimHHiliTmiiililiiiiiin' 
A s i s t i r a l e n f e r m o 
Pildoras 
De WITT 
para los Ríñones 
y la Vejiga 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre i ndus t r i a y Comer-
c io .—Terce r t r imes t r e de indus-
trias t a r í f a d a s correspondientes 
a l e jercicio de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
Se hace saber a los con t r i bu -
yentes p o r el concepto antes expre- \ 
sado, que pueden acud i r a satis-
facer sus respectivas cuotas, sin 
recargo a lguno, a las Oficinas re-
caudadoras de este M u n i c i p i o — 
Taqu i l l a 6—situadas en los bajos 
de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Mun ic ipa l , Mercaderes y Obispo, 
todos los d í a s h á b i l e s , desde e l 11 
d e l presente Marzo a l 9 de A b r i l 
p r ó x i m o , ambos d í a s inclusives, 
durante las horas comprendidas 
entre las &-112 a 1 1 a. m . , y 1-112 
a 3 p . m . , aperc ib idos de que si 
t ranscurr ido el c i t ado p lazo no sa-
tisfacen sus adeudos, i n c u r r i r á n en 
e l recargo de l 10 p o r 100 y se 
c o n t i n u a r á el cobro de l a expresa-
da can t idad de c o n f o r m i d a d con 
lo p revenido en los c a p í t u l o s ter-
cero y cuar to de l T í t u l o 4 o . de la 
vigente L e y de Impuestos . 
Habana, Marzo 5 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) D r . Manue l V a r o n a S u á r e z , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
Nota .—Se recomienda a los 
contr ibuyentes acudan provis tos 
de l ú l t i m o recibo satisfecho, para 
mayor fac i l idad en e l pago . 
C-2158 5d. 12. 
Teléfono, Preferidas, de &5 a 99. 
Idem Comunes, de 93.314 a 94.l!4. 
Naviera, Preferidas, de 95-112 a 
97.112. 
Idem Comunes, de 72 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 82 a 84. 
Idem idem Comunes, de 30.3|8 a 34. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 89. 
Idem idem Comunes, de 50 a 53. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 177.114 a 185. 
Idem idem Beneficiarías, de 86 a 89. 
Union Gil Company, de 2.50 , a 3.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 75.1|2 a 85. 
Idem idem Comunes, de 45 a 55. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas., de 79 a 80. 
Idem idem Comunes, de 42.118 a 
44.112. 
• V E N U S 
E l " V E N U S " de fama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
i0 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pencil Co. 
Nueva York, E. U. do A. 
U N E S T O M A G O 
C o m o c í d e l o s D c m á s , , 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o es t ener « U n ^ 
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a dieta re8, 
t r i n g i d a , las p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s de que otrQS 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la Q M T ^ 
es u n r e m e d i o n a t u r a l y r a a o n a l p a r a e l cs tdmago, que 
t u a v e p e r o s e g u r a m e n t e hace desaparecer las desagrada-
b l e » sensaciones q u e causan e l a b a t i m i e n t o , y propoy. 
d o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l de los d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , esta r e c o m e n d a d o por 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y es u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o ^ 
eficacia p a r a e l e s t ó m a g o » 
w> * • S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extreñimicnto, 
O l l l Q o U l I c t * pudiendo conseguirse con su uso una deposició» 
** diaria. Lo* enfermos biliosos, la plenitud gás* 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, «c curan con la PURGA» 
T I N A * que es un tónico laxante, tuave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Drognertag. 
J . RAFECAS Y C A . , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y D s p o s i t a r í o s para Cuba. 
E j e r c i c i o s A r t í s t i c o s . 
Los celebrados por el Conservato-
rio que dirige la señora Ramona Si-
cardó, han constituido una verdadera 
fiesta de arte tanto por el programa 
que obtuvo brillante ejecución como 
por la concurrencia que acud ió a co-
npeer los adelantos de las alumnas 
dé la señora Marquesa viuda de Ca-
sa-Caracena. 
Dist ingluéronse por sus disposl^. 
clones para el pdano las d i sc ípu las 
siguientes: Hortensia Navarro. Car*, 
men Marín, María Rulz, p i l a r p a r d i ñ a . 
Margot Seiglie, Mercedes Crews, Ce-
lia M. Hernández, Odita Ruibal , Ro-
dolfo Ruibal, Graziella Aguiar , Con-
suelo Pard iña y Graziella de Lewen-
haupt. 
E x á m e n e s . 
En los exámenes ordinarios dé 
prueba de curso celebrados en el 
Conservatorio Medina, han obtenido 
las más altas calificaciones las alum-
nas siguientes; Ana Pastora. García 
Ríos, Esperanza Campera, Amelia 
Méndez Pérez, Ana Luisa Font, Am-
paro Díaz Narco, María Gómez Terga, 
María Fe rnández García y Adelaida 
Villaverde, 
Los próximos serán generales y ed 
ellos se rán examinados conjuntamen-
te los alumnos de las academias in-
corparadas. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DI 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
LA MARINA 
E S T A V D . E N LA GUERRA DE N E G O C I O S ? 
H i 
V d . d e b e d e e s t a r a l l a d o d e l o s q u e h a g a n b u e n a s i n v e r s i o n e s c o n s u 
d i n e r o , p o r q u e e l l o s s o n l o s q u e a p r o v e c h a n l a s g a n a n c i a s , p e r o q u e r e m o s 
q u e V d . s i g a a l l a d o d e l o s q u e t e n g a n b u e n a s g a n a n c i a s y q u e s o n l o s q u e 
h a c e n l a c a m p a ñ a e n ^ 1 R e p a r t o B U E N A V I S T A . 
P a r a h a c e r V d . b u e n o s n e g o c i o s e n s o l a r e s d e b e d e s a b e r l o s i g u i e n t e : 
D e b e d e c o m p r a r e n e l l u g a r q u e h a y m á s m o v i m i e n t o . 
E n l a D i r e c c i ó n e n q u e l a H a b a n a d e b e d e e x t e n d e r s e . 
E n e l l a d o d o n d e s e f a b r i q u e n c a s a s b u e n a s . 
E l m o v i m i e n t o e s t á a h o r a e n B U E N A V I S T A . 
E l V e d a d o , e s t á e x t e n d i é n d o s e h a c i a B U E N A V I S T A . 
D o n d e m á s c a s a s s e e s t á n f a b r i c a n d o e s e n B U E N A V I S T A . 
B U E N A V I S T A , e s e l l u g a r m e j o r s i t u a d o e l q u e t i e n e s u s c a l l e s c o m p l e t a s 
B U E N A V I S T A , e s e l R e p a r t o q u e m á s b a r a t o v e n d e e n t r e e l R í o A l m e n -
d a r e s y L a P l a y a . 
M o c o m p r e e n n i n g ú n o t r o l u g a r s i n v e r p r i m e r o e l r e p a r t o B u e n a V i s t a 
R e p a r t o B U E N A V I S T A 
J i E i E N T R E 
I 
m 
ARO L X X X V k 
D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 13 de 191i> P A G I N A ONCE 
Amazonian 108 
Baby Colé 111 
Juaquin 11* 
Ficlder 2nd 110 
Canto US 
Curls 108 
Twin Sis 0" 
Veachie 109 
Mliltn Cinnpbell. . . . US 
Sevilllan 118 
Kcel JJ» 
Morristown. . . . . . 113 
Tiompo: 1 14 2.5. j 
Mutua: T.60, 4.40, 3.SO. BARI 
C l X r S í A CARRERA 





A e o i A R no 
Protectíon íw) 
Ladv Jane Grey KM 
Conan 106 
Envor Bey 100 
FlRLONGS FRUUUEKA CAKKEKA.—S E 1 S 
Tres años «n adelante. 











B Me Crann 
























(ficld) i.90. JL'AQriN COLE: 11.00 
Fl RLONC.S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Premio: 4*M) peso* 
Jiycko.T». 
8.5 S.5 Hileman 
SELECCIONES DEL 
D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
Scnmmage. Donner, EHzabelh M e 
Maughton. 
í E G C M > A C A R B B B A : 
Capt. Ben. Brobeck. Remarkable . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Ralph S. R. Flower . Paulson. 
Ct^-BTA C A R R E R A . 
Kildare Boy. Herder . El izabeth H . 
Q Ü I > X A C A R R E R A : 
Pajarcita I I . Conan. Lady Jane G. 
K B X T A C A R R E R A : 
Money. Eddie Henry . James G. 
A. & • ,d , „i í'irestes el magnifico potro üeího de aue Uestes ei b lnB(f^ t0 
de ,SU . ^ n ckrrera del próximo sábado en la gran caí reí a FMarauder. rea-
Zaua de aye. i cio ^ ^ 
Sventijú una cabeza al reducir el recei-d 
Yo ni^ta de la distancia * la carrera, 
las mejores pruebas preparatorias para 
su P S n a gran carrera el tramer Ba^ 
S lo hizo correr en compauia de otros 
rtos caballos el lunes, y esto dio el re-
sultado apetecido. Los expertos abundan 
In la opinión de cine Orestes irá al post 
en su próxima carrera con amplias pro: 
babil dades de alcanzar el triunfo, y si asi 
no resultase no podrá achacarse a su falta 
d.̂  preparación. Naturalmente que su prue-
ba del lunes aumentará la confianza que 
en él depositan sus simpatizadores para 
derrotar al notable Murdock. El dueño 
de éste, Mr. ümensetter a su vez mani-
fiesta ¿ue tiene la completa. seguridad de 
que su caballo volverá a derrotar al cham-
pion de la cuadra del señor Díaz, pues 
sustenta el criterio de su caballo nun-
ca ha estado en mejor forma' que en la 
actualidad. Los pesos asignados para di-
cha gran carrera fueron anunciados ayer 
por el administrador general de la pista, 
mister H D. Brown. Murdock llevara 117 
libras y Orestes 109. Marauder llevará 
104 libras. 
Jamás carreras efectuadas en Cuba han 
logrado concentrar la átención de la que 
se efectuará el próximo sábado, la que 
será presenciada can gran interés por 
todos aquellos aficionados que tengan la 
oportunidad de trasladarse a la pista en 
juebq dfa a gozar de la intensa emoción 
que producirá el resultado de la magna 
competencia hípica que decidirá a cual 
de los tres notables contendientes co-
rresponde la gloria de ostentar el título de 
campeón del turf en Cuba. 
'• La lluvia caída durante estos dos úl-
timos días nfei tó en lopotdaieeeátepuoe 
timoft días no afectó en lo más mítiimo 
• a las condiciones de la pista, por cuyo 
• motivo los caballos de fango no pudie-
ron gozar de una nueva oportunidad. Como 
dato curioso debe mencionarse que la pis-
ta recobró y mantiene su ligereza normal 
desde el día 24 de Enero. 
Las carreras de ayer tarde transcu-
rrieron sin nada digno de especial men-
ción. Las distintas competencias fueron 
integradas por buen número de caballos 
de venta y en las dos primeras triunfa-
ron los favoritos Amazoniam y Wodan 
montados respectivamente por los jockeys 
Pitz e Hileman. 
En la tercera el favorito Job Thayer no 
• pudo entrar en el dinero debido a un 
• percanco ocasionado por habérsele corrido 
• la montura. El aprendiz Morrisey. que lo 
montó, tuvo que limitarse a contenerlo 
y ocupó el último hipar en el gropo, 
' Xapoli, montado por Iloward, ganó dicha 
carrera en reñido final con Litle Me-
na rd. 
SEGUIDA CARRERA.— S E I S 
Tres años Or. adelante. 
Caballos. 
Wodan 










6 3 8 7 1 6 
4 10 





Water Wings 110 
Manfred 113 
Pierrot. . . . . . . . > : . . 113 
Mútua?:WODAxf"5.40, 3.30, 2.SO. BIT OF BLARXEY : 5.30, 3.40. BETTERTON 
3 30. 
1 Bull an 
2 A Collins 
15 Boland 
6 Me Crann 
15 Pitz 




TERCERA CARRERA.—Cinco y medio ftirlong». 
Tres años en adelante. 
Caballos. PP. St.Vk.Vt % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jocker*. 
Napoli IOS 
Little Menard 110 
Kale. . 108 
Leta 112 
Babblinc Brook 9̂  
Ladv Moore. . . . . . . 103 
Job Thayer 113 
Tiempo: 1 07 2.5. 

















5 Me Crann 
6.5 Morrisey 
CUARTA CARRERA.— Cinco y medio furlongs 
Cuatro años en adelajite 
Caballos. 
Premio: 600 pesos. 
PP. St. Í4 ^ % St F. 
Early Sight 108 
Agüe 109 
Du Floas 101 
Onar 104 
Kathad'in 104 i 
Big Lumax. . . . . . 105 3 
Dhvme 102 1C 
Dr. Cann 105 11 
Palm Leaf 104 ? 
Jojam 106 í 
Clumsy Katé 102 T 
Tiempo: 107. 
Miitua: EAKLI SIGHT: 11.80, 





9 10 11 10 
.2 Wingfield. 
4 Kleeger 
15 Mé Crann 
20 Ball 
10 A Collins 
10 Morrisey 





7,20; 5.00. AGÜE: 11.80, 8.20. DU FLOiS. 
QUINTA CARRERA.— Cinco y medio furlongs 
Cuatro años en adelante 
Caballos. W, PP. St. % »4 % St F. O. C. 





Now Then. 101 
Lindenthall 0!) 
Kid Nelson. . . . . . .108 
Bendlet 104 
Bank Bill 104 
Dash. . . . . . . . . . 106 
Dignity. 104 
Massenet 108 
Tiempo: 1 08. 
Hútua: ISCHGABIBBLE; 7 
TOR: 4.SO. 
10 2 
2 8 4 4 1 3 5 6 6 11 
11 9 
9 1 
3 I " 
• > (i 10 9 






8 Me Crann 
10 Bullman 






4 A - Collins 
20 Howard 
70, 4.70, 3.40. BROBECK (field): 9.50, 6.10. PROC-
«EXTA CARRERA.—l na milla y ".0 yardas 
Tres años en adelante 
Caballos, 
Highland Lassie. . . 
Fiare. . . 
Phíetíoden 
Count Boris. . . . . 
Circuíate 
Fonctionnaire. . . . 
Nephthys.^ 
rliempo: 1 43 1.5. 
W. PP. St. 14 Vi % St F . O. 










1 3 Crump 5.2 Me Crann 
8.5 Bullman 
5.̂ ' Lunsford 
10 Groth 
8 Ball 
20 A Murphy 
Mútpua: LASSIE: 9.80, 4.50, 3.00. FLARE; 4.20, 3.00. PHEDODEN i.so. 
PR0GJRA5LA. PARA HOY 
Early Sight dmostró haber recobrado su 
magnífica forma de los comienzos del mee-
ting niauteniéndnse en la delantero en to-
do el recorrido de la cuarta, seguida muy 
de cerca por Agüe. Los favoritos de ésta 
Jojam y Rhyme decepcionaron a sus sim-
patizadores no figurando para nada en el 
recorrido. 
Pitz montó su segundo ganador de ayer 
tarde en la quinta que correspondió al fa-
vorito Ischgabibble en buen final con Bro-
beck y Proctor. •' 
PRIMERA CARRERA 




f ABALEOS Jock'y 




Luz. Me Naugthn 108 




más i programa finalizó con la contienda Interesante de la tarde en un emo-
SEG17NDA CARRERA 
Cinco furlongru. Tres años en adelante 
Premio: $400 
Pesa 
CABALLOS jocu y 
Beaumont Lady 
Broteck 
Ren.arkable . . . 











M-. Dooley . . . . 
Kicking Kid . . . 









l l í Ralph S .; ns 
CUARTA CARRERA 





Elizabsth H 10] 
Eaetrn Princesa 103 
O-wn Roe O Náil 101-
Kildare Boy 111 
Shiro lía 
Herder . . . . . . 114 
ARCHICOFRADIA DE LA SAXTA AGO-
NIA Y HORA SANTA, ESTABLECIDA 
EN LA IGLESIA DE LA MERCED 
HORA SANTA 
En memoria de la institución del San-
tísimo Sacramento y de la Oración de 
Nuestro Seúor en el Huerto, hechos que 
tuvieron lugar en la noche del Jueves 
fcanto. la Archicotfraclía vconsidera estkv 
día como el más propio para que sus aso-
ciados traten de unirse con ex divino 
Salvador, meditando en sus penas y 
amarguras y baiyiéndüle compañía ante 
el Monumento. 
La Comunión de este día, que es obli-
ga t cria para los que componen dicha Ar-
chicofratíía, se ofrece como acto de re-
paración a Jesús en el Sacramento de 
la Eucaristía, a fin de hacerle olvidar las 
innumerables ingratitudes de que es ob-
jeto en este augusto Sacramento. 
Se ha estatblecido adem s, con este 
mismo fin, el piadoso ejercicio de la Ho-
ra Santa, que ofrece oportunidad a las 
almas generosas de congregnrse en tor-
no del Tabernáculo, para testimoniar a 
esús el amor que le profesan, y hacerle 
olvidar, con sus fervientes súplicas y ac-
tos de adoración, el olvido y criminal 
abandono en que le tiene la inmensa 
mayoría de los cristianos. 
Una de las cosas que más atormenta-
ban al piadoso corazón del N. Nicollel, 
era el empeño, cada vez mayor, que po-
nían las sectas en arrebatar Jas almas 
a Jesucristo, valiéndose de todos los me-
dios para Impedir que el sacerdote se 
acercase al lecho de los moribundos y 
les administrare los últimos Sacramentos, 
reconcillándcos con Dios^ antes de partir 
para la eternidad. Para contrarrestar de 
algún modo tanta impiedad quiso el ce-
loso misionero que los asociados a la 
Santa Agonía tuvieran siempre presente 
en sus oraciones a los pobres agonizan-
tes, y que considerasen también como uno 
de sus principales deberé» el hacer cuan-
to de su parte estuviere para procurarles 
los auxilios de la Religión y que mue-
ran en la paz del Señor. 
Cuán útil y provechosa sea para la 
santificación de las almas esta Archico-
fradía puede deducirse de su naturaleza 
misma y de les finos que persigue. La 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo fué 
siempre el gran libro en que loa santos 
aprendieron la ciencia que les condujo 
hasta Dios, y la Santa Eucaristía, el ali-
mento que les prestó las fuerzas nece-
sarias para triunfar de cuantos obstácu-
los encontraron en el camino del cielo. 
CONDICIONES 
A la Archlcofradia de la Oración del 
Huerto pueden jicrteneceii toda clase de 
personas, los nluos que Hubieren hecho 
sn primera Comunión inclusive. Se com-
pone de l'oros de siete asociados cada 
uno. al frente d clos cuales está un Ce-
lador o una Celadora. 
Para inscribirse basta con presentarse 
al Director de la Asociación e imponerse 
e! escapulario de la Pasión de Nuestro 
Señor y la medalla, distintivo de la Aso-
ciación. Esta medalla representa por un 
lado a Nuestro Señor en la Oración del 
Huerto, y en el reverso la imagen de la 
Santísima Virgen de los Dolores; ê lle-
va sobre el pecho sujeta de un lazo de 
cinta morada. 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Hoy es día de ayuno, sin abstinencia. 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a ; _ 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
T O M E : 
A N T I N E R V I O 
( D E L D R . VERINTEZOBRE) 
A q u i e t a r á sus nervios, f o r t a l e c e r á su e s p í r i t u y v e r á las cosas en sus proporciones propias. 
Nada tíe e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores . 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
drigo. que educado más tarde enn suma 
religiosidad y esmero, sobresalid en 
ciencias eclesiásticas, siendo elevado des-
puís al sacerdocio. En esta alta digni 
esftra. Un hermano suyo que profesa-
ba la secta de Mahoma lo delató, y en 
consecuencia conducido a la presencia del 
juez Interrogado por su religión, res 
dad. desplegó Rodrigo un caudaloso teso- ponriió q.ue desde que nació era cristia-
ro de virtudes criBtianas. practicando la ) no y morirla siéndolo. El jc.ez mandó 
humildad y' la limosna en su más alta que le llevasen a un calabozo, en cuyo 
sitio encontró nuestro Santo a Kalomón» 
preso tambión por cristiano. Tan estre-
cha fué la amistad que se estableció en-
tre los dos prisioneros, que arabos pro-
metireon morir juntos por el santo nom-
bro do Jesucristo, y después de algunos 
días viendo el juez que la fortaleza de 
E.J K R CI € IO S CUARESMALES 
A las siete de la noche. Rosario y Via-
Crucis solemne en San Felipe. 
LOS QUINCE .UJEVES EN EL TEMPLO 
DE LA MERCED 
Mañana, a las cuatro de la tarde, se ve-
rificará el ejercicio de los Quince Jue-
ves. 
El R. P. Alyarez, Superior de los Paú-
les en Cuba y Puerto Rico, disertará so-
bre el siguiente tema: 
"La educación por la familia y pro-
blemas que plantea.-' 
Se dedica este jueves a intención de. 
la señora Ana María Menocal. 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Ei Circular está en las Reparado-ras. 
(Ayuno sin abstinencia.)—Santos Lean-
dro,* arzobispo y confesor; Rodrigo y 
Salomón, mártires; santas Eufrosina, vir-
gen; Cristina, virgen y mártir; Modesta 
y Arabia, mártir. 
San Rodrigo y Salomón, mártires. En 
Córdoba nació de padres cristianas Ro-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
Obiigaciones (Jel E m p r é s t i t o del A y u n t a m i e n t o de la Habana, po r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , ampl iado a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Marzo de 1918 , para 
su a m o r t i z a c i ó n en l o . de A b r i l de 1S18. 
P R I M E R T R I M E S T R E DE 1 9 1 8 
Lux Enllante» Lux Cúbame y Petró-
leo Refinado, son producios mode-
los, pues queman con uniformidad, 
«o producen huroo, y dan íjna h a 
iaermosí». Esto significa confort 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la lux eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siena» 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
íEofrores 
e 
<> t i M s: S! t t t t 
T H E 0 m m c o . 
S A N P E D R O , N ü i M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Capital, reserya y titílldades no repartidas .$ 9.176,082-00 
ActiTO en Cuba * $90.003,708-42 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO. 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COÍÍ CHUEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida eu el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
c 2110 alt i n 11 mz 
. G E L A T S & C o . 
p a s a d o r e s 
«a todaa partes del mundo^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condiciones. 
" S E G O I O M D E C A J A D E A H O R R O S * * 
R.«clbIaKM d e p ó t t t o » «a esta S e c c i ó n 
|t«®u>do l a t e r M M al I p% «noaL 
T « d a j esta* operaciones paedea «fec toarse t a m b i é n por c 
mwm 
r 
NUMEROS DE LAS BOLAS 
9 1 8 





2 0 2 7 
2 0 7 7 
2 1 5 6 
2 3 7 7 
2 4 0 7 
2 7 6 7 
2 8 1 3 
2 8 2 8 
3 1 1 4 
3 1 3 8 
3 5 4 8 
4105 
5 2 5 0 
5395 
5 5 3 2 
5555 
5 6 1 4 
5 6 3 6 
6 1 0 0 
6 1 2 7 
6 1 8 7 
6 2 2 0 
6 2 8 6 
N ú m e r o s de las Obligaciones compreasdidas en las bolas 
9 1 7 1 





2 0 2 6 1 
2 0 7 6 1 
2 1 5 5 1 
2 3 7 6 1 
2 4 0 6 1 
2 7 6 6 1 
2 8 1 2 1 
2 8 2 7 1 
3 1 1 3 1 
3 1 3 7 1 
3 5 4 7 1 
4 1 0 4 1 
5 2 4 9 1 
5 3 9 4 1 
5 5 3 1 1 
5 5 5 4 1 
5 6 1 3 1 
5 6 3 5 1 
6 0 9 9 1 
6 1 2 6 1 
6 1 8 6 1 
6 2 1 9 1 
6 2 8 5 1 
i l 9 1 8 0 
9 7 2 0 
1 2 8 2 0 
1 4 9 6 0 
1 7 7 7 0 
1 9 9 9 0 
2 0 2 7 0 
2 0 7 7 0 
2 1 5 6 0 
2 3 7 7 0 
2 4 0 7 0 
2 7 6 7 0 
2 8 1 3 0 
2 8 2 8 0 
3 1 1 4 0 
3 1 3 8 0 
3 5 4 8 0 
4 1 0 5 0 
5 2 5 0 0 
5 3 9 5 0 
5 5 3 2 0 
5 5 5 5 0 
5 6 1 4 0 
5 6 3 6 0 
6 1 0 0 0 
6 1 2 7 0 
6 1 8 7 0 
6 2 2 0 0 
6 2 8 6 0 
A M P L I A C I O N A L EMPRESTITO 
NUMEROS DE LAS BOLAS N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
De l 6 6 8 8 6 
6 6 9 3 1 
„ 6 7 1 3 1 
6 7 3 2 6 
6 6 8 9 0 
6 6 9 3 5 
6 7 1 3 5 
6 7 3 3 0 
V t o . Bno. 
El Presidente 
P. S., 
R A M O N LOPEZ FERNANDEZ. 
8(1.-7 
Habana, l o . de Marzo de 1 9 1 8 . 
E l Secretario 
GUSTAVO A , T 0 M E U 
P A G I N A DOCE j í A M Ú D I U \ M A i 
R E L 
^ a r z o 13 de l U l MO LXAXVÍ: 
S , V A P O R E S , & . & . 
ios ilustres confesores era invencible, los 
nuestroJ'santls al ^gar del suplica y 
abrazando una cruz, ?nXS" i rde Mario 
lio a los verdugos el ala w ae 
del afio M». ¿ Ag EL .7UBVES 
en las Ursulinas. 
A V I S O S 
A JESUS N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y JOSE 
r'l V ernes próximo, día 15 a nu«-
ve le la mañana, dará principio el ejer-
cicio pioph, de este Viernes y a con-
t nuac ')P b» misa solemne <!«« semanal 
mente se celebra en honor n 
1'por0la'noche: el ejercicio 






Parroquia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOU2MNB FIESTA A SAN JOSE 
Con motivo de la preciosísima imagen 
oue ha ¿do regalada a esta Iglesia por 
lQa persona «lue^ ha ocultado w™"*™-
se viene celebrando con inusitada so-
lemnidad loe Siete Domingos consagrado» 
al Glorioso Patriarca, estando el coro a 
cargo de iaa alumnas del Colegio Jesús 
ii lfía iue dirigen las abnegadas Hipas 
de la Caridad. 1Q , 
Con tan fausto motivo, el día 19 de 
los corrientes, a las ocho y media a m., 
tendrá lugar la bendición solemne de la 
venemble imagen por el " u ^ i m o * rta 
verendísimo monseñor doctor Aloerto 
S d e Í A^edlanode^la Santa I ^ M - * -
tedral y se cretarlo de Cámara, y Gobier-
no del Obispado, siendo madrina en fen 
solemne acto la virtuosa señorita María 
MActo seguido comsnzaxáJa misa solem-
ne de ministros con voces y orquesta por 
el conocido académico maestro. Kalael 
Pastor de enyo costo se.ba encargado la 
r e h S a y ¿ritatlTa dama A m Teresa 
Argudín. vinda de Pedroso, benefactor In-
siírne de esta parroquia. 
El sermón está a cargo del ilnstrísamo 
y reverendísimo monseñor doctor Alberto 
MSedOTplica la asistencia todos los fieles 
a tan solemne acto. 
P-'280 - i^ m¿-
LOS QUINCE JUEVES EN E L 
T E M P L O DE L A MERCED 
El jueves. 14 del actual, se verificará 
en el templó de la Merced, el ejerdcio de 
los Quince Jueves, de 4 a 5 y media p. m. 
Predicará el R. P. Alvarez, C. M., so-
bre el siguiente tema: 
"Ua educación por la familia y pro-
blemas que plantea." 
Se dedica este jueves, a intención de 
la señora Ana María Menocal. 
6248 14 mz -
LOS TRECE M A R T E S D E SAN 
A N T O N I O 
EMPIEZAN ESTE AÑO EN MARZO EL 
DIA DE SAN JOSE 
¡Coincidencia hermosa! T . . 
San José, cuya gloria es Jesús, fean 
Antonio, que le ostenta en sus brazos, 
San José, el ángel de la Pureza, San An-
tonio cuvo emblema es el l irio, San Jo-
sé que alimenta a Je9ús con su traba-
jo': San Antonio, que da a Jesús en sus 
¿obres el sustento; San José, que man-
da en Jesús, cual su hijo; San Antonio, 
que dispone de su Omnipotencia; San Jo-
sé Patrono de la Iglesia Universal; San 
Antonio, protector de la iglesia en el 
universo 
Dios los unió este día, unámosles nos-
otros en nuestros obsequios. Honremos a 
San Jo«é como le honró Jesús y améraos 
le como le amó María Santísima,, pero 
no olvidemos a San Antonio, a quien 
Dios honró haciendo tan universal su 
culto y tan gloriosa su memoria. 
IGLESIA ^ E B U M 
A las ocho y media será la fiesta so-
lemne de San José. A las diez se ce-
lebrará la misa del pnmer martes dé-
los Trece Martes de San Antonio Serft 
ésta con orquesta, que acompañara al 
coro de las niñas del Colegio de San 
Vicente que obsequiará así al Santo, a 
quien tanto deben. Invitando a todos a 
alabarle. 
Se repartirá una hermosa oración en 
cartulinas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz _ 
Iglesia del Santo A n g e l . 
Ha dado comienzo el 11 el novenario 
a San José de la Montaña, a las ocho 
y media a. m. 
6131 18 mz. 
IGLESIA DE M O N S E R R A T E 
Novena de San José a las 8 y media, 
su día a la misma hora la fiesta en la 
que predicará el doctor Ortiz. 
5981 19-mz. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
CULTOS QUE SE CELEBRARAN EN 
HONOR DEL PATRIARCA SAN JOSE 
Darán comienzo el día 10. con la nove-
na que se rezará todos los días a las 
«els y media de la tarde. 
El 18 al obscurecer. Salve solemne, can-
tándose por escogidas voces y orquesta la 
del M. Eslava y Letanías del M. A. Lo-
zano. 
El día 19 la gran fiesta. 
La Misa de Comunión general a las 7%, 
con acompañamiento de órgano, cantán-
dose escogidos motetes de varios autores 
y se repartirán estampas del Santo. 
La fiesta empezará a las 9, celebrando 
la Misa el Iltmo. señor Provisor del 
Obispado, Rdo. P. Manuel Arteaga. Se 
cantará la misa del M. Ravanello y Ofer-
torio de Mascagnl por el órgano y to-
do por escogidas voces y orquesta. Al 
final, Himno Triunfal de San José, com-
posición del célebre músico carmelita P. 
Hermann. 
Predicará las glorias del Santo el Kdo. 
P. Prior de los Carmelitas Fr. Agapito. 
Por la noche los ejercicios acostum-
brados estando el sermón a cargo del 
Rdo. P. Juan José; se cantarán las Le-
tanías del M. Peros! y en la Procesión el 
Himno Coral a San José, cantado éste 
por las alumnas del Colegio "Hogar y 
Patria," que dirigen las señoritas Pa-
^ E l Exmo. Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po Diocesano concede 50 días de indul-
gencia por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se repartirán estampas en la Comu-
nión. „ 
5902 19 mz 
j ' Ñ ^ y a p e r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DJE 
Anton io L ó p e z y C í a . 
¡Provistos de la Telegrafía tdn hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
ios s e ñ o r e s pasajeros t a n í o espa-
ño l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a sin antes pre-
sentar sus pasaportes e x p e d i d o » c 
visados por el s e ñ o r Cónsu l de Es-
p a ñ a . 
Habana. 23 de A b r i l de W V , 
E l Consignatario, 
Manue l O t a á a y , 
1L& Rwta, 
S E R V Í O O i i Á t t A N Á ^ Ü £ V A ; 
Y O R K 








$40 6 $50 
45 ó SO 10 6 55 















SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D £ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y £ L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMÍTH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24-
Despacho de Pswijes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
i d e Marzo a^las cuat ro p . m . en el 
edi f ic io de l í Banco E s p a ñ o l de la 
Isla de Cuba, A g u i a r n ú m e r o s 81 
y 9 3 , con el f i n de proceder a la 
r e n o v a c i ó n ^ . d e l Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n y dar cuenta con la M e -
m o r i a y Balance anual . 
Para general conocimiento se 
advier te que el derecho a tomar 
par te en las deliberaciones y emi-
t i r v o t o , solo e s t á reconocido a 
los tenedores de ACUONES CO-
MUNES y que tengan inscriptas sus 
acciones por lo menos con diez 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o 
para la j u n t a o depositarlas en las 
oficinas de la C o m p a ñ í a den t ro d e l 
mismo plazo, si son a l por tador ; " 
los accionistas que n o puedan asis-
t i r pueden hacerse representar p o r 
apoderados, s e g ú n dispone e l ar-
t í c u l o 2 1 . 
Habana, Marzo 11 de 1 9 1 8 . — 
Luis Oc tav io D i v i n ó , Secretario. 
C-2179 3d. 12. 
Vapore? T r a s a l i á o t i c e s 
é l f ú ú D o s , i zqu ie rdo y - a . 
DE C A D E 
líiajss r á p i É s a Espaiti 
El rápido y cómodo t rasa t lán t ico 
e&pafiol de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J. SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamar ía , Sáenz y Ca. 




EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una sohicicn 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del^cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle ŝ n el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 de Abri l de 1916. 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
. D E ACCIONISTAS 
En cumpl imiento de lo dispues-
to en el a r t í c u l o v i g é s i m o tercero 
de los Estatutos de esta Empresa, 
se convoca por este medio a los 
s e ñ o r e s accionistas para la Junta 
general ord inar ia que d e b e r á ce-
lebrarse e l d í a 2 8 de l presente mes 
A V I 
^ SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior . 
A C A D E M I A DE COMERCIO D E 
P R I M E R A CLASE 
D i r e c t o r : LUIS B. CORRALES 
( L o m a de la Iglesia de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de la Tor re , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de l/ibros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
meucionado título cuando el alumno por 
sn aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a «l. 
La enseñapaa práctica es indirldual y 
constante: la teórica, cdectlva y tres ve-
ces por semana. IAB clases se dan de 8 
3, 11 a., m. y de 1 a 3% p. m. 
Î as señoras y señoritas que deseen ad-
rquirlr estos, conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 , ln lo. B jk 
"OERKO PEllDIDO. DE I.A CASA 23, 
X esquina a B. domicilio del señor Aguf? 
tín Alvarez, se ha extraviado uu cacho 
rro de caza, blanco, con manchas ama-
rillas. A )a persona que lo entregae, se 
1<? írratifiearii. 
6216 16 mz;. 
EN VS FORD HAN QUEDADO O l v i -dadas, en el trayecto de Prado y Ge-
nios a Lamparilla y Aguacate, unas cuan-
tas llaves atadas a un cordel. Se grati-
ficará al que las entregue en Lamparilla, 
nUmero 63. 
6204 15 mz. 
DntAlS 'TE EAS MISIOXES DADAS POR el K. P. Rulz en la Catedral, se ex-
travió un devocioaiarlo cubano con can-
tos dorados, lleno de estampas y que te-
nía escrito en sui primera nágina: Sofía 
Vloiidi. Septiembre 30, 1915. Al que lo 
devuelva en Merced, 63. altc.^, se le da-
r;í nuy buena gralificacifln, ror estln>íir-
se mucho el libro, como un recuerdo. 
6130 15 mz 
E s c r í b a s e al DIARIO DE L A MA* 
RIÑA y anúceiese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
I D I O M A INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcloe convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 31, 
C 1212 in 7 i 
R E G A L O DE $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
lagal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de< 
terminada Droguería, Reserva absoluta y 
el pago se garantida sf so quiero an-
te Notario. 
FRANCISCO AMARAD 
O'REELLY. NUM. 3(>, ALTOS. 
876 20 ab 
A LOS M E X I C A N O S 
residente en la Habana, nos permitimos 
suplicarles se sirvan enviarnos sus nom-
bres y direcciones al apartado postal 1005. 
Ortega y yCaballero, agentes y.correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
5648 15 mz. 
fita btaed* xéásán^ 
hsthsxt mmiekma. f 
los aüqttllamsf B S S » 
•rwRjTuxu F«!ar«0 d« toiSas m e m 
b a | » h . propia esaSé^a é É Í m k h 
l a c«fe ofíciea issesaes tote 
Creíate y C o m p * 
/BLASES DE INGEES POR U>TA SESO-
rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barce-
lona, 6, altos. 
6253 20 mz. 
PROFESOR COMPETENTE. P A R A C E A -ses a domicilio, a niños de familias 
pudientes, que quieran ir adelantando sus 
conocimientos durante el verano. Horas 
y precios convencionales. Neptuno, 01, 
altos. 6107 15 mz 
T>ROEESOR COMPETENTE, DA EEC-
X clones de teneduría de libros por mé-
todo práctico. Cálculo Mercantil. Meca-
nograíiía y Asignaturas de Segunda En-
señanza. C. Riera. Monte, 130, altos. 
6128 15 mz 
PROFESOR M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en tpda su extensión. 
Con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
5470 19 m 
N E W Y O R K BÜSSIWESS S C H 0 0 L 
OBISPO 50, ALTOS 
Enseñamos el idioma inglés y la ta-
quigraHa "Pitman" a precios razonables. 
Cursos comerciales para jóvenes y señori-
tas. CSases particulares y colectivas bajo 
la dirección de una maestra con mucha ex-
periencia en la enseñanza del idioma In-
glés. Garantizamos colocar a nuestro* 
discípulos por mediación de nuestra 
Agencia Hi^pano-Americana de Empleos. 
Visite nuestra Academia y será amable-
mente atendido y se le derán todos los 
informes que soílcite. 
6028 13-mz. 
COLEGIO DE L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A CARGO DE L A S 
RELIGIOSAS HIJAS D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUX ANO, 86. 
Muy provechoso para las familias yor su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica: su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano» 
C 7347 ta 2 « 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S ' ' 
A g u i l a , 13 , al tos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DE MARZO 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicllio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O J B E K T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el tínico racional, a 
la par aencJllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
L 
I B R O S £ 
LAS SEMJKLANZAS OONTEMPORA-neas, por Castelar, de Girardin, Ma-
nln, Prim, Monroy, Gambeta, Gay, Na-
poleón I I I , Rosinl, Bertzeu, Obispo de 
Orleans, Doctor Veron, Marquesa de Os-
vault y Mazini, en un poso. De venta en 
Obispo, 88, librería. M. Ricoy. Se envían 
por correo a todas partes. 
6034 13 mz 
rpAXONES DE RECIBOS PARA A L -
X quileres de casas y babitcaiones. Car-
tas de fianza y para fondo. Carteles pa-
ra casas y habitaciones vacías. Impresos 
para demandas. Recibos para hipoteca. 
Talones de vales y recibos corrientes. De 
venta en Obispo, 86, librería. Se realizan 
muchos libros de todas clases. 
• 6035 13 mz 
UN MILXON DE LIBROS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, 
Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5771 31 mz 
• ^ 1 
C a s a s 
H A B A N A 
P R O P I O P A R A P O S A D A 
Alquilo, dentro de la Habana, los altos 
de una buena y ventilada casa, luíorman 
en las oficinas de Martínez y Costa. Pra-
do, 10L 
6273 20 mz 
Se alquila parte del íjaraje particular 
de Cedrino, Infanta y San Rafael, pa-
ra un taller de talabartero, de pintura 
o de maquinaría o para garaje parti-
cular. Servicio de teléfono y luz elec-
trica; 
JQE ALQUIEAN HERJrfrtarvc 
O y departamtntos, enti-M^ . • 
te. Informes por calle Mace(f Í naePe& 
tematl, por la reja, sin C,f& ̂ M ü ^ S 
de las Figuras, Mfiximo ^ QuN 
nabacoa. 5025 ^^ez, £2 ¡Pk 
«jTK-î ynfrm .̂.. ̂ «¡ft-TW'-r-ir^- 13 11  
GRAN EOCAlv, PARA ALMACEN, DE-p6»ito o industria, se alquila, en Com-
postela, 112, esquina a Luz, mide 300 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial. 
5766 17 mz 
SE S O L I C I T A 
Una planta baja o uu primer piso, en la 
calle Prado. Pago hasta 100 pesos. Diri-
girse Apartado 277. E. Pérez. 
C 2067 8d-8 
SE ALQUILAN EN 45 PESOS EOS AL-tos, independientes, de Concordia, 
150-B, entre Oquendo y Soledad. La lla-
ve en la botica. Informan en Concordia, 
61. 15 mz 
SOLICITO 
Un piso primero o planta baja, de Ga-
llano al parque y de San José a Virtii-
des. Alquiler 80 a 100 pesos. Dirigirse al 
Teléíono A-6264. 
C 2065 8d-8 
SE ALODBLA, RESTAURANT, AMÜE-blada en hotel de primera clase, cer-
ca del Parque Central. Hombre compe-
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. Escriba: Apartado 5Ü7. 
5838 22 mz 
QE ALQUILA VARA ESTABLECIMIEN-
y j to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amietad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
6309 1 ab. 
(E ALQUILA EL C H A L E f ^ * * * ^ 
J bia, nfimero 12, freíate ¿ i a V 0 t t v 
cuatro habitaciones-, sala L w Pai>ad^ 
y patio para siembra luz Í^a y & 
dueño: 5 y (>, Vedado. 11 a m ^ ' ^ ^ a S 
léfouo F-3132 o P?2oM ^ P ^ ' T N 
6173 
O E A L Q U I L A N D O S ^ C A Í I T " ^ - 2 
O posteríii, en la Playa ae Mn,?E >Uv 
so do mosaico, cielo raso, v S * 0 . W 
mtano completo. Su duefía.- • u ^ h , i 
Teléfono M-1451. ^ "aleca,, "l" 
5613 ' 49-
20 
2, frente al parque de la i X ^ ^ e r t M 
habitaciones, sala, comedor ê S' 6 
raje, y un gran patio con a l g u ^ ga. 
abundante, terreno con fruta'W „//5iii 
y campo de tennis, con alguno* rL tô o 
lámparas e instalación eléctrtfvo febles 
la casa. Informa su dueflo • p eíl ^ia 
Teléfono A-8477 y P-1922 ^msí 
6118 
í' taz 
NEPTUNO, 34, ALTOS, ENTRE INDUS-trla y Amistad. Se alquila esta casa, 
con sala, comedor, seis cuartos, baño y 
cocina. Informan en O'Reilly, 102. altos. 
Teléfonos A-8S)80 y F-2117. La llave en 
la bodega de Amistad, 48, esquina Neptuno. 
5814 13 mz 
PARA TREN DE AGENCIA. AUTOMO-viles o trasiego de leche, se alquila 
la casa de Estrella, número 40. Dan ra-
zón en Rayo, 60, altos; de 9 de la ma-
ñana a 5 de la tarde. 
5674 14 mz 
V E D A D O 
DIMO OE 
i i A B A N 
BS9B \7'EDADO, PARA ESTABLECIMIENTO 
- f se alquila la casa calle B, esquina a 2L 
La llave al lado, e informan en Aguiar, 11L 
6245 10 mz. 
BAJOS N, ENTRE 17 Y 18. PORTAL, hall, recibidor, sala, comedor, des 
jyensa, cinco cuairtod, baño completo. 
Cuarto, servicio criados, garaje. Informes: 
Teléfono F-1767. 
6280 20 mz. 
^tiTEDADO: PARA ESTABLECIMIENTO, 
Y sie alquila la casa calle B esquina a 
21. La llave al lado, e informan en 
Aguiar, 116. 
6245 16 mz. 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M. Informan 
en la misma. 
6106 19 mz 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, üe venden los Oti-
les. 
_5502 31 e 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANÍSS LESS0NS. 
EN SAN JOSE ENTRE AGUILA Y Avenida de Italia, se alquila la mitad 
de la planta baja para el giro de con-
fecciones u otro análogo. Informan en 
IndusCria, 112, cordonería. 
6236 16 mz. 
CJE ALQUILA, PARA CORTA FAMILIA, 
k> la casa calle 10, número 211, a media 
cuadra de la doble vía, en 23. Tres cuar-
tos, espléndido baña. Informan en la 
misma. hl'Ji) 15 mz 
B O N I T O L O C A L 
A media cuadra del Parque Central, de 
120 metros de superficie, dos puertas a 
la calle, se alquila en $100. Informan: 
oficina de Martínez y Costa. Prado, 101. 
6273 20 mz 
CIE ALQUILA CON MOSTRADOR Y 
armatoste moderno, propia para es-
tablecimiento, la esquina de Romay y 
Cádiz, en módico precio, y con extensa 
barriada. Informan: Estevez, 17-B 
6252 16 mz. 
5663 30 mz 
INGLES, LE ENSEBABA MUY RAPI-do y correctamente, americana, muy 
instruida, con títulos universitario y prác-
tica en enseñanza, que sabe español. Pro-
fesora Americana, Aguiar. 118. Teléfono 
A-5680. 5806 15 mz 
ALQUILA UNA ACCESORIA, EN 
kJ la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete alientos. 
Informan: Teléfono A-2268. 
6289 11 ab 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
uoRraüa. §2.00 al mes. 
5956 8 ab 
CASA. SE CEDE CONTRATO Y ALQUI-ler, muy barato, vale el doble, apro-
piada para cualquier establecimiento y en 
el punto muy bueno, doble vía, tranvías, 
café, bodega, taller, muebles o mecáni-
co, sirve para todo. Informan: Teniente 
Key y Mercaderes, kiosco. 
6314 16 mz. 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Claees generales de inglés de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios módicos. Una 
hora diaria, $5; dos horas, .?9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, .$15 en la Aca-
demia. Hay clases de Teneduría, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases especiales de 
Inglés en la Academia y a domicilio a 
precios convencionales. Excelente Profeso-
rado. Director: Pedro E. Llopart. San Mi-
guel, 66, bajos. Teléfono M-1087. 
5386 17 mz. 
QE SOLICITA, EN LA HABANA, PA-
KJ ra corta familia, extranjera, de adul-
tos, unos altos decentes; precio alrede-
dor de 50 pesos. Avisen a: G. M.. Apar-
tado 28. 
6098 15 mz 
/"BLASES » E CITARA. UNICO INSTRU-
\ J mentó de cuerda que se acompaña 
por sí solo y cuyas notas "cantan." Pre-
cios módicos. Enseñanza rápida. Clases 
a domicilio . Antonio Comas, Apartado 
170G. Habana. 
6O20 13-mz. 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
K- 31 mz. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se alquilan los bajo«, en $120; sala, sa-
leta, 7 cuartos, 2 baños, comedor, cocina, 
pantri, galería muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede 7erse de 2 a 5. Infor-
man : Teléfono F-2134. 
C E SOLICITA UN GARAJE, PARA AU-
O tomóvil particular, conveniente en D y 
Calzada, Vedado. Apartado 734. 
6105 15 mz 
SE ALQUILA UNA CASA, EN LO ME-jor situado de San Rafael. Tramo com-
prendido de la Avenida de Italia al Pra-
do. Informan: Salud, número 37, altos. 
6671 19 mz 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
3733 26 mz 
' ' k'ANISH ENGLISH ACADEMY, LAMPA-
O rilla. 22, abrirá otra clase de Inglés 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se enseña concienzudamente, 
con resultados seguros. También clases 
privadas. 
5877 31 mz 
QPONISH LESSON8 BY SPANISH 
O teacher frem. Madrid: The true Casti-
llian language antlacient tught; aln 
French acquired in París. Cali ór -wrlte te 
Mis C. Pérez. Industria, 72-A. Intervie-ws 
frem 8 te 8-30. 
6074 18 mz. 
" O B O E E S O R D E I N G L E S , A M E R I C A N O , 
X con título, desea dar lecciones a meno-
res o mayores; primera y segunda ense-
ñanza y todos ramos, ráápido y completo. 
Da clases en casa y a domicilio. Precios 
módicos. Animas, 19, bajos, entrada i.or 
Industria. 
5990 13 mz 
PROFESORA GRADUADA, CON MUCHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas. Música, etc., etc. Pre-
cios moderados. Inmyljorables refieren-
cias. Dirigirse a señora Viuda de True-
ba. Apartado 816. 
6073 18 mz. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
EN 60 DIAS GARANTIZADA 
Km picando a nuestros alumnos una 
vez graduados. 
MECANOGRAFIA 
EN 30 DIAS 
Método "García," el más fácil y prác-
tico, lo enviamos al recibo de $1 fran-
co de porte. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Rápidamente hacemos Tenedores de L i -
bros competentes. 
INGLES 
Por experto profesor graduado en New 
York. 
TRADUCCIONES Y MECANOGRAFIA 
Hacemos traducciones técnicas en cual-
quier idioma, a máquina. 
Clases por correspondencia. Precios mó-
dicos. Academia de Comercio e Inglés. 
Bureau, O'Reilly 15. 
6041 
A 
V T E C E S I T A PINTAR SU CASA ECO-
-Ll nómicamente y exigiendo perfección? 
Llame a D. García. Teléfono 1-1621 y 
A-3096. 5577 20 mz 
QE ALQUILAN UNOS VENTILADOS 
KJ altos, compuestos de sala, comedor y 
dormitorio y patio cubierto, en Campana-
rio, número 136, antiguo, entre Dragones 
T Salud. 
5953 13 mz 
EN INFANTA. 47, FRENTE A LA FA-brica de chocolate La Estrella, se 
íilqulla una espaciosa casa, de planta ba-
ja, con jardín y amplio portal, propia 
para familia o establecimiento, o una in-
dustria por su capacidad. Inl'orman: Nep-
tuno, 259. Enrique Ramos. 
6963 13 mz 
E l Depar tamento de A h o r r o s 
de l Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
KETRATOS PARA PASAPORTES. CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to- 1 
das ciases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 1 
frente a la Maestranza, seis relf-atos des-
de U0 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José R. Ro-
dríguez, fotógrafo hispano-amerlcano. De-
cano de los fotógrafos de Ir. Habana. Pintor ¡ 
y creyonista. Un creyón con su marco 
16 por 20, $4. 
5073 14 mz. 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, i 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2«. 
Ramón Pinol, Jesús del Monte, número 
534. 4526 23 mz 
FINCAS RUSTICAS 
Tomo en arrendamiento, con o 
sin opción a compra, diez caba-
llerías aproximadamente de tie-
rra llana, completamente, con 
buena aguada, sin piedra nin-
guna, en carretera o no, etc. Con-
téstese dando todos los infor-
mes a Valeriano M . García, altos 
del Banco Nueva Escocia, Ha-
bana. 
P 
PEBDIDA DE UN PERRITO LANUDI-to, de color blanco, que entiende por 
"Pipo". La persona que lo entregue en 
Calzada, 111 entre 4 y 6 o que llame por 
teléfono F-4463. será bien gratificada. 
m«2 15 mz. 
600S 13 mz 
SE ALQUILA: CASA MODERNA Y VEN-tilada. de sala, saleta, tres cuartos. La 
llave Romay y Omoa, bodega. Informan 
J. del Monte 158, altos. Teléf. 1-2604. 
6018 13-mz. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS A Li-to s de San José 212 de nueva construc-
ción, compuestos de sala y dos cuartos y 
servicios modernos, con agua callente. In -
formes: en la misma, a todas horas. 
6045 13-mz. 
COMPOSTELA, 158, PLAZUELA DE RE-cogidas, inmediata a los muelles de 
San José y a la Estación Terminal, se 
alquila el piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal, todo sobre columnas de 
hierro, con dos esquinas. Informa en la 
misma casa su dueño el licenciado Adolfo 
Cabello. 
5932 18 mz. 
T OMA DEL VEDADO. EN LA CALLE 23, 
JUÍ se alquila espléndida casa próxima a 
terminarse, jardín, portal, sala, hall, sa-
leta de comer, siete cuartos, dos magní-
ficos baños, cocina, reposrtería. Garage y 
cuartos de criado con servicio indepen-
diente. Informes: 23, esquina a Dos. Se-
ñora Viuda de López. 
6202 17 mz. 
QE ALQUILA UNA CASA GRANDE, may 
cómoda, en la parte más alta del Ve-
dado; J, 246, entre 25 y 27. Informarán: 
los días y horas de oficina, en el Te-
léfono A-8864. 
5971 13 mz 
VEDADO. SE ALQUILA MODERNA Y ventilada casa calle B número 295 en-
tre 29 y 31 con sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo, cocina, 
patio y traspatio, ducha e inodoro para 
criados. La llave al lado. Informa su due-
ño, C número 24)8 entre 25 y 27. Teléfo-
no F-1294. 
6019 . 17-mz. 
n-E ALQUILA UNA CASA, EN LA CA-
O lie 15, entre 8 y 10, tiene solamente 
un año de fabricada. Puede verse de 
11 a. m. a 3 p. m. En la misma in-
forman. 5S71 16 mz 
JESUS DEL M 0 N T £ , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
^T'IBORA: SE ALQUILAN LOS HER-
t mosos altos de la casa Avenida de 
Acosta y la., compuestos de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño, cocina y servicios, 
cielos rasos, todo moderno. Precio módi-
co. Informes; Inquisidor, 10. Teléfono 
A-3198. 
6240 ISvinz. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones con luz y servicios aparte, 
a señora sola o matrimonio sin niños, en 
casa de familia decente, en la calle Ave-
llaneda, entre Andrés y Espadero, Repar-
to ' E l Rubio", Víbora. 
625» 16 mz. 
COLINA ESQUINA A DELICIAS, JE-SÚS del Monte. Con dos accesorias, 
propia para establecimiento. Informes: 
Monte número 7, Depósito cigarros "Ge-
ner". De 8 a 11 y de 1 a 5. 
6275 18 mz. 
A VISO: SE ARRIENDAN LA PONDA 
¿ \ . y el salón de blílar. se dan casi de 
balde, del café La Dominica, paradero 
de la Víbora, Jesús del Monte. 
G100 26 mz 
A 1W>AIBKK SOLO Y EN n-¿. S E I ? 
X± quiia un cuarto muy fresco r vife lado," con agua corriente y' luz ¿ic^?^
Unico inquilino. Villegas, 71 altos^* 
6123 20*2. 
/CHACON, 6. ESQUINA A AGUME 
alquila un departamento, nlantT 
ja. con puerta a la calle, con dos lím^ 
de carntos, propio para (rficiua o cZ^ 
cío. luíorman en el café. «̂wer-
6230 17 
— 1" mz. 
OE ALQUILAN HABITACIONES AMirí" 
O bladas, una o dos, para hombres 1 ^ 
en casa de familia pavada. Teléfoao ta 
eléctrica y todas las conveniencias en„ 
balcón. Aguacate, 5. (altos.) ' tt 
^ 1 16 mi 
OBISPO. 56, ESQUINA A COMPOSTE" la, se alquila un hermosa ¿«lón v oT 
bínete, con balcón corrido, a dos callM 
propio para oficina, escritorio, etc Inf™ 
man, en los altos. 
«271 16 m. 
TNDUSTRIA. 96, CASI ESQUINA A Sm¿ 
X tuno, se alquila una habitación amue-
blada, para uno o dos hombrea. Se toman 
y se dan referencias. 
J5312 UGmz. 
Q É ALQUILA UNA HABITACION A 
kJ> personas de moralidad, hombre»' 
los o matrimonio sin niños, Pefía Po. 
bre. número 15. 
6143 y „„, 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO Ef Neptuno, 61, principal, casi esmiâ  
a Qaliano, balcones a la calle, a pro-, 
fesional, comisionista, o personas decem 
tes, sin niños. 
6108 16 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION. Mü? fresca, con servicio de limpieza en 
casa particular. Villegas, 113, antiguo, 2* 
piso. 6114 15 mi 
CON VISTA AL PRADO SE ALQUILAS dos habitaciones, bien amueblada?,..̂  
dos interiores. Moralidad, esanerada llm« 
pieza y espléndida comida. Prado, 
altos, esquina a Trocadero. 
6126 15 na 
ANIMAS, 90, ALTOS, SE ALQUILAS dos espléndidas habitaciones, una a 
matrimonios solos, y la otra a hombre 
solo, luz, teléfono y entrada independien-
te, casa puramente moral. Vista hace fe. 
6136 15 mí 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON muebles, a hombres solos, con balcón 
a la calle, dos cuadras de Prado. Virtu-
des, 13. altos. 
6214 l̂ -ma. 
MERCADERES, 1S, 2o. P I S O , S E AL-quila una hermosa habitación. Cas» 
moderna, gran baño, lúa eléctrica. 
5960 17 mz 
H O T E L 
C E ALQUILA LA CASA CALLE DE SAN 
KJ Benigno, letra D, entre Santa Irene y 
Conea, Jesús del Monte, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
chico, comedor al fondo, patio, cocina, do-
ble servicio sanitario, todo construcción 
moderna. Informan en la misma. Teléfo-
no A-1318. 
6195 15 mz. 
de A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño pria-
do, agua caliente ,teléfono y eloyador, oía 
y noche. Teléfono A-6393. „„ 
5296 81 
Se alquila la casa Calzada de Luya-
no esquina a Fábrica , propia para es-
tablecimiento, punto estratégico y de 
gran porvenir, pronto la cruzará la 
línea de t ranvías . Se alquila en bue-
nus condiciones y se hace contrato. 
Informan: Rema, 33. A I Bon Marché . 
5078 16 mz 
ALQUILO, EN LACRET Y CORTINA, Jesús del Monte, en 60 pesos, pre-
cioso chalet, altos y bajos. 4 cuartos, do-
ble servicios, magnífico baño, jardín y 
éaraje. Informa: ^ u Crespo, 70. altos. 
6030 15 mz 
CERRO 
C E ALQUILA EN LA CALZADA DEL 
kJ Cerro, esquina a Prensa, una casa pre-
parada como para establecimiento o ga-
rage, con comodidad para familia, gana 
2o ilesos. Más informes: Tel A-2774. 
SgO» 20 mz. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA, en la calzada del Cerro, para familia 
numerosa, establecimiento, almacén o in-
dustria. Informan en el 627. frente a San-
tovenla. 
. 6180 19 mz. 
SE A L Q U I L A 
Hermosa casa, en Cerro, 620, portal, sa-
la. 6 grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios completos, patio sembrado, traspa-
tio. Solamente para familia. Informan: 
García Tuñón, Pérez y Co. Muralla. 28 
y 30. C 2066 8d-8 
ÜUAWAüACOA, REGLA 
Y C A S A B L A N C A 
TpN GUANABACOA, SE ALQUILA LA 
casa San I rannsco, 4. propia para 
familia, que tenga uifios, por estar fren-
te a los Escolapios; con sala, saleta cua-
tro cuartos, piso de mosaico y demás ser-
vicios; se da en $18. La llave en la bo-
dela de la esquma. 
T7<N C A S A DE I A M I L I A , SE ALQUILA 
- T J una habitación, amueblada, ^ . J Z 
de mosaico, cielo raso, luz y eervicio 
criado; muy ventilada. Teléfono A-KK£-
Reina, 78, altos. Y una sala, propia pa** 
profesional. 
6153 19 mz 
X J ABIT ACIONES: NEPTUNO, 10-
XX pilas y frescas habitaciones, 
ventiladas, casa de mucho <>rcl<?n J Dara 
ralidad. Apartamentos ^Vecl*t JL pre-
matrimonios, con comida si se Q6* -̂ pár-
elos razonables. A una cuadra oei 
que Central. Vista hace fe. _ ^ 
_ 6009 ti——T 
CE ALQUILAN, EN AGUIAR, 8» f ^ ^ t e 
dos habitaciones y el zag"a"¿ Ten-
propio para negocio, en la misma o 
den unos muebles. i« m% 
5954 ÍZ ^ 
CE ALQUILA UNA HERiMOSASAL'^, 
O dos habitaciones, muy claras . fi(,iDa, 
cas; propias para consultorio u j uiia 
Hay luz y teléfono. También se ^ 
una habitación alta para bo^n,̂ oíte^ 
Merced, 52 entre Habana y V̂Í\S 
6070 
Oficios, 88-A, se alquila, Para £ 
ñas o comisionista, la parte aeia 
de este espléndido piso principal, i 
te a la Alameda de Paula.JD/0"^ 
en los bajos. Almacén de Munoz^ 
5969 " 
CE ALQUILA UN ^ P L E N ^ ^ r i ^ 
O partamento para oficinas o Nic0iás 
nio; entrada independiente. &an 
número 111 A, altos. l3-»¿^ 
6051 . r—COM-
E R A N CASA DE HUESPEDÍ^WftD-
(jT postela, número 10, esquina 8 ^ 1 
Tod¿s los tranvías P 0 f ^ ¿ e n t o a ^ 
disponible espléndido dePartam^ pr0plo 
b r i U con balcón a. d0' eto conftón 
para personas de ^u^0' c ^ h a b i t ó ^ 
y espléndido baño. otra D Se 8d 
propia para una o dos person* 
mlten abonados. ISJ^- ' 
5891 . - r rT^T ^ 
TPN REINA. l * . 7 ^ ^ f o n \ n ¿ 
JJj pléudidos departamento^, c g la 
la calle; bayagua en abundan ^ d 
mismas condiciones, Jií,<;lnn;?-neS de $7 
y Rayo, 29. Hay habitaciones 
33 Iv-adelante 5031 - ¡ ^ t Pf 
" O ^ D O 123. ERENTE A L A * blt^ 
X la India, se alquila .nel" uebl^ft J 
í ó n . con balcón al frente, amu 
con todo servicio. 14 
5939 
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HOTEL FRANCIA 
^ familia. Teniente R e y , n ú -
r r a n casa de í a m u m ^ direcci6n desde 
E ^ ^ e n d ^ a ' p ó r varios Consnlados. 




Industria, 160, esq. a Barcelona 
r n cien habitaciones, cada una con 
C o u - n de a g u a caliente, luz. timbre 
r ^ v a d o r e léctrico. P r e d o sin conu-
L desde un peso por persona y con 
^fda desde dos pesos. P a r a familia 
T S r meses, precios convencionales, 
^ f o n o A-2996. 
- ^ T I V 9" A L l^AJUO 1>EX C A F E E u l 
V l i M A ^ ' . l - ' f B lanca" . Se a lqui la una 
i - X roP^f v local en el bajo babitacio-
sala. «al0etapSCyriÍorlo: en el pr imer piso y 
nes V i v i e n d a P a m hombres solos en el 
K n d T T a f o ' r m a n en l a misma. ^ 
6e5639 
C E A L Q U I ^ ^ 7Agn&n con un depar-
S na a ¿ ^ e ™ - u " n breja hierro t i j era , 
t i e n t o cerrado, con £ 1 de cu2ai 
aPr05Ór ?resP o cuatro motocicletas o fo-
guardar 0 cuarto oscuro p a r a 
f i S o f t r a b S s 6 de esta. E n los altos in -
forman. 13 mz. 
5424 
\ V I S O . TuA S E S O R A E X V I B A H E R X A X -
J ¡ \ . dc-z, que se encuentra de paso en_ é s -
ta, desea saber el paradero de l a s e ñ o r a 
Mercedes D í a z , de nacionalidad venezola-
na y de 25 a ñ o s . Tiene noticias que re-
side en una casa de fami l ia del Vedado. 
B l que sepa su paradero que se d i r i j a a 
la bodega de H a b a n a n ú m e r o 90 y Acosta, 
ciudad a E l v i r a H e r n á n d e z . 
2151 " 3d-10 
Se desea saber el paradero de J o s é 
C a s a l R o d r í g u e z , que en Diciembre 
ú l t imo d e s e m b a r c ó en la Habana con 
d irecc ión a Aguada de Pasajeros, de 
h provincia de Orense, Ludro . S u her-
,219110 Edelmi"? Casa! R o d r í g u e z , cen-
tral G ó m e ^ Mecía. San N i c o l á s , pro-
• in ia H a b m a . 
5350 19 mz. 
^ ¡ ¡ I ^ a m i l i a . . 102 
Famosa por su buena comida. L o s 
^ d U 0 8 ofi^cen habitaciones 
con todo servicio a préc ios m ó d i c o s . 
También admiten abonados d restau-
rant solamente. Telefono A-2831 . 
5591 
HOTEL PALACIO COLON 
bladas, t o ? ^ . J - w s baüos de agua ca-
eléctrica L ü™%¡¡'on™A.mS. Por me-
^ i A n ^ U Por d ía . $1.50. Co-
m'ias $1 diarlo. Prado . 51. i ^ 
5471 0411 . . 
• ^ m T l U A K K I T Z : I N D U S T R I A . 124, E S -
r < A S ^ n \ San Rafae l , Departamentos pa-
^ S a s con agua corriente. E s p l é n -
ra f a m i l i a ^ con ub comida exce-
f i S . X a & e n V o l a d o s a l a mesa a 520 al mes. 1 ab-
5397 yj i — . . . 
w ' - E l , " C H I C A G O . " E S P E C I A L P A R A 
r S i a s ; Situado en el punto m á s 
r P S I y m á s hermoso y c é n t r i c o de la 
íí L , , n F s o l í n f l i d a s habitaciones con bal-
"An Paleo del Prado e interiores con 
cón al i aseo Buenos b a ñ o s y du-
ventauas > n " > / ^ a S t o d a la noche. Serv l -
t\S- romple o ™ esmerados. E s p l é n d i d a 
c0"nicU aPgus0to ^e los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . 
Precios reducidos. Prado . 117. T e l . A_TlJy. 
53.% '— 
EL H0TELIT0 ESTRELLA, 156, 
ecouina Oqueiido, e s p l é n d i d a s habitaciones 
L S e m l i e n t e s montada con ^ n f o r t siem-
pre abierto. Precio de ?2 a $o. Propieta-
rio: Manuel González 
5278 31 mz. 
i S E N E C E S I T A N } 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
E n el Vedado, calle B , n ú m e r o 12, se 
solicita una criada para el servicio de 
comedor; que tenga referencias. 
Se pagan los viajes. 
Se solicita una s e ñ o r a , con una n i ñ a 
de 12 a 14 a ñ o s , que es té educada. 
Sueldo: 25 pesos y ropa limpia. T e -
l é f o n o 1-1082. 
XT'N R A Y O , 23, B A J O S , S E g O M C I T A 
JLli una c r i a d a que sepa trabajar . Puede 
dormir en su casa. Sueldo: $15 y ropa 
l impia . 
6221 16 mz. 
Q E S O L I C I T A I 7 X A C R I A D A P A R A X,AS 
O habitaciones y rebasar la ropa, que 
tenga buenas referencias y sea traba-
jadora . Sueldo, 20 pesos y ropa l impia . 
Ca l l e 21 esquina a G. Veddao. 
6276 16 mz. 
" O R A D O , 60, A L T O S . S O L I C I T A C R I A -
X da, pen insu lar . Sueldo, $20.00. Que no 
pregunte en los bajos. Se prefiere la que 
t ra iga referencias . 
6269 12 mz. 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -no, para serv ir corta f a m i l i a ; sueldo 
$18 y ropa l impia . E n E s c o b a r , n ú m e r o 
38, bajos. 
6285 10 mz 
SE S O L I C I T A U X A M U C H A C H I T A , P A -r a l a l impieza de unas habitaciones. 
Sueldo $10 y ropa l impia . 23, esquina a 2. 
6288 / 16 mz 
ES C O B A R , 78, B A J O S , S E S O L I C I T A una cr iada , que sepa bien su obliga-
c i ó n . 6296 16 mz 
HOTEL 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta! 
con magníficas habitaciones y de-1 
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, 1 SVi, esquina a Habana. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
IO habitaciones, que sepa coser; se piden 
referencias de donde h a y a servido. Suel-
do 20 pesos y ropa l impia. Prado , 77, a l -
tos ; d e s p u é s de las 9. \ > 
6287 16 mz 
5G?C 31 mz 
MO N T E , N U M E R O 5, D K P A R T A M E K -tos y habitaciones amuebladas y con 
toda asistencia. E s p l é n d i d a comida. T r a n -
vías en la puerta para todos Indos. L u z 
elf-ctrica toda la noche. B a ñ o s de agua 
caliente. Exc lus ivamente a personas de 
moralidad y no se admiten estudiantes. E s -
quina a Zulueta. T e l é f o n o A-1000. 
49-12 , 13 mz 
HOTEL ROMA 
Esto hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
v camodo de la H a b a n a . T e l é f o n o : 4-9268, 
Hotel R o m a ; A-1630. Quinta Aven ida; y 
A-153S. Prado. 101. 
HOTEL BELVEDERE 
Modia cuadra del Parque Central . E s q u i -
na de Iseptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
4329 21 mz 
HOTEL L0ÜVRE 
8an R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrsce e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-455d. 
^5358 31 mz 
v J O T E T , Z U L U E T A . Z U L U E T A N U M E R O 
ü 3, esquina a Animas , entre el P laza 
y el Sevilla, Departamentos y habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, luz 
^tietrica toda l a noche. E s p l é n d i d a comida. 
Exclusivamente a personas de moral idad 
y no se admiten estudiantes. T e l é f o n o 
A-5ol2. 4943 13 mz 
VEDADO 
X r E D A D O . E X C A S A D E F A M I L I A D E 
• moralidad, se a lqui lan departamentos 
J Habitaciones. Ca l l e de B a ñ o s n ú m e r o 
628SqUÍna a <;iuinta-
11 mz 
R E D A D O . L Y 27, A L T O S , S E A L Q U I -
. lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, frescas y ventiladas, con v i s ta a l 
55 611 casa de fami l ia respetable. 
13 mz 
í ^ 0 0 , A L A C I O H . 46, E N T R E 5a. 
Ki't ^ Cal7'ada, se a lqui lan m a g n í f i c a s ha-
bitacioiies. altas y bajas , a $9. J . n ú -
mero H , a $6. B a ñ o s , n ú m e r o 2 entre 5a. 
y 3a., a $9. 
5568 13 mz 
EN F A C T O R I A , 39. S E N E C E S I T A U N A m u c h a c h a blanca, para ayudar a los 
quehaceres de l a casa. 
6313 10 mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A que tra iga referencias en F , n ú m e r o 
10. entre 11 y 13. Vedado. 
6320 16 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
l o blanca, de 14 a 16 a ñ o s para a y u d a r a 
'los quehaceres de una casa p e q u e ñ a de 
un matr imonio y un n i ñ i t o , que sea hon-
rada, humilde y que duerma en la colo-
c a c i ó n . M a n t e n c i ó n , ropa y cinco pesos 
de sueldo para empezar. San L á z a r o 100, 
altos, por Crespo. 
6046 13-mz. 
T ? N C O M P O S T E L A , N U M E R O 147. A L -
H ; tos, se sol icita una c r i a d a Sueldo 
convencional. 
5798 15 mz 
TRIADOS DE MANO 
C J E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
O y una cr iada, p a r a las habitaciones, 
ambos con referencias. K e i n a , 91. 
6286 17 mz 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sea e s p a ñ o l , en Agular , 45. altos, 
sueldo $40. T i e n e que ser diestro en el 
oficio y que duerma en la c o l o c a c i ó n y 
tenga referencias . 
C 2168 4d-12 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , F O R M A L , p a -r a manejar una n i ñ a , se prefiere que 
traiga Informes. C á r d e n a s , 33, altos. 
6193 15 mz 
17 N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z . N U -i mero 12, Cerro, se solicita un segun-
do criado para a y u d a r a l a l impieza y 
a st-rvir l a mesa, sueldo $25 y ropa l im-
pia ; tiene que traer r e c o m e n d a c i ó n . 
Ol'f- 15 mz 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con r e c o m e n d a c i ó n . B e l a s c o a í u , 30, a l -
tos. 6200 15 m.z 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano y una cocinera, que ambos sean 
e s p a ñ o l e s y sepan cumpl ir con sus obli-
gaciones, se paga buen sueldo y es para 
corta fami l ia . L e a l t a d , 108, antiguo. 
5983 13 mz 
EN M A L E C O N , 15, B A J O S , S E N E C E -sita un criado de mano, que sepa 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , sueldo 25 pe-
sos, s in buenas referencias que no se 
presente. 5975 14 mz 
C O C í W E R á i * 
CO C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A , Q U E sepa bien su o b l i g a c i ó n y que sea 
muy l impia . Se le p a g a r á buen sueldo. I n -
formes: A H a b a n a , 126. Of ic ina . 
6217 16 mz. 
X > A R A U N M A T R I M O N I O S O L O S E S O -
X l ic i ta u n a cocinera blanca, aseada de 
mediana edad, que duerma en e l acomodo 
y t r a i g a referencias . 
6233 16 mz. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
¡O lavandera , que sean peninsulares y pre-
senten buenas referencias. Se pagan bue-
nos sueldos. E n Conceja l Ve iga entre E s 
trada P a l m a y L u i s Es tevez . T e l é f o n o 
1-1865. 
0244 16 mz. 
CO C I N E J R A . S E S O L I C I T A U N A , D E mediana edad, p a r a un matrimonio so-
lo. D i r i g i r s e a Arsena l , 28. 
6246 16 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta f a m i l i a , en l a V í b o r a . Sueldo, 
$15. In forman, en E e l n a . 112 o Be l lav l s ta , 
12. entre Sa. y 2a. 
6249 1 ° mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N A G U A C A T E , 5S, altos, entre Obispo y 
O'Rei l iy . 
6251 16 mz. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar , que duerma en la c o l o c a c i ó n , p a r a 
cocinera de corta famil ia . B u e n sueldo y 
ropa l impia . Cal le seis n ú m e r o 200, entre 
21 y 23, Vedado. 
6255 16 mz. 
¿ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
ñera , en Santa Cata l ina esquina a B r u -
no Z a y a s , V í b o r a ; en la m i s m a t a m b i é n 
se solicita una muchachita, hay poco tra-
bajo y se paga buen sueldo. 
6117 15 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
0 no, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y t r a i g a buenos informes. Sueldo 
quince pesos' y ropa l impia. C o n s u l a -
do, 85, bajos. 
6109 15 mz 
Q E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O N I O 
¡O cocinera blanca, que sea aseada, com-
petente y duerma en la casa. I n f o r m a n : 
Crespo. 64, cas i esquina a Trocadero. 
5159 15 mz 
SE S O L I C I T A M U C H A C H A , J O V E N , O s e ñ o r a respetable, p a r a el cuidado de 
u n n i ñ o de tres meses. O c u p a c i ó n solo 
de 1 a 8 p. m. A m a r g u r a , 59, altos. 
6110 15 mz 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E A Y C -
i o de a los quehaceres de casa, tiene 
que dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 20 
pesos y ropa l impia . R e i n a , 2, taller de 
maquinar ia . 
0151 . 15 mz 
UN M A T R I M O N I O , E X T R A N J E R O , n s -cesita una criada, p a r a el aseo por 
l a s m a ñ a n a s de una casa chica. Se pa-
ga bien, pero se desea u n a s irv ienta blan-
ca y que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . C a l l e 19, n ú m e r o 245, altos, entre 
B a ñ o s y P . 
0135 15 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
IO sea formal y sepa manejar una n iña 
de tres meses, se prefiere tenga referen-
cias . Prado, 119, caffé, informan. 
6140 16 mz 
T P N I . A C A L L E D E D O M LN O I1 » ¿ . NI -
S-L¿ mero 12, Cerro, se solicita una cr ia-
da para l a l impieza de habitaciones y 
que sepa z u r c i r ; sueldo $20 y ropa l im-
pia. T iene que traer r e c o m e n d a c i ó n . 
6155 15 mz 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -nlo. cr iada blanca, que sea formal y 
competente. I n f o r m a n : Crespo, &4, cas i 
esquina a Trocadero. 
5160 15 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que tenga buenas recomendaciones 
de las casas en que haya estado, p a r a 
servir a un matrimonio s in hijos , t a i . 
12, esquina a 11, Vedado. 
6170 15 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -dlana edad, blanca o do color para 
hacerse cargo de una n i ñ a , y un mucha-
cho, para criado de mano, que sepa bien 
s n trabajo. Ca l l e B , n ú m e r o 21. esquina 
11, bajos, de 5 a 7 de l a tarde. 
6107 15 mz 
SE S O L I C I T A E N O Q U E N D O 36-D, E N -tre Pocito y J e s ú s Peregrino, una Jo-
ven, peninsular, de cr iada y que entien-
da de cocina para una s e ñ o r a sola, que 
sea trabajadora . Buen sueldo y ropa l im-
pia . Casa chica y m o r a l ; de 12 a 2 
6185 15 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . I N F O R -
O man en O'Rei l iy , 30-B, r e l o j e r í a E s -
kert. 
4789 15 m¡5. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E color, que h a y a manejado y sopa «u 
o b l i g a c i ó n en Belascoaln, 34, esquina a 
S a n Rafae l , f á b r i c a de tabaco 
6211 15 mz. 
E N L A M P A R I L L A , 63-l!2-C, 4 L T O S fami l ia corta, de moralidad, solicita 
c r i a d a blanca, para trabajar las m a ñ a -
nas . 
6209 ' 16 mz. 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E A Y U -
O de a la l impieza de la casa, que duer-
mq en la c o l o c a c i ó n , no se da ropa l im-
pia, g;ina $20 pesos. Ca l l e 17, n ú m e r o 
10, altos. " 
0149 15 mz 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
O B u e n sueldo. 23 esquina a Dos. S e ñ o r a 
V i u d a de L ó p e z . 
0201 17 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
C5 que duerma en el acomodo. Sueldo; 
$20 y ropa l i m p i a ; se desea que sea b lan-
ca. Z a n j a , 128-C, altos del a l m a c é n de J . 
R o d r í g u e z . 
0205 16 mz. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
1? 
a > C E D R I N O 
C a j a s de car tón , plegables, para todas las 
industrias . C a j a s f inas p a r a dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar, s i n en-
grampes, estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos v patentes. Cajas de car tón , plega-
bles p a r a guayaba, t u r r ó n , galletlcas, Ja-
b ó n ' velas, especies, mantequil la y café . 
Hacemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cuchar i l las de lata, capacll los 
para dulces, papel selvll la, servi l letas de 
papel, papel de Inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer café . D e p ó -
sitos de leche fr ía , m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de todos tamaños . -
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
GRAN BODEGA MIXTA 
Admite un socio y e s t á s i tuada en una 
p o b l a c i ó n a quince minutos de la H a -
bana. Su 'venta es de $120 a $130 d ia -
rios. M á s informes en las oficinas de 
M a r t í n e z y Costa. Prado. 101. 
6273 20 mz 
FA R M A C I A . U N D E P E N D I E N T E . E N l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte y E s -
trada P a l m a . 
6224 . 16 mz. 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R D E leche que traiga recomendaciones. I n -
forman: 2 y 19, Vedado. Sueldo, 28 pesos. 
0225 16 mz. 
CO S T U R E R A , S E N E C E S I T A , D E C H A -queta y saya. A n i m a s , 117, b a j r -
6284 16 mz 
RO Q U E G A L L E G O : 2404. O B R A P I A , 110, Necesito: 500 hombres para cor tar ca-
ña y peones de l ínea , v ia jes pagos '¡em-
barque e l Jueves, un maestro dulcero, 4, 
carpintero. 
0319 16 mz. 
Q E N E C E S I T A U N I N D I V I D U O Q U E E N -
O I t ienda el negocio de sellos usados. I n -
f o r m a r á n : Neptuno, 57. L i b r e r í a Univer-
sal . 6317 16 mz. 
OB I S P O , 16, F O T O G R A F I A , S E S O L I -cltan dos aprendices y un Joven, que 
sepa de dibujo. Obispo, 16. F o t o g r a f í a . 
6144 15 mz 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas e s t á n satisfechos porque 
aprenden bien el mecanismo, si se des-
compone la m á q u i n a en la carretera. 
Cualquiera aprende f á c i l m e n t e el ma-
nejo de un a u t o m ó v i l , que es m á s f á -
ci l que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si és te se descompone en la c a -
rretera. E n otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeurs que 
tienen t í tulo no saben nada si se les 
descompone la m á q u i n a . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; t a m b i é n 
si usted tiene t í tu lo le conviene tomar 
un curso y será m á s fác i l conseguir 
un buen empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana 
d e s p u é s diez veces. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D K S E A colocarse para comedor o para cuar-
tos. Que sea costa fami l ia . Sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , es formal , l l*va mu-
chos a ñ o s en el p a í s , y tiene informes y 
quien responda por e l la . In formes : Mer-
caderes, 16 y medio. 
6256 16 mz. 
J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R 
t i se de c r i a d a de mano o de manejadora. 
T i e n e referencias. Domic i l i o : Inquis idor 
n ú m e r o 21, cuarto n ú m e r o 18. 
- 6210 16 mz. 
UN A P E N I N S U L A R , D E 25 ASfOS, D E -sea colocarse de c r i a d a de mano en 
casa de moral idad. In forman, en R e i n a . 111. 
6262 18 mz. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de moral idad, de cr ia -
da de m a n a T i e n e referencias . No duer-
me en el acomodo. I n f o r m a n : Amis tad , 
130; h a b i t a c i ó n 117. 
6295 16 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para manejadora o cr iada 
de cuartos. I n f o r m a n : S a n L á z a r o . 295. 
6299 16 mz. 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O , D ir ig i r se Cerro , calle Moreno, 15; cuar-
to, n ú m e r o 14. 
0982 16 mz 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -vicios en casa de fami l ia respetable 
p r á c t i c o en todo lo que requiere un buotí 
servic io; puede presentar buenas refe-
rencias : no se coloca menos de 30 pesos y 
ropa l impia. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3318 
«20« 15 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de 15 a 16 a ñ o s , ac l ima-
tada en e l p a í s , de c r i a d a de mano o 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , muy honrado y cumplidor, con mu-
cha p r á c t i c a en el servicio. T e l é f o n o n ú -
mero A-1010; es de mediana edad 
6066 14" mz. 
Q E O F R E C E , P E N I N S U L A R . D E M E -
O diana edad y buena p r e s e n t a c i ó n , p a r a 
as istente de caballero que padezca de 
e n a g e n a c i ó n m e n t a l ; de ingeniero o ar -
quitecto. A s i como de portero de casa 
buena, jardinero , hortelano y encargado 
de casa de campo. I n f o r m a n : T a m a r i n -
do. 32. Cuarto 16. Posee a d e m á s buena 
pluma, para oficina part icular . 
6079 14 mz. 
COCINERAS 
TTüA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
J U sea colocarse en una casa de corta 
fami l ia , cocina bien a la e s p a ñ o l a y en-
tiende de r e p o s t e r í a . Sueldo cinco mo-
nedas, ropa l impia y dormir en l a co-
l o c í v c i ó n ; tiene buenas re ferenc ias ; no 
se admiten tarjetas. Ga lzada de J e s ú s del 
Monte, 30. 
6297 16 mz 
lo mz R a f a e l , 144, altos. 
15 mz 
SO S A R I C O , N E C E S I T O 50 H O M B R E S para campo, ganando 2 pesos diarios. 
Sal ida el jueves a las 10 de la m a ñ a n a . 
V ia je s pagos. I n f o r m a n : E g i d o , n ú m e r o 
21. T e l é f o n o A-1673. Agencia. 20 peones 
de minas, v ia j e s pagos. 
5991 13 mz 
UNA J O V E N , E S P A S f O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano, sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e G . entre 21 
y 19 Vedado. 
6137 15 mz 
i l MIL TRABAJADORES!! 
Necesito para f á b r i c a s y excavaciones en 
l a H a b a n a , j o r n a l $2.25; un buen criado. 
$35; un chauffeur, $50; u n a cr iandera . $50; 
un matrimonio, un portero, una cr iada pa-
ra comedor, $30; dos camareras, tres cr ia -
dos para cuartos, $20; n n a cocinera re -
postera, $40. H a b a n a 114. 
6054 13-mz. 
U T O D I S T A S Y O F I C I A L A S . P A R A C O -
1YJL ser a mano g é n e r o de color y blanco, 
preciso en Consulado, 52, altos. 
5776 15 mz 
¡ATENCION, AGENTES! 
L i q u i d o : 1.000 ca jas galletlcas, a $5.00 ca-
j a , conteniendo 30 paquetes ca ja , y 35 ga-
lletlcas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja . 700 R e -
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena. Gananc ias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz . Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
MANTECA COROJO 
Anal izada y autorizada por Sanidad p a r a 
su consumo. ¡ Que no falte en su coc ina! 
Despachos en todas cantidades. In for -
mes : Alberto Sarra iz . Suspiro, 8, altos. 
5790 22 mz 
l i K S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
XJ mediana edad, peninsular , para c r i a -
da de mano, y un muchacho, de 14 a ñ o s , 
para el mismo t rabajo . Sabe su obliga-
c ión . Se desea que el muchacho sa lga pa-
r a el trabajo a las 8 y que venga a dor-
m i r a su casa. L o s dos en Vives , n ú m e -
ro 101, H a b a n a . 
0158 15 m. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r , de mediana edad cocinera y c r i a -
d a de mano. A g u i l a , 116-A 
_ 16 mz. 
/ ^ O C L N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la espaola y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Duerme en e l 
acomodo. T iene referencias. I n f o r m a n ; I n -
quisidor, 29. -IU 
6300 16 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; tiene buenas referencias . Infor-
man en l a calle 26, entre 17 y 19, Ve-
dado, solar de Meisena. 
' '52 15 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano o p a r a a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a . N o . g a n a menos de $20. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : F i g u r a s , 38. 
6166 15 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, em c a s a do moral idad , de cr iada de 
mano o camarera . T i e n e referencias. I n -
forman : Sa lud , 3 L 
6186 15 mz. 
i n k O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
X J sean colocarse, en cítsa de mora l idad , 
de cr iadas de mano o manejadoras . I n -
forman : F e r n a n d i n a , 70. 
6196 15 mz. 
SO L I C I T O U N V E N D E D O R P A R A L A plaza, sueldo $90. Se prefiere que co-
nozca el giro de sombreros y gorras y 
que tenga referencias. Q. Suarez. A m a r -
gura, 63. 
6116 16 mz 
" D R O F E S O R I N T E R N O , S E S O L I C I T A , 
X en el Colegio Ambos Mundos, S u á -
rez. n ú m e r o 26. altos. 
6121 15 mz 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
c i o . 
C 2170 in 12 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A p a r a un matrimonio s ó l o , que a la vez 
se haga cargo de l a l impieza de la casa, 
que es chica. Se da buen sueldo. Infor-
man : cal le 17, esquina a C . Vedado. 
8183 15 mz. 
Se solicita una cocinera repostera, pa-
ra el campo, que tenga referencias. 
Buen sueldo. Informan: T e l . F-2134 . 
p- 14 mz. 
TT^N V I R T U D E S , 144-A, B A J O S , S E S O -
J L l i c i ta una c o c i n e r a 
6078 14 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa el oficio y algo de r e p o s t e r í a . 
Sueldo $20. Zulueta, 30-B. altos, a l lado 
del D I A R I O D E L A M A R I N A ; de 1 a 5. 
5955 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -
tO ca. para cocinar y l impiar . I n f o r m a n : 
San Miguel , n ú m e r o 200, antiguo, bajos, 
entre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
5958 13 mz 
" D A R A U N M A T R I M O N I O E X T R A N J E -
J . ro se necesitan, una cocinera y una 
criada de cuartos; a la cocinera se le pa-
g a r á n $20 y ropa l impia , debe de dor-
mir en l a casa, y la cr iada de mano, 
ropa l i m p i a y quince pesos. L a casa es 
chica y la fami l ia respetable, por lo* que 
se exigen criados serios y que sepan sus 
obligaciones. Ca l l e 19, n ú m e r o 245. altos, 
entre B a ñ o s y F . 
5979 13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
O na y u n cr iado de mano, que ambos 
, sean e s p a ñ o l e s y sepan cumpl ir con sus 
i obligaciones, se paga buen sueldo y es 
para corta fami l ia . L e a l t a d , IOS. antiguo. 
5984 13 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O de mediana edad, que sopa su obll-
• g a c i ó n : se exigen referencias. 13 n ú m e r o 
28, entre K y J . De 12 a 4. Vedado. 
6077 14 mz. 
C O L I C I T O U N A P E R S O N A . Q U E T E N -
•jJ go cantinas y comidas p a r a asoc iarme 
tt J soy cocinero. Informes por carta 




C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
^ F a b i á n Mart ínez , natura l de San A n -
""•es (P inar del R í o . ) L o solicita su her-
ríana Jacoba M a r t í n e z y G o n z á l e z , que 
^ e en la calle 27, esquina a 8, Vedado. 
6108 a' 16 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N E L Vedado, para el cuidado de noche de 
una sefiora enferma. Sueldo $25 y los 
v ia jes . E s necesario dar referencias C a -
lle 15, entre 2 y 4. 
j-SOSS 13 mz 
Se solicita una criada, peninsular, pa-
r a limpieza de habitaciones, que sea 
joven y f ina. Sueldo: 20 pesos y ro-
p a l impia. No se permiten visitas. C a -
lle H , esquina a 19, n ú m e r o 45 y de 
1 a 4 de la tarde,, darán informes. 
14 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l Ñ " 
O sular, para todos los quehaceres A* 
una casa de corta fami l ia y nue seua ni 
go de cocina. J e s ú s María , 1 altos 
•.o&0.3 ' ' 13 mz 
SE S O L I C I T A N . E N D , NDAIKTíf» ion 
c l n e ^ 19 * ^ ^ ™ a c^-' 
^ E L 13 mz 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M X 
O no, que traiga buenas referencias 
Sueldo no menor de ?18 y ropa l i m p i a I n 
f o r m a r á n : J e s ú s María 57 altos 
- 6088 ' '14 mz. 
O K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O1 ca-, en Indinstria, 131, ba>os; t iene 
que lavar la ropita de dos n iCos; sueldo 
tóó. Si no es aseada o no le gusta cum-
pl ir que no se presente. 
5029 13 mz 
COCINEROS 
EN L A C A L L E 25, E N T R E A Y B , S E solicita un cocinero a s i á t i c o , ha de' ser 
mny aseado y saber bien su oficio. Se exi-
gen referencias . D e 9 a 11 y de 1 a 3. 
6203 15 mz. 
VARIOS 
SE SOLICITAN 
200 costureras prácticas en dife-
rentes trabajos de sastrería. Anti-
gua Casa de J. Valles. San Rafael 
e Industria. 
C302 20 mz. 
Q E S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R S A S -
ÍOi t r e y costureras buenas. Revi l lagigedo, 
48. altos. 291 16 m. 
SE S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E T A -q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , en i n g l é s . I n -
formes : F i g u r a s , n ú m e r o 4, de 4 a 6 p. m. 
5161 mz 
Agente vendedor, se necesita uno, 
que tenga práctica en la venta en 
casas particulares, para la Haba-
na y luego en provincias, se le ga-
rantizará una cantidad semanal, si 
demuestra habilidad y energía, 
proposición de gran éxito. Si no 
reúne estas condiciones y no pue-
de presentar referencias que acre-
diten un buen record, que no se 
presente. The University Society 
Inc. O'Reiliy, 79. 
6111 15 mz 
SO L I C I T O U N A M U J E R U H O M B R E D E -cente y activo, que tenga §500; yo ten-
go m á s , para dar le sociedad en fotogra-
f í a en general , que e s t á establecido y 
se ganan m á s de ocho pesos diarios s in 
mucho t r a b a j a r , y se le e n s e ñ a c ó m o se 
ganan. N a d a de engao, con pruebas, eso 
sí. No quiero palucheros. C u b a , 26, fo-
t o g r n f í a e l é c t r i c a de J o s é R . R o d r í g u e z . 
6207 15 mz. 
T P ^ E P E N D I E N T E D E V I V E R E S . N E C E -
JLJ sito dos buenos d e p e n d í a n l e s para 
tienda de ingenio, $25 y la fuma. V i a j e 
pago. T h e Beers Agency. O ' R e i l i y , 9 y 
medio. Departamento 15. 
C-21S2 3d. 12. 
Operarios de sastre se solicitan en 
"El Incendio". Muralla, 82, Ha-
bana. 
3 d. 11 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S E B A N I S -tas, San Salvador, 13, esquina a Ce-
pero, d e t r á s de la parroquia del Cerro, 
aparatos. 
6088 16 mz. 
V K C E S I T A M O S A G E N T E S E N T O D A S 
i^ l las poblaciones e Ingenios de la R e -
p ú b l i c a , para rea l izar barato u n lote de 
sombreros j i p i j a p a s , buena clase. O'I le l l ly 
102. Preguntar por Mr. Morales . 
14 mz. 
GRATIS 
R e m í t a n o s hoy mismo su nombre y di-
r e c c i ó n y le enviaremos C a t á l o g o s de m á s 
de 300 a r t í c u l o s . Aproveche esta oportu-
nidad. T h e Novelty Store. Box 50, M a -
tanzas, Cuba . 
C 1343 30d-12 i 
/ ^ k C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
V / blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesite ca-
pital ni experiencia. Garant izamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho m á s . 
D ir ig i r se a C I I A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Ave^ue, Chicago, E E . 
U U . C 1497 30d-19 
Q E D E S E A U N B U E N V I A J A N T E V E N -
O dedor de bombas, motores y maquina-
r l a para asseraderos. S i no es enteramente 
competente que no se presente. Exce lente 
oportunidad. Apartado 951, H a b a n a . 
5745 14 mz. 
I 7 N V I E 25 S E L L O S R O J O S A L A P A R -
1_U tado 2411, H a b a n a , y le remitiremos 
un Juego de madera, compuesto de es-
caparate, mesa y 4 s i l las en su c a j a ; una 
teterita de cr i s ta l y u n a postal C u b a Y á -
ñez Ampudla . 
4922 13 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste ea dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escocia 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s batato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E quiera ganar dinero, con poco capita l 
o que quiera entrar en sociedad a com-
p r a r m i negocio; yo soy conocedor del 
g iro; el negocio se trata de hospedaje, 
ca fé y fonda, con una venta d i a r i a de 80 
pesos; no hay gastos. In formes : B l a n c o 
y San L á z a r o , bodega. 
6085 14 mz. 
n T A Q U I G R A F O , I N G L E S - E S P A S Í O L . C O M -
X p é t e n t e para importante casa impor-
tadora de esta Ciudad, inmejorables con-
diciones, puede presentarse cuanto antes 
en l a Agenc ia H i s p a n o Cubana. H a b a -
na, 122. 
6014 13 mz 
T > A R A U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -
X veres finos, se solicita un dependiente 
que conozca algo el giro y que no tenga 
pretensiones. D i r i g i r s e a A . B . C . A p a r -
tado 1202. H a b a n a . 
6010 13 mz 
SO L I C I T A M O S O P E R A R I A S P A R A sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ a s . " L o s 
Prec ios F i j o s " , R e i n a , 5 y 7. 
C2199 4d.-13 
se busca de hijos de asturianos, , 
J^sea saber por los señores Celestino 
l o ñ b i o Mijares y Mijares y M a r í a Jo-
jefa M . y M. y Leonor Jacinta Mi ja -
ffts y Mijares, por asuntos urgentes 
5?. . amilia- Pare informes a Manuel Mij 
lare5, a San J o s é , 146, Habana. 
^as n mz 
Q E S O L I C I T A , P A R A L A L I M P I E Z A 
O de l a casa, durante las horas de la 
m a ñ a n a , una c n a d a . peninsular, que v l -
R i S m & l f i ^ Cal l e » • B ^ 
13 mz 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O acostumbrada a servir y con referen-
cias. Buen sueldo. B e l a s c o a í n 28, altos, 
entre S a n Rafae l y S a n Miguel 
T 6(M9 ; 13-mz. 
Q E S O L I C I T A . E N D R A G O N E S , N U M E -
O ro 20, altos, entre Agui la v A m i s -
tad, una joven, peninsular, de cr iada de 
mano y que entienda de .cocina, para 
matrimonio solo; si no es aseada y for-
mal , que no se presente. 
5021 1G ma 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O l impieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. F a r m a c i a , doctor E s p i n o , Zulueta 
y Dragones . 
6279 , 16 mz. 
SE N E C E S I T A U N A G E N T E E N P L A Z A , que conozca el ramo de Medicina, P a -
tentes y Drogas . Accesorios para Toi let-
te, etc. Negocio de p r i m e r a para quien 
presente las g a r a n t í a s y aptitudes ne-
cesarias . D i r í j a s e a E . A t k i n s Co. Obis-
po n ú m e r o 7, cuarto n ú m e r o 326, H a b a n a . 
6260 16 mz. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A A D O R N A -dora. buen sueldo y trabajo todo el 
a ñ o , en L a I ta l iana , A g u i l a , 107, esqui-
n a a S a n Rafae l . 
629-1 10 mz 
SE N E C E S I T A I V A C A M A R E R A , Q U E e s t é p r á c t i c a en su trabajo y t r i n s a 
buenas referencias. Informan en P r a d o , 65, 
altos, esquina a Trocadero, l a encargada. 
„ 15 mz 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -su lar que tenga de diez a catorce a ñ o s 
y sea trabajador. I n f o r m a r á n en Agui la 
n ú m e r o 149. Restaurant . 
6038 13-mz. 
Se solicita un limpiador de máqui -
n a que tenga prác t i ca . H a de dormir 
en la c o l o c a c i ó n y traer referencias de 
casas respetables. L u z Caballero entre 
Carmen y Patrocinio. V i l l a Amelie, L o -
ma del Mazo. T e l é f o n o 12692. 
6044' _ 13-mz. 
A R R O Y O A R E N A S . E N L A F I N C A L U -
xTL na, se sol icita un hombre, que sopa 
sembrar y hacer cultivos menores, con 
recomendaciones. Se le da 45 pesos y é l se 
mantiene. E n l a misma se necesita un hom-
bre para sembrar verduras y a lgunas flo-
res. Se le da 20 pesos y l a comida. 
5050 13 mz 
DE INTERES PARA HOMBRE 
' P a r a l a venta de especialidades h i g i é n i -
cas se sol icita en todos puntos de esta 
R e p ú b l i c a hombres bien relacionados pa-
ra act ivar ventas, f a c i l i t á n d o s e buenas uti-
l idades. E n v í e n s e 6 sellos rojos a l apar-
tado 1733, C o m p a ñ í a de a r t í c u l o s h i g i é -
nicos para rec ibir franco y discretamente 
una muestra. 
6057 "3-mz. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, Mr. A l -
bert C. K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en l a r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos vis i ten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P I Í C T O I L U S T R A D O G B A T X S . 
Car t i l l a de examen, 10 Ccotavo». 
Auto P r á c t i c o : 10 oentavos. 
SAN LAZARO, 249, 
P R E N T E A L P A R Q U E D E MACiüO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran eacuelo. 
' A S N C ^ D ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
AGENCIA AMERICANA DE c í e 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiliy, S1/^ altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Rei l iy , 0%, altos, departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursa l en New 
Y o r k . 
C 1775 31d- l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , en c a s a de mora l idad , de cr iada de 
mano, peninsular , sueldo 20 pesos. Do-
mic i l io : E s c o b a r , 116, con buenas referen-
cias. 
61&4 15 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , de cr iada de mano o habi-
taciones. No duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Vives , 150. 
6066 14 mz. 
T\OS C R I A D A S , P E N I N S U L A R E S , D E -
i y sean colocarse con corta fami l ia o 
un matrimonio solo. Saben su o b l i g a c i ó n . 
G a n a n buen sueldo. A m i s t a d , 17, habita-
c ión , 22. 
6065 14 mz. 
TTííA M O N T A Ñ E S A , D E S E A COLOCAlH 
se de cocinera, entiende a l a criol la 
m ^ " ™ l f r a n « s a ; tiene buenos infor: 
n v 77 oílUerme enJa c o l o c a c i ó n . O ' R e i -
liy, 77, altos. 6104 15 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p a -
O ra cocinar en casa par t i cu lar o esta^ 
blecimiento; sabe cumpl ir con su o b l i r a -
oion. Sitio n ú m e r o 116; cuarto. X f f o -
6113 15 mz 
r D E S E A C O L O C A R UNA PENINSuT 
hfi r.nm«HC0Cinera- tiene referencias; s a -
o $ P n L C0I1r ^ o b l l g a o i ó n . Sueldo, 
M o 2o pesos. Inofrmau. en l a cal la I 
" Sis0 6' entre 9 y ̂  Vedldof 
15 mz D ^ f A ĈÓ̂ OCAKSE UNA PENESSUI 
™ f 0 ¿ „ 6 5clc1ine.ra. y acos tumbrada a l 
6133 IK ~. 
16 m z 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA PENINSc" 
O lar , en establecimiento o c a s a nart i 
culpar; tiene referencias: coc ina a l a es 
panola y a l a cr io l la , s in pretensiones I n l 
í o r a a n en S a n Miguel 46. n8Mme3- l n -
6188 15 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in hijos, de mediunt eñad 
para e campo; ella de cocinera y é l n ¿ a 
z ^ P a u l a ^ ^ 0 1 CCm r e f e r ^ y i a s . ^ 
6199 ' ' 15 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
JL/ mano o manejadora , una Joven, tiene 
buenas referencias, pen insu lar . In formes ; 
Monserrate v M u r a l l a , fonda. 
6016 13 mz 
SK D E S E A C O L O C A R , E N C A S A D E moral idad, una Joven, peninsular , de 
cr iada de mano o m a n e j a d o r a , sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C o r r a -
les, n ú m e r o 189; cuarto, n ú m e r o 7. 
5061 13 mz 
" r \ E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A , J O -
J _ / ven, peninsular , en casa de moral i -
dad, para m a n e j a d o r a o l impieza de ha-
bitaciones; prefie- > el Vedado; es formal 
y tiene referencias. I n f o r m a n en L í n e a , 
n ú m e r o 67, Vedado. 
5960 13 mz 
T P i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
U p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, en u n a 
casa formal. I n f o r m a n en la fonda L a 
P a r r a . Sol , n ú m e r o 113 y 115, 
5»S7 13 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n insu lar , para cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
buenas referencias y sabe su o b l i g a c i ó n . 
No se coloca menos de veinte pesos. D i -
r ig irse a Vives , 174. 
5942 13 mz 
UN A S E í f O R A D E M E D L \ N A E D A D se ofrece de m a n e j a d o r a ; sueldo §20 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : C u b a 28. 
605o 13-mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
X ^ E S E A COLOCARSíE U N A J O V E N , 
J L / peninsular , para habitaciones. T i e n e 
referencias en casa de moral idad Sit ios 
n ú m e r o 9. 
6237 16 mz. 
" f T N A J O V E N , D E C O L O R , I T N A , D E -
KJ sea colocarse p a r a cuartos o p a r a ma-
nejadora de n i ñ o s . T i e n e buenas referen-
cias. I n f o r m e s : D a m a s , 11. 
6316 16 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
ÍO cr iada de cuartos , en casa de mora-
l idad, sabe coser. I n f o r m a n : Acosta, n ú -
mero 10 ,entre I n q u i s i d o r y S a n Ignac io . 
6147 I 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , I S -l e ñ a , para cuartos y rev i sar ropa, o 
bien p a r a ves t ir sefiora, t iene muy buenas 
recomendaciones de donde ha) servido, 
desea una casa f ina. Arzobispo, n ú m e r o 
2, Cerro. 
6150 15 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R \ 
O buena cocinera, f ina aseada, cocina 
?i criíla' esPaaola. Sola s in f a m i -
l ia . Muy formal . G a n a 20 o 25 pesos. I n -
forman en Vi l l egas , 103, altos. 
5974 14 mz. 
/ ^ O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. I n f o r m a n : E s c o -
bar, 138, esquina a S a n J o s é . 
, 6069 14 mz. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera y cr iada de m a -
no, de un matrimonio s i n n i ñ o s ; no se 
coloca menos de veinte pesos. I n f o r m a n 
en Dragones , n ú m e r o 26, por A g u i l a 
5965 13 mz 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , c a t a l á n , que sabe de r e p o s t e r í a y v a 
a l campo. Sol , 63. altos, h a b i t a c i ó n , 8 
6239 16 mz. 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I N E -rovrepostera, fino, competentte, p a r a 
f a m i l i a delicada, t r a b a j a en general como 
deseen, esmero y l impieza , e s p a ñ o l , con 
g a r a n t í a s . A v i s e n : T e l é f o n o A-5S20. S a n 
L á z a r o , 57. 
6091 15 mz 
CRIANDERAS 
"PfcESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
JLS u n a s e ñ o r a , peninsular , de 12 d í a s 
de par ida , tiene buena y abundante le-
che. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 113 y 115, 
cas i esquina a Eg ido . 
6102 15 m 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A , C O N buena y abundante leche, a leche en-
tera. Se puede ver a su n i ñ a ; no admite 
tarjetas, calle H , entre 5a. y 7a . ; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 20, Vedado. 
6103 25 mz 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
\ J locarse en casa par t i cu lar o comercio. 
T iene buenas referencias y mucha p r á c t i -
ca. L l a m e a l T e l é f o n o A-7626. 
6258 16 mz. 
¿ C H A U F F E U R , D E S E A © L O C A R S E P A -
W r a c a m i ó n o transporte de cua lquier 
c lase ; lo mismo p a r a l a H a b a n a que p a r a 
el cajmpo. A v i s o s : H i p ó l i t o Garc ía . A g u í -
la. 258, h a b i t a c i ó n 11. 15 mz. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L A l impieza de habitaciones , repasar 
vest ir s e ñ o r a , cose a mano y a m á q u i n a . 
Pref iere para matr imonio solo. Cal le L í -
nea, entro G y F , T e l é f o n o F-4233. 
6154 15 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
¡C1 color, p a r a l impiar unas horas a l d í a 
o para coser y l impiar . I n f o r m a n en M a n -
rlQÜfi, 175. 
6157 15 mz 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reiliy, 32. TelefoDo A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, e t c . que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la is la y trabajadores 
para el campo. 
5543 81 mz 
UN A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse p a r a l impieza de cuar-
tos; sabe coser; t iene referencias; de-
sea casa de moral idad. Inflorman: B a ñ o s , 
41, entre 17 y 19. Vedado. 
6193 15 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E color para l impieza de habitaciones, 
por horas . I n f i r m e s : Teniente B e y , 32. 
6067 14 mz. 
T J N A S E S O R A S E O F R E C E P A R A L A 
U l impieza de habitaciones u oficina 
de las 7 a. m. a 11 a. m. Neptuno. 160. 
Ult imo piso, letra E . 
6072 13 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , P E -n lnsu lar , para habitaciones y vest ir 
s e ñ o r a ; sabe coser; es f ina en su trabajo , 
con buenas referencias . I n f o r m a n : Sol , 
105, cuarto de Vicenta . 
6078 14 mz. 
T O V E N , E S P A Ñ O L A , E X P E R T A , C O N 
t i seis a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse 
p a r a cuartos y coser o manejadora de 
un n i ñ o solamente. I n f o r m e s : Maloja , n ú -
mero 31. 
6086 14 mz. 
S E O F R E O C N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, de cr iadas de mano o manejado-
r a s , en casa de moral idad. No se reciben 
tarjetas . T i e n e n recomendaciones. Se pre-
fiere en e l Vedado. V i v e n en S a n R a -
fael n ú m e r o 139 y medio. , 
6227 22 mz. 
> — « • . — 
T I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
I j locarse de cr iada o manejadora en ca-
s a formal, es trabajadora y formal y tie-
ne buenas referencias de donde estuvo 
colocada. Prefiere el Vedado. Cal le B y 
6a.. bodega. T e l é f o n o F-2518. 
6232 TOZ. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S , 
O u n a para coser, manejar e ins tru ir n i -
ñ o s de cuatro a seis a ñ o s , l impiezas de 
habitaciones; y otra para cocinar y a y u -
dar en l impieza. I n f o r m a n : Cerro , 591, 
altos. 5092 13 mz 
CRIADOS DE MANO 
T A E S E ^ T C O L O M ' R S ^ U Ñ ^ U E N C R I A -
XJ do de mano, t iene referencias de casas 
donde ha servido. I n f o r m a n en Cienfue-
gos, 145. T e l é f o n o A-8Í66 . 
6177 15 mz 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\ J se ofrece p a r a casa part i cu lar , conoce 
las mejores marcas de a u t o m ó v i l e s ; h a 
trabajado en taller de reparaciones, m á -
quinas de parque y par t i cu lares ; no t r a -
baja F o r d . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8S73. 
0210 15 mz. 
TTN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 20 A Ñ O S D E 
KJ edad, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur en casa par t i cu lar o de co-
mlurcip; tiene búfanas rjecom/endacioneSh 
D i r i g i r s e : C u b a , 76 y 78, pregunten por 
Manuel G r i l l e . 
6182 15 mz. 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , C O N 2 A Ñ O S 
de p r á c t i c a , desea colocarse en casa 
part icu lar o comercio. Informes a l T e l é -
fono A-8143. 
5808 13 mz 
TTN M U C H A C H O , S E O F R E C E P A R A 
i j ayudante de chauffeur, tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : R e i n a , 68, pregun-
ten por C á n d i d o Goasw 
6036 13 mz 
CH A U F F E U R . S E S O L I C I T A U N O D E m e d i a n a edad, con buena p r á c t i c a y que 
ofrezca referencias. H a b a n a 85, T a l a -
b a r t e r í a . 
6017 13-mz. 
TENEDORES" DEUBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A experiencia, que sabe i n g l é s y meca-
n o g r a f í a , se ofrece para l l e v a r l ibros por 
horstfi. Refea-enclas inmjejorables. B . D -
Apartado 635, 
5698 I * mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances» l i -
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianon," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 383 alt ind 12 e 
BU E N C R I A D O D E M A N O , D E S E A C o -locarse en casa de comercio, sabe el 
servicio con p e r f e c c i ó n ; tiene i n m e j o r a -
bles referencias. Gervas io , 34. por A n i -
mas , t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-3478. 
6175 15 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano, en c a s a part icu lar , con buenas 
referencias de casas que t r a b a j ó ; sab ien-
do cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; sabe p lan -
char ropa de caballero. Ant igua Mendy. 
T e l é f o n o A-2S34. 
6190 ^ 1» m z - _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do en casa estable y de formal idad; 
es p r á c t i c o en el servicio y no se coloca 
por poco sueldo. I n f o r m a r á Angel S u á -
rez J e s ú s del Monte y S a n F r a n c i s c o . 
6040 I5 mz 
VARIOS 
O E O F R E C E U N H O M B R E , D E M E -
O diana edad como portero o criado de 
mano. Sabe serv ir l a mesa, entiende de 
jardinero, c r i a r aves, sembrar hortalizas. 
P e r s o n a ser ia , educada, dispuesto a v ia-
j a r dondequiera. No tiene inconveniente 
sa l ir de l a Ciudad. T i e n e quien le ga-
rantice. D a r á n r a z ó n : S a n L á z a r o esqui-
na Manrique, bodega. ^ 
6231 1 G . m z U 
DE S E 4 C O L O C A R S E U N D E P E N D 1 E > -te de bodega, e s p a ñ o l , de 1S anos. 
No e s t á muv p r á c t i c o , pero sabe traba-
lar y tiene "huenas recomendaciones I n -
forman en Jovel lar . n ú m e r o 6. H a b a n a , 
D ir ig i r se a P i l a r L ó p e z . 
6200 16 mz 
. AGNA CATORCE OIARIO DE U MARINA Marzo 13 de 191o. 
8 b 
Decano de lo» do la isia. Sucursal: 
Monte, 240. Teieíoao A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar A los niños sa-
nos yy1 fuertes, así como para comba-
tir toda clase de aftcciones miestiua-
les y sustituir sm peligro ía Jactancia 
materna, io único indicado es la ieche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5298 31 
r p A Q U I G K A F O Y T K A B U C T O R , E S P A -
X üol e i n g l é s ; joven amkricano. 
ofrece para e n c a r í r a r s e de trabajos de po-
ca monta; traducciones de primera. Oi-
r igirse a D. B i e r a i a n , S a n L á z a r o . 240. 
022Í) 
T V f o D I S T A , S E E N C A R G A D E T O D A 
XÍX ciase de confecciones para s e ñ o r a y 
t r a b a j a a domicilio. Aguiar , numero flo. 
T e l é f o n o A - 5 m . 
6122 ^ 15,J?Z„ 
T A R D I X E K O , S E O F R E C E , S A B E t r a -
t / bajar y cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L í n e a , esquina M, café. T e -
l é f o n o F-2o44; t a m b i é n va a l campo. 
tílo.> 15 mz 
T ^ S l ' A S O L , C O M P E T E N T E E N O F 1 C 1 -
I J na con buena letra y o r t o g r a f í a , sa-
biendo escribir en m á q u i n a , desea colo-
carse en casa respetable. Eg ido , 3o. E l 
Agui la . Trespalac ios . 
6184 15 mz 
/^tON S A T I S F A C T O R I A S G A R A N T I A S 
\ j me ofrezoc como a l b a ñ i l , carpintero, 
electriieista, m e c á n i c o , pinturas, a s í como 
todo trabajo relacionado con m i n e r í a 
agr icu l tura . Domic i l io : Manila , 13, Cerro. 
J . S u á r e z . 
G160 l j mz 
f j ü J O V E N , E S F A S O E , D E S E A C O E O -
VJ carse para mozo de oficinas, tiene 
buenos informes, se admite tarjeta. I n -
forman: Cuba . 52, a l portero. M. O r a n j a . 
6165 15 m? 
XT N A G R A N L A V A N D E R A D E S E A U N J lavado en su casa o fuera, da referen-
cias . Domic i l io : E s t r e l l a , 106. 
6213 15 mz. 
T N T E R E S A N T E : U N C A B A L L E R O , I N -
X teligente, educado, de extensos y va -
riados conocimientos, con buenas rela-
ciones, y p r á c t i c o en el conocimiento de 
los negocios en general , desea ponerse a 
las ó r d e n e s o servicio de una o dos 
personas de buena p o s i c i ó n y capital , que 
deseen ut i l izar sus conocimientos, gestio-
nando, investigando o tomando datos, de-
talles y antecedentes sobre negocios o 
i n v e r s i ó n de cualquier í n d o l e que d e á e e n 
hacer; no p r e t e n í ^ ^ c o m i s i ó n ni corre-
taje, s ó l o deseo serle ú t i l d ignamente a 
persona educada y de las condiciones ya 
indicadas; mi r e n u m e r a c i ó n será volun-
tar ia y en virtud dé trabajos o negocios 
realizados a s a t i s f a c c i ó n del que utilice 
mis servicios. D i r e c c i ó n postal y perso-
n a l : L . Serrano, Inquis idor . 24, a l tos; 
de 9 a 11 y 4 y media a 6 y med ia ; tam-
b i é n en 17, n ú m e r o 334 (Conservatorio) , 
Vedado. Ofrezco referencias sobre m i con-
ducta y honorabi l idad. 
6081 14 mz. 
IVÍTOZO, E S P A S O L , D E E D A D 30 A í f O S , 
i f X se ofrece para escribiente, habiendo 
d e s e m p e ñ a d o el cargo en S e c r e t a r í a de 
Ayuntamiento , por espacio de tres a ñ o s , 
con pocas pretensiones, p a r a d ir ig i r se : 
Florent ino G i l . fonda L a Pa loma, Santa 
C l a r a , 16. Habana . 
5988 13 mz 
X T S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
XL; l impieza y d e m á s quehaceres en ofi-
c inas ; es experto y tiene buenos informes 
de su trabajo y honradez. San J o s é n ú -
me-ro 108 A, altos. 
6061 13-mz. 
SO L I C I T A C O E O C A C I O N H O M B R E P E -ninsular , de mediana e d a d ; habla i n -
g l é s ; conoce el g iro de hotel, cant ina y 
res taurant ; ha viajado por E u r o p a y E s t a -
dos Unidos ; de buenas costumbres; pue-
de d e s e m p e ñ a r cualquier empleo de con-
f i a n z a ; buenas referencias. D ir ig i r se a 
San Ignacio n ú m e r o 70, café . 
6063 13-mz. 
UN C O M E R C I A N T E . E S P A S O L , Q U E h a tenido que dejar a M é x i c o , desea 
emplearse en Cuba . Puede d e s e m p e ñ a r 
puestos de confianza en Ingenios, Socie-
dades o Bancos , teniendo quien lo ga-
rantice. D ir ig i r se por escrito a J . Ho-
jas , calle de Hosp i ta l , n ú m e r o 29. H a -
bana. 5894 16' mz 
r r A Q U I G R A F A C O M P E T E N T E E N E S -
X p a ñ o l e i n g l é s , desea tomar dictado 
d e s p u é s de las cuatro para entregar t r a -
bajo día siguiente. Referencias inmejora-
bles. T e l é f o n o A-5381. 
5637-38 15 m í 
H I F O T E C A Q ) 
T T I P O T E C A S Y P A G A R E S : S E D A D I -
. L X ñ e r o desde el 6 por 100 en adelante, 
con buenas hipotecas, en cua lquier pun-
to de l a c iudad y repartos. E n p a g a r é 
ron dos f irmas de responsabil idad con-
vencional. Manrique , 78; de 12 a 2. 
5968 13 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo ñoy 
par? el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobre todos loa d e p ó s i -
tos que «se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos ¡os bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . Ñ o . 61, Prado y 
Trocfl'laro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 do la, noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 in 15 s 
DINERO 
E n todas cantidades en pr imera y se-
gunda hipoteca, sobre casas en esta c iu-
dad y sus barrios. T a m b i é n sobre sus a l -
quileres, desde $100 en adelante.. P a r a 
t incas r ú s t i c a s , cualquier cantidad y por 
e l tiempo que q u i e r a el interesado. I n -
t eré s del 6 y medio por 100 en adelante. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos . T e l é f o -
no A2286. 
6060 13-mz. 
T ^ I N E R O E N H I P O T E C A , S E D A D I -
JLJ ñ e r o en hipoteca, en condiciones ven-
tajosas. No hay demoras ni t r á m i t e s mo-
lestos. E l dinero es otorgado por part i -
cular , del 6 al 10 por ciento. L a Com-
p a ñ í a s ó l o cobra de corretaje $8 por c a -
da mi l pesos, es decir, la mitad de lo que 
es costumbre pagar. Se garant iza absolu-
t a reserva. Dinero en cualquier cantidad, 
lo mismo p a r a f incas r ú s t i c a s de cualquier 
provinc ia , que para casas en l a Habana . 
I n f o r m a n : Pedro Nonell. Adminis trador C u -
ban and Amer ican B u s i n e s s Corporation. 
H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
59997 17 mz 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaDos, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Bvel io Martí-
nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. ra. 
6050 13-mz. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N la. V í b o r a , cerca de l a Calzada , antes 
de l l egar al paradero, con tres habita 
clones y j a r d í n . I n f o r m a n . 2a. n ú m e r o 7, 
V í b o r a . Do 12 a 3 p. m. 
6229 16 mz. 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
SE C O M P R A N Y V E N D E N F I N C A S R U S -t icas y casas en l a Habana . L o mismo 
solares q'ue casas ant iguas . Tenemos en-
cargos de buenas casas, a s í como peque-
ñ a s . E n esta C o m p a ñ í a e n c o n t r a r á usted en 
seguida compradores, lo mismo para pro-
piedades en Prado, etc., que para el ú l -
timo r i n c ó n del Cerro. H a y preferencias 
p a r a casas con z a g u á n , o casas de un só lo 
piso para reedif icar o echarle altos. I n -
f o r m a n : Pedro Nonell , Adminis trador de 
Cuban and A m e r i c a n Bus iness Corpora-
tion, H a b a n a , 90, altos. A-8067. D a m o « re-
ferencias sobre nuestra a c t u a c i ó n , g a r a n -
tizando toda formal idad y reserva. 
5997 13 mz 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Mar-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la H a b a n a y sus barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados. T a m b i é n se faci l i ta dinero en 
hipotecas desde $100 en adelante. Infor-
mes gra t i s : escritorio A . de l Busto, 
Aguacate 38. A9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
CO M P R O U N A F I N C A , D E 8% A 4 C A -b a l l e r í a s , en las c e r c a n í a s del V e d a -
do o Marianao. y una casa em l a H a b a -
na, punto comercial , de $50.008 a $100.000. 
en buen estado y que d é el 8 por 100 l i -
bre. D i r i g i r s e por escrito al s e ñ o r M. R o -
d r í g u e z . Virtudes , n ú m e r o L H a b a n a . 
5S0O 15 mz 
URBANAS 
BA R R I O D E L A N G E L . V E N D O T R E S casas, v iejas , propias para fabricar las , 
donde pueden hacerse con e l las un buen 
negocio. Prado, 101, oficinas de M a r t í n e z 
y Costa, informan. 
_ 6222 18 mz . 
FR A N C I S C O B L A N C O B L A N C O , V E N -de una casa nueva, en l a V í b o r a , con 
traspatio, en $7.500; otra en lo m á s ale-
gre de la Ca lzada , $7.000; otra, pegada a 
la Ca lzada , con portal , cuatro cuartos y 
traspatio, $7.-600; otra, en lo mejor de la 
calle S a n Franc i sco , $8,200; otra, en igual 
calle, $4,500. U n hermoso chalet, con ga-
raje y muchas comodidades, $14.000. Y 
muchas casas m á s , ch icas y grandes.. E s -
toy en mi domicilio, C o n c e p c i ó n , 15, a l -
tos, todos lo s ' d ías , de 1 a 3. T e l é f o n o 
1-1608. (No corredores.) 
6228 16 mz. 
SE V E N D E N C I N C O C A S A S , A C A B A D A S de construir. Reparto Concha L a n d , 
p r ó x i m a s a la Ca lzada . In formes: Be las -
coa ín , 73. 
6272 20 mz. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se vende una casa, en l a cal le de 
Suárez , de siete metros de frente por 
veinte y cinco de fondo, toda de azotea, 
no necesita reforzarla para ponerle altos. 
Su d u e ñ o : San N i c o l á s , n ú m e r o 40. 
6282 16 mz 
Q E V E N D E COMO V E R D A D E R A gan-
k3 ga, en $2.250 una casa, de esquina, ga-
na $30, e s t á asegurada en $2.000. l ibre 
de g r a v á m e n e s . Cal le Armonfa esquina a 
Bel lav is ta , Pa la t ino ; a todas horas in-
forma el encargado. M á s detal les: G a -
liano., 45, oficina. 
6094 21 mz 
EN L A V I B O R A , C O N C E P C I O N Y N o -vena, se venden dos casas de inme-
jorable c o n s t r u c c i ó n . . Otra por Novena, 
acabada de construir, con portal , sala, 
saleta y tres cuartos y un hermoso s ó -
tano ; t r a n v í a por la puerta. In formes: 
C o n c e p c i ó n . J68 y T e l é f o n o 1-2516. 
6115 15 mz 
T T N G R A N N E G O C I O : S E V E N D E N 4 
*J casas y una c u a r t e r í a , que producen 
$500 mensuales, en el mejor centro comer-
cial, hoy, de la Ciudad. C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, muy cerca del Puente de 
Agua Dulce, toda la propiedad en $60.000. 
T a m b i é n se fracciona, o se toman $30.000 
en I r a . hipoteca. I n f o r m a el doctor V i -
l laverde. Empedrado , 42; de 10 a 12 
5978 17 mz 
SE V E N D E U N ÜtONITO C H A L E T , E N l a V í b o r a , reparto Rivero . uno de los 
puntos m á s frescos y sanos de las afue-
ras de la Habana, es especial para u n a 
fami l ia de buen gusto, como t a m b i é n ideal 
para una fami l ia a m e r i c a n a . D a r á n r a -
zón en la C o m p a ñ í a Acumulat iva (Do-
mingo) Cuba, 33. 
6027 15 mz 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32; DE 3 a 5 
VE N D O , B A R R I O S A N T O S U A R E Z , C A -sa moderna, una cuadra Toyo , com-
pro f inca r ú s t i c a , con frente Ca lzada o 
a l inea e l é c t r i c o G u a n a j a y . L a u r e a n o A l -
varez, bodega Dolores y S a n Leonardo . 
6101 • 15 mz 
EN EL VEDADO 
MO D E R N O C H A L E T , D E A L T O S , T E -chos m o n o l í t i c o s , cinco habitaciones, 
garaje . $22.500. L l a m e a l 1-7231, d é BU di -
r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G . Maurlz . 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
PR O X I M A A L I N E A , C A S A M U Y A M -plia, con todas comodidades, $26.000. 
L l a m e a l 1-7231, d é au d i r e c c i ó n y pa-
s a r é a i n f i r m a r . G . Maurlz . Obispo, 64; 
de 3 a 4.. 
BO N I T O C H A L E T , S A L A . C O M E D O R , gabinete, cuatro habitaciones , gara je , 
mucho frente, p r ó x i m o a Paseo. $20.000. 
L l a m e a l 1-7231, dé su d i r e c c i ó n y pasa-
ré a informar. G. Maurlz . Obispo, 64; 
de 3 a 4. 
CA S A M O D E R N A , S E I S H A B I T A C I O -nes, en l a calle 23. $30.000. L l a m e a l 
1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a infor-
m a r . G. Maurlz . Obispo, 64; de 3 a 4. 
PR E C I O S O C H A L E T , E S Q U I N A F U A I -le, es la mejor esquina del "Vedado, 
m á r m o l , lujosamente decorada, techos mo-
n o l í t i c o s , mucho terreno. Muchas comodi-
dades. $65.000. L l a m e a l 1-7231, d é »u di -
r e c c i é n y p a s a r é a informar. G . Mauriz . 
Obispo, 64; de 3 a 4. 
CA L L E L I N E A . C A S A G R A N D E , M U -cho terreno, con á r b o l e s frutales . L l a -
me a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a informar. G. Maurlz . Obispo, 64; de 
3 a 4. 
5912 13 mz 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado , 40; de 1 » B. 
H A B A N A 
CASAS EÑ VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. Acosta , ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per -
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. S a n L á z a r o , renta 
$125, en $17.000. Bevi l laglgedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. E v e l l o Mart ínez , 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
ESQUINASTE VENTA 
Renta 
E m p e d r a d o . . 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d a . . . . 
E s t r e l l a . . . 
Consulado. . 
Revi l lag igedo . 
Monte. . . . 
A n t ó n R e c i o . 
V i l l e g a s . . » 
Aguacate . . . 
























E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿Q' i ién compra c a s a s ? . , . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o " 47. De 1 a 4. 
V T E N D O D O S C A S A S , E N $1.506. M A D E -
V ra , tiene cada una portal , sala, sale-
ta, tres cuartos y cocina. 618 metros te-
rreno. Cerro. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 
L l e n í n . 5572 15 mz 
V Í E G O C I O V E R D A D : V E N D O C A S A S , 
- L l m a m p o s t e r í a y tejas , punto superior, 
medida 8x24 metros, l ibre de gravamen, 
buena renta, sanidad moderna. No admi-
to n i corredores ni personas que no en-
tiendan. E l d u e ñ o : A g u i l a y E s t r e l l a , tien-
da do ropa. S e ñ o r Alvarez . 
5575 13 mz 
UN A C A S A , E S T A B L E C I D A , D E A u -t o m ó v i l e s y accesorios, con localidad 
inmejorable , desea extender sus negocios. 
S i usted tiene capi ta l para invert ir , debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5995 17 mz 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A 
O quinta, c o n s t r u c c i ó n moderna, de bas-
tante e x t e n s i ó n , diez lujosos cuartos, bo-
nito portal, garaje, otro gran s a l ó n para 
recepciones, y m á s cuartos, s irve para 
una gran fami l ia de verdadero gusto. L e 
c o n v e n d r á verla, m á s detalles y fotogra-
flas. Informe el s eñor Cardona . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 106 y 104. 
5623 4 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
« t u l o s : Ofic ina V í c t o r A. del Busto, A g u a -




Compra y vende casas, so-
lares y toda clase de esta-
blecimientos, honradez y re-
serva en los negocios. 
FIGURAS, 78 
Teléfono A-6021 ; de 11 a3 . 
15 mz 
Eve l lo M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40. de 1 a 4. 
GRANDESCHALETS 
Vendo varios, uno en " E l B u e n Ret iro", 
$25.000. Dos en e l " T u l i p á n , " de 15 y 17 
m i l pesos. T r e s en l a V í b o r a , todos con 
garage, jard ines , terreno sobrante y to-
das las comodidades necesarias para fa -
mi l ia s de gusto. Evel io M a r t í n e z , E m p e -
drado 40, de 1 a 4. 
EN ANGELES 
Vendo una casa ant igua, entre Malojas 
y Sitios, acera de l a sombra, mide 200 
metros, renta $90.00, y e c h á n d o l e altos pue-
de dar $150-00 por contrato. Precio , $12.500. 
Eve l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40, de 1 a 4. 
EN $4J50 
Vendo una casa en Revil lagigedo, de plan-
ta baja , con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
6e fondo. Renta $35. Eve l lo M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DECENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, cou dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. R e n t a 
$170, l ibre de gravamen, en $25.000. E v e -
l lo Mart ínez , Empedrado . 40. D e 1 a 4. 
REPARTOTÁS CAÑAS 
E n $6.0C0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $o0.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Eve l io M a r t í n e z . E m p e -
drado, 40; de 1 a 4. 
PARA ÜNATNDÜSTRIA 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en l a Calzada de C r i s t i n a , 
que mide 28-13 por 35-97, a §17 el metro. 
E v e l l o Mart ínez . Empedrado , 40; de 1 a 4. 
ESQUINAREN MONTE 
Vendo una esquina en l a Calzada del 
Monte, cerca del Campo de Marte, de a l -
*os1 con 400 metros. R e n t a $400 mensuales, 
tiene contrato, en $55.000. E v e l i o Mar-
t í n e z . Empedrado . 40, de 1 a 4. 
EN ESTRADA PALMA 
Vendo una gran casa con 400 metros de 
terreno (garage), patio, traspatio, dos g r a n -
des b a ñ o s y todas las comodidades de una 
gran cása . P e r c i o : $15.000. E v e l l o M a r t í -
nez. Empedrado , 40; de 1 a 4. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $120. Prec io : $17.000. E v e -
l io Mart ínez . Empedrado, 40; de 1 a 4. 
6056 13-m. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
B M P K D R A D O 80 B A J O S . 
fr«nt« a l Parque üf San J n a n de Dio» , 
De » w 11 i . m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3286. 
DE V E R D A D E R O R E C R E O . Y M U Y product iva f inca, carretera y e l é c t r l -
fi0' me1í108 de M k i l ó m e t r o s de esta c iudad, 
tiene buena casa de vivienda muy c ó m o d a 
y hermosa, a todo confort, a g u a corriente, 
garage, j a r d i n e s y muchos frutales , es pre-
ciosa f inca. Kigarola , E m p e d r a d o 30, bajos . 
C^ A ^ V S M O D E R N A S . V E D A D O , E N C A -7 lie ¿3, gran casa, jardines , portal , sa -
la, ha l l , saieta, 7 cuartos, b a ñ o s y d e m á s 
servicios e s p l é n d i d o s , cielo raso decorado, 
su c a r p i n t e r í a de primera c lase; cuartos 
para criados y chauflfeur con sus serv i -
cios. Garaí,'». Otra casa en cal le de le tra , 
p n í / d m a a _7, j a r d í n , portal, hal l , 4 cuar-
tos, saleta, entrada para a u t o m ó v i l . 1 cuar-
to criados. 913 metros. F i g a r o l a , E m p e -
drado 30. bajos 
BA R R I O D E C O L O N . H E R M O S A C A S A , brisa , z a g u á n , 2 ventanas, s a i a recibi-
dor, 10 cuartos entre altos y bajos, gran 
patio, j a r d í n , traspatio, 3 cuartos criados, 
s a l ó n de comer. Su terreno, 500 metros. 
Otra casa, inmediata a l P r a d o y a l Ma-
l e c ó n , con z a g u á n sa la recibidor, 6 cuar-
tos entre altos y bajos. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30. bajos. 
SO L A R E S E N E L V E D A D O . C E R C A D E la Univers idad. 29 por 28 metros, a $20 
metro. Cerca de ^3, de esquina , a $16 me-
tro. Otro Inmediato a 23, cal le de letra, 
13.66 por 38 metros, a $19.50 metro. Otro 
en 13, a $12 metro, completo. Otro esqui-
na, parte al ta , p r ó x i m o a Paseo, a $12 me-
tro. E n 15, uno de esquina y otro de cen-
tro, $1.816 metros) juntos a $16 metro. F i -
garola. Empedrado. 30, bajos. 
CA S A S E N L A V I B O R A . L U G A R C E N -trlco. tres casas, modernas, azotea; 
rentan $114 mensuales . $13.000. C a s a pre-
ciosa, l í n e a por e l frente, por ta l sala, s a -
leta, 4 cuartos e s p l é n d i d o s , saleta a l fon-
do, cielo raso, j a r d í n , entrada Indepen-
diente. F a b r i c a c i ó n lujosa y de p r i m e r a 
$8.500. Otra, en E s t r a d a P a l m a , a poca 
distancia de la calzada. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos . 
TT N A G R A N F I N C A . E N E S T A P R O -j v incia , carreter ay e l é c t r i c o , casa de 
v iv ienda y otros para guardar frutos, po-
zos, 1.200 frutales, palmas, cercada y di -
vidida en cuartones. Otra . Inmediata a 
enrretera, con v iv iendas , pozos y m a g n í -
ficas vegas, muchos frutales . $5.500. F i g a -
rola, Empedrado , 30. 
1r»N $12.000. C A S A E N L A C A L Z A D A D E 'j J e s ú s del Monte, brisa , portal , sa la , 
2 ventanas, 2 saletas, 5 cuartos, muy her-
mosos, buen patio, 320 metros. Otra casa 
moderna, l í n e a por el frente (Reparto 
Santos S u á r e z ) , z a g u á n , 2 ventanas , por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, s a l ó n de co-
mer cielo raso, entrada independiente, 
patio, traspatio, $8.000. F i g a r o l a , E m p a -
drado, .30, bajos. 
CA L Z A D A D E L M O N T E . B U E N A C A S A de esquina, alto y bajo, moderna, con 
establecimiento, renta $5.000 anuales . O t r a 
esquina, tres pisos, a 2 cuadras del P a r -
que Centra l . R e n t a $6.500 anuales . P o r -
te de precio de ambas casas se deja en 
hipoteca a l 6 y medio si se desea. F i g a -
rola, Empedrado , 30, bajos. 
© 1 6 . 8 5 0 , V E N D O , A 10 M E T R O S D E P R A -
do y el M a l e c ó n , casa de dos p lan tas , 
de cielo raso, escalera de m á r m o l , pisos y 
san idad , muchas comodidades. Renta $150. 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berroca l . 
®9.50O V E N D O , A G U I L A , C E R C A D E 
tip Neptuno, casa moderna, de altos, p u n -
to superior. R e n t a $80. Sala, comedor, 3 
cuartos, 8yaxl0. S a n N i c o l á s 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berroca l . 
$9.500 V E N D O , E N V I R T U D E S , S C U A -dras de Gal lano, casa moderna, de a l -
tos, sa la , comedor, 3 cuartos, escalera de 
marmol , pisos finos, sanidad completa , 
r e n t a $67. San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte. Berroca l . D e 11 a 2. 
Q5.000 V E N D O , E S Q U I N A , E N L O P E O R 
tiP de S a n N i c o l á s , cerca del Canal izo , 7x26. 
toda de azotea y a lqui lada renta $45. 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. B e -
rrocal . De 11 a 2. 
$7.000 V E N D O , E S Q U I N A , C O N B O D E -ga. en l a misma C a l z a d a de V i v e s , 
un solo recibo, renta $50, es buen ne-
gocio. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte. 
D e 1 l a 2. Berroca l . 
© 1 2 . 0 0 0 , A N I M A S , M U Y P R O X I M A A G A -
»!P llano, vendo una casa, de altos y ba-
jos , muy bien fabr icada, en punto s u -
perior. San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. De 1 l a 2. Berroca l . 
$4.500 V E N D O , E N L A S P R I M E R A S C U A -dras de Revil lagigedo, casa de 6x26, 
de azotea y tejas, sala, comedor, 4 c u a r -
tos. San N i c o l á s , 224, pegado a Moi>te. 
D e 11 a 2. Berroca l . 
6016 13 mz 
VE N D O , E N L A C A L L E C , E N T R E 27 y 29, acera br i sa , dos casas, moder-
nas, con j a r d í n , portal , sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina, servicios sani-
tarios , ducha y t ina para b a ñ o , todo r a -
b r i c a c l ó n nueva y de primera, de hierro, 
l adr i l l o y cemento, azotea y cielo raso, ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , pisos finos, entrada in -
dependiente para criados, preparadas para 
altos. Ocupan m á s de 700 metros de terre-
no. Rentan m á s de $200 al mes. Precio 
$10.000, diez mi l pesos, contado y reco-
nocer una hipoteca a i n t e r é s bajo y l ar -
go tiempo. Informan en Cuba, 06, altos. 
Departamento, n ú m e r o 4. S in corredores. 
A l l í mismo informan de tres solares m á s 
de venta en el Vedado, muy baratos y 
con grandes facil idades para el pago, pues 
no urge dinero contado. 
5449 !•* z _ 
LA CALIDAD DE SUS ^ 
LOS DEPENDE DE L o s S ^ 
TALES Y NO DE L A -
ARMAZON ^ 
FÍGAR01A 
E S C R I T O R I O l 
E M P E D R A D O . 30. B A J O » , 
trente a l Parque de Sai» Jrtan de D i o » 
De 9 a 11 •* .«» . T d« í a 6 p. m. 
6060 13-mz. 
GA A G A E N C A 1 B A R I E N . E N E L L U -gar m á s c é n t r i c o , calle de Maceo, n ú -
mero 38, se vende una buena casa , que 
ocupa una superficie de 250 metros cua-
drados, compuesta de portal, sala, come-
dor, dos cuartos bajos y dos altos, co-
c ina , cuarto de b a ñ o y un hermoso pa-
tio, tiene agua del acueducto. Informes 
po rcorreo, s e ñ o r a de M u ñ o z . Ca lzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 477, H a b a n a . 
5716 21 mz _ 
7Js M O N T E , V E N D O U N A C A S A , C O N 
JLLi 2 establecimientos, renta 400 pesos. 
Informan en Santa Rosa , n ú m e r o 7. B a -
rrio del P i l a r , s in corredores. 
r>673 14 mz 
GA N G A : E N 9600, D E C O N T A D O , Y $1.200 de hipoteca, se vende una bo-
nita c a s a sala , saleta, cuarto, comedor, 
b a ñ o y coc ina; luz e l é c t r i c a y gas Ins-
talado. Zequelra, 193, en e l Cerro , de 9 a 5. 
AQ(X\ 13 mz 
VE N D O C A S A S E N L A V I B O R A , D E $4.500, $5.000, $7.500 y $9.000, en ca -
lles p r ó x i m a s a l a l ínea . T a m b i é n pro-
porciono dinero en hipotecas, a precios 
c ó m o d o s . I n f o r m e s : Calzada, 585. T e l é f o -
no 1-1312. 
6029 13 mz 
VE N D E M O S U N A P R E C I O S A C A S A A cuatro cuadras de l a Ca lzada de J e -
s ú s del Monte, con z a g s á n y una construc-
c ión moderna. Servicios sanitarios inter-
calados. T o d a de cielo raso. Prec io 
$6.000.00. I n f o r m a : Pedro Nonell , H a b a n a 
90, altos. T e l é f o n o A-8067. 
6063 13-mz 
VE N D O L A S C A S A S M O N T E , 196 Y 198, entre Ras tro y Cuatro Caminos . 
Hacen un cuadrado hermoso a dos calles. 
Siempre su dinero le dará b u e n i n t e r é s 
y t e n d r á bien asegurado su cap i ta l por 
ser uno de los buenos puntos de l a C i u -
dad. T r a t o solamente con personas enten-
didas y serias. S e ñ o r D í a z . Mura l la . 44. 
T e l é f o n o 1-1156. 
6005 17 mz 
SE V E N D E U N A C A S A , S I T U A D A E N la calle Angeles , entre Monte y R e i n a . 
R e n t a cien pesos. In forman en O b r a p í a , 
n ú m e r o 103. 
6000 17 m 
SE V E N D E U N A C A S A , E N L A C A L L E Santiago, a u n a cuadra de Be lascoa ln 
y R e i n a , nueva, frente c a n t e r í a , sa la , co-
medor. 4 cuartos, ganan los altos $38, los 
bajos $37, en $9.500. I n f o r m a s u d u e ñ o : 
Monte, 67. 
5977 13 mz 
VE N D O , C O N 510 M E T R O S , C A S A Y c u a r t e r í a , b ien fabr icada, nueva, ren-
ta. $100, va lor $11.000. Cal le J u s t i c i a , 1% 
cuadra Calzada L u y a n ó . I n f o r m e s : E s t r e -
l la . 177, a l tos ; de 1 a 2. 
5973 13 mz 
AH O R A Q U E V I E N E E L V E R A N O , S E venden en l a G r a n Avenida de Se-
rrano, tres casas nuevas, acabadas de fa-
br icar , una es de esquina. G a n a n $110. 
Precio $18.500. 
IN M E D I A T O A E S T A S , V A R I O S C H A -lets, en terreuo alto t a m b i é n , para una 
o dos fami l ias , con garaje y todo g é n e -
ro de comodidades. Desde trece a v e i n t i d ó s 
mi l pesos. Se puede dejar algo en hipo-
teca. 
VA R I A S C A S A S , E N L O M E J O R D E l a c iudad, desde cinco, 10, 15 y 20 
hasta c ien m i l pesos. E n Cerro y V e d a -
do, t a m b i é n . I n f o r m a r á n de todo, M a n r i -
que, 78; de 12 a 2. No a corredores. 
5967 13 mz 
FRENTE AL PALACIO PRE-
SIDENCIAL 
Vendo gran esquina con 
550 metros, renta $200 men-
suales. Su dueño, Villegas nú-
meros 88 y 90. 
13-mz. 
VE N D E M O S U N P R E C I O S O C H A L E T , bien construido, de cielo raso, con 
j a r d í n , portal , sa la , saleta, tres cuartos , 
servicios sanitarios , a todo confort, in ter -
calados, cuarto hermoso en la azotea, co-
c i n a moderna y cuartos de criados. P r e -
c i o : $10.500. Cal le 29, Vedado. T r e s c u a -
d r a s del t r a n v í a . Vendemos cinco cha-
lets m á s en lo mejor del Vedado, de 
$20.000, a $56.000. I n f o r m a : A d m i n i s t r a -
dor "Cuban and Amer ican ," H a b a n a , 90, 
a l tos . A-8067. 
VE N D E M O S U N A C A S A N U E V A , C A L -zada de J e s ú s del Monte a A r r o y o 
Apolo, con contrato, $50 mensuales, en 
$5.300, T i e n e cerca de mil metros de te-
rreno. IntV>rma: Admin i s t rador C u b a n a n d 
Amer ican . H a b a n a , 90. altos, A^8067. 
VE N D E M O S T R E S P R E C I O S O S C H A -lets, c o n s t r u c c i ó n de lo mejor, f r e n -
te a la C a l z a d a , Vedado. Columbia. T i enen 
m á s de 383 metros. Se venden a $8.000. 
De e8ta cantidad $2.000 a l contado y 
$12o a l mes, se paga en cuatro a ñ o s . R e n -
t a n $75. T ienen s ó t a n o habitable, con 4 
cuartos , cocina y servicios de cr iados . 
P l a n t a superior: dos cuartos, sa la , come-
dor hal l , b a ñ o con b a ñ a d e r a y ducha, 
b i d é . Inodoro y lavabo. A gua f r í a y ca -
l iente. J a r d í n y garaje . Mas una l inda 
t e r r a z a en e l tercer piso. C o n s t r u c c i ó n 
m a g n í f i c a . I n f o r m a : Admin i s t rador " C u -
b a n a n d Amer ican ," H a b a n a . 90, altos. 
A-8067. 
VE N D E M O S T R E S C A S A S A N T I G U A S , con frente y fondo de altos. E l ne-
gocio a base exclusivamente del terreno; 
l a f a b r i c a c i ó n de grat is . L a p r i m e r a : 7 
metros frente, total 426 metros, se da en 
$19.100; sale el metro a menos de $45 y 
a l l í vale cas i el doble. L a segunda: 6.25 
por 40.20 que dan un total de 265 me-
tros, en $14.500. Sa le el metro a menos 
de $52. L a t e r c e r a : 6 por 40.45, total 256 
metros, en $14.000, resulta e l metro a me-
nos de $53. E s t a s casas distan del P r a d o 
solamente dos cuadras. E s t á todo a lqu i -
lado. Venga a vernos exclusivamente por 
el terreno para f a c i l i t a r l a o p e r a c i ó n , 
regalamos l a f a b r i c a c i ó n , que es s ó l i d a 
con l a venta ja de m a g n í f i c a s medianeras . 
Puede dejarse dinero en hipoteca y c a n -
c e l a r a plazos. In forman en Habana , 90. 
a l tos . A-8067. 
" l ^ T A G N I F I C A S C A S A S , D E A L T O S Y 
JLTX bajos ; otras de un solo piso p a r a 
echar le altos, grandes y p e q u e ñ a s , cerca 
de los muelles. Se venden e n C u b a n a n d 
A m e r i c a n Bus iness Corporation. H a b a n a , 
90, altos. A-S067. 
T T E R M O S A C A S A D E P O R T A L , C O N 
X X cuatro cuartos de dormir, c o n s t r u c c i ó n 
de lo mejor, una cuadra del t r a n v í a , c a -
l l e P r e n s a , en $4.700. I n f o r m a n : H a b a -
na , 90. a l tos . A-8067. 
VE N D E M O S , E N $7.700 U N A C A S A , E s -quina, con establecimiento, produce 
$72 y p r o d u c i r í a $90. De c a n t e r í a . T r e s 
cuadras . B e l a s c o a í n y dos de Monte. I n -
f o r m a n : P . Nonell. H a b a n a , 90, altos. 
A-8067. 
VE N D E M O S U N A P L A N T A E L E G T R I -ca, en $65.000. Produce cerca de 
$2.000 mensuales, Ubres. Su d u e ñ o g a r a n -
t i z a l a exact i tud de los Informes de este 
b u e n negocio. Pedro Nonell , A d m i n i s t r a -
dor de l a C u b a n A n d American Bus iness 
Corporat ion . H a b a n a , 90. altos. A-8067. 
5997 13 mz 
NO C O M P R E N C A S A S E N L A V I B O R A , s i n ver autes las que tiene en venta 
F r a n c i s c o B lanco Polanco. Domic i l i o : ca-
l l e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, r epar -
to L a w t o n ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
5964 17 mz 
Ij ^ I N C A S U R B A N A S , S E V E N D E N : U N A cas i l la en la p laza del Vapor. 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la C i u -
dad y sus barrios , de 6-8-9-15-30, 8V2 y 70 
m i l pesos, solares de esquina Reparto S a n 
M a r t í n y Almendares , Ojeda , y var ias c a -
sas de 2 a 14 mi l pesos. I n f o r m a : R u i z 
L ó p e z , en el café C u b a Moderna; de 7 a 
9 y de 12 a 2 p. m. 
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B. C0RD0VA. 
MANUEL DOMINGUEZ 
Asuntos judic iales . Compra-venta de casas 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas can-
tidades. SI usted desea vender o comprar 
f incas , v é a m e . Absoluta reserva en to-
dos los negocios. Of i c ina : Cuba, n ú m e r o 
25; de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l é f o n o A-8673. 
4797 27 mz 
"SOLARES YERMOS 
Se vende una parcela de terreno, de 
18 metros de frente por 36 de fondo. 
Informan: Trece, número 77, entre 8 
y 10. Teléfono F-4042. 
6270 20 mz 
VE D A D O . V E N D O M U Y B A R A T O , 18 mi l metros en las calles 11, 13 y 15, y 
t a m b i é n en l a calle Dos, un terreno que 
mide 28x46 metros. F i j a r s e bien en esta 
medida y que es esquina de fraile. V 
u n a casa en l a calle de los B a ñ o s que 
renta setenta pesos mensuales, es una 
hermosa esquina, en $15.000. I n f o r m a n : 
M a r t í n e z y Costa, Prado, 101, oficinas. 
6223 18 mz. 
IN V I E R T A C O N U T I L I D A D S U D I N E -ro. Se vende el solar de San Mariano 
45, compuesto de 220 metros cuadrados; 
tiene fabr icadas de madera 5 cuartos e 
i n s t a l a c i ó n . R e n t a $30 y se da a razón de 
$8. s in apreciar lo fabricado. I n f o r m a n : 
en el mismo' a todas horas y no d is ta de 
l a C a l z a d a sino tres cuadran. 
6181 20 mz 
SE V E N D E U N S O L A R C O N T R E S H A -bltaclones, una de m a m p o s t e r í a y dos 
de tabla , renta $15, mide 6 de frente por 
23 de fondo. In forman en A g u i l a y A l -
c a n t a r i l l a , kiosco de bebidas. 
5893 16 mz. 
SOLAR EN AVENIDA ATLANTA 
A r r o y o Apolo, calles, aceras y agua, se 
vende 10 por 40 contado y plazos a $1.75 
metro. I n f o r m e s : escritorio A . del Busto , 
Aguacate 38. A-9273 de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
KE P A R T O L A R R A Z A B A L , C O L U M B I A , se venden baratas l a s parcelas s i -
gu ien te s : A v e n i d a .de las Pa lmas , esqui-
n a a D , 1337 varas . C a l l e E , esquina a 
Ca lzada , 2.100 varas . C a l l e C, esquina a 
C a l z a d a . 4.200 varas , Avenida de las P a l -
mas , l í n e a del t r a n v í a . Ca lzada a la P l a -
y a , 5.373 varas . Ventas e informes: L o -
c e r í a L a A m é r i c a . Avenida de I t a l i a 113, 
(Ga l lano) . 
6001 17 mz 
SO L A R C H I C O , E N E L V E D A D O , V E N -do u n solar de quinientas diecisiete va-
r a s , en $3.500. E s t á situado entre las 
c a l l e s 13 y 15, en E l Carmelo. In forma 
s u d u e ñ o : San Rafae l y Agui la , sombre-
r e r í a . 5980 17 mz 
SOLAR DE 20 POR 40 
C a l l e A r m a s pegado a S a n F r a n c i s c o , 
reparto L a w t o n , V í b o r a , a lcantari l lado, 
a g u a y luz, a $3.00 vara , vale el doble. 
Ingormes gratisi: escritorio A. del Busto , 
A g u a c a t e 38. A-9273, de 1 a 3. 
6059 17-mz. 
Víbora, Bella Vista, San Leonardo y 
Primera, 28x40 metros, esquina de 
fraile, ideal para un hermoso chalet, 
reconocido como el lugar de aire más 
sano de la provincia. José G. Sánchez; 
y la . esquina de 15x32, buenas con-
diciones de pago. San Rafael, núme-
ro 1. Néctar Soda. Teléfono A-9309. 
5605 15 mz 
IN T E R E S A N T E A L O S Q U E S A B E N aprec iar los beneficios de un a ire pu-
ro. E n l a a c e r a ' de la br isa , en la p in-
toresca y saludable L o m a del Mazo, L u z 
Caba l l ero cas i esquina a Patrocinio, a me-
dia cuadra del Parque y del chalet del 
s e ñ o r Rivero . vendo un l lano y precio-
so solar, con u n a mata de mamey en el 
centro, mide este solar 10 metros de f ren-
te por 40 de fondo, precio $10 metro. I n -
f o r m a n : 9a., 37, Reparto LaTvton; de 6 
a 12 a. m. 
5152 30 mz 
O N L A C A L L E D E J O V E L L A R , E N -
JLLi tre N y O, dos cuadras de la Un iver -
s idad , se vende' el todo o parte de una 
parce la de terreno, compuesto de 30 me-
tros i'rente por 27 metros fondo, acera 
sombra , l lano completamente. I n f o r m a n : 
P r a d o , 118, altos. Maybery . 
5723 14 mz 
.$2.95 L A V A R A : V E N D O E L S O L A R 
<t\. de Chaple , 28. entre E s p e r a n z a y S a l -
vador , Palat ino, con todo lo que tiene fa -
bricado. L i b r e de gravamen. E s t a oferta 
solo tiene va lor hasta e l 25 de este mea. 
Y no me h a g a perder tiempo, pues es 
u n a ganga. 
5729 14 mz 
VE N D E M O S E S Q U I N A E N E L V E D A -dado. 22,66 por 26.00 calle 21, mag-
n í f i c o lugar a $20.00. I n f o r m a : Pedro No-
ne l l . H a b a n a 90, a l tos ; T e l é f o n o A-8067. 
Otro solar en 11 entre K y L , muy barata . 
66052 13-mz. 
A V I S O : E N L A P A R T E A L T A D E L V E -
dado, a dos cuadras del paradero de 
los t r a n v í a s , se vende un solar que mide 
2.880 por 3.632 con u n a f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y parte de madera que renta 
70 pesos mensuales ; se da a 10 pesos me-
tro, por tener que ausentar de la I s l a . I n -
formes L í n e a 129 y medio, botica. T e l é -
fono F-1500. 
6037 13-mz. 
C 2038 8d-7 
UR G E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D E bienes. 4 casas y 1 esquina. 6%x25, 
J u n t a s o separadas, 2 a 1.200; 1 a 1.700 y 
2.400 pesos. P r ó x i m a s a la f á b r i c a de 
J u l i á n Alroy , L u y a n ó . 
1 S O L A R , 13X34, C O N 2 A C C E S O R I A S , m a m p o s t e r í a y teja , servicios indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en l a V í b o r a , calle O ' F a -
r r i l l , 8x20, renta $22. Precio $2.400. I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , en e l c a f é C u b a Moder-
n a , de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
5785 22 mz 
SE V E N D E U N A C A S A , D E D O S P L A N -tas. f a b r i c a c i ó n moderna, c a n t e r í a , hie-
r r o y ladri l lo , do sala , saleta, tres cuar -
tos, ampl io patio y un p e q u e ñ o traspa-
tio, muy c ó m o d o . E s t á s i tuada en la ca-
l le de A r a m b u r o , cerca de San L á z a r o , 
inmediata a dos l í n e a s de t r a n v í a s . E s 
u n a buena I n v e r s i ó n de dinero para quien 
q u i e r a tener su casa propia, a d q u i r i d a con 
g r a n comodidad, pues con dar en efecti-
vo solamente $2.500, se le reconocen $7.000 
a l 6% por ciento, a plazo largo. T r a t o d i -
recto con el d u e ñ o : de 12 a 3, en Neptu-
no, n ú m e r o 167. 
5791 17 mz 
SOLARES LOMA EL MAZO 
a c e r a la br i sa , frente a los tanques y 
c h a l e t del s e ñ o r Rivero, se venden cuatro 
j u n t o s o separados, miden cada ffdo 19 
por 43 metros. P r e c i o : $12 metro. Infor-
m e s : E s c r i t o r i o A . del B u s t o ; no se cobra 
corretaje . Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
SOLAR EN EL VEDADO 
C a l l e 19 esquina 14, con 2|4 fabricados, 
prec io $10-50 metro, puede reconocer $7.000 
e n hipoteca. Informes grat is . E s c r i t o r i o 
A . del Busto . Aguacate, 38. A-9273; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
VENTA ESPECIAL 
S o l a r de 20 por 40 metros en la calle de 
A r m a s , a l lado de San F r a n c i s c o se ven-
de a $3.75 motro. Otro de 12 por 40, en l a 
cal le de San F r a n c i s c o a $0 metro. I n f o r -
m e s : E s c r i t o r i o A. del Busto . Aguacate , 
38. A-9273. 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
G e r t r u d i s entre Tercera y C u a r t a , a $2.73 
metro . Informes gratis. E s c r i t o r i o A . del 
B u s t o . Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
Solares en los Repartos El Gavilán 
y La Lira. 
A l t u r a s de A r r o y o Apolo, p r o l o n g a c i ó n de 
l a \ í b o r a , a plazos a pagar desde $5 
mensuales , con seguro de v i d a gratis para 
l o s compradores, a l precio desde $1 la vara . 
I n f o r m e s gratis . Escr i tor io A . del Busto . 
Aguacate , 38. A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 3 . 
CASA EN GUANABAC0A 
de m a m p o s t e r í a , azotea, portal , . sa la , sa-
le ta , cinco cuartos y servicios, con un solar 
a l lado. I o d o se vende por apuro en $1.200; 
no se admiten palucheros. Informes grat is 
Aguacate , 38. A-973. 
SOLO CON $350 
puede usted obtener un g r a n negocio en 
lina<>?r!^ria IJS? d e ^ d« uti l idad al a ñ o 
de í)4..xw a $5.000, con pocas horas de 
t rabajo . I n f o r m a n en Prado , 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5, J . M a r t í n e z . 
15-mz. 
T e n e r unos e spe jue lo s de o, ' 
p o d e r v e r b i e n c o n los cristal ^ 
tonto. T e n e r c r i s t a l e s finos qxi(t *' «J 
los q u e le h a c e n f a l t a , es m ' ^ 
t o d a v í a . nas ^ t 
P o r todas p a r t e s se encuentr, 
v e n t a lentes y e spe jue lo s a pre • ^ 
d í c u l o s y el q u e piense un n** 
b r á q u e p o r u n peso no se pUe?0 Sa-
s e g u i r b u e n o s c r i s t a l e s . ^ I -
M i s tres ó p t i c o s t r a b a j a n co 
m a y e x a c t i t u d y los cristales ^ 
c e l e n t e s . L o s lentes m á s b a r a t 0 ^ " 
v e n d o son de $2 y l l e v a n crista? ^ 
p r i m e r a c a l i d a d . * de 
R e c o n o c i m i e n t o de l a vista ( 
d e s d e las 7 a . m , h a s t a las 6 ^ 
y los s á b a d o s h a s t a las j O AP 
c h e . la no. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esemina a AMlSTAn 
TELEFONO A-2250 
SOLARES, VEDADO, 
P R O X I M O A I . I N K A , DOBLE'SOÍA* 
X esquina fraile, con areras Sio ir**i 
L l a m e al 1-7231, d é su direcoióu v ^ 
ré a informar. G. Mauriz. Obian^^-
de 3 a 4. "Dispo. gj. 
T ? S Q T J I N A P R A I L E T P K O X I M O 4T 
JLJ que, a $12. L l a m e a l 1-7231 ¿1 J * ' 
r e c c i ó n y p a s a r é a informar G T 
Obispo, ftl; de 3 a 4. Maurt2. 
PA R C E L A , P R O X L M A A L T A T t ^ Medina, a l a brisa , 15x35 a íinyüI1 
tro. L l a m e al 1-7231, dé su 'direccL""-
p a s a r é a informar. G . Mauriz. Obispo; wí 
VE D A D O . P U N T O D E G R A N PORVÍ nir , se vende media manzana 
$4.80 metro, con calles, arsras, foco» . 
las esquinas , se da facilidad para el « 
go. L l a m e al 1-7231. dé su dirección , 
p a s a r é a informar. G. Mauriz. OhiiJ 
64; de 3 a 4. UD1!P(I' 
T ? N E L M E J O R P U N T O D E MABu 
11/ nao. solares a $2.25, a plazos, m 
contado y $15 mensual , por estos aols 
res no se pagan intereses. Llame ai 
1-7231, d é su d i r e c c i ó n y pasaré a info? 
mar. G. Mauriz. Obispo, 64; de 3 a 4 
5013 13 mz 
tí V E N D E N : E N E L REPARTO SA\ 
O J u a n , muy cerca del Sanatorio "Ú 
E s p e r a n z a . " 2 solares, con 800 metrci 
E s t á n a 40 metros de la Calzada y T¡¿ 
gado a l a bodega " L o s Mameyes.'' Infor. 
m a n : R e i n a , 33. 
5*™ 16 m 
GANGA 
Solar de 10.50 por 37 a $2.90 la rara,; 
una cuadra de la C a l z a d a de Palatino ca 
lie Chaple entre A r m o n í a y Esperanza 
lo m á s alto de Palat ino, frente a la 
br lca de cerveza. Puede dejar la mitad 
em hipoteca. Informes gratis, escritorio 
A. de l Busto, Aguacate 3& Teléíon» 
A-9273, de 1 a 3. 
_ 6059 IT-nu, 
SO L A R E S , V E N D E M O S S O L A R E S , 1)8 500 a 1.000 varas , dos y tres cuadral 
de l a Ca lzada de J e s ú s del Monte, parte 
derecha o Norte de la E s t a c i ó n Víbora, 
cal les Acosta, Avel laneda, Gertrudis. Te-
nemos esquinas a $3.50 y a $4.00. A pía-
zos y a l contado. Pagamos los gastos de 
escr i turas . I n f o r m a n : Habana, 90, alto!, 
A-8067. 
A T E N D E M O S U N A M A G N I F I C A ESQUI. 
V na, de 800 metros, en la Calzada del 
Vedado a Columbia, a $4.20 metro. Bt 
una ganga. I n f o r m a n : Habana, 90, altos. » 
A-8067. 
VE N D E M O S U N A E S Q U I N A D E 1.000 metros, eu 17 y 20, a $10.10. Otra, 
frente al Almendares y Vedado Teóill 
Club. 3.100 metros, a $20. Informan: Ad-
minis trador Cuban and American. Haba-
na, 90, altos. A-8067. 
VE N D E M O S T R E S S O L A R E S , EN É8-trada Pa lma, a $4 metro. Varios más 
en el Reparto Mendoza, pagando la es-
c r i t u r a el vendedor. In forman: Adminis-
trador C u b a n and American. Habana. 90, 
altos. A-8067. 
T T E N D E M O S 7.000 M E T R O S . DANDO Al 
V r ío Almendares y al ferrocarril de 
Z a n j a , a $1.40 metro. Informan: Habana, 
90, altos. A-8067. 
T E N D E M O S U N A M A N Z A N A D E TE" 
V rreno, a una cuadra Calzada Concha, 
5.000 varas , a $4.20 vara , al contado y > 
plazos. I n f o r m a : Administrador Cuban 
and A m e r i c a n . H a b a n a , 90. altos. A-BOOÍ. 
VE N D E M O S U N A E S Q U I N A , E N Wm tuno, de 400 varas , a $18; unJo1?; 
a l lado, frente 9 por 30 varas, a |lo. j1 
contado y a plazos. L a escritura p.i?aoa 
por vendedor. In forma : Administrador to-
ban and American , Habana, 90, altos. 
A-8067. 
VE N D E M O S U N M A G N I F I C O SOLAR de 6S3 metros, en la calle 11, entre 
K y L . L e pasa el m a l e c ó n a media cua 
dra. Su valor $10.200. E s una ganga, in-
f o r m a : Admin i s t rador Cuban and Amen 
can Busiraess Corporation. Habana, 
altos. A-8067. ^ 
5997 ^ I S j n z ^ 
PO R A U S E N T A R M E V E N D O O TKAS-paso, los solares 13 y 14 de ^ maDn 
zana 51. del reparto Mendoza, VI,'0™,Mj. 
la calle J u a n Delgado casi esaulua " 
lagros, frente la l í n e a de tranvías. o 
ra l a br isa , mide cada uno 734 vara» 
sean 14-15 por 51-8S, a $6 vara P ^ V e r 
ruarlos con poro de contado y ^"-"-aua. 
el resto. I n f o r m a n : O'Reilly, '4 1 * 
ter ía . ««as 11J^-
Dragones, 16, ss vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31-50 ton-
do. Informan: Cárdenas, 65, ba]^ 
5781-82 
T 7 B N D O , V I B O R A . E S Q U I N A la i 
V muy cerca de la Calzada, J tó 
loma del Mazo, un solar lia""- m . 
al parque, mide 17x40. 1^91™^ \.582S-
p e d í a d o , 41; de 3 a 5. Teléfono A 
Arango. 17 n12 
6024 , ^ 
REPARTO LARRAZABAL go7 
Se venden dos solaros de es/luia" ^"frente 
metros situado en Columbia. ^ ¡ a -
a la Calzada que va a la I '"-^..^as eiec; 
nao y a una cuadra fle los 11 ¿onie 
trieos y Hnvana Central . u,e,nrfornia: E ; 
fabrican quintas de verano, m i ^ ^ 1 
C o r v i s ó n . TPI. A-4299; úc b A 1 
a 5.- 5507 
O O L A R Y E R M O . S E V idil Je 
ü") lar yermo, situado en la A la bri 
Acosta. Reporto Rivero , acera o iTet 
sa mide 6 metros 25 cen t ímetros 
te por 38 de fondo, „ troS ID 
perficie de 237 metros op ceutim de 8 a 
formes en la calle de Cuba, 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m 
5875 • IM-' " " " n É ^ A 
V E D A D O ^ V E N D O ^ ^ E S ^ I N A R E D A D O V E N D O « ^ - g r ^ 
V br isa . 21 y h, mine . 0 - , y 1°' 
Prec io m ó d i c o . Su d u e ñ o , -a ' 
L u p e . T e l é f o n o F-422T. 
5850 
16 
D E A 
S U D I Ñ E 
R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: :: : : : : :: :: 
kkO ü C X X v l 
* n,í>t frente a la carretera del Cotorro 
t»r?:en?i <lel Rosario. Terreno Ua-
Santa, f a"a:.(¿el Hay iuz eléctrica en 
N0- ^ M O v te lé fono / Del paradero del 
el P5?b1^^ fllaS tres cuadras o menos. 
BA R B E R O S : SK V E N D E UNA GKAN barber ía en el mejor punto de la ciu-dad y comercial; tiene contrato, poco 
alouiler, se da barata por tener su dueño 
otro giro. Informan: Factor ía . 1-D; de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
6090 14 mz- , 
- üebln0oio dilta tra„vía solo ist  t Cuban and Ame. 
£ T H a t í n a m n 9 0 . _ a l t o S . A-806T. 
« « Í T ^ T R A G A N G A : SOEO A Q ü I N -
V B B D ^ i n u t o t de LuyanO, 80.000 metros 
íV ce K™,1" r a ¿ y buen pozo. Hay 
con ^ i n s 30 000 metros, que producen 
arren^ V279 Frente a la carretera del 
al año t Maria del Rosario. Dis-
Cotf\0vlmaeTO de los t ranv ías , dos, cua-
*• d e \ w e llevarse Inz eléctrica y le-
dras. 1 " Q u i e r e vender lo arrendado de-
90 altos. A-806Í. 
^ 12. k^HTn ki ómetro. Carretera a Ma-roás de medí0 K u o ^ . j trador Cuban 
ffAmer"canm Habana. 90. altos. A-8067. 
.xr r ANG \ ' VENDEMOS 29 C A B A -
r ^ r í a s y meila. Parte magrnífica pa-
1 ^ "«V Resto cría de ganado. Magnífi-
Ctnlda Dos casas. Dos l íneas de fa-
ca aguada. ^ BUCHO8. K0 lejos de San-
rrocarnl y dos " j d Santa clara. Ga-
to Donlin£0' eS u^a ganga' * 5300 ^ 
^ ^ ' ^ l ^ n S a : Administrador Cuban 
^ r ^ e r ^ c í n Haban_a. 90. alto.. 
^ « r n M 4 DE C A S A . T I E N E 38 C A B A -
P 0 , ^ i r rte tierra. Sembradas 11 ca-
y u c a s V e han sido cortadas por p r i -
ballerías <iue danflo un remlimlen-
mer?* mfas 600 mil arrobas de cana. Hay 
t0 íe)íSn oreoaradas 12 caballerías para 
to^r la Próxima, que se sembra-
c(>rt^ frío v primavera; éstas se les cal-
r0?^ , .ortarán «20.000 arrobas, haciendo 
^ ' ^ i na ía cortar en la próxima zafra 
un niAn doscientas veinte m i l arrobas. 
^ ñor lo bajo: un inteligente que 
S ^ e la^olonla aprec ia rá que se corta-
Vl i f millón y medio. Esta colonia posee 
rá eño£ero magnífico, de 15 caballerías, 
unn moüno y t inque de cemento armado 
COnn tanau/de hierro. La finca cercada 
l "on S o n e s para ganado. Entran en 
^ o d o las b ienechur ías : seis carretas 
el n^»0.01" adriiia9 de cuatro yuntas por 
C0^Jr 10 arados, gradas, carretones, cin-
^ rabillos, 26 casas, magnífica casa pa-
^ ef mav¿ral. y un precioso chalet del 
^fin frente al paradero del ferrocarril , 
= todo ínjo v confort. Una bodega que 
vende $300 dikrios. Trashordador Propfos 
v ^« chucha donde se estiban más de tres 
Liiones de arrobas de caña, que pagan 
fs'^ntavos Contrato con el Central por 
nueve años, pagando 6%, sin cobrar ren-
ñor el terreno. Condiciones del nego-
«95 000 De esta cantidad $50.000 de 
contado y el resto al 6 por 100, $45.000 a 
nnear en la lafra próxima. La finca en 
la provincia de Santa Clara. Su dueño de-
sea solo recibir personas aptas para entrar 
en negocio, es decir, que comprendan 
éste pues precisamente vende por no te-
ner "tiempo para atenderlo, dado sus múl-
tiples negocios y no tendrá tiempo para 
««nseñar este negocio sino a dos o tres 
compradores. Informan: Administrador Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. 
A-S0R7 
E S T A B L E C I M i E N T O S E R I O 
Se vende un gran café y fonda y posada 
$3 500 pesos; también se admite socio 
en el mejor punto de la Habana, en 
para administrador o se arrienda la fon-
da la casa tiene una venta diaria de 
SO * pesos y deja mensual trabajando más 
de 500 pesos. Aprovechen oportunidad. 
Informes: de 8 a 10, en Blanco y San Lá-
zaro, bodega. 
8084 14 mz- . 
T)TJEN NEGOCIO, U R G E N T E , V E N D E 
O vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla en lo mejor de la Habana, muy 
barata, y una tienda de quincalla, en 
ñoco dinero, por enfermedad. Razón : de 
7 a 9 y de 12 a 2. Bernaza. 47, altos. S. 
Lizondo. 
5070 11 mz 
5997 13 mz 
U N A F I N C A 
Se v e n d e u n a f i n c a , 6 k i l ó m e t r o s 
de l a H a b a n a , d e u n a c a b a l l e r í a y 
cordeles , c o n c h u c h o p r o p i o , a g u a 
en a b u n d a n c i a , e n l a c a r r e t e r a , 
se pres ta p a r a n e g o c i o de E m p r e -
sa , indus tr ia , o p a r a so lare s . B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 , H a b a n a . 
C-2177 3d. 12. 
VENDO O CAMBIO POR CASA E N L A Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2?4 caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, fronte a la carretera de San 
Junu y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambie. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 
4333 21 mz 
NEGOCIO D E GRAN P O R V E N I R . SE vende en condiciones ventajosísimas, 
dos colonias en fomento, de 40 caballe-
rías en terrenos vírgenes. Se trata única-
mente con los interesados. Informan en 
la Compañía Agrícola Industrial. Refu-
gio. S, altos; de 1 y media a*o p. m. 
5753 14 mz. 
* C Y CERCA D E L A HABANA, VENDO 
1TJL una preciosa finca de recreo, con 
todas las comodidades. Y buenas casas. En 
el Vedado un magnífico solar, para una 
Industria. San Ignacio, 44. Teléfono A-2677. 
M. Martín ;de 10 a 1. 
5490 14 mz 
E S T A B L E C I M I E i N T O S V A R I O S 
SE V E N D E L A VAQUERIA D E JUAN Munguía, en lotes de 5, 10, y de 20 
vacas, y sueltas; propias para casas par-
ticulares. Informan: 2 y 19. Vedado. De 
1 a 4 p. m. 
6226 22 mz. 
B U E N G A R A J E 
Se vendo o admite nn socio. Más informes 
en las oficinas de Martínez y Costa. 
Prado, 101. 
6273 20 mz 
X>OR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU 
JL dueño, vende una zapatería en los 
Quemados de Marlanao, con muy buena 
clientela. Más informaciones, se da rán en 
la misma. Real número 41. 
62Ó1 Í7 mz. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vehdo una, muy barata, con 24 habita-
clones, bien amuebladas y agua corrien-
f6- Esta es una verdadera ganga. Más 
inflormes en las oficinas de Martínez y 
Custa. Prado, 101. 
20 mz 
n p A L L E R DE VULCANIZAR CON UNA 
-a- planta Haywood, modelo K. Se vende, 
informará: Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147 
* ™ . 16 mz. 
C¡E >ENDE UN PUESTO D E F R U T A S 
f r y Pollas, se garantiza la venta de trein-
ta pesos diarios; estoy hasta quince días 
t ¿ f ponerl0 "1 corriente de la marchan-
lena y para que vea que no engaño . Lo 
« - i ! liara tener otro negocio más im-
P «ÍAalt€- Vedado, 13 y 4. 
-tSú0J 16 mz. 
O E \ E N D E UNA GRAN INDUSTRIA E N 
aT-S0*0 .clllle'ro o se admite uu socio. Su 
aueno piensa ausentarse por asuntos de 
urgencia. La industria hoy deja 10 pesos 
amríos; pero t r aba jáándo la como se de-
ne trabajar, puede dejar más . Informan: 
tahac ^aPor y Aguila, vidriera de 
_ 20 mz. 
X / ^ D O UN PUESTO D E F R U T A S POR 
« r i ^ 11116 «tnharcarme a España en el 
ÍUÍ™ ^líP,or ^ J"11^' es negocio po-
DitinoJ00?,1 para faiuillñ-- no hay com-
z ^ ' n d m e r o ^ r I n f ^ e s : Berna-
^ 6315 16 mz. 
O E V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-
S j ^ / l g r a l . y blllete8 de l o t ^ 
6095 10 ab 
C E ^ EN D E UNA V I D R I E R A DE TABA-
O eos, cigarros, está en buen punto Se 
da barata por su dueño dedicarse a otrn 
S E r o 7¡nf0rman - la - i « " a ! U S 
61112 15 mz 
Q E \ E > D E C NA BUENA V I D R I E R A D E 
tabacos, por no poder su dueño aten-
derla Informa: Jesús Aguiar, Monte " l 
15 fita ' 
T 3 0 D E G A , PARA P R I N C I P I A N T E S S F 
A J vende muy barata, tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. Para informes-
oafé de Marte y Belona, de 8 a 10 y de 
*« a 3. S. Vázquez. 3 
- 4 ^ 15 mz 
T^N INQUISIDOR, 24, A L T O S , I N F O R -
man sobre un cine que se vende- v 
JB solicita un compañero de habitación 
con ̂ muebles para la misma. L . Serrano, 
- J g 8 ^ ; 14 mz.^ 
T T E N D O UN NEGOCIO D E H O S P E D \ -
I n t r i m ^ f f 000̂ 156808' tamban t^ne otros 
v í c w ' J ! ^ es ^gocio verdad. Apro-
^ días T ^ - r 9 ^ f8*0 n? hay todM 
•«¡Me *i J a ™ ' 5 ^ ? admito socio para que 
* l R p L n ^ f r | n t e ^ negocio. Informan en 
1Rn¿o y San Lázaro. Bodega 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU dueño, se desea vender un tren de helados, bien montado y se da en pro-
porción. En la misma también se venden 
carretillas para helados. Informan en 
Florida, 88. 
5990 13 mz 
O E VENDE UN KIOSCO DE BEBIDAS, 
O1 frutas y demás art ículos de este giro, 
en el mejor punto del centro de la Ha-
bana, un gran diario, vista hace fe; tie-
ne contrato, por enfermedad del dueño; 
es buen negocio. Vega. Empedrado, 20. 
5508 21 mz 
U N N E G O C I O I N M E J O R A B L E 
Se vende una bodega, abarrotada de mer-
cancías, en un punto céntrico y de mu-
cho tráfico, se vende por la mitad de 
su valor, por tener que ausentarse su due-
ño. Informan en Martí , número 27. Re-
gla 5452 19 mz 
BUENA OCASION: FONDA Y POSADA, se vende por no poder atender o se 
admite un socio, por encontrarse dicha 
fonda y posada en una calle céntrica de 
la Habana y con buena marchanter ía . Pa-
ra informes dirigirse a Monserrate, 25, es-
quina Cuarteles. 
5033 14 mz 
OF I C I N A : D E COMPRAS Y VENTAS D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla. 22, altos 
5319 1 ab 
r — — 
PIANO, A L E M A N , DE POCO USO, ES-tá completamente nuevo, tiene tres pe-
dales y cuerdas cruzadas, se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en la ca-
sa particular de Rayo, 66, altos. 
6291 16 mz 
Realizamos por la mitad de su valor 
una gran cantidad de discos V íc tor , 
O d e ó n y F o n o t í p i a . Locer ía y crista-
ler ía L a A m é r i c a , Avenida de Ita-
l ia , 113, ( G a l i a n o ) . 
6002 17 mz 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 a l mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228. 
5311 31 mz 
Q E VENDE UN PIANO FRANCES, com-
i o pletamente nuevo. Puede verse eu I n -
dustria, 2, moderno. 
5879 12 mz 
GRAN OCASION, E N SUAREZ, NUME-ro 94, se vende una Victrola Víctor, 
con 15 discos sencillos de ópera y ope-
retas, cantados por cantantes notables, 
como Lázaro^ la Paretto y otros; todo es 
casi nuevo. Su precio 32 pesos, puede ver-
se a todas horas en la tienda de ropa. 
5925 13 mz 
t TOPIANO, 88 NOTAS, NUEVO, UN 
juego de cuarto moderno, y un pia-
'o. se venden, todo por embarcar con ur-
gencia. San Nicolás, G4, altos . 
5700 16 mz 
¿GRAFOFONOS. COMPRO, CAMBIO Y 
\ j r vendo fonógrafos, discos, Victrola a 
8 y. 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy vbaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel "Sevilla. Teléfo-
no A-0735. Manuel Picó. 
5643 4 ab. 
GRAFOFONO VICTOR, SE VENDE, con 43 discos, todo casi nuevo, se da ba-
rato. Muralla, 115, moderno, casi esquina 
a Bernaza. 
6176 19 mz 
EA LAS DA 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S , A Y A -ñez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remi t i rán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
0021 s ab 
L o c i ó n " V E N U S 1 A N A " 
Para embellecimiento del cutís. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agí tese bien 
el pomo y eu seguida se da con un pa-
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. En la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, 81. Habana, 
4110 23 mz 
«083 14 mz. 
A « L ^ 8 0 1 ^ 1 ^ 1 ^ r o > DISPONER 
"rt0, 8e Tende un depósito de aves, 
fiMo« mr«i.ce^; el negocio puede dejar 150 
Í U í a Fi ^ñ168' Informan: Café América. 
«Wj ^ ^ « v o r l n , por Animas, vidriera. 
P a r a us t edes , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura slrí igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. M i ' naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. La legítima sólo se vende en 
übrap ía , 2, altos. Depósito, y ne Amistad 
01, modas. Botica Americana de Galianó 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4856 27 m . 
UEBLES Y 1' 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A UN PASO de bil lar , de medio uso. Aguiar, 56, 
café. „-
«298 16 «nz. 
SOMBREROS D E PANAMA, S E V E N D E un lote, recibido directamente, a pre-
cios económicos, en Mercaderes, 22, ac-
cesoria. 
6292 16 
B I L L A R E S 
ge venden nuevos, con todos mis necea*-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los miamos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
5320 31 mz 
MESAS DE B I L L A R : SE VENDEN, muy baratas, una de t amaño gran-
de y otra más chica, casi nuevas. Zulue-
ta, 71, esquina a Dragones, café. 
6120 15 mz 
POR E M B A R C A R S E SE V E N D E CAMA, nevera, seis sillas, aparador, vi tr ina, 
escritorio chiquito y máqu ina de coser, 
todo moderno. Tejadillo, 54. 
5062 I3 mz . 
Q E V E N D E UNA CAMA, CAMERA, CON 
¡O su mesa de noche y un lavabo, to-
do moderno y en muy buen uso. Pue-
den verse en la calle A. número 186, en-
tre 10 y 21, on el Vedado, de una a 
cuatro de la tarde. 
6022 l * m:5 
COMPRAMOS TODA CLASE DE MUE-bles, pagándolos más que nadie. Avisen 
a Enrique. Teléfono M-1603. 
3934 16 mz. 
LAMPARA MAGNIFICA, DE TRES L U -ces. se vende barata. Informan: Ga-
liano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Malo ja y Si» 
tíos. T e l é f o n o A-6637. 
31 mz 
H/ fESA D E B I L L A R . S E V E N D E UNA, 
iTJL sirve para plña, palos y carambolas. 
Se da muy barata. Carlos I I I , 38, bajos, 
esquina a Infanta. 
5472 1S mz. 
LA P R I M E R A D E VXVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-yenta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
5579 . 6 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
5299 81 mz 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o $ 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y invn-
bos desde $12; camas de hierro, desda 
pO; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O \ 
Se la dinero stbre alhajan a módico in-
terés y se realizan bartísimat toda cla-
se de joyos. 
5207 31 mz 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacclfn. Teléfono A-1003. 
5312 31 mz 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas , se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en i r al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361, esquina a Matadero. Apar-
tado 256. V 
4622 24 mz 
" L A P E R L A " 
Factor ía . 42. Teléfono A-4445. Dinero des-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor 
3950 15 mz 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arrefilamoa dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol 101 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández ' 
3035 23 mz. 
A 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o' 
profesora. Quitar o quemar las hor^ 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 6(1 
centavos. Vengau ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í 5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidari 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por telefono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z . Neptuno, 81. entre S a n 
N i c o l á s y Mannciu» . l e í . A-5039 
31 mz 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos»5 Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o*«i 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
eonal idóneo y material Inmejorable. 
529* 31 mz 
" C O R N I N G " 
T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a 
E s l a t i n t o r e r í a p r e d i l e c t a de las 
d a m a s , m a n d e en s e g u i d a sus t r a -
j e s , p l u m a s , boas , c o r t i n a s o c u a l -
q u i e r o t r a p r e n d a , p a r a l i m p i a r en 
seco , t e ñ i r o p l a n c h a r . 
T E L E F O N O 
A - 7 6 5 6 
C 1356 30d-12 f 
M U L O S 
Se v e n d e n 2 6 m u l o s a m e r i c a n o s , 
q u e e s t á n c e r c a d e C a m a g ü e y , y 
p a r a m á á i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l a 
C o m p a ñ í a de M a d e r a s " L a s A n t i -
l l a s , " A p a r t a d o 1 0 3 , C a m a g ü e v . 
C 2171 • - . . € . Sd-12
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedlgree. To-
ros Jersey. Iloisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raía y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todirs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro v 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en su» distintas 
razas, vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 1n 13 t 
C A S A G Ü I C H A R D 
E f e c t o s de a v i c u l t u r a , a v e s d e p u -
r a r a z a e i m p o r t a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n de p á j a r o s . 
T e l f . A - l 5 8 5 . — A p a r . 1 8 6 . 
P o r r e su l tar y a c h i c a l a c a s a 
q u e o c u p a m o s e n O ' R e i l l y , 7 5 , nos 
t r a s l a d a r e m o s a l a m p l i o l o c a l d e 
N e p t u n o , 1 1 8 y 1 2 0 , en tre P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
C 2196 3d-13 
S e v e n d e n 5 0 m u l o s , 2 0 v a -
c a s . T e n e m o s d e v e n t a 5 0 
m u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d , 
p r o p i o s p a r a t r a b a j o p e s a d o . 
T a m b i é n t e n e m o s d e v e n t a 
2 0 v a c a s f inas de l e c h e . E s -
t á n p r ó x i m a s a p a r i r , m u y 
b a r a t a s . P a s e a v e r l a s . H a r -
p e r B r o s . , c a l l e C o n c h a y F o -
m e n t o , H a b a n a . 
6238 27 mz 
SE V E N D E UXA GRAN CRIA D E GA-llinas criollas y americanas. Calle 
Real, número 17, en La Lisa, de Maria-
na©, informarán. 
5562 13 mz 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
5516 Si mz 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l , d e s iete a s i en tos , de 
p o c o u s o . E n p e r f e c t o e s t a -
do , e l egante c a r r o c e r í a . S e d a 
b a r a t o . I n f o r m a n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , d o n d e se p u e -
d e v e r . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y p o c o 
uso , m o d e l o 1 9 1 7 , s ie te as i entos , 
5 5 H . P . , se is c i l indros , r u e d a s d e 
a l a m b r e . E l e g a n t í s i m o . S e p u e d e 
v e r y d a n i n f o r m e s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . A v i s o : N o c o m p r e m á q u i n a 
s in v e r é s t a , se d a m u y b a r a t a . 
S i d e s e a u s t e d u n a b u e n a m á q u i -
n a , c o m p r e u n 
%ñ£ Mos¿ Beautiftd Car zn/lmenai 
d e m u y p o c o u s o . S e d a n infor-
m e s e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
POR EMBARCARMBl VENDO DOS máquinaa Colé 8, de ocho cilindros, del 
flltlmo modelo, uno para siete pasajeros, 
color verde y otro Cuña Roadster, para 
dos pasajeros, en precio prudencial. I n -
fopman: Teléfono A-547C. 
UN JEFFERY, DE SEIS CIEINDROB, últ imo modelo, para 7 pasajeros, con 
magneto y todos BUS adelantos modernos, 
ruedas de alambre y una de repuesto; 
solo dos meses de uso. También ofrezco 
una preciosa Cufia Lancia, de carrera, 
multiplicada tipo Bearcar, en buenos pre-
cios ambos carros. 
6277 16 ma. 
EN MTIV BUEXAS CONDICIONES, I N Hupmobile, tipo moderno, de 5 asien-
tos. Se garantiza. En Vi l la Campa. Lí-
nea y D, Vedado. In fo rmarán : Teléfono 
A-8477. 6110 17 mz 
MOTOCICLETA: SE VENDE, MAKCA Indian. de 4 caballos, casi nueva, ve-
locidad 60 millas por arho, magneto Bosch 
y tiene un clutch marca Eclipse y un 
carburador, nueva y gomas nuevas. Se 
puede garantizar a pruebas. Cerro, 580, 
entrada por Santa Teresa. 
6097 15 mz 
Vr>M>K l > IPOItD TAHA rKí iSONA 
de gusto, con amortiguadores, cuen-
i ta millas, reloj, doble instalación eléc-
' trica, cuatro chuchos eléctricos, portago-
ma con su goma de repuesto y dos cáma-
ras nuevas, estribos de aluminio, escape 
libro, fuelle y cortinas de ?45. Forros de 
\WS, caja con" todas sus herramientas, ta-
pizado on el interior. Se puede1 ver en el 
ira ni ge modelo. Calle F, entre 5a. y Col 
zadn. 
6304 20 mz. 
Se vende en condiciones inmejorables 
una m á á q u i n a "Paige" 1917, de seis 
cilindros, con magnetc Bosch nuevo. 
Se da barata y su funcionamiento es 
perfecto. J , n ú m e r o 188, entre 19 y 
21. T e l é f o n o F -1827 . 
8203 16 mz 
Q E VENDE T'N FORD, DEE 15, QFK 
k3 está en muy buenas condiciones, se 
puede ver, de seis a 9 y de 12 a 2. ente 
ran en Revlllagigedo, número 62. 
5182 mx 
S 
E CAMTilA UN AtTOMOVIE. PROPIO 
17. Consume menos gasolina que un Ford: 
se cambia por no ser propio para al-
quiler. Puede verse en Tamarindo 25, 
a todas horaa. ^ •„ 
15 mz. 
SE VENDE, UN F O R D D E E 15, CON radiador metalúrgico y capotorpedo, ne 
perfectas condiciones, carrocería y guar-
dafangos completamente sanos, motor a 
prueba a plazo» o al contado. Para ver-
lo y tratar: San José, 99, garage, pre-
gunten por el dueño. 
6212 19 mz-
SE V E N D E N : UN F I A T E A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmobile 
Landaulet. Un Renault Landaulet. Un 
Niágara Touring. Informen: C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléítono M-1000. 
6194 2G mz. 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL "Stutz" Roadster, dos asientos, motor 
igual a l que ganó, carburador Schebler, 
5 ruedas alambre con sus gomas y cá-
maras, frenos metálicos. Informan: Obra-
pía número 61, bajos. 
¿146 19 mz 
DODGE B R O T H E R S " P A R T I C U L A R , completamente nuevo, el más bonito de la Habana, con seis gomas y sus cá-
maras nuevas, dos cámaras y cuatro bu-
jías de repuesto. Clasun Edison. Faroles 
de carretera y de población niquelados. 
También so vende una carrooería de cin-
co pasajeros de Dodge completa con sus 
cortinas y feulle. Puede verse todo en San 
Rafael y Lucena. garage del doctor Rollán. 
Para informes: Pando. Bernaza, 62. Te-
léfono A-6110. 
6187 15 mz. 
FORD MUY PRECIOSO, TODO NIQÜE-lado del 17, tiene amortiguadores, de-
fensas y reflector. Se da en módico pre-
cio si desoa comprarlo: no deje de ver-
lo. Concordia, 185-A, garage; pregunten 
por Conrado. 
6075 15 mz. 
UNA CASA, E S T A B L E C I D A , D E A u -tomóviles y accesorios, con localidad 
inmejorable, desea extender sus negocios. 
Si usted tiene capital para invertir, debe 
pedir informes: Apartado 2391. 
5995 17 mz 
A U T O M O V I L R E P A R T O 
De acreditado fabricante europeo, 
motor de poco consumo y en perfec-
tas condiciones, se vende a un pre-
cio sumamente bajo. También se 
vende un triciclo con cajón y motor 
de rueda Rmith. Informan en la An-
tigua de J. Vallés. San Rafael e 
Industria. 
5739 21 mz 
A LOS DUELOS D E AUTOMOVILES. Garage, aceites y grasa. Habana nú-
mero 45, entre Tejadillo y Chacón, se ad-
miten automóviles Storage a precios re-
lativamente económicos. SI usted man-
da a guardar BU máquina a esta su casa, 
puede tener la certeza de que la conser-
vará siempre limpia, a cuyo efecto con-
tamos con personal' experto en el aseo y 
cuidado de las máquinas . Se guardan du-
rante el día automóviles y se limpian por 
una cuota reducida. Se vende un lujoso 
automóvil europeo como ganga para el 
comprador, Habana número 45, Garage. 
6023 14-mz. 
K E Y S T 0 N E L A B R A D A S 
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$ 1 6 . 5 0 
1 8 , 9 5 
2 4 , 0 0 
3 0 , 0 0 
3 2 , 0 0 
3 4 , 0 0 
3 6 , 0 0 
A p r o v e c h e e s ta g a n g a y 
equ ipe s u a u t o m ó v i l c o n las 
m e j o r e s G O M A S q u e se f a b r i -
c a n en los E s t a d o s U n i d o s . 
G a r a g e " B e l é n " , C o m p o s -
t e la , n ú m e r o 1 3 9 . F e r r e t e r í a 
L o s D o s P u e n t e s , J e s ú s d e l 
M o n t e . 1 9 8 . 
C 2011 14d-6 
R u e d a s s o b r e sus e j e s p a r a c a r r o s 
de c a ñ a , a u t o m ó v i l e s d e f e r r o c a r r i l 
p a r a p a s a j e r o s y c a r g a . 
¡ R 1 0 N D 0 & K 0 C H . N E W Y O R K . 
Se requieren de vez en cuando nuevas 
ruedas para los carros de caña de los 
Centrales én lo cual somos especialistas. 
Tenemos automóviles de ferrocarril des-
de los más pequeños hasta de 35 pasa-
jeros y para carga de seis toneladas. Pa-
ra cotizaciones y precios dirigirse a: 
F L O R E N T I N O I R 1 0 K D 0 . 
A p a r t a d o , N o . 1 7 . 
2003 
C i e n f u e g o s . 
15d-6 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
estún satisfechos porque aprenden men ei 
mecanismo, si se descompone la máquina 
en la carretera. Cualquiera aprende fá-
cilmente el manejo de un automóvil, que 
es más fácil que aprender una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si és te se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se Ies descompo-
ne ta máquina . 
Inscr íbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también si 
usted tiene t i tulo le conviene tomar un 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
El poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces^ 
SE VENDE UN RENAULT, D B DOS meses de uso. Informan: de 1 a 5 
p m. Calle E, número 56, Vedado. 
5872 16 mz 
SE VENDEN 2 FORDS, 1 D E L 17 T otro del 16, en buenas condiciones, es-
tán trabajando. Informan : Benjumeda, 103, 
entre Arbol Seco y L í n e a ; de 7 a 9 a. m. 
Angel Hernández . 
6003 13 mz 
O E V E N D E UN F O R D , E N MAGNIFI-
O cas condiciones, y se da a prueba. Er-
mita de los Catalanes, finca La Mer-
ced bodega. Teléfono A-9731. 
5711 * 18 mz 
C A M I O N F I A T 
Se rende uno de dos toneladas en 
m a g n í f i c a s condiciones; es ca-
m i ó n de fábr ica , no un carro 
de paseo arreglado. Garage M a -
ceo. S a n L á z a r o , 370. 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r e 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o c 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n N e p t u n o . 5 9 , 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
5184 15 mz. 
I^ORD, SE V E N D E UNO, L I S T O PARA trabajar, con o sin carrocería, buen mo-
tor y gomas. Garaje Eureka. Concordia, 
149. 6600 13 mz 
S e v e n d e , c a m i ó n d e t o n e l a d a y 
m e d i a , e n $ 1 . 2 5 0 . T i e n e m a g n e t o 
" B o s c h , " m o t o r " C o n t i n e n t a l , " go-
m a s n u e v a s . S a n L á z a r o , 9 9 . 
5994 13 mz 
QEÍfORES AUTOMOVILISTAS, S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estón vulcanizadas se garantiza la vul-
canizajeión. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica. 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4602 80 mz. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Selly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento de todos los automóvllee 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les da 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. ¡Mr. Kelly no solo le enseña ; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el t í tulo, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 u $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el t r i -
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 249. 
L A C R I O L L A 
G R * ^ ESTABLO DE BURRAS DE LECHJB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaitcoatn y Poolto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país , con se» 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b:~i-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida ^ue se reciban. 
Tengo sucursales en J e sús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17' 
teléfono F-1382; y en Guana bacoa, callé 
Máximo Gómez número lOVí, y en todo» 
loa barnos de la Habana, avisando al te-
lele:; o A-481Ü, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, di r í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
üelascoaín y Pocito, teléíono A-4S10 t.u« 
se las da más baratas que nadie, 
^ l l 1 * ' SuPllco a los numerosos mar-i 
chantes que tiene esta capa, den .JUS que-
jas al dueño, avisando a l teléfono A-ísiO. 
03o¿ 31 mz 
GRAN T A L L E R DE RECONSTRUCCION y vulcanización de gomas y c á m a r a s ; 
lo mismo da que la rotura sea en las pes-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
e s t m e t u í a tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República. 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
SE VENDEN AUTOMOVILES DE USO, de diferentes fabricantes, en perfec-
to estado de funcionamiento. Pueden ver-
se en la calle de Soledad, número 4, to-
dos los días, de 7 a 12 a. m. 
5194 16 mz 
COMO GANGA S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, muy ligero y en 
muy buen estado, así como dos muías y 
los arreos para una sola; se pueden ver 
en la calle de Diaria, número 44. 
50S3 15 mz 
V A R I O S 
S 
E V E N D E UN CARRO E X P R E S O , I N -
formaráu en Monte, 267, a todas horas. 
6164 17 mz 
SE V E N D E N 10 COCHES CON SUS A R -nc«ei5 juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 3. Habana. 
6047 S-ab 
S 
E V E N D E N CARROS. INFORMAN E N 
Peñón y Ayuntamiento. Cerro. 
5530 19 mz. 
COLON. NUMERO 1, ESTABLO. BUE-nos carruajes para bodas, bautizos y 
entierros. Se admiten caballos a piso. Te-
léfono A-4504. 
5271 16 mz. 
Hacendados. Compren sus calderas, 
cristalizadores y tanques inmediata-
mente y as í t endrán la seguridad de 
recibirlos a tiempo. Nuestros talleres 
« t a n situados en la parte Sur de los 
Estados Unidos y no nos afectan los 
embargos hechos por el Gobierno ame-
ncano . The Walsh and Weidner Boiier 
C o . L o n j a del Comercio 430. 
6039 i ___________ _ 13-mz. 
O E V E N D E N T O D A T ' L A S H E B R A I 
más 'fir7« Lna v l d r i ^ a grande •• 0-l¿ia 26 mz 
•Mo3seVtat0entrXmieV0' ^ irt t ^ t e n t e 1909, se enseña funcionar-
t ? „ V a n t u m e , - . m u y Poco- informa: t w u L 
* c^ancl10- Gompostela 64. S 
6197 oa 
26 mz. ARQUITECTOS E INGENJLLROs' T?* nemos railes vía e s t r echa re uso fñ 
buen estado. Tubos fluses, ¿UOVOÓ ¿ a r a 
f« ^n1?8 y cablllaí» corrugadas "Gabr?eJ * 
la mád resistente en menos área Bel--
^ H a í ^ 0 ^ y Co- Monte, " ¿ ú ^ r a 
In 19 Jn 
il11 ,en-Cub,a casualmente, por lo 
2 , n ^f^1'"110? de Panader ía qu4 uo ten-
^í \- , IUaquinar . ia instalada, deben com-
prarla enseguida. Una sobadera cilindros 
¿0x8, uueva) con puleo lo "oros 
^ X A?Ue •8e í a b " c a , en $325, su precio 
$.>00. Maquinaria para panader ías moto-
res de petróleo refinad^ y g a s o f í m T ^ 
' a 10 H- p-' molinos de maiz 
tostadores y molinos de café. Lamparnia! 
KÍM Vm;,oy- APartado 172a Habana. ^ 
.. ^ 19 mz 
MAQUINARÍA 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 3 0 H . R ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , t ornos , m á q u i n a i 
<áe C o r l i s s , t a l a d r o s g i ra tor ios , raí-: 
l es , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en 
para entrega Inmediata, 
Bombas. Calderas, Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys o 
uinas, Winches, 
Romanas o Bás-
para pesar caña. 
Lamparilla. 8. 
14 a 
P O S M O T O R E S W A G N E R 
U n o : d e 2 0 H . P . d e 
9 7 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i -
n u t o , 1 0 0 - 1 1 5 o 2 0 0 - 2 3 0 
V o l t s . 
O t r o : d e 1 0 H . P . 1 1 6 5 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
1 1 0 - 2 2 0 V o l t s . 
S e v e n d e n e n A g u i l a , 1 6 1 . 
C 2186 10d-13 
M á q u i n a s imprimir mano y pedal, cu-
chil la, perforadora, c iyaya , c l i chés , ti-
pos. E n s e ñ a n z a , m á q u i n a , utensilios 
para sellos goma. Impresos casas y 
otros comerciales vendo. Compostela, 
49-1 ¡2 , imprenta. 
6303 10 mz. 
CA B L E S D E A C E R O , S E V E N D E N . UN cable de acero de media pulgada por 
400 pies. Uno Idem de Idem de tres oc-
tavos, Idem por 450 Idem. 63 tubos f l u -
ses de 4"xl8'-0" largo. Una chimenea de 
acero de 6'-6" d iámetro x 70' altura. To-
do en muy buen estado. A, Vlla, Sa-
lud. 7, altos. Teléfono A-6446. 
6093 21 mz 
MAQUINARIA QUE V E N D E L A UNION Comercial do Cuba. Obrapía, 51. Haba-
na. Un t r iple efecto vertical 4500 pies y 
plataforma. Un t r iple efecto vertical 3500 
pies y plataforma. Un tacho de 10 pies 
hierro fundido y plataforma, serpentines. 
Un tacho 8 piéis, calandria, placas bron-
ce, tubos cobre 1000 pies, superficie ca-
lórica y plataforma, bota en tres horas. 
Un conductor de cafia de 6' por 100* plan-
chuela v cabilla 3|4. Un conductor de ca-
ña de 6-l|2 por 100* planchuela y cabilla 
3|4. Cuatro tanqv.es hierro dulce de 2500 
gis más o menos. Una máqa lna horizon-
tal" de 2 cilindros 14" por 10" de volante. 
Una planta completa de hacer dulce de 
guayaba. Un marechall rectangular gran-
de para l impiar mieles. Uu wlnche de va-
por 2 cilindros 9" por 100" un tambor, 
ü n winche de vapor 2 cilindros 7" por 10" 
dos tambores. Dos winches de vapor 2 
cilindros 4" por 6" un tambor nuevo. Un 
winche de vapor 2 cilindros 5" por 8" 
un tambor nuevo. Una bomba magna 8" 
por 5 por 12" nueva. Dos bombas magnas 
14" por 8" por 16" nueva. Una bomba mag-
na 16" por 10" por 18" nueva. Una Dú-
plex 10" por 6" por 12" nuevo válvulas es-
féricas para Cachaza. Un Dúplex 10" por 
6" por 10" usado. Un Dnplex 12" por 7" 
por 12" usado para al imentación pailas 
o guarapo. Un Dúp lex 14" por 8'" por 12" 
usado para guarapo a los calentadores. Dos 
Dúplex 8" por 12" por 6" por 12" de Wor-
thlngton económicos de vapor. Una lla-
ve de cufia de 36" vás tago largo "Ke-
medy." ... ^ 
6147 19 bz. 
ISCELAMEA 
i * 
C J E R V T L L E T A P A P E L C R E P E , B L A N -
Sup«rior calidad. Realización, a 
H1.00 mi l l a r completo. Exi'stencia, 285 
millares Adall>erto F u r r ó . ' Bernaza, 72. 
(altos). Habana. 
«234 16 mz-
SE VENDEN DOS PUERTAS, DE H I E -rro, de 3'25 más 1'70 m. muelles ale-
manes, de 10-P, y dos cajas contadoras, 
.La Nacional, de poco uso. Informan: Suá-
rez, 50. 
. 62^ 18 mz. 
M á á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n , 
con su mesa de cedro, ?Ó0. Gran ganga. 
Neptuno, o7. Librer ía Universal 
6318 10 mz. 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
. D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cuatro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones. D i -
rigirse al señor Manuel Rubio. Apartado 
143, Caibarién, 
6243 i g mz 
SE V E X D E U N A R E J A D E P U E R T Í entrada, con Yale, moderna, y uuoa 
muebles. Informan: D y 10 bodega 
til48 15 inz 
AQUINA D E E S C R I B I R B O Y A L , UL-
timo modelo. Se vende con su mesal 
w. Hotel Isla de Cuba, cuarto 22 
6208 15 mz. 
M 
SE VENDE UN MOTOR DE GASOLI-na de 4 caballos. Infomuirán en Pe-
ñalver, entre Franco y Sublrana. Tele-
fono A-6107. 
0020 13 mz 
-OCKN NEGOCIO: SE VENDE UNA EA-
JL> brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
| Apartado 65. Placeta». 
t 4999 29 mz 
IMPORTANTE. SE NECESITA CON UK-gencia un "Trompo" y una Sierra ch> 
cular en los talleres de Carpintería de la 
Casa "Leyva y Alcórreca," Neptuno 31. 
6018 17-mz. 
PARA F A M I L I A S VENDEMOS T R E S máquinas de coser de Singer, dos de 
cinco gavetas, lanzador y la otra de cinco 
gavetas, gabinete de ovillo central, está 
nueva. Se dan muy baratas. Pueden versa 
en Sol, 101, antiguo, bajos, a todas horas. 
5833 16 mz. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
R í o s y C a . 
4886 31 mz 
C O M O W E G O Q Q 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s ' P A S -
l E U R / * C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 8 3 , todos c o n su* 
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s i o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
l a a A 
TANQUES D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 1̂  mz 
DE S B A R A T E S , GANGA. S E V E N D E N siete huecos puertas tableros, con 
marcos, tres puertas rejas, modernas, dos 
puertas vidrieras, una gran cancela hie-
rro flores una puerta calle, una gran 
escalera madera, todo es de buen cedro. 
Galiano. 38. 
5807 18 mz 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a d a 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e ? 
M o r a n , M a r t í , p r o v i n c i a d e Cama-» 
g u e y . 
C-85 OOd- •í t 
M a r z o 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v 
F l U P A D A Y E A & O T E L I A P A E n E L n ñ n O n A M A M T I E H I S U 
H i n E R O -
nEDÍCIIULES 
U ^ E P£ E!?TAe> A C D E D I T A D I ^ I H A ^ A G Ü A ^ Y no P A D E C E L A D E L E 5 T í ? n A G a 
SALON D E B E L L A S A R T E S 
I L i 
Los dos pintores que han llamado 
más la atención de los concurrentes 
el año pasado—y este—al Salón de 
Bellas Artes, han stdo Mariano Mi-
guel y Rafael' Li l lo . Entraron en es-
cena rompiendo moldes y desbaratan-
do clichés. Mariano Miguel con su 
retrato del señor Rivero, donde los 
tonos violeta de la atmósfera que ro-
deaba al retrato, produjo tanto asom-
bro, tantas censuras y tantas admira-
ciones, como el famosip caballo rosa 
en el célebre cuadro de Delacroix. 
Como todb inmovador, Mariano Mi-
guel revolucionó. Pero este año ha 
vuelto a la tradición y a la medida, 
con la nota a pesar de todo, original, 
pero sin accesorios, de su "Rumba." 
Parece haber cedido el cetro de 1918 
a Rafael Ldllto, quien en su cuadro 
(número 68);: "En el Puerto", se re-
vela en toda la fuerza de su factura . 
Si la idea de la pintura pudiera 
despertar algo de belicoso—y en es-
tos años de hecatombe la cosa no 
tendría nada de anormal—podríamos 
afirmar que su espíritu d« novador 
viste una armadura aguzada de facul-
tades semejantes a javalinas. E n ese 
cuadro: (En el Puerto) lleno de de-
fectos y de bellezas, se nos presenta 
el señor Lillo como un sagitario dtel 
color. Hablé de bellezas y de defec-
tos; las primeras, en toda la parte 
superior del cuadro; los defectos, en 
laparte inferior de la composición.Se 
dirá que esos defectos son el rever-
so natural de las bellezas. Y a eso 
no replicaré nada, porque la expli-
cación me llevaría muy lejos y ca-
rezco de espacio. Yo lo único que le 
aconsejaría, es que no hiciera proce-
dimiento sus defectos, porque ahí es-
tá el peligro de los novadores. Con-
sejo no en tono de "magister", sino 
como espectador satisfecho, anhelan-
te de que lo excelente ahogue a lo 
mediano. 
Yo sé bien que el seor Lillo, como 
todo artista vendadero,—es decir: in-
domable, se encogerá de hombros. 
Casi todos los geniales hacen lo mis-
mo- Yo he notado al hojear las bio-
grafías de ios seres que honran el 
arte, que la obediencia es la virtud 
de los débiles. 
Pero yo no le pido que obedezca; 
si no que reflexione. 
Cuando se tiene como él la disci-
plina del talento y el amor del equi-
librio, los defectos, con un poco de 
reflexión, caen del espíritu, como las 
escamas de la lepra del cuerpo de un 
hombre en quien prevalece el tem-
peramento sano. 
"La Maja" (número 67) no despier-
ta tantas controversias. Por eso, sin 
razón alguna, palidece en la estima-
ción de los que se agrupan tumul 
tuosamente a la boca "del Puerto." 
Conde K O S T L L 
B M l " l * COTORRÍ" 
Ofrece a usted, las más altos garantías de Higiene y de Pureza. 
Ha sido deoiarada eftcialmente y después de varios análisis, E X E N -
TA B E B A C T E R I A L , eome le demuestra esta placa de cuiíura. 
E l P res iden te n o h a d i -
sue l to e l Consejo, n i 
Al salir ayer tarde de Palacio el 
Subsecretario d!e Gobernación coro-
nel Ibrahim Consuegra, hizo saber a 
los repórters, los deseos del señor 
Presidente de la República de que se 
hiciese constar no ser cierto que él 
haya decretado la disolución del Con-
sejo de Defensa, ni nombrado a nadie 




En la finca "Santa Isabel", de la 
Ñipe Company, en Mayarí, se quema-
ron 20,000 arrobas de caña; 80,000 v 
6,000 en la colonia Guamaral, en 
Manzanillo. 
S 
Todos los que por sus años, son 
piejos, no lo parecen cuando usan 
A C E I T E E A B U L , grasa singular que 
vuelve al cabello cano su color negro 
intenso, brillante del cabello natural. 
A C E I T E KABUL no mancha las ma-
nos, porque no es pintura. Se vende 
en boticas y sederías y es el medio 
más eficaz de rejuvenecerse, quitán-
dose las canas. 
C2025 alt. 6d.-13 
CAJAS PLEGABLES 
Para todas la» Industrias tales como: 
TRAJES, DULCES, CAFE, TALCO, ETC. 
O B J E T O S DE C A R T O N 
'PLATOS, Bandejas, Conchas, VASOS para 
ajila, CARTUCHOS y VASOS pira helados. 
Cucharillas, CAPAC1LL0S para Dulces, Ca-
hitas y RETAPAS para Botica, Papel Salvilla, 
¡Tapas para Leche, Sobres para Azúcar, SER-
VILLETAS PAPEL CREPE y LISAS,-Ctc. 
[rurP*.noK re KSTA INIW sniu] 
A N T O N I O PEREZ BARRO 
CHA VEZ 28 Y 30, HABANA 
flOJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
Ha sido declarada Oficialmente Para después de los análisis aními-
cos del Laboratorio Nacional. 
Está envasada y carbonatada coon la Planta más perfecta del mando. 
Está controlada a diario en su Laboratorio Químico y Bacteriológi-
co que dirige el Doctor Barrada, 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
D E P A L A C I O 
V I S I T A S 
Para interesarse por el estado de 
salud de su hija Georgina, ayer visi-
taron al general Menocal el Presi-
dente del Tribunal Supremo señor 
José Cueto, el vcKval de la Comisión 
del Servicio Civil señor Emilio Igle-
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseel 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
Í)ersonas darían sin Yacilar todo o que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en nn estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den pesó y ee quedan delgadas y 
enclenques. - Lo mismo los Jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser nn desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en ios nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, nn tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
ía cual nunca falla en sn empresa 
de hacer fuerte al débiL Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo* 
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en sn com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: '* Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido qusj 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sns enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en qne este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
doe," Úe renta en las Botioaa, 
sias y el Director de Triscornia, doc-
tor Frank Menocal. 
E L SEÑOR P R I M E L L E S 
E l Subdirector de la Renta señor 
Arturo Primelles, estuvo ayer despa-
chando con el señor Presidente asun-
tos de su cargo. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
E l Secretario de la Guerra señor 
Martí, celebró ayer tarde una larga 
entrevista con el general Menocal pa-
¡ ra darle cuenta de las gestiones que 
realiza en los Estados Unidos el Co-
ronel Pujol con objeto de conseguir 
víveres y forraje directamente para 
el ejército. 
Segúñ nos manifestó el referido 
Secretario, es seguro que él reciba 
directamente dte la nación americana 
víveres y forraje necesarios para el 
ejército de esta República. 
E L CORONEL COLLAZO 
E l coronel Collazo dió cuenta de-
tallada ayer al señor Presidente de 
la República, del resultado de la co-
misión que le fué confiada para los 
Estados Unidos. 
ASUNTOS D E ORDEN PRIVADO 
E l Subsecretario de Gobernación, 
Coronel Ibrahim Consuegra, estuvo 
ayer tarde en Palacio en unión del 
Jefe de la Policía Secreta señor L l a -
nusa, a informar al general Menocal 
de ciertos asuntos de orden privado-
Según nuestras noticias, esos asun-
tos están relacionados con el espio-
naje alemán en Cuba. 
CARTAS AUTÓGRAFAS 
E l doctor Gutiérrez Lee, Ministro 
de Colombia, hizo entreea, aver al ge-
neral Menocal de varias cartas autó-
grafas del Presidente de su país . 
D e l a s t r u c c i ó n P u b l i c a 
CREACIONES D E AULAS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha firmado con fecha de ayer 
las siguientes autorizaciones para el 
establecimiento de aulas de instruc-
ción primaria en la República: 
En la provincia de Pinar de] Río: 
un aula en el distrito de Viñales. una 
en San Cristóbal, una ambulante en 
Guane, una en San Juan y Martínez y 
dos en Pinar del Río. 
En la provincia de la Habana: cin-
i co en Marianao, una en San Antonio 
de los Baños, una en Güines, una en 
Bejucal y una en esta capital. 
En la provincia de Matanzas: dos 
en Cárdenas, una en San Diego del 
Valle y cinco en Matanzas. 
En la provincia de Santa Clara: un 
aula en el distrito d'e Vueltas, una en 
Santo Domingo y dos en el de Santa 
Clara. 
En la provincia de Camagüey: una 
en el distrito escolar de Morón, una 
en Santa Cruz del Sur y dos en Ca-
magüey-
En la provincia de Oriente: un au-
la en el distrito de Caney, una en San 
j Luis, una en Alto Songo, tres en Ba-
| nes, una en Bayamo, una en Guantá-
t ñamo y dos en Santiago de Cuba. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
H"ASTA ANOCHE NO H A B I A NOTICIAS 
H E liOS CORREOS ESPA»OI,ES G E S -
T I O N E S PARA H A C E R UN B U E N E M -
B A R Q U E D E AZUCAR P A R A L A A R -
GENTINAS—REGRESO MR. MORGAN.— 
L A JUNTA D E PUERTOS^—LOS QUE 
EMBARCARON^—UN SUECO S E QUEDO 
E N T I E R R A . — CARBON T P E T R O L E O 
L O S CORREOS E S P A D O L E S 
Ni en la casa cansignataria, ni en los 
centros oficiales marítimos, se había re-
cibido hasta ayer noche mn^una noticia 
sobre la llegada o situación de los va-
pores correos españoles "Alfonso X I I I " y 
"Montevideo"; por lo Que Sigue sobre 
ellos la misma expectación a que nos re-
ferimos en nuestro número anterior. 
NO D E B E H A B E R INQUIETUD 
No obstante la larga demora de los va-
pores correos españoles referidos, cree-
mos que no debe ello despertar Inquie-
tud o temor, por cuanto es muy proba-
ble que esos barcos hayan salido de E s -
paña con gran retraso a causa de la de-
mora que sufrieron en sus viajes ante-
riores y también por las dificultades 
para su aprovisionamiento de carbón. 
r 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a o c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
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AZUCAR P A R A L A A R G E N T I N A 
Cuando l legó de España el vapor de 
carga español "Emilia S. de Pérez", diji-
mos que este buque iría, después de des-
cargar, a la Argentina, para tomar allí 
un cargamento de trigo con destino a 
España. 
Bu breve emprenderá dicho buque es-
te viaje y para aprovechar el mismo, se 
están haciendo las debidas gestione» a 
fin de que lleve un cargamento de azú-
car de Cuba para Buenos Aires. 
Hasta ahora parece que estas gestiones 
se resolverán favorablemente, en cuyo 
caso el referido buque español llevará 
unos 25.000 sacos de azúcar, en concor-
dancia con el decreto que autoriza la 
exportación de detenninada cantidad de 
azúcar para Sur América. 
Esta será la primera remesa del precia-
do producto cubano que se embarque di-
rectamente para la Argentina, pues en 
zafras anteriores todos Ijos embarques 
para ese destino s'e hablan hecho por 
la vía de los Estados Unidos. 
R E G R E S O MR, MORGAN 
Ayer, cerca de. la una de la tarde, vino 
a llegar de Tampa y Cayo Hueso el va-
por conreo americano "Jíascottef', que 
sufrió varias hora'S de retraso, según di-
jimos, en la anterior edición, aunque sin 
experimentar novedad. 
Trajo el correo de la Florida carga y 
49 pasajeros, figurando entre ellos el de-
legado de subsistencia de los Estados 
Unidos, Mr. Heury H. Morgan, y su es-
posa, que realizaron un rápido viaje a 
su país. 
Además, llegaron en dicho buque los 
señores Federico Lezcano, Enrique C-
Cárdenas, Enrique Arnao y el prominen-
te industrial señor Ernesto B. Calbo. 
LOS QUE E M B A E CARON 
Para los Estados Unidos salieron, en-
tre otros pasajeros, los señores Angel 
Toraño y familia, el agente de la Pe-
ninsular Occidental, Mr- J . Branner, la 
señora Angela "W. de Barrios, los señores 
Joaquín de la Rosa, Emilio Alvarez y 
otros. 
G O L E T A CON MADERA 
Procedente de Jacksonvllle, l legó ayer 
tarde la goleta americana "Aurie C. Ross', 
conduciendo un cargamento de madera. 
Aunque demoró 20 días en el viaje, no 
tuvo novedad en él. 
L A JUNTA D E P U E R T O S 
Ayer celebró sesión ordinaria la Junta 
j de Puertos, tratando del examen de va-
rios asuntos, entre ellos varios expedien-
tes relacionados con las obras del dra-
gado en distintos puertos y solicitudes 
de distintas empresas establecidas en el 
litoral. 
UN SUECO S E QUEDO E N T I E R R A ^ 
Un tripulante de nacionalidad sueca, 
del vapor americano "Birmighaton", se 
presentó ayer tarde en la policía del puer-
to por haber salido dicho buque deján-
dolo a él en tierra y sin recursos. 
S t e r n B r o t h e r s 
W e s t 4 2 n d a n d 4 3 r d S t r e e t s 
NEW Y O R K 
N u e s t r o C a t á l o g o d e m m ^ % 
E n R o p a d e V e r a n o 
e s t á y a l i s t o p a r a m a n d a r 
p o r c o r r e o . 
E n e s t e s e v e n i l u s t r a d a s t o d a s l a s 
m o d a s n u e v a s y a u t e n t i c a s e n r o p a de 
v e r a n o p a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s , 
c o n p r e c i o s q u e n o p u e d e n d e j a r de 
a t r a e r . 
E n v i a r e m o s u n e j e m p l a r 
d e n u e s t r o C a t a l o g o g r a t i s , 
a s o l i c i t u d . 
UN MEDICO D E L E J E R C I T O 
\ 
Procedente de Nueva Orleans l legó ayer 
el doctor Fontaine Moore, que es uno de 
log médicos del ejército de los Estados 
Unidos destinado al examen físico de lo» 
asfirantes al ingreso en el cuerpo de 
aviación de dicho ejército. 
So desconoce el motivo de su viaje a 
Cuba. 
CARBON Y P E T R O L E O 
Se ha notificado el próximo arribo de 
los vapores carboneros "Lassell", con-
signado a Aponte y Kojo; "Clio", para 
la Regla Coal y "Pusey Jones IV", para 
la Havana Coal-
Además se espera en breve el vapor 
tanque americano "Bay Way", que viene 
de Boston Rouge con un gran carga 
mentó de petróleo crudo. 
Accidente del trabajo 
E n la tarde de ayer, al caer camlmen' 
te de un andamio, en las obras st I 
efectúan en la antigua Arena Colón, pata • 
la tercera Estación de polida, Modesto! 
Hernández, vecino de Salvador y Paiqní, ! 
en el Cerro, sufrió una herida contasa 
en la región occipito frontal; contntóa \ 
y desgarraduras en el antebrazo iaiui6r<: 
do y mano derecha, leve. 
E l doctor Barroso lo asistió en el prî  
mer Centro d« Socorro. 
CON BUENOS PROYECTILES SE DESTRUYE A L E N E M f G d 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
e x t e r m i n a n i n m e d i a t a m e n t e e l m i c r o b i o q u e p r o d u c e l a 
E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A A L H O M B R E 
Tomar Capsulas Frine, es curarse por el procedimiento racional 
Laboratorios A . S. Pamies.-Reus. De venta en todas las Farmacias. 
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N u e v a F á b r i c a de i 
S. A . 
p rop ie ta r i a de las Fábricas h 
Cerveza "LA T R O P I c r ! 
"TlVOll" 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
PRIMERA PARTE DE LA SEStf 
En cumplimiento de lo acorek 
do por la Junta Directiva y <k or-
den del señor Preidente, p- s-« e 
esta Compañía, convoco por 
medio a todos los señores Accio-
nistas para que se sirvan con^ 
rrir a la PRIMER APARTEN 3 
SESION ANUAL ORDINARIA 
JUNTA GENERAL a que * ^ 
fiere el Artículo 7o. del R<# 
mentó en relación con el & ^ 
númeroir de los Estatutos 
cual habrá de celebrarse a 
DOS P. M. del DOMINGO, vt^ 
TE Y CUATRO DEL ACTUAR 
uno de los salones de Ia 
AGUIAR, 106 y 108.de esta ^ 
dad. Banco de los señores 
lats y Compañía. 
Habana, 7 de marzo de 
El Secretario, 
1916. 
Crstóbal Bideg^ft 
